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"ntftfleit (roaé atterbfagé roafyr íft), foígen fotíte, ba£ eme foídje 
(Srříánmg nnmóglíd) fct>: fo múfíte ané gfeídjem ©rnnbe 
and) bíe (Srfí&nutg beffen, n>aé etn 33egr t f f fev>, nnmógííd) 
fcpn; benn ín bíefcr érfíárnng miífíen (n>íe baé ín jeber ber 
ftalí tjl) genrífie S3or(Mimgen, bíe feíbfí fcfyon S3egrt(fe fínb, 
Dorfommem ttngereímt tvare eé mtr, ttenn man ín eíner 
(štffórimg ben jn erííarenbett SSegrtjf feí6jt brandjen mňjHe* 
2Mefeč tnňfjte aber, tt>enn ber 23cgríjf, ben baé 2Bort 3Sor* 
fíeítnng bejctd)ttet, etn jnfammengefegter ífí, feíneéroegé ge* 
fd)eí)cn. 2>enn nnr bíe £í)eííe, auů benen er $nfammengefc£t 
íft, fyátte man anjngeben, nnb nnter bícfen befánbe jíd) fídjer 
níd)t ber ganje SSegrtff cíner SSorllelíuug felbft* 
S w c t t e r 2Cí>fd)ni11. 
S n n e r e 33efd)affenf)e í ten ber SSorj l e í ínngen an fíd)* 
§• 5 4 - * 
98orfleltungen an ftcf) fyaben fein Dafe^n. 
9íad)bem voír nné ítber ben SSegríff eíner 2?orftelímtg 
an fíd) jnr ©cnňge Derjtánbíget fyaben, gefyen rcír jn ber 
23etrad)tnng ííjrer 23e fd)a f fenf )e í t en , nnb $tt>ar erftííd) ber 
í n n e r e n n6cr* 2)en Sfnfang ntad)en nrír bíllíg mít ber (£r* 
wafjnnng eímgcr, bíe alíen gcmeínfd)aftlíd) jnfommen, rooranf 
rcír foícfye feígcn fafjen, bíe nnr eínjefnen, befonberé merř* 
uutrbígen Sírten ber S8or|Miutgcn eigen fínb, ober, waé eben 
fo Díeí fycíjH, bnrd) bíe fíd) eíntge Don anbern nnterfdjeíbem 
Um and) f)íer nod) eíníge Órbmtng ju befoígen, ttrílí id) erjt 
Don foídjen Wxtcn ber 93or(lelínngen fpredjen, bíe fíd) begreífeu 
íaflen, oíjne írgenb eínen ífyrcr S3eftanbt()eííe anbcré até nnr 
ber 2írt nad) jn beftímmen; bann nod) Don eínígen, jn berett 
33egríffc eé notfyroenbíg voírb, genujfe £I)eííe berfeíben nament* 
l id) anjngcbem 
@íne 93efd)affenljeít mm, bíe bnrdjané a í í e n aSorftelínngen 
gemetnfd)aftííd) jnřommt, íjí, bag fte feín nurříícfyeé 2) a* 
fetjn fjaben* ©bgleíd) id) bíeg fdjon §• 48 , bemerfte: fo 
gejíemt tě fíd) bod), bíefe S3efd)ajfenf)eit í)íer nodjmafó jur 
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©pracfje ju brútgen; bemt bort nmrbe ííjrer bíog geíegenfyeít* 
íícf) erwaljnet 2)íe 9íícf)tígřeít bíefer 33ef)auptung rcírb óbrígetté 
9£íemanb. be$n>eífeín, ber aué bem ©pracfjgcbraucfye roeíg, 
weícfyen 33egríff n>ír mít ben SBorten: £ )afe i )n , SOBírftíd)* 
f e t t , ctucf) *n>trf í íd)eé 25afet>n ( ( ř r í f t e n j ) tterbínben* 
SOBer uné ^erfleř t̂, n ĉnn ttrír fagen, bag ©ott eín tt>írfíídheé 
Safe^n ^a6e, bag aucf) bíe SQBeít etroaé SOBtrfíídEjeé fey, bag 
aber em/ntcf)tě @rífiírenbeé fet> IU bgL; ber xoíxb ofyne 9Bíbcr* 
fprucf) eíuráumen, bag 23or(ielluugen att fíd) ju ber (Síaflfc 
berjenígen 2>íuge gefyóren, bíe feíne 2fíírřííd)feít fjaben* @e* 
ba d) t e n SSorftelímtgen námíídE), b* u ©ebanfen, íommt aller* 
bíugé eín Safe^n ín bem ®emůtf}t beffcn, n>eld)er fíe benfet, 
ju; unb m ttíefern atíe 33or|telíuugen tton bem unenbíícfyen 
SSerfíaube ©otteé aufgefagt werben, gí6t eě nídjt eíne eíujtge 
23orjtelíung an fícf), ber ín bem góttíídfycn SSerftanbe nídfjt eíne 
gebacfjte, unb aífo tinrříídfye, unb ercíg n>trfíícf>e 23orjtelíung 
entfpracfye* Sífeer bíefe gebací)ten SSorftellmtgen mujfen nrír 
mc£)t mít ben Sorftelíungen an fíd), bíe nur tř>r © t o f f jlub, 
ttern>ed)feím Ste íegtern fjaben feín 2)afet;m 
§• 5 5 . * 
aSorfleltungen an fiď> fínb roeber wat>v, nocí) faífdf). 
©ne jroeíte SSefdjaflfenfyeít, bíe alíen SSorflelíungen an 
ffdE) juíommt, íjt, bag ífynen roeber SOBafyrfjeít, nocí) gaífcfyřjeít 
beígelegt verben fantu 
SOBafyr ober faífcfy fínb namíícf) nur ganje ©afce , nuter 
SSorjleííungen aber tterjtefyen ttrír £í)eííe wn ©áfcen, bíe feíbft 
nocf) řeíne ©áfce fínb; ífynen fann aífo aná) roebcr SGBafyrfyeít, 
nod) $alfd)í)eít beígeíegt verbem Sffiemt gíeíd)tt>of)í ím ge* 
tneínen ©pradjgebraudje jutt)eííen tton n>aí)ren unb falfcfyen 
2}or(teííungen bíe Dtebe ífl: fo gefd)íef)t bíeg nur ín úntm 
Don foígenben ^weí gáííen: 
a ) (čntroeber, ín nríefern bíefe a3orffelímtgen aíé £f)eííe 
ín genríffen ©áfcen betracfytet verben, unb jrcar pflegt man 
ba eíne SBorflelíung A eíne tt>af)re ober aná) rídjtíge $u nenncn, 
tt)enn fíe burd) eínen ©afc fcon ber $orm: 25íeg íft A , auf 
eínen ©egenjíanb bejogen ttrírb, roeícfyen fíe ttrírfííd) fcorjtetlt, 
b. {)• mnn ber ©a&: Síefeé í(l A , felbjl xvaí)t íjí, unb ím 
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entgegengefefcten $aííe, wemt bíefer @afc faífd) t(í, nemtt anan 
bte SBorflellung faífcí) ober audE) ^mrtcfyttg* ©o fagt mart, 
$• 33. bag bte SSorjíellung „Don etttem SÍBefeu, baé (5cí)6pfer^ 
„íraft fjat," etne wafyre ober rtd)ttge, — bagegen bte 23or* 
jíettung „sou etttem SOBefen, baé ttur attf Dorfyanbene ©u&* 
„ftanjen etnnrírfen, aber utcfyt ettter ©u6flan$ felfift erjí bag 
„2>afetm gefcett fantt," etne faífcfye ober unrtd)ttge 23orfielíung 
Don ©ott fet)+ <5g tft ftd)tí>ar, bag man í)ter bte S3enennungen 
toafyx ober rtdjttg, faífcí) ober mtrtcfyttg ntcfjt ben 2Sor(leíímtgcn 
an unb fůr fíd), fonbertt mtr tfyrer Sínroenbmtg anf gennffe 
©egenftanbe, bte mttteljt ©á&cn gcfc^íeíjt, aífo ben ©áfcett 
betíege; bafjer man bemt aucf) bte tn bem Setfpteíe erwátynten 
SSorfíelínngen utd)t frf)íed)ttt>eg wafyre ober falfdje 23orfteííttugen, 
fonbern nur wafyre ober faffcíje 9SorfMungen Don ©ott nemtt; 
aífo fíc nur tn fofem fůr vt>al)r ober faífcí) erfíarct, áíi fíe 
SSorflelíungen Don ©ott fe*)n folíen, b* l aU 3emanb metnt, 
bag fte bte ©teííe beé A tn etnem <Sa%c Don ber $orm: 
©ott tft A, auéfňtíen fomtcm Stefer ©prad)gc6raud) wtber* 
íegt aífo unfere Scíjauptung, bag SSorftcííungen an tmb fťtr 
ftd) weber 9Baí)rf)ett, nocí) galfdjíjett íjaben, fo toentg, bag 
er fíe Dteímeíjr nocí) beftáttget 
b ) T)oá) ti gi6t aud) etuen gaíí, n>o man Don tt>af)* 
ren ober faífcfjcn SSorflelíungen fprtdjt, ofyne (íe erft tn 
Slurcenbung attf etuen bcftitnmtett ©cgcuftanb ju 6etrad)tem 
9Jian nennt námltd) jttroetícn aucf) etne SSorfteííung wafyr, 
n>enn man Mog fagen unií, baf btefc aSorftelíung ntcfjt nur 
bte $orm unb baé 2íuéfeí)en ctuer foídjen 33orjMuug f)at, 
bte etuen ©egenftaub Dorjlelít, fonbern bag eé aud) nnríítcfy 
etuen ©egenftaub, ber burd) fíe Dorgeftellt urírb, gebe; unb 
man nemtt etne SSorjMung trn ©egentfyett faífcí)/ mnn fíe 
nur bte ©ejíaít etner ©cgeuftaubéDorptelíuug tjat, ofyne bod) 
VDtrfítd) etuen ©egenftaub ju fyabeu, jet aud) ttut fyafon $u 
íomtem ©o fagt man $• SJ. bte SBorftelíung etncé áíórperé, 
ber mít Dter gíctdjen ©ettenflad)cn bcgrenjt tft (£etraeber), 
fet> etne ttafyre, bagegen bte SBorfMimg etneé jčórpcré, ber 
mít fňnf gíetd)en ©cttenflácfjen begrenjt rc&re, etne faífdje 
S3orftellung; tooburd) man md)t8 Síttbereg fagcn wtlt, afó 
bag bte erfte SSorfiettung alíerbtngé getríffe, t^r eutfprecíjenbe 
©egenflánbe íjafce, toaé 6eí ber jtDeíten itidjt fei>* ^)icr alfo 
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roerben bte SGBorte: waljr unb faífd), nícfyt ín ber eígentíícfjen, 
fonbern ín ber §• 24* 9ír* 5* befcfjríefcenen entfefynten 33e* 
beutung genommen; unb fo gífct benn and) btefer ©prací)* 
gebraud) feíuen Smrourf gegen bte obíge 25eí)auptung ab* 
2 í n m e r ř . ©o lefyrte fdjon Qlr i j ío te íeé , in fcefien Sucfte *>on ben 
jtategorien cé Cap. 2. auébriicčíicí) betgt: a7taaa yáp naTá-
tyaGis y áiró<pa6is čoričí yr.oi a%q$ys y ý£t>5r)s> éivai' TQHV 
bh nard }irjbs.jiíav (3v}uz%orirjV %Ě-yojiévuúV ovbkv OVTE á%y-
$é$ OVTE ij>evóé? is-iv' oíov avSpdů7ro$, \Evnov, Tpépsi, vina, 
SDtefer iJWeinung wav trn ©runbe auái 2 o ř e , menn er (Ess. B. 2. 
Ch. 32.) bemerťte, baj? bte $orfteííung eineé (Jentauťé fo wenig 
etwaš $aífd)eé cntř)aíte, atí ba$ 2Bort, roenn eé aučgefprodjen 
n>irb; inbem t>ie SBaftrfjett ober Jalfdjbeit jeberjeit ein S3ejat)en 
ober aSernetnen »orauéfe£t* Snbejfen eríaubte er (§. 21—-26,) 
bod), aSorfleaungen falfd) ober lieber unrictytig ju nennen, rocnn 
einer \>on foígenben Jáffen eintritt: „1) roenn wir g í a u b e n , 
„baf? bie 23orftetfung, bte n>ir ntit einem SGBorte verbtnben, bte* 
„felbe fep, weícfye auc^ Sínbere bamit t>erbinben, roafyrenb biefž 
„nid)t ijt; 2) n>enn rcir gemiffe etnfac^e aSorfleííungen in einen 
„Segriff »erbtnben, bie in ber 9?atur nid)t »ereinujt ancjetroffen 
„roerben, unb $(eirf)mof)í m e i u e n , baj? biefer Segriff einem exu 
„ftirenben Dinge entfprecfye; 3) roenn wir aemiffe 93orfMtmcjen, 
„bie in einem ejriftírenben £>inge angetroffen roerben, serbinbcn, 
„unb anbere roegíafien, unb biefen 23ecjrtff bod) fúr »oíf(tánbig 
„fjaíten; 4) wernt rcír uH e i n b t í b e n , ba§ biefe jufammcn-
„gefe^ten $egriflfe ba$ reaíe SBefen eineé ejriftirenben Dingeč 
„entbaíten." — 5tud) icfy babě nid)t$ bagegen, roenn man in 
foídjen gaííen w n unridjtígen, ober aud) faífcfyen 2?oríMíimgen 
fpricfyt; nur mujj man ftd) bemugt bíeiben, baj? bie ^Sorfteííurtgen, 
w n benen man bier rebet, aU Xíjeiíe in ganjen (S>á£en betracfytet 
roerben, unb t>a$ eé eben bte gaífd)t)eit biefer <2á£e ijt, wefhalb 
man ienc falfd) nennt. (5in einjiger SRíiďbíiď auf bie »ier ange* 
jogenen gaííe gentiget um ftd) $u úber^eugen, bag ber 23egriff 
beé Urt^eiíené, mitt)in anc^ ber eíneč <&at$eě, in einem jeben 
beyfeífcen erfd^eine. 2íud) fefjr entfcfyeibenb f)at fťd) gegen bie @in* 
tfteiíung ber Segriffe in roahre unb fa(fd)e |>r. šBerf in feiner 
Sejlimmung einiger ber £ogi? angehongen Segriffe (-Hojloď i808)r 
ingíeidjen in feinem 2eř)rtud)e ber Sogiř (SRofloď 1820. §. 10.) 
erřtáret— Siele anbere 2ogiřer áíterer fowoí)í aU neuerer 3eit 
baflegen erřlaren ftd̂  íiber biefen ©egenflanb auf eine %xt, bie 
mir 
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mir baíb mefir, řatb roeniger unricfytig fd^eint; inbem fte íe^ 
fjaupten, bag 2í?aí)rí)eit unb galfd)f)cit ein tyrábicat ni#t nur ron 
©afcen, fonbern aud) t?on bíogen a3orfteííun^en unb Segrijfctt 
fepn řonne. 
a) 33 a co » o n SSerutam n>tff bie faífcfien Segriffe fogar aí$ » 
bie Duetíe aHer 3^tí)umer angefefjen roiflfen. Syllogismus ex 
propositionibus constat, propositiones ex verbis, verba notio-
num tesserae šunt. Itaque si notiones ipsae (id quod basis 
rei est) confusae sint et temere a rébus abstractae: niliil in 
iisj quae superstruuntur, est firmitudinis. (Organ. L. I. Aphor. 
i4 . ) Set) nntrbe bagegen fagen, bag aSorfteíTun^cn, ííe miSgen fre* 
fcfyaffen fet;n, nnc (íe wotíen, an unb fiir ft* nie einen 3rrtí)um 
erjeugen. £enn foíííen bicg irgenb einige: fo miigíen e£ bie ftcf) 
ttúbcrfprecfycnbcn ober imagináren. 9?un benřen wtr uné 3emanb, 
ber jí* eine imaginare aSor(Mung, j . S . bie „son činem 3fabe, 
ba3 ftd) mit ber grogtmogíidjen ©cfdjwinbigřeit umbrefyen foli/' 
geMlbct fiafce: řiinnen roir roofií begbaíb fcfyon fagen, bag er in 
činem Srrtímme jTccře, rocnn er nid)t ú&erbieg glau&t, bag biefer 
gSorjletíung ein n>irHid)er ©egenjtanb entfpredje; b. í). rcenn er 
nid)t úberbicg nod) ba$ Urtfycií, bag c& bergleicfyen SRabcr gebe, 
faííet? 3u biefem faífdjen Urtíjeiíé řamt nun jroar jene 93or* 
fteííung rooí)l a S e r a n í a f f u n g gefcen, aícr fíe mug nid)t notí)* 
tt)cnbig baju serleiten, fonbern man Fann ftd) ifirer aud) jur (ír-
řenntnig ber entgegengefefctcn SBaftrfjcit, namli*, bag ein foíd)c£ 
9iab unmoglid) fey, roeií Peine (Sefcfyroinbigřeit fo grog ijí, bag cč 
nid)t eine nod) grogere gebe, unb au nocí) mandjen anbern, nú§-
licfyen Grrfenntniffen bebicnen. 
b) ©elfrjt 2e i6n i í3 (Nouv. Essais. L. II. Ch. 32.) naí)m bie 
@intí)ciíung ber SSegrijfc in roafcre unb faífdje in <5ů)u%; roní. 
ftd) bet Síufjteííung cineS jeben 23egriffc$ eine fHttfdjroeigcnbc 23c-
Ijauptung feiner 9 K o g l i * F c í t (@egcnftanMid)Fcit?) gíetdjfam 
»on felbjt t>crjteí)e. 3 * befenne, t>a^ \á> x>cn einem jeben 25e-
griffe, ben man mir aíé ben @egen(lanb tiner eigenen Unter^ 
fu*ung anFúnbigt, ober ju befen S5e5cid)nung man einen eigenen 
9?amen einfitbrt, termut^e, e$ fev ein realer, ja au* rooftl gegeiu 
ftanblid)er 23egri(f; roeil e^ (id) im entgegengefe^ten Jafle felteu 
«ber ^úbe , »on iljm ju banbeln, t>eríol)nrt. Diefe SSermuthung 
fann aber aud) trúgen; unb cč gibt gaíle, n>o man eé ber 3)řút)e , 
roertb fínben faun, jld) aud) mit einer Mog imagináren SSor̂  
ftellung fefir lange su befd)aftigen; trne bieg $. 8 . in ber 9Katf)e* 
matif mit ben imagináren SSoriicOuugcn O, v / — i u. 2í. mit 
ÍGiffcnWafWíc^e :c. I. S3bř l 6 
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< grogem aSorttjeiXc gefcíjtefjt. 9Ran řann alfo feineéme^ fagen, 
ta^ bte $?6glid)řeit ober 9?ealitát eineé SSegriffeč jeííerjetť fcbon 
flletcfy bet SíuffteHung beffelben flitffd)tt>etgenl> wraučcjefeíst rcerbe; 
unb man roitrbe eben bejtyalb feftr Unred)t tbun, einen matbe= 
matifcfyen Sortrag, in roeídjem imagincire ©rojkn sorřommen, 
einen faífcfyen ober bie Sefer taufcfyenben 23ortraa ju nennen. 
c) 5íuc^ £ o l l m a n n (Log. §. 118.) bringt febr barauf, t>a# 
man eine SBafirfyeit ber bíofen 9>orfteííungett (veritatem logicam 
in ideis) $ugebe; erfláxt ftcf) aber (§. 126.) í)ierúber roefcntíid) 
e k n fo, roie S o ř e , ofcfd)on er it)n (§. 118.) eineé fcfyroeren 3rr-
tfwmS in biefem ©tiitfe befdntlbiget ř>atte* 9?ur bann námlid), 
fagt er §. 126., fann man aud) bíojjen SSoriletluncjen 28al)rl)eit 
ober 3alfd)bett beiíecjen, roenn man torau^fefet, taft fte jtcfy auf 
geroifie, xt>irříidř> ejrijtirenbe Diwje bejiefyen, ober bag Sínbere mit 
ben 2Borten, mit benen n>ir geroifie 2?orflcílungcn bejetcfynen, bie^ 
felben SBorjtetfungen tterbinbem — 3Ber fieht nid)t, baf? ftd) bie 
SQBat)r()eit ober galfcf)f)ett, b i e £ o í l m a n n t)ter ben 9?or(letíungen 
jufdjretbt, eigentlid) nur auf eine t>on ben fo eben enoatyntett 
ajorauéfe^ungen (b. f). auf ©áfce) bejiefye? 
d) 2 3 a u m g a r t e n (Aer. Log. §. 88.) roenbet bie fcfyon §.38. 
9?r. 1. erroabnte 5írt ber UnterfoVibung jn>ifcř)en roafyren unb 
faífdjen č r ř e n n t n i f f e n auty auf 3 3 e 9 r i f f e an, roenn er faejt: 
Conceptus verus est, qui non videtur tantum, sed et est; ergo 
possibilís. Conceptus impossibilis est falsus. 3)?eineé (?rad)tcn# 
ifl: aud) ein fogenannter unmiSglicfyer Segrijf, }• 23. ber eineS 
runben £uabrat$, etn nidjtbíoj? fdjeinbarer, fonbern roirnídjer*) 
SBegriff. Unb fo řann id) benn aud) biefem SSerfudje, jene @in* 
ifyeituna 5U redjtfertigen, nid)t meinen 23eifaff geben. 
<0 j í i e f e r o e t t e r (2og. §• 65.) tíjeilt bie SBegriffe in l o g i f ^ 
roafire unb íog i fd )* fa l fd )e , je nacfybem fte ben @efe£en beč 
©enřenS gemáj? ober nid)t gemáj? ftnb. Unter ben erjleren t>er* 
fbeí>et er foldje, bie man fonft auty reaíe genannt f)at, unb unter 
ben íefcteren bie imaginaren. Dalfelbe tt)un aud) S a ř o b (£03. 
§ . 150.), © n e í í (řog. (S. 18.) u. 2í. 5D?etneé @rad)tené řonnte 
man aud) t>on »erfd)iebenen imagináren 23egrijfen, 5. 23. t>on bem 
matf)ematifd)en V—1, fefer n>oí)t fagen, ba$ fíe ben ©efe^en beS 
Denřené gemag gebiíbet fínb; benn tě fřnb fíd)er fef)r jtDeďmagige 
*) din witttiá)tt 93e9ttff fotí í)íer nid)t ctiten 23eariff, ber í£Birřít(̂ řeit W, 
fonbern nut ttwa*, baó m UBaDt^rit ein ^e^riff ifl, tcbcuUn; fierabe 
wU i. 28. 
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SSegriffe, burd) beren SíufjMunfl jtd> bte Watfjemattfer gegcn 
řeine bitfige 3íc(jel ber Sogiř ierffogcn. 2Benn ú^rigen^ feíbjt ber 
gemeine (£>prad)gebraud) reaíe SSegriffe juroeiíen auá) rcafyre, 
tmaginare bagegen falfdje SSegrtffe nennt: fo í)ak id) oben fdjon 
ge^eigt, nad) roelcfyer uneigentítefyen 23cbeutun<j btefer SDBorte ©oícfyeS 
flef^efte. 
f ) 9 8 a t t é (Log. P. I. Cli. 3. S. 4.) erHart bte roafjre 9Sor* 
fteffung afó cíne foldje, bic mit ifjrem ©egenftonbe itbereinjTtmmt; 
bte falfcfye alé biejenige, bte biefeé nid)t tbut. (Is the Idea 
conformable to the Object oř Arehetype of it, it is a truc 
Idea; if not, it is a falše onc.) Jají fbett fO fagt £ o f f b a u e r 
(£og. §. 366.): //®tn 23egriff ijt auj?er l id) roabr, wenn bem 
„©egcnjtanbe, ber a\ě fein ©c^enftanb gebad)t rctrb, bte Werf? 
„maíe jufammengenommen juFommen, beren SSorjMung bett 
„Sníjaít beé 23egriffeé aučmadjt." qjrof. i í r u g (2og. §. 35. 
3nm. 4.) tí)etít bte 23cgriffe jroar nid)t tn rcafyre ober falfdje, 
aber bod) in r t d ) t i g e ober unrtc fyt iae , je nadjbem bte $?críí 
mate, bie (íe angeíen, bem babttrcfy gebadjten £)6 j e č t e rcirfíicfy 
ober ntd)t nnrftid) juřommem — (Segen aííe btefe (Srřláruugen 
ftřitte id) nim $u ertnnern, ba|5 eine jebe 93orjMung bem @egen-
ftanbe, ber tn ber Xl)at tí)r @e<icnjtanb tjt, entfpredje. 2Bač man 
aber t)ter unter tíjrem ©egenjtanbe t>erfteř)et, tft ein ©egenjtanb, 
auf ben fte uermitteíft cineé (sa^eč ron ber gorm: Siej* ijt A, 
angeroanbt n)irb. Unb barum betrifft btefe ganje @intf>ei(ung 
nid)t aSorjlctíuncien an unb fúr fíd), fonbern nur it>rc ílnwenbung 
in ©áí^en. 9?ur SSorjtctfungen alfo, bic tn geroiffen (sáfccit 
vorfommen, řann man tn 3íurfftd t̂ auf bic 2írt, roie fte fiier x>ov* 
fommen, in roaíjrc unb falfdje, ober befíer rid)tige unb unri^ttgc 
ctntfjeilcn, nne id) biefjí fpáter felbjt tbun roerbe. 
§• 5 6 - * 
£ f ) e i t e unb 3 n f ) a l t etner, aSorftelluncj an f idj . 
Gnne fe()r merřroňrbtge 23efd)affcnf)eít, bte, wenn tttcfjt 
alíen, bod) ben nteíjten SBorflettungcn an ftd) jufommt, t(l bte 
3 u í a m m e n g e f e í i t l ) c t t berfeí6cn auó £l)etfcm Unfer S3c* 
ttugtfepn lcí)rt ti un$ námítd), ba£ ttrír beínaf^e an etner 
jeben gebacfyten 23orfMung gewtjTe Xí)áícf ani beren 2íer* 
btnbmtg jte eben 6e(íeí)et, tmterfdjcíben. @ín SBeifpieí mag 
uné bíe SSorjleltnng geben, tt>eíd)e ber Sínébmcf @rbengefd)6pf 
fcejcící)uet» Qtnn genug benfen, unb folíen wir un$ 6ei bíefem 
i6 : > 
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Síuébrucfe eben bafieíbe benfen, Yoai nrír nni beí ben mefyren 
2Borten: „@ín ©efd)ópf, baé auf ber @rbe rcoíjnt," bcitfctt. 
S5eí bíefem leírteren íluébrucře aber mad)en cé fd)ou bíe mefyren 
SOBorte, ani benen er jufammengefeíjt íft, uufcerfennbar, ba£ 
and) bíe SSorficílung, ju beren SScjetdjnmtg ffe alíe notfyroenbíg 
fínb, ani mefyren £l)cííen jufammengefetjt fet)* ©ídjer fommt 
jtamfíd) íu ber SBoriletlung: (£rbengefd)ópf, bíe SSorftefifang 
eíneé ©efd)ópfcé, unb ber ©ebanře, ba£ bícfeé ©efdjópf auf 
ber Grrbe wofynt, <oov. 3jl aber bíe g e b a d ) t e SBorftelíuitg 
aué gercífien £f)eífen jufammcngcfcfct, bíe tt>ír mít beutlíd)cm 
S3ett>u#tfet)n unterfdjeíben: fo íjl fcin S^eífeí, bag aud) bíe 
SSorjíetíung a n fíd), n>efd)e ben ©toflf bíefer gebadjten SSor* 
flelímtg aužmacfyt, ané wenígfíené tím fo ttíefen £l)cííen ju* 
fammcngefe£t fe*m můfíe* 2índ) SSorjtelíungen an fíd) fínb 
aífo jufammengefegt ani £f)eííem £ í e ©umme ber £f)eííe 
nun, ani benen eíne gegebene aSorjlclínng an fíd) beftcfyet, 
pflegen tt>ír mít (činem SBorte and) ífjren 3n í )a l , t ju nennem 
3ebe jnfammcngefe^te SSorjleítung ř)at atfo ofyne SOBíberfprnd) 
and) eínen Snfyaít 
2>a nnter bíefem Snbaíte nnr bíe © u m m e ber 93e* 
jtanbtfyeííe, ani benen bíe SSorfteííung befteíjet, níd)t aber bíe 
51 r t , n>íe bíefe -Hjeííe nntereínanber fcerbunbcu fínb, m * 
(íanben n>írb: fo rcírb bnrd) bíe bíof?e Síngabe ífjreé SnfyaíteS 
cíne 33orftelíung nod) níd)t ganj beftímmt, fonbern eé fónncn 
ani eíneríeí gegebenem 3ní)alte jutocíícn jn>cí unb me{)r t»cr̂  
fdjíebene SSorflelínngen f)ert)orgeí)em ©o í)aben bíe beíben 
aSorfleííungen: (Sin gcícfyrter ©of)n eíncé ungeíefjrten SSatcré, 
unb eín ungeícfyrter ©oí)n eíneé geíefyrten 33ateré, fíd)t6ar 
benfeíbcn Snfyaft, unb fínb bod) fefyr tterfd)ícbeu* @ín ©íeídjcž 
gíít fcon ben Sorfteííungen: 3 5 unb 5 3 u* nu 2L 
i . Sínmerř. 3nbem id) kbaupte, baj? cíne jebe'QSoríleííung an fíd) 
auš wenigftení eben fo meten ií)rilen jufammengefeijt ffi), aí$ 
roir in ber gebad)ten SSorfleCfung, ber jíe aí$ ©toff unteríiegt, 
ju unterfcbeiben uné tcwuft fínb: cjek id) bicburd) ítifífd)n>ei<Knb 
Su »erftef)en, baj? jene íeid)t aud) nod) meftre Xt)eile entbaíten 
řonne, aíé an ber lefcteren t>on uné mit Deutíid)řeit unterfdjteben 
rocrten. gt> roabr cé namíid) aud) ijl, bajj wir uná čine gcwiifc 
gSorflcííung an (ídft nur bann erjt benfcn/ b. í). nur bann crjt bie 
iíjr entfpreĉ enbe flebacfyte aSorftcDung íjařen, wenn wir un$ auĉ  
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bie fámmtltd)en Xftetíe, aně benen ftc beftebet, benřen, t>. b. aucfy 
»on il)nen gebacfyte *8or|íeííungen ^aben': fo ift eé bod) nid)t immer 
notl)ig, baj? roir un$ aííeé bcffen, roaé roir uné benfen, beutíid) 
kwutH ftnb, unb eé auct) an^ugeben sermógen. Unb t>at)er !antt 
eč gefcbefeen, bajj roir unč eine, auů mefjren Xbeiíen jufammen* 
gefcfcte aSorftellung an ftd) benfen, aud) bicfeč Denfynč berfeíbett 
uné beroupt fínb, ohne uné bod) beč DcnfenS ber einjefnen ífjeile 
bcrfeíben beítntjjt ju fepn, unb biefe angeben su řonneru S o b i 
bitrfen roir alfo au$ bem SBfnwjitfepn, baj? etne geroifíe gebad) t e 
ffiorjlettung au$ mebren £f)rilflcbanfen beftebe, fd)tiej5cn, bajj aucfy 
bie tt)r entfpredjenbe 2?orjMung an ftd) auč mebreren tfycikn 
bejtebe; aber nid)t umgeřebrt rocíre eé ftdjer gefd)íofl"en, baj5 eine 
95orfteííung an (id) au3 feinen Xí)eiíen beftcí)c, n>rií roir in ber 
ií)r jugeborigen gebad)ten aSorjMung feine aSejlanbtbcile unter* 
fdjciben. 
2. 2 í n m e r ř . SBeřanntlid) bčingt ba$ Grrfd)einen ober 9?id)tcrfd)einctt 
geroiffer (Sebanřcn in unferm 23croujjtfet;n nid)t soííig t>on unferer 
SBifffůr ab, fonbern crfoígt gri>j?tentí)fiíS nad) gcroifíen notí)-
roénbigen ©efe^en, beren roicbtigfteč btejj ijt, baj? (SebanFen, bie 
cinmal ju gíetcber 3ctt in unferm 23crouj5tfet;n vorbanben roaren, 
roecbfeífeitig ber čine ben anbern roieber ju roecřen pflegen* 2íuč 
biefem ©runbe tjl eé nod) nid)t genug, baf? roir nur rotffen, roač 
fúr eine gjcrftettung 3emanb burd) ein geroiffeč S o r t ober 3ctcř)cit 
bejeidjne, um fofort ju beroirřen, baf? uné nur fte afiein einfatte, 
fo oft roir biefí 3eidfen roabrnebmen. 2$iclmeí)r ift nid)tč ge* 
roobníidjer, aíé bajj bie 9Sor]T:clIung, bie ein aud) feiner SScbeutung 
má) unč roofyí beřanntcč 3eid)en in unferm SBenmjítfepn l)er»or-
bringt, balb mebr, balb rocniger oon ber t>erfd)ieben ift, ju beren 
Síiiébruďe \)aě 3eid)en eigentlid) bejtimmt ifh S5alb bouřen roir 
unč Qetvtife Xl)ťile, bie in bem 3nbaíte ber bejeidjncten &or* 
fleílunci nid)t uorfommen, í)inju, M^> laflfcn roir einige m$. ©o 
mřgcn roir 5. 25. tmmerljin bořen, baj? 3cmanb mit bem 2Bortc 
Sugcl{la(l)P nid)td 5ínbere^ auSbriitfen tt>oíTe, M ben Segrijf „be^ 
/ríenigen SíaumbtnflcS, b.ié aííe unb nur aííe jene funíte entíjalť, 
„bie t>on eincm (legebenen fltricfwctt ab(lct)cn;" unb ba^ roir bie 
Sorfteaungen, „ba^ biefe^ Ding eine 8liid)e fet;, unb jroar cíne 
„!rumme unb burebau^ gcfdtfofTrnc Síacbe, unb eine glad)^ bie 
„in atíen tbren ^unřten »on einer gíetcbartigen Srúmmung ijl" 
u. f. ro., in unfern SBegriff niebt aufnebmen foííen; roir roerben 
e^ barum bod) nidjt fogleid) beroirřen, bafi ftd) in jener aSor(letíung, 
bie U% 3Bort Sugeífladje in unferm Seroujjtfegn anregt, nid>t 
I 
I 
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etmge ber suíe£t erroafinten ©ébanfen mít einftnben. £terauá 
er(tet)t man, baf? tě notfyroenbicj fe*j, sroifcfyen l>en burcfy ein ge* 
núffeé 3ei$en feebeuteten SSorjleííungcn an ficfy, imb jtmfcfyen 
ben burcfy í)ic SBafjrncfjmung efcen biefeé 3etá)en$ in unč erregten 
gebactyten aSorjíeířungen, alfo aud) snňfcfjen ten Xfyeiíen, auč 
wetc^er jene unb t>iefc jufammengefe^t ftní>, &u untcrfcfjdbnt. 
9Wcf)t nur fann tě ftcí), nue fcfyon t>ie sorige SínmerFung jeigte, 
eretgnen, bafl rmr in biefer g^^iffm fu&jectisen 25orjtettun<j gcroifie 
Sfjeiíe nicfyt mit emern i>eutíid>en S5emu(jtfe^n unterfcfjeiben, bie 
tt)tr bod) iDtrFíidí) benřen, fonbern tě řann ftd) aucfy fíigen, baf? 
ibr gewifie Xbeife, aué benen bie angebeutete objectwe gSorfteííung 
tejtefjen foli, in ber $f)at aígeben, unb i>a@ fíe b a ^ e n anbere 
5at,,bie in íener man$eín, 
§ . 5 7 . * 
3 o n c t n t g e n S a l l e n , in b e n e n c i n c Mof5 f d ^ e i n t a r c f 
3 u f a m m e n f e f c u n c j e i n e r SSorf l e í lung © t a t t ftwfc-^uivi , 
SOBenn cíne Sufammenfegmtg 6eí 33or|Mfungen ťn ber 
£í)at ©tatt ftnbet: fo roírb e$ ber ?ogíř gejíemen, uné mít 
ben merfwňrbígjlen éírten berfeíĎen (benn tě bttrfte bereit 
tt>o!)í tterfdjíebene ge&en) fceřamtt ju macfyen. 3u&órberft nrírb 
e£ afcer, toíe mír b&udjt, frf>xdfíícř> feijn, auf eíníge $alíe tton 
foícřjer 2írt aufmerffam ju macfyen, n>o eS 6íog fcfyeínt, bag 
eíite SSorfíelíung anš gettrifíen Zfytikn jufammengefegt fet), 
cfyne e$ nrírííícř) ju fepm 2>a námítcf) jebeé SOBort ín ber 
©pracíje $ur SSejeídfynung eíner eígenen šBorftelíwtg, eíníge 
aucf) *x>of)í jur S3e$eícř)nung ganjer ©áfce bíenen: fo íft eé . 
cíne freíííd) natůríí<f)e šBermutfymtg, bag eíne jebe SBorfíelímtg 
ani tt>eníg(kn£ eben fo iríeíen £f)eííen jufammengefefct fet), 
afó SOBorte j ijf ífyrem Síuébrucře fcorřommen. ©o gegrňnbet 
afcer bíefe SSermutfywtg ín ten gett>oí)níícf)fíen $áííen íft: fo 
eríeíbet fíe bod) ín eínígen and) eíne Síuénaíjme, ttríe nně bíe 
nad)(le^enben Seífpíeíe seígen werbem 
1) SOBenn bíe aSorfleííung A, jn beren S3ejeíd)nung eín 
gercíjfeé SOBort 2í Q. SB* baě 2Bort $tř)íer) eígentííd) feejlímmt 
íft, feíjr Díeíeríet ©egenflánbe umfagt ($• S3* ^ferbe, ^)«nbe, 
SSógeí, ftífcfye, Snfufíonét^íerc^en u* bgL): fo íft eé nídE)t ju 
n>unbem, ba$ n>ír bíeg SĚBort níd)t ímmer nad) feínem gan^en 
límfange itefjmen, fonbern ,e3 ofteré gebrawc^en, totnn toíx 
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uni nur cinen £ f ) e í í ber ©egenjtánbe, bíe unteř baflelbe 
gejáfjít werben fónnen ($• 33, nur bíe tríerfugígen Zfytxe, 
ober bíe £auétf)íere u* bgl.)/ fo efan fcorjtellcm 2Bír tfymt 
bíeg l)áuftg, ofyne bíe eígentljůmíícfyen 3íebem)orfl:ellMtgen, bíe 
ntít ber SSorftelíung A ítt eínem foídjen gaíle fcerřnůpft fmb 
(5. $ • bag eé rntr Jr>auétf)íere fútb, an bíe nnr jefct benfett), 
ímmer burd) eígeue, bem SOBorte 2Í angefyángte 3 3 e í f á § e &u 
í)eseíd)nen> Saburd) gefd)íeí)t ti. bemt, bag fíd) bergleídjen 
Sfíebenbeftímmmtgen, befonberé bíejenígen, n>eíd)e am óftefien 
mít A $ufammengebad)t verben fínb, ítt unferer ©nbííbungé* 
fraft mit btm SGBorte SI auf eíne foídje 2írt tterbínben, bag 
fte xnxi eínfalíen, fo oft nrír bajfelbe auéfpredjen fyórem SOBir 
benřeu alfo je&t bet bem Sporte 2í níd)t meí)r ait a í l e , 
fontem nur e í n í g e ber ©egenjlánbe, n>eící)e ti feíner 93e* 
jtímmung ju golge t)orju(lelíen sermag (bcí bem SOBorte Zfytx 
j* 33, nur an Jpauétfyíere u* bgíO, b* í)* nrír fyaben bíefem 
SOBorte írgenb eíne engere unb gufammengefegtere SSorftelíung 
unterfcfyobem 2Qííí aífo Semanb, bag tt>ír bíeg níd)t tí)xxnf 
imb bíe 33orftelíung A eínmaí of)ite alíe nrílířurlíd) jugefefcte 
9iebenbefKmmungen benfen: fo nrírb ti nótfyíg, mxi eígenbá 
ju crtunem, bag nrír nni bíegmal beí SBcmcfymung beé SBBorteč 
51 feíne ttou jenen Siebcnttorjtellungen, bíe mx fonjl bamít ju 
tterbínben pflegen, bínjubenfem £)íefe @ríunerung gefd)íeí)t 
mm gen>óí)nlíd) baburcí), bag man bem SOBortc 2Í ben S3eífa£: 
ňber fyaupt ober an fíd) ober fonjl eínen aí)nííd)cn, beífúgt 
£>íefer 33eífa§ Ijat fonad) ntdjt ben 3tt>erf, ju ber šBorfletíung, 
bíe baé SBort % bejeícfynet, uod) etmaé ^ínjujufe^en, fonbern 
ím ©egentfyeííe, er fyat ben 3^ecf ju fcerfyůten, bag tt>ír níd)t 
eígcnmádjtíg etroaé íjínjubenfen, tvai nad) ber eígentíídjen-
žBejlímmung bíefeč ÍBortcS uuter bemfeíben nidjt gebadjt 
roerben foli. Die Síuébrítcfe: „2í ú b e r í j a u p t " ober 8Í an 
f íd) , bejeídjnen aífo bíe bíoge SSoriMung A, unb níd)t etn>a 
eíne ani ífyr unb nod) eíner anberen jufammengefefcte SSor̂  
flcttung. ©o nrííl j . S3. ber Síuébrucf: „SSícred ůberfjaupt/' 
níd^té 2lnbereé anbeuten, aíi maé and) bai SOBort „SSíerecř" 
alíeín ju bejeídjnen tiermag, unb feíner eígentííd)eu Sebeutung 
nad) tt>írílíd) bejeídjnet S3log tt>etí mír bíefeá SOBort oft auc^ 
ín eíner engeren S3ebcutung neíjmeiv unb babeí nur an eítt 
SSíerecf, weídjcá gleidjfeítíg nnb gíeídjmínfelíg íjt, ian án 
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£luabrat) ju benfen pflegeu: ftnbct man *>tetletd)t nótfytg, bcn 
SSetfali ú6erfyaupt ju macfjen, um $u benrírfen, bafl nrir wtS 
gu ber SSorfielíuug SSíerecf jefct md)té Stnbereé fytnjubenfen, 
afó tt>aé baju roefentlíd) gefyóret ©tne gíetcfye 35eroanbtm# 
íjatte eš mít bem §• 25* betradjteten Sluébrucfe: „SOBafyrljett 
att fídf)/' roortn ber 33etfafc „an jíd)" nur erinnem fotíte, 
ba£ tt>ír uné beu 93egríf „SOBafyrfyett" tem, b* {)• ofyne alíe 
S3etmífd)ung gen>íffer sJíeben6egrtffe benfen, aífo mdbt etrca 
nur erfamtte 2Bal)rí)etten barunter uné Dorftellen foííett w. f* vo: 
2) 3 u etnem gíetcfyen Swecře, nríe bte 93eífáí$e: ůberfyaupt 
nnb an jTcf), btenen ín maneftett gálfen and) bte 93etn>órter: 
S e b e r unb S í í í e ; baé íefctere námítd), roemt eé, nríe man 
fagt, ntd)t collective, fonbern distributive genommen roirb. 
2>tefe Setwírter unterfcfyetben jíd) fcon ben 3ufá§en: ítóerfyaupt 
unb an |Tcf>, metneé @rad)tené nur bartn, bafl *t>ír jíe awyx? 
Yotnbin pflegen, rcemt ti uně tné&efonbere barum jit tfymt 
tfl/ bag man etn SOBort 6efrett k>on jener 2lrt 9íeí>enfc>orjlellungen 
benfe, bte baé- merřnmrbtge SBeftport Gříntge (bejfen 23e* 
bcututiQ fpáter genauer Ďefitmmt n>erben foli) mit jíd) fňljrt. 
SDer Síuébrucř „jeber 2)Zenfd)" fcebeutet, n>íe tdj glau6e, uíd)té 
Slnbercč, alé tvaš nrír unů fd;on unter btm Sluébrucfe „Sftenfd)'' 
alíetn benfen unb benfen můfien, toenn nur tfyu utdjt uuílfúr* 
ítd) etftfdjrauřen, unb $• S3* nur auf bíefe ober jene etnjeíite 
&attutiQ fcon 9)?eufd)en fcejíefyetu 2)aé 23em>ort 3eber fyat 
blop beu 3wecř, eíue foícfye Smfdjranfung ju Deríjtnbern; unb 
faun m biefer Jpmfícfyt um fo uotfyroenbtger werben, je mefyr 
nrír gewofynt jínb, uně cín gettufieé SOBort, fcerbunben mit 
alíerlet eínfdjrauřenben 9íeí>em)orjMungen ju benfen, bte burd) 
baé 6etgefúgte SGBort ( S t u t g e , ober waé ímmer fůr anbere 
SJctroórter auégebrůcft, jut^etlen fogar nur jttHfdjroetgenb ty\u 
gugebad)t iperben* ©o fínb nrír j* S3* gerooljnt, mit bem 
SSSorte SDíenfd) fcerfd)íebene 3íc6ent)or(leíluugcn ju DerĎtnben, 
bte nrír halb auébrůcfítd) bejeídjneu, ťoíe m ben ©ágen: 
©ťntge 9Dřenfd)en glau6en nod) tmmer an ©efpenfter; tugeub* 
fyaftt SWenfc^en fínb nte ganj unglúcfííd) u. bgL, éaíb afcer 
nur ťm ©tnne bá)a\ttn, tok ín bem ©a&e: 25er SKenfd) ^at 
fúnf Stnneén)erfgeuge (roo jíd) baé Setwort: ber ©efunbe, 
t)er(Tte^et) u* bgL ©olíen nur alfo baé SQBort SWenfd) tinmaí 
o^ne alle foldje 6efd)ráufenbe 3ufáfce benfen: fo t(i eé noří}* 
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wenbtg, btefeé burd) em etgeneé, bem SEBorte betgefe^teé 
3etcf)en ju erínnern; unb um anjubeuten, bag toír ben 33et* 
fa<3 Cříntge ntd)t fyínjubeníen módjteit, uurb baé 33eín>ort Seber , , 
ober and) baé (mtnber beftímmte) Síííe ttorgefegt ©o fagt N 
man $• 23* „alíe 90?enfd)en jTnb, ober jeber 9D?enfd) ífl — 
„sou ©ott abbángíg;" n>enn man gerabe fo fcíeí fagen nríll, 
aíé: „ber 9Jienfd) ůberfyaupt," ober mtr fcfyíedjtioeg: „ber 
„SJíenfd) .ífl fcon ©ott abfyangíg/'— ©afyer fommt eé bentt 
aucí), bag toír bet 3Borten, bte xoív níe ober felten m etner 
engeren SSebeutung brauctjen, bet SBorten, bte eíne SSorfteííung 
be^etd)nen, fcott ber tt>ír feíne untergeorbnete Sírten ju unter* 
fdjetben pfíegen, bte 23em>órter Seber ober Sllíe tnégemem 
ioegřaffen* ©o fagen ttír j . $• roofyí: „3n jebem Sretecfe 
„betrágt bte <&nmme ber SQBtnfeí $ft>et redjte;" n>eíí-man tton 
Sreíecfen mefyre Slrten ícnnt, unb iotr. aífo bcforgen, ba$ 
Semanb, *oemt baé 23eítt>ort Seber níd)t auébrůtfítd) beígefegt 
tt>are, tuelíeídjt nur an etne gennjfe 2írt ber ©reíccře,- ctxoa 
bte gíeídjfeítígen aííetn benfen roúrbe.. SOBemt voíx bagegen 
fcon redjtnmtfíígen Sretecfcn fpredjen; fo fagen nrír md)t: 
„3u jebem red)tn>tnřfígen 25rcíecře,/y fcnbem nur fd)íed)ttt>eg: 
„3m recfytnnnfíígen 2)retecfe tjl baé Quabrat ber jpijpotemtfc" 
tu f. n>* 2Qtr jtnbett námlíd) ben 23etfa£ „Seber" fyíer uber* 
ftúgtg; úm mit roix eé nícfyt gewofynt jTnb, nteljrere Slrtett 
tton red)ttt>ínřlígen Sretecfen ju uuterfdjeíben, unb baf)er níd)t 
beforgett, bag fíd) Semanb nur cíne eínjtge 2írt berfeíbeu 
Cettoa bte gíeídjfdjenfítg red)ttt>ínííígen) benfen toerbe.— ®ag 
ber S3eífa§ Seber níd)té an bem toefentřícfyen Snfyaíte etucr 
SSorfíeíftutg ánbere, beweífet and) ber Umflanb, ba% nur tfytt 
felbft fold)en 53cgrifen betfeljen fónnen, bte cígentítd) nur eínen 
ctnjígen ©egenftanb x>orfíelíen- ©o faun man j . 33* f^gen: 
„@ín jebeé atímadjtíge SOBefcn ífl and) aítunficnb;" obgíetd) 
eé befannt(td) nur cín eíujígeé 2Befen gíbt, auf ba$ ftd) ber 
S3egrt(f ctneé alím&d)ttgeu SBefené bejtef̂ et 
3) Stud) bte ©efc£)řed)tétoórter, beren fíd) mefjre* 
©^radjen bebteuen, haě befltmmte fotocfyí, aíé baé nnbc* 
jit mm te, btfbeu metjlentřietíé feíne n>aí)re 3«fctntmenfe0ung 
mit bem 53egríjfe, beffen SSencnnung ffe t)orgefe(jt fínb, fonbern 
flef)en nur ba, nm beutítdjer anjujeígcu, t>on n>eíd)er éxt ber 
žBegrtjf fe^, ber burrf) baé ŽBort beseíc^net werben folí. 2)aí)cr 
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íontmt e§, ba# @&£e, bie bem grammatííařífcfyen Síuébrurfe 
nací) fo t)erfct)teben, nríe foígenbe laním: „ S e r SOíenfdE) íft 
„flerbKcí); bie 9!}íenfd)en jínb fterbíícf); jeber SKenfd) íft fterb* 
„lid); alíe 9D?enfd)en fíttb jíerfclíd)"— btm ©mne nad) alíe 
gleídjgeítenb fútb ober bod) fe*m fonnen; eín Untftanb, ber 
eín bentíídjer S3en>eíé í(í, ba$ bie Sínébrůcře: „ S e r SRenfd), 
„bie 5Dienfd)en; eín SDíenfd), jeber 9Wenfd), alíe 90?enfd)en"— 
ř)íer nnr bafielbe 6e$eíd)nen, roaš and) ber Sínébmcf „SDlenfd) 
ufceríjanpť' anjeígt 
i . S ínmerf . Dag bie SSeiroorte Seber unb Síffe (íefjtereč namlid) 
m l>tétri6uttt>er SBebeutung genommen) ben Snbaít einer SSor* 
fteííung gar tridjt sermebren, baj? alfo bie 5íuébriicře: StroaS, ba^ 
bie *8efd)affenf)eít b f)at, unb Sebeč e t w a ^ baš bie *Befd)affen* 
jjeit b fjat, im ©runbe 3íuébrucfe einer unb eben berfelkn 93or* 
tfelíung ftnb, wirb mir, roie id) ieforge, nid)t Seber fogleicfy ju* 
jjeben. 3d) fitge baber ju einer mcftren Seftatigung nocí) ftoígen* 
beč k u ©d)on bie einfadje 3a\)l, bie man bem 23eircorte Sebe^ 
ntájt nur im Deutf$en, fonbern aud) in fo weíen anberen ©pramen, 
im @ried)ifd)en unb 2ateinifd?en aud) ben SSeirotirtem nas unb 
omnis, roenn jíe in biátrt&uttoer 2$ebeutung iDerjtanben roerben 
foííen, ertfyeilt, t>errátí) nid)t unbeutíid), ba$ ber 35egriff, ben (te 
mít. ftcfy fúbren, »on bem S3egriffe, ben baé 2Bcrt gin (aíé @e* 
fd)íecbtén>orO k$eid)net, md)t roefentíid) t>erfd)ieben fe^. 9?od) 
ojfenbarer akr roirb biefeé burd) ben Umjlanb, baf? n>ir jlaít: 
. „SebeS A / ' aucfy „ein kíieMgeé A" facjen řonnen, unb bafl bie 
lateinifdje (spradje ben šBecjriff Seber únter Wnberm aud) burd) 
„quilibet," .bie grieĉ ifcř)C burd) éxirvjcchv u. bgí, aušbrittft. 
„Sebeč A" heifjt alfo ftdjtbar nicfyté Slnbereč, aU „ein A, roie eě 
? aud) immer k l tek (A quodlibet);" unb fomit beutet ber £eí)r*. / 
fa§ SebeS nur an, i>a$ roir &u bem Segriffe A nid)t irgenb eine 
9?ek'nkjTimmun<i, aU mit tym notbroenbig wrtunben, í)injubenFen 
foííen. Dač (jatten rt>ir akr aud) tíjun foííen, roenn man nur 
„A" fd)íed)tn>eg gefagt f>atte; unb fo erkííet, ba$ bie 5íuébriicfe: 
„A," unb: „jebeé A / ' eine unb biffeík aSorjleířung kjeidjnen; 
unb fíd) nur barin unterfdjeiben, ba§ bie Iffjtere SBejeic^nung 
beílintmter alé bie erjtere ift; ein Unterfdjieb, ber nur ba$ 
3 e i d ) e n ber 2$orjMung, nidjt bie aSorfleííun^ fe(b(l ktrifft 
% S lnmerf . Wtcfit fo tjerfiaít eé fid) mit bem SBeiroorte: „e in ge^ 
w t f f e r , " »on bem eč »ielmeí)r unjlreitig i(l, bafj eé ju bem 
SSeflrijfe *e$ ^auptworteé, mií bem n>tr tě uer&inben, nod^ eine 
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neue unb fefir wi^tigc Sejlimmung fiinjufugt. Senn „ein ge* 
núffeS A" ift ofyne 3n>eifet etroaé ganj Sínbere^ aU ein A úfrer* 
fiaupt ober jebeé A. ©íeicfyroobl befyaíten n>tr aud) felbjl biefeé 
S5etn>ort nidf)t feíten im ©inne, ober roir beuten ben 23eciriff̂  ju 
befien Sejeicfynung e$ befl:immt ift, oft burd) bie Mofíe Slnroenbung 
be$ unbejlimmten @efd)íed)téroorteé C i n e r an, roelcfyeg (trne 
ekn gejeigt roorben ift) suroeilen ganj in berfelben 23ebeutuncj, 
tt)ic D e r ober Seber , gebraucfyt roirb. ©o erfcfyeint &. 25. in 
foígenbem Síuébruďe: „ein SSerein noit ©eleíjrten, bie an ber 
„SíuéMlbung ber beutfcfyen ©pradje arteiten," bač SBort „@e* 
lebrte" ofine trgenb einen 3ufa§, ber ju erFennen gabe, baj? eč 
í)ier nid)t ben SSegriff etneé @eíef)rtcn úberbaupt, fcnbern nur 
einen au$ biefem $ufammengefeť3ten šBegriff be$eid)ne. Unb bod) 
iffc eé n>trfíiĉ  fo; inbem t)ier řeinečroegš gemeint tft, baj? ber 
SSerein a l í e ©elefyrte, bie an ber 2íu$biíbung ber beutfcfyen ©prad)e 
arbeiten, fonbern nur, baj? er geroifie, eintge berfeíben entfyaíte. 
2Bir roerben §. 82 u. 86. erfabren, weídbe SBejlanbtfyeiíe biefe 
SSorjteffung (ober roenigftenS eine iftr gleid)geítenbe) ba6e, Der 
2?er$: „(5in OTarber fraf? ben Sluerfiabn," gibt uné ein 23eU 
fpieí, \>a$ nid)t nur baé unbeftimmte, fonbern felbft baé beftimmte 
@efd)led)téroort juweiíen gebraudjt roerbe, um ben 23egriff eineč 
(Semif fen (čerti) atié&ubrucfen. 5íu$ roeldjen 23ejtanbtí)etíen 
aber id) mir bie gSorjMungen »on ber gorm: din geroiffeé A, 
wenigjlenč bann $ufammengefe£t benfe, rocnn fte in &ái}?n uon 
ber gorm: „(Sin gerotficč A bat (bie 23cfd)affenbeit) V — »or* 
fommen, núrb ftd) am 35ejlcn a:t$ ber 3ffcjítcberung, bie id) ton 
biefen ©afjen fcíbft gefccn roerbe, abnefimcn lafien. 
§• 5 8 - * 
9?af)ere 33etrad)tung ber mcrřrourbigf ten S ír ten , roie 
aSorj le t lungen ju fammcngefe fc t f inb. 
i ) 3 ^ ó r b e r ( l íonnen ttír, wte id) bafttr fjaíte, bet cmer 
jeben SSorflelíuug, bie ani meíjr aíé jmeí $tí)cifen fcefteíjet, 
feí)r fúg(íd) n á ř ) e r e unb e u t f e r n t e r e X^eííe berfelben 
wnterfd)eibett* 2ln mtb fur fTdř) geuommen íjt cé jtvar bet 
eínem jeben ©anjen , tt)cíd)eé aué me^r aíé jrcet Xř)etteu be^ 
fteíjct, moglicl), ná()ere unb entfemtcre Xí)cik ju unterfd)etben; 
bemt menu man baffelbe guerft in cíne 3ínjaí)í t)on Zl)áten, 
bit fíetner aíé bíc 3ař)t aíícr i(l, jeríeget: fo rccrben utecte 
berfeíben ober Díellcídjt and) aíle felbjl nocí) aué £fyeílen 
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jufammengefefct f e p , unb man fatttt affo bíe juerft gebííbeten 
£f)eííe bte nád)ften, bie £í)eííe bíefer £í}eííe aber bte ent* 
f e r n t e r e n &f)eííe beé ©anjen nennen* Sítteín roenn eé ganj 
ttttířitrítd) ware, ín nríe tríefe nnb n>aé fftr £f)eííe man baž 
®an^t juerji jeríegt, unb wemt fíd) bte nácfyften £í)eííe, bte 
man auf, bíefe 2írt erfyatt, fcon ben entfernteren burd) fetnen 
meríttmrbígen Umjlanb unterfd)eíben: fo nwre té jwecříoé, 
ffe burd) bíefe 23enenmtngen nnterfcf)eíbett ju ttollen* 953ír 
můfítn aífo erft jeígen, bag fíd) bet SBorjjteffungen nabere unb 
entfemtere Z\)tík auf eíne foídje 2írt unterfdjeíben íajfen, bíe 
eínen nrírfíídjeu Vintem gercáfyrt 2>íeg tvare nuu fd)on ber 
$alí, roenn nrír bíejenígen £í)eífe eíner SSorftelíung, fůr beren 
S5ejeícf)nung bíe ©pradje eígene SOBorte bejífct, burd) beren 
Slngabe aífo bte aSorjíelínug fcfbft leíd)t nríeber bargejMt 
tt>erben íann, tíjre nádjj ten; bíejenígen aber, ín roelcfye bíefe 
nod) weíter jeríegt roerben íónnen, íí)re e n t f e r n t e r e n 
Stfyeííe nennen wúrbem 3 n bíefer Sebeutung n>aren $• 33* 
bíe nád)<len £í)eííe ber šBorfteftung: @rbengefd)ópf, jene, bíe 
burd) bíe eínjeínen SBorte beé foígenben Síuébrurfeé: „Gřín 
„©efdjopf, baě auf @rben rcofynt," auégebrúcřt toerben; bíe 
entfernteren aber tt>aren jene, ín weídje fíd) áud) bíe SBor* 
fielíungen: ©efcfyopf, n>o t̂ten u* f. n>*, nod) aufíófen íaffen* 
Sttlan eradjtet íetcf)t, bag bíefe Unterfdjeíbung fo aufgefagt 
ífjre S3raud)barfeít fjaben roerbe, rcenn eé fíd) um bíe 25e* 
flímmung ber 2írt unb 5Qeífe fyaubeít, ttúe man tě eínem 
Slnbern ju erfennen gcben fonne, roaé fňr eíne 33orjíellung 
man burd) eín gennfieS SBort ober 3^rf)^n t>er(W)e* 
2 ) @ín nod) merírourbígerer Unterfdjíeb jtDÍfdjen ben 
Xtjcíkn eíner SBorjtelíung aber bůrfte ti feí)n, i>a$ eíníge auS 
ífynen feíbfl nríeber aSorííeííuugen, anbere bagegen ganje ©áfce 
fínb* S5etrad)ten ttur namlíd), um eín 93eífpíeí ju gebeu, bíe 
23orfMung (?rbengefd)ópf: fo báud)t tě mír, bag ber @fae 
Xí)tíí berfeíbeu, ber burd) baé SDBort ©efcfyópf auégebrucft 
ttrírb, fůr fíd) alíeín genčmmen feíbjt eíne žBorfíellung fep; 
ber anbere, nod) ubríge Zl)tií bagegen, „bag bíefeé @efd)ópf 
„auf ber @rbe woljne/' báudjt mír eín i)óíííger ©a^, ber 
jebod) mít ber S5or(leltung ©efcfyópf auf eíne fo eígene Sírt 
Derbunben t(l, bag baé ®anit, n>eíd)eé auš bíefer SBerbínbung 
entptefyet (ber ©ebanře eíneé ©efc^ópfeé, tt>cíct)cé auf @rben 
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wofynef), nícfyté auéfagt, unb fomít řeínen ©afc, fonbern nur 
eíue bío^e SSorjlclíung ííefert* £)ag eé £í)eííe ber 33orflelíungen 
gcbe, bíe feíbjl nneber 33orflelíungen fmb, fyat man tton jefyer 
angenommen; unb eó bebarf fonad) f eíuer roeíteren 9?ed)t* 
fertíguug. Senu auf ben (žrínrourf, bag cíne S3orflelíung, n>emt 
fíe aué mefyren Světlen, bíe felbfl nrícber 9Sorftellungcn ftnb, 
beflánbe, eben barum níd)t (Jíně, fonbern eín Snbegríff meí)rer 
SSorflellungen tt)áre, ftubet ftd) ícídjt bíe Slntrcort, bag bíefeé 
fo roeníg foíge, afó etn>a baraué, rceíí bíe eínjeínen £í)eííe 
eíuer SNafdjme feíbjl fdjon 9Kafd)tnen fmb, gcfoígert roerben 
íónnte, bag fíe níd)t ín gennifer 9íůcffúf)t fet)r n>of>í ben 
9íamcn eíuer eínjígen 3)iafd)íue tterbíene* SGBíe námlíd) bíefe 
nur Sine ífl ín Jpmjícfyt auf bíe SOBtrftmg, bíe nur fíe felb|l, 
unb uíd)t ífyre eínjeínen Zfyilc fur ftd) fycrtiorbríngeu: fo ífl 
aud) bíe aué meí)ren eínjeínen Sorflellungen jufammengefc^tc 
33orflelíung nur (£íue, í)íujTd)tííd) auf bíe ©egenflánbe, bíe 
burd) fíe ttorgefleíít verben, ober aud) fyínftdjtííd) auf bíe 
©telte, bíe fíe ín cínem ©a£e fcertreten faun u* bgí. ©treítíger 
ífl ešf ob aud) ganje ©á^e afó SLt)etíe ín aSorjlellungen t>or̂  
řommen fónnem 3war werben nné alíe ©pradjíefyrer beí* 
pftíd)ten, mnn xvíx bíe obígeu SOBorte, „tocldjeé auf (£rbcn 
tt>ol)nt," fůr ben Síuébrucf eíucé ganjen (obgíeíd) rdd)t feíbjl* 
jlánbígcn) ©a^eé erflárcm Senu bíefeé tí)im and) fíe, unb 
vveífen uné alíe, $u eíuem ©ai^e erforberlídjen 95cflanbtf)eííe, 
cíne erfle Gřnbung (b* u eín ©ubjccť), eín S^wort (b. f)* 
eíue @opula) u-f*nx, ín jenen SOBorten nad)* ©fcíd)tt>of)í ífl 
foígenbeé, fdyon §• 49* angcfúfyrte 23eífpíeí eín nod) cínícud)ten* 
berer Skwefó, bag bíogc 2>orflelíungen aud) ganje ©áfsc ín 
fíd) fafíeu fómtem 9ííemaub nrírb uámííd) láugneu, bag ber 
©ebaníe, ben bíe SOBorte: „bíe (Sríenntníg ber SCBafyrfyeít: 
,,©ott ífl alímádjtíg," atfóbrúcřcn, eíue bíogc 3Sorjtelíung fct>; 
nnb bod) ífl fídjtbar, bag ín bíefen ©ebanřcn eín ganjer ©afc, 
námlíd) bíe SOBal)rl)eít, bag ©ott allmád)tíg í|l, afó eín 53ê  
(lanbtí)eíí ttorřomme* ) 
3) 3fl cé nim rtdjttg, bag bíe £f)cííc cíner SSorflelíuttg 
balb weber SBorílellungcn, balb ganje ©áfce fet)n fónnen: fo 
gí6t cé nod) eíue jweíte 2lrt, VDÍC ftd) bíe Unterfdjeibung 
jn>ífd)cn uád)flen unb eutferntcren £f)eíícn cíner a3ořjleíluug 
auffaffen íágt. 2)ic Ztyíte námlíd), ivcídje nur barum £í)eile 
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cmer genrífíen SSorfMung jínb, rceíí fíe Stfyeííe eíneé ín tfyr 
entíjaítenen ©afceé fínb, faun man recfjt fdjícfííct) entferntere 
Xí)dk berfeíben, alíe anbere bagegen bíe nacfyjten nennem 
3íací) bíefer Segríffébejtímmung waren bíe nacfyjten £í)eíle ber 
S3orjWíung: ©rbengefdbópf, bíe S3orfMung: ©efcfyópf, unb ber 
© a £ : „rceícfyeé aitf @rben wofynt" Senu bíefe £fyeí(e (tub 
tu ber genannten SSorjMung nícf)t bío£ íu fofern entfyaíten, 
afé jíe ín eínem £í)eííe berfeíben, ber eín ©afe íft, ttorfommem 
£ í e aSorfielíung @rbe bagegen, ober bíe 33or|íelíung SÍBofynen 
tvářen entfernte SCfyeííe $u nennem 
4 ) ©efyen nrír auf baé aSerfyáítníf}, ín tteídfyem bíe St^ctíe 
eíner šBorftelhmg n n t e r e í n a n b e r ftefyen: fo bemerřen n>ír, 
ba$ eíníge berfeíben unmíttelbar, anbere nnr míttcíbar mít* 
eínanber tterřnůpft jtnb. 2>a$ jeber Zi)áí eíner 33orftelíung 
mít eínem jeben anbern, tt>emt er nícfjt unmítteíbar mít ífjm 
jufammenfyáugt, wenígjíenč mítteíbar tterbunben fetm mufíe, 
erfyelíet tton feíbfl; benn beíbe fínb Xí)dk eíneě unb eben 
beffeíben ©anjen, namíícř) ber Grínen 23orfMung, ín ber fte 
ttorfommen* dbctt fo gewíf íjt aber audf), bâ ř e$ £í)eííe 
geben mxtfíef bíe míteínanber nnmíttetbar tterfnňpft fínb; bemt 
ňberall, n>o eín mítteíbarer 3ufammenf)ang íjerrfcfyet, mu$ aucf) 
írgenb eín unmítteíbarer anjntreffen fe*)n, vodí jener nur erft 
bnrd) bíefen (Btatt ftnben fámu ©o fínb, um eín ^aar 93eí* 
fpíeíe eíneé unmítteíbaren 3ufammenf)angeé ju geben, bíe beíben 
SSorflelíungen: 9íícf)t unb @tn>aé, ín ber $ufammengcfefcten 
SSorflelíung: „9?íd)té" C = 9ííd)t etwa$V nnmíttetbar tier* 
fnúpfet ©o, báucfyt mír, fínb aucf) bíe Segríffe beé £aben$ 
unb ber ^3f[íct)t ín ber jufammengefefcten SSorjleíínng beS 
fyahmů eíner spfíícfyt unmítteíbar fcerfnupfet é ín 23eífpíeí 
eíner nur míttelbaren SSerbínbung bagegen fyátten ít>tr an ben' 
Segríflfen 9J?enfcf) unb 3řecf)tfd)affenf)eít, bíe ín ber aSorjleííung 
eíneá 9D?enfcí)en, weícfyer Síecfjtfcfyaffenfyeít ř>at — nur burct) 
bíe 33egríffe 2Beícf)er unb £aben $ufammení)ángem 
5) 2íué bíefem 33eífpíeíe erfefyen wír jugíeícf), bag fícf) 
ín ben jufammengefefcten aSorjíeKungen jutteííen eígene £f)eííe, 
SSorfMungen námííd), beftnben, burd) roeícfye ber 3ufammen* 
íjang jtt>ífcf)en gettríffen anberen Xí)dkn ttermítteít nrírb* din 
foícfyer ^ e í í í(l ber fo chtn erroáfynte SSegríjf beé 6eiíe^enben 
gúrroorteá SOB c I cř) e r, ber bíe SSorflellung SWcnfcí) mít bem 
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© a £ e : weícfyer D?ed)tfd)affenf)eít fjat, ju eíner einjígett SSor* 
jíelíung Derbínbet* @ín foldjer STf)cit íjt aber attd) ber 23e* 
gríjf beé jpabené, burd) ben bíe SSorjíelíurtg jeneé bcjíefyeuben 
ftňrworteš mít ber 3Sor|Íelttmg: 9íed)tfd)atfení)eít, ju bcm ©a£e: 
ber 5)íed)tfd)afení)eít fjat, Dereínígt, unb baburd) mítteíbar aud) 
mít ben ůbrígen £f)eííen ber ganjen Sorftellung ín aSer6ínbung 
gefefct rcírb* 
6 ) SBon foldjen 2Sorftel(mtgen, tteídje, ttúe ber 23egríff 
beé Qabcnš, gťoeí anbere aSorjMmtgett ju eínem ganjen 
©a§e Derbíuben, verben tt>ír ín ber goíge bet ber Sefyre Don 
ben ©agen umjtanblídjer fyattbefm Jptcr alfo nur nod) eín 
spaar 5Borte uber bíe 9?atur ber 3Serbínbung, bíe iaě be* 
jíeí)enbe gitrwort $Beíd)er Dermíttcít S3ct bíefer S3erbínbung 
fd)eínt eé eín roefcntíídjer Umjtanb, ba£ bíe Derbunbenen 
©líeber jeberjeít, fo n>íe ín bcm Dorlíegenben 23eífpíele, eíne 
SBorjleííung unb eín ©afc fínb* 2Me erjtere nímmt ín ber 
SSorfteílung, roelcfye ané íí)rer 33erbíubung mít bem nad)foígeuben 
©afce entftefjet, eínen fo vt>td)ttgen ^piafc eín, ba£ man ffe 
níd)t unfd)ícfííd)er 9Beífc ben £ a u p t t í ) e í l berfeíben nennen 
fónnte* 2Caé enbííd) ben @a£ beíangt, ben baé í^a^cnbe/ 
gttrwort an bíefe 93orfMung Derřnupft: fo íjt eé ojfenbar, 
bâ í bíefeé $ůnx>ort feí6(t eínen 93e|lanbtí)eíí ín í()m abgcbe* 
£)ř)ne jebod) bíe Seíjre Don ben Derfdjíebcuen £f)cílen, ín bíe 
eín jeber ©a£ jerfátlt, l)ícr fd)on aíé befannt DorauéjufegeiV 
fónnen nrír bíe ©telíc, bíe baš> bcjíefyeube $ňm>ort ín cínem 
foíd)en ©a£e címtímmt, níd)t náfyer bcftímmem (£é genuge 
fyíer alfo bíô ř ju bcmerřett, ba# bíefe ©telíc níd)t ímmer bíe* 
felbe fet)* £)emt Don bíefer 9SM)rf)eít fónnen nrír uué, attd) 
ol)ite nod) eíne genattere $cmttmf? Don jenen £í)eífen ju fyaben, 
burd) bíe SSetradjtung cíníger 23cífpíele í)íuíánglíd) ňberjeugem 
©djort bíe Derfd)ícbenen (řnbttngcn ttamííd), ín betten baé be* 
jíe^enbe gňrroort ín folgenben 2SorfMungeu erfdjcínt: „S in 
Síattm, ber íeer íft;" „(Sin Sreíecf, beffett ©cítěn cínanber 
gíeíd) jmb;" „@ín 9)?ann, b e m sJíícmanb trattt" tu f, n>>, 
Derratfyett, ba^ ber 93egríff bíefeé ftttmorteč cín feí)r Der* 
fd)íebeueé 23erf)&ltmg ju ben úbrígett Xíjeííen ín bíefcn ©agen 
f)abe* 
7 ) 2lué bem 93íéf)erígcn extyM, bafí bíe 33eftanbtf)eíte, 
ani mldjtn eíne 58or(leaung befle^et, cfteré ín cmer gemiffen, 
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gar nid)t VDxttfůríícfjen S l n f e í n a t t b e r f o í g e erfdjeínen, bnrd) 
bercit ?Jtbanberung aucf) eíne aubere aSor(Mnng erjengt nrírb, 
vx>te roír bíeg fdjon §• praec. bemerřtem (£$ tterfteíjet jíd) 
aber fcon fefbfl, bag wír nné nnter bíefer ófteré fo toefent* 
íídjen Drbnmtfl ber Xhák eíner aSorjMnng feíne Sínfeínanber* 
folge berfelben tu eíner 3 c i t benfen mňffem £>enn eíne 
SSorflettmtg an jíd) íjt ja mdjtó SBírříícfyeé j nnb fomít fómtcn 
wír and) tton ífyren £f)eííen níd)t fagcn, n>eber bag jíe ju 
gíeídjer 3 ^ nebeneínanber bejíefyen, nocf) bag jTe fa ser* 
fcfyíebenen 3 ^ e n eínanber nadjfoígem @ín Sínbereé ífí eS 
mít ber g e b a d ) t e n SBorjMmtg; bíefe ífí ctwaé 2Bírfííd)eč, 
imb bet um SDíenfdjen foígen bíe £f)eííe berfeí6eu alícrbíngS 
ttt ber 3eít anfeínanber* Serjeníge, ber fa ber objcctfoett 
SSortfelínng ber er(íc íft, nrírb you utté audE) ber 3cít nad) 
etwač frajer afó berjeníge jn benfen angefangen, ber fa ber 
objectfaen 33orfMnng ber $u>eíte í(í n* f* tt>* 
8) S3eí)anpte ícf) ober, bag bíe fa eíner jnfammengefefcten 
SSorfleíínng ttorřommcnben ítfycííe jnweííen fa eíner bcjtímmten 
Drbmmg nnb Sínfeínanberfoíge erfdjeínen, fcermoge beren nrír 
ttn (šíntn berfeíben bcn erjíen, eínen anbern bm ^mitcn 
nennen fonnen: fo bcfyanpte id) bamm nocí) níd)t, bag bíeg 
í>eí aííen ber gaíl fe*;. Stbnntc té níd)t Xfjeííe geben, bei 
benen bíe Drbnmtg roíílfňrííd) ífí, ober ttíefmefyr, bíe fa ber 
Sorjíellnng an fíd) fa gar feíner Orbnnng nnb Sínfeínanber* 
foíge, fonbern fo nríe bíe ©ííeber fa eíner © n m m e erfd)eíncn? 
©o ífí eé, wenn id) níd)t írre, núrfííd), SOBenn nrír, nm 
nnr eín 93eífpíel anjnfnfyren, bíe 93orjMmtg fcon eínem A, 
t>a$ bíe 93efd)ajfenl)eíten b, b', b " . * * f)at, nné benfen: fo 
fínb mx jrcar roegen ber @ígentfjumííd)feít nnferer befdjránften 
9íatnr meíjíentfyeííé anger ©tanbe, < nné icne meíjreren 93e* 
fdjaffenfyeíten b, b' , h"... aíle jn gíeídjer 3eít $n benfen; 
tt>ír benfen fíe bíe eíne nad) ber anbern, nnb aífo fa eíner 
gettrífien 2>útfol$t, bíe eínmaí bíefe, nnb eínmaí jette fet)tt 
fann: aber n>ír fňíjíen bod) bentííd), bag bíefe 3ettfoíge níd)t 
jn ben 33orfiellnngen an fíd) gefyóre, bag fíd) an bíefer nídjté 
ánbere, ob mx nně bíe S3efc^afení)eíten b, b', b " » ^ fa ber 
fo tbcn angege&enen, ober fa eíner anberen goíge, j . 93» 
b " b ; b , • • ; • fcorjteílem 3 n ber objectfaen Sorjteílnng alfo 
bííben bíe án^ínm 23orjleíínngen ber 53efc^ajfen^eíten b,b' ,b"^» 
85e(lanb^ 
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SSeflaitbt^etfe, bic fyíer in řeiner Dcrfcíjtebcncn £)rbmmg, etwíť 
bíe eíne in ber 4ten, bte anbcre fa ber 5tcn ©teííe erfdjetnett 
u. f* » . , foubern ffc allc jufammeu (teíjen nur an eíne* 
©telte (uámítcf) ber lefcten)* 
§• 5 9 - * 
SuSlegung etntger grammatifcfjer gormen, tnfon&erf)eit 
ber gorm: Stej? 2f. 
1) 3Btr ^aficu fo eben bcmerft, bag e$, oBgíexrfj mcf)t 
bie etnjíge, bod) bte gett>óí)uííd)|?e Sírt ber 3ufantmenfefcmtg 
fe$, tt>o etne gctotfíe SSorfMuug, bte iá) bte £ a u p t » o r * 
f t e í í u u g uenne, mtt efaem gaujcu ©afce bnrd) ben SSer* 
bíubungébcgrífí, ben bte bejtefyenben gúnoerter: & * * <*** 
SB3 e í d) c r, bcjeídjucu, $ufammcuí)áugt 2>ícfc 3ufammenfc|3Ung 
ftnbet jíd)tbar tu foígenben SBctfptcícn <Statt: (Sin SRarnt, ber 
red)tfd)ajfeu t(l; etne Diofe, bic bíúf)t; cín $anif baě brčí ©totf* 
tterfe fyod) t(í u. bgL 3u bíefer Sírt fcon aSorfMungcn fínb 
aber, une id) gíaube, and) foígeubc ju jáfjícn, tu bevcu 2íuč* 
brueře fcínc fídjtbare ©pur eíueé ©a£eó Doríommt: @tu ftcljfcr 
fcon 2Síd)ttgfett; frudjttragcube S3aume; i>a$ ©ebad)tní£ beé 
Sultuó ©caítgcr u* nu 2f> Senu loír founěn }a bíefeíbm 
SSorfMungeu redjt fitgítd) etud) fo auébritcřen: (Sin ftefycv, 
ber SBtdjtígfett Ijat; SSanmc, bte $ntd)te tragen; baž ©ebád)t* 
nifo baó 3* ©calígcr fjatte tu f. » • 
2 ) 2?orjteííungcn, ju bercn fprad)ítd)em Síuébrucře nnr 
um5 eínež £aupttoorteé mtt angefňgtem 33cm>orte bcbíencn, 
votc: etn red)tfd)affeucr SWamt, frud)ttragcnbe SShnmc u. bgf*, 
fínb jvoar gewófyn í íd ) fo jufammengcfcfct, betp bíe SSor* 
fMung, n>eld)C baž Jpauptwort bqeídjuct, bic £auptttoritelíuug 
auémad)t; bte SSorftelíuug aber, bte burdj baů SSchoort oné* 
gebrucřt toírb, fa bcm mtt SKJcídjcr cmjuímtyfcnbett ©afee 
ju ftefyeu fyat; aííetu man vpúrbc (id) trren, wcnn man bícfí 
burcfygángtg amteíjmen wolíťc* 3n bcm Síuébrurfe; cín ge* 
matter $ífd), bejeídjnet bod) gcwíf? ftífrf) utd)t bte Jpaupt* 
ttorjtefftmg, tubem man (hjcmgjtetré nad) beut gewó()nttd)ett 
©tuue beá Síuébrucfc^) uuter cínem gcmaítcn gtfd)e md)t 
cíuen ftífd), ber bemaft ift, fenbern etn ©cmaíbc^ baé einen 
ftifd) Dorítcttct, ttetftcíjet. S i c Jpaupworpelímtg tft alfo f>icr 
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bic cíneé ©emaíbeč, auf roeícfye ba$ SBetwort fyínttríeč. 3it* 
befíen gíbt e6 aud) SBorftettungen, bíc burdE) SBerbínbung eúteá 
jpauptroorteS mít cínem 33eítt>orte auégebrucřt toerben, n>o 
weber bíefeé, nocí) ýmzů bíc Jpauptttorflelíung bejeícfynet. SSon 
bíefer 2lrt ífl ber SSegríjf, weíc^en i>a$ fdf)on §• 29* 9ír. 4* b 
erfíarte íčunflwort: formaíe SOBafyrfieít, auébrúcřt, ober aucfy 
ber 33egrtff beč $unfltoorteé: fíttíícfye Unmógíídjřeít, bm íd> 
er(í §• 182 . 2ínm. erříáren rotil. 
3 ) ©ne befonberé merftmtrbíge ©attung sou 33orfleííungen 
ífl eé, $u beren 2luébrucře rotr uné ber ftorm: £>ieg (ober 
j e n e é ) 2Í, bebíenen.- 3d) gíaubc aber, bag wír bíefeu 2íu&* 
brucf ín jweí tterfcfyícbenen 93ebeutungen nefymen. 3 n ber 
eineit, tocídje id) bíe g e n a u e r e nenne, í>eígt mtó 35 íeg 21 
oljngefafyr c6en fo fcíeí afó 25íeg, n>eld>eé eín 21 ífl. 2)íe 
SSorflelíung, roeícfye tt>tr burdf) baé 9Bort 3Meg bejeícfynen, ífl 
í)íer eíne foídje, bag ffc fůr fícf) alíeín fdf)on auf řeínen anberen 
©egenflanb aíé uur ben eutjígen fict> Bejte^et, ben aud) bíe 
gauje Sorflellung: 2)íeg 2Í, ttorfleííen foíí. 2)er řefyrfafc: 
roeídjeé e í n 2í ífl, fagt aífo í)ter eíne 23efd)affení)eít aué, 
tt>eíd)e bem ©egenjlanbe, ben nnr unš unter bem ' S i eg 
benřen, fd)on of)nef)íu jufommt, unb ífl bíog ber mefyren £)eut* 
líctjíeit toegen gett>áf)ít. 3 n btefem ©ínne nesměn ttír unfem 
2íuébrucř, tt)enu wír $• 33* fagen: „bíefer 2)uft (ben id) fo 
eben fcerfpóre) ífl roofyíríedjenb." Jpíer uámííd) fcerflefyen tt>ír 
unter bem $Borte v„25íeg" jenc beflímmte (čmpftnbmtg, bíe 
nrír fo cbm fyaben; unb bag biefe eín 2wft fet), ífl eíne 
23efd)affenf)ett, tt>eíd)e bem unter 2>íeg fcorgeflelíten ©egen* 
jlanbe fd)on fcon feíbjl juřommt. Unfere S3orfleííung ttrírb 
aífo níd)t erfl burd) ben ín ífyr ttoríommenben 93eflaubtí)eíí 
% ober „weídjeé eín 2Í ífl / ' auf jenen eínjígen ©egenflanb, 
weícfyeit fíe fjat, befcfyránfet. 9?íd)t aífo ífl eé, tt>emt n>ír ben 
Síuébrucf 2)íeg 21 ín feíner £tt>eíten 93ebcutuug nesměn, n>o 
nrír barunter jebeé beííebíge 2Í tterflanben nnffen roolíen, 
xodájtwx uur eíne genríffe, mít unferm D í e g bejeicfynete itáíjere 
Seflímmung níd)t fef^ít 2)íefe nabere SSeftímmung ífl aber 
ínógcmeín, bag eé baéjeníge 21 feyn foííe, baé mx wní mu 
míttcíbax vor^er ttorgeflelít fyattm. ©o í)at j* 93. ber 2íitó^ 
brucř: „Stefe SSeíjauptungen/' Uimn anberen ©ímt afó ben: 
aííe bíejenígen 93eí>auptungen, auf bíe toíx unfere 2íufmerffamfeít 
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nur tbcn jcgt gerídjtet, ober Don benen fo efcen bie 3íebc 
gčwcfén «• bgí. 3ft bem crftcn^aBCc íft aífo bíe SSorftelfung, 
bíe baé SBort 3Meg 6ejeíd)neř, ber ^aufittgcíí, unb bíe 93or* 
(teííung 21 (ober Dícímefyr ber ©a&: toclcfyeé eín 21 íft) biíbet 
ben SíeBcnt^cíí; bod) mít ber @tgentfyítmlíd)řeít, bag uícřjt crfl 
burd) bíefen Seífafc ber Umfang unferer SSorfMung auf jeneit 
eíujígen ©egenftanb, xoúd)cn fte f)at, eíngefcfyránřt ttúrb, VDCÍÍ 
fdjon iaě 2>íeg alíeín ffcf) nur auf bíefen ©cgenfíanb bejtefyet. 
3 n bem tmítcn ^aííe ífl eé gerabe umgefej^ bíe S3or(Muug 
á[ bífbet ben ^augttj[cíí; bíe Sorfielíuncf aber, bie baž 2Bort 
2Meg bcjeíd)uel>~ fómmt ín bem Sfltóentfretfe Dor, unb fa* 
fdjránfet ben Umfang ber ganjen SSorflelíitug nur auf bm 
étífen ober bíe mefyren ©egenftanbc, benen bíe mít bem 2)íeg 
bejeídjnete SJeftímmmtg jufommt — Ucbrigené í(l nídjt ju 
Dergefien, bag SSorflelíuugen fott>oí)í ber crjíen, afó ber jtDeített 
Sírt ín ganjen ©áfcen oft erfd)eínen, ofyne bag baé anjeígenbc 
gúrwort 2 ) íeg ober eín Síefyníícfyeé aíiebrúcfííd^ babci jíefjet. 
3 n ©pracfyen, bíe eín b e f t í m m t e r i ^ M ~ í e d ) t é t t > o r t 
I)aben, íft e$ fefjr fyáuftg baě bíoge ©efd)fed)tétt>ort, befíen 
man fíd) jur 93ejeíd)nung eíncé foídjen galíeó batb mít 33e* 
tonung, baíb aud) unbetont bebíenet; jutoeífen toírb a6er gar 
feín befonbereč Setřen gefe&t, fonbern man mug eó bíog auS 
itm 3ufammeuí)ange crratfyen, bag man í)íer eíne aSorftelfung 
Don ber $orm: £>íeg % Dor fíd) fyabe* ©o nrírb ín bem 
©afcc: ber £ífd) íft runb, unter ben SOBorten: ber £ífd), 1 
níd)t eín £ífd) úberíjaupt, uíd)t jeber, fonbern nur biefer £ifd)' 
Derjtanben, unb ber ©ínn beé ©afceS íft aífo: ber ítifc^/ 
ben toír fyíer ebeu Dor mi fyaben, íjt runb* 
§. 6 0 . * 
Soncre te unb abftracte aSorjleUungem 
3u ber 3(rt SSorjfetťungen, bíe nrír §• praec. betradfytetett, 
gef)6rt aud) bíe eíueé ( ř t t t a é , bai (bíe žBefdjaffenfyeit) b 
fyat; too an ber ©telíc ber JpauptDorftclíung bíc allgemcínfie 
ai\š> alíen, xxhmíid) bíe cíneé S t t o a ó ober ©cgeuftaubeé uber* 
í)a\xyt jtefyet* (£me foíd)e aSorftelíung neune id) eíne c o i u f 
c r e t e , aud) fd)íed)tvoeg eín S o n e t e tunu ®íe íjicr Dor* 
řommcnbe aSorfleHung b bagegeu, bíe afó bie 28orftettung einer 
1 7 * 
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6íofSen SBefcfyaffcnfyett ftfytcřftd) beu Sííantcn cmer 58efcf)affcttí? 
^ c i t é D o r f t e í I u n g tragt, mag m ber 9tňcř{íd)t, ba$ jíe aíž 
etn 95ef?anbtí)ctí in jater coucreten erftfyetnt, baé S l b j l r a c t u m 
bcrfeíben, ober bíe Don tíjr a b g c j o g e n e SBorftelíuug í)et|$eiu 
©o nenne iáj $> 23+ bíe SBorjWíung £f)ter, b* í), bte SSor* 
ftelínng etneé dttoai, baě bte S3efd)affcní)ett ber Stycrfyett 
fjat, etne concrete 23orjícttmtg; bte bíope 33efd)ajfeníjetté* 
aorfMung £í}terf)ett fefbft aber nenne tcf) baě Síbfíractum tton 
jcnem féoucreto* %u jeber belíebtgen S5cfd)ajfení)ettét>orfMíiMg 
b láft ftd), ttúe íeidjt"jit" eradjteu, eút jíe cntfyaítenbeé £ou* 
cretum, ju wcfdfycm jTe fonad) baé jugefyoríge Síbjtractum 
btíbcn wtrb, auffmben; ti tft bte aSorflettung: (šťwaě, bai 
(bte 93efd)affenf)eít) F f)at 3d) eríaube mír, bte ícfcterc SSor* 
ftelínng furj burcf) B jn bejetdjnen* — Seber nrírb etnfcíjeu, 
ba# bte SSefítmmmtg ber 3tage, ob etne gegebenc Sorjieltung 
concret ober abftract ober fetneé fcon S5etben fet), etne bíofř 
t u n e r e SSefdjaflTenfjett berfefben bctreffe* &enn an ber gc* 
gebenen 3Sor(ieííung feíbfo ofyne 33crgíctd)Mtg mít cmer aubereu, 
fann man ti ahnefymcn, ob fíe uuter ber $orm: <štxéaěf baS 
(bte 23efd)affenf)ett) b íjatř fttty, ober bte Sorfleíluug etneť 
6ío$en 33efd)ajfenf)ett fe*)> Ob aber etne SSorfleffnng B baS 
ju ber b gefyórtge Soucretitm, unb fonttt b baž ber B $u* 
gefyórtgc Slbjíractum fep; baé alíerbtng§ tjl etne gtage, bte 
man nur naii) S5etrad)tung betber SSoriMuugen B unb b ju 
bcantworten ttermag; ober O a é tbm fo \>iú í)et£t) bte *93ê  
fltmmung bíefer ftrage brňcft etu 3 3 e r í ) a í t n t £ jttrifdjcn beu 
betben 33orfMungen aué* £>jfenbar gtbt ti aber and) 93or^ 
jiellungen, bte rceber Slbftracta, nod) Soncreta ffnb* © o íffc 
$• 25* bte aSor(teííung „Gřtrcaé" felbjl: fetue concrete 33or|Mung 
$u nennen; btnn fíe tfí ntdjt fcou. ber ftorm: „(šttvai, baž 
(bte 93efcf>aflTeítf)eíO b fyat (šbtn fo n>em'g afcer faun fíe 
abjlract genannt roerben, n>etí jíe ja íctue 58efd)ajfení)ctt&* 
BorfleHung tfl. @tn ©íetd)eé gtít ^on ben S3or(telíUngen: 
9ttd)té, Steč 21, ©ofrateá u* m. 8í., bte n)eber SSefdjaffetU 
íjetf̂ n beftidjnin, ^tod) »on ber §orm fínb, bte id) fo eben 
fůr eíne jebe concrete aSorflelímtg fefígefefct f)abê  2íbflracte 
25or(ieílnngen řónnen and) eínfad) fet)tt; etne concrete 2Sor* 
íleflung aber í\t tmmer jufammengefefet; benn fíe befleíjet anů 
Der aSorfíeííung Oštroaš, unb ani btm ©a^e: „n^eíc^cá b íjat" 
(číemenťaríefjre, $ • b. 93or(íeííungen* 5* 6o* 261 
£bc\hiá) a k r bic (Soncrcta jebeémaí axxě bcn íí̂ tten jugefyorígen 
3tfcftracti6 jufawmcrtgcfcfet fínb: fo pflcgt bod) íí)r fprarf)ííct)cr 
SíuSbrucř ($. 33. £í)ícr) meifteué ber íúrjere ,— unb ber bcS 
Stófiractuntó 0/2í)íerí)ett") auá jenem beé (Soucretumé $u* 
fcunmeugefcfct ju fcí)tu Síefeé fommt uamíid) baí)er, n>etf 
wtr bei ber (črjtnbung ber (épradjen bíe (Soncreta ínégcmcín 
frňíjer afó tíjre 2tb|tracta mít cígcucu <K?crtcu 6ejcidjnetcnf 
unb mtó nod) gegciwártig mcí ófter Joon jeucu afó »on 
btefert ju fprcd)cn tteraníafrt finbett. ©nbííd) í|l nod) ju be* 
merřett, bag cč níd)t immer an etitetu fyradjfídjen Sfučbrucfe 
ganj beutííd) abjuueínnen feí), ob bíe SBorftctítmg, bíe man 
mít i()m tierbíubct, cíne abftractc ober coucrctc SSorftcllung íjh 
Defteró ttrírb cín unb baficíbc SOBort f)ícr jur Sícjctdjmmg beá 
8l6|tractunté, bort $ur SBejetdjmmg bcé (Soncvctumé angcwenbct; 
fo bafí man alfo crjt an$ bem 3ufammcnf)attgc, ín bem có 
fo eben ttorřommt, erratí)en tmtjj, ín wcfdjcr 23cbcutmtg eé 
genommeu werbe* © o tft bíe aSorftctíuug, bíc baě 5Sort 
£ugenb eígeut(íd) bcjeícfyuet, bíc SSorftelíiutg cíner 23cfd)ajfeu* 
í)cít, unb fomít cín Slbftractum; oft aber uímmt man bíe# 
SKort and) in conereter 23ebeutuug, unb tterjíefjct barunter 
Grtroaé (námííd) cín SGBcfcn), baé !£ugenb f)at; unc íu bem 
©a(3c: „ S i c £ugcnb faun woíjí jmveííen ttcrřauut werbeu, 
z,abcr fíe bíei6t barum bod) nícmafó unbcíofjut" u. bgU 
1. 3lnmerP. ©tefytkr ift bic a3cbcutung, in ber id) bcn 2ítt$britcř: 
„abftracte 93orjtcUung," t)icr nehrne, cinc gaiij anberc, afé 
biejenige, bic man in vícten řeftrbiid)ťrn ber řogiř aíícin betradjtet 
fínbet, bie ftd> auf bie Snt f tebungdart einer 3$orjteflung (einer 
fubjccttocn namlicl)) in bem ©emiiífyc be&icf>cr. D̂iait fel>e 5. 35. 
bic íofliřen x>on 6 1 c r t e u i (P. i. c. i. §. a.), 6roufa5 (P- II. 
c, 3. §. 9.), S a u m g a r t c n (§. 08.)/ SKiDigcr^ 5̂ud> dc S. 
V. ct F. (L. I. c. 5. 5. 14.)/ 5Keimaru$ (§. 51.)/ Waat 
(§.400.)/ 5iicfen>etter (§. 3 U , g r t c ̂  (©.08.) / tfrug 
(§. 4í).)/ ©djul jc (§. 28.), ftitter (©. 7a ff.) u. m. 21. 3n 
biefer Skbcutung í)ei(it aucf) čine 9}orflrffun^ bic id) coneret 
ncnnc/ j . 33. TOeiifd), abftract, fokíb fíe ií)rc @ntflct)uns einer 
SBcmcrfung beffeti t>rrbanFt nutS mebre ©cgcnjKinbe miteinanber 
gemein baben, bei ffifglaffunfl bcffcn, woburd) jte fldj unterfdjcibcu. 
^an mag mit 9iecl)t befiauptcn, baj5 jeber aííáemeinc 23cgrijf (jebc 
a}or(lcI(un^ bie ftd) auf meíjrc ©egcnílanbc bejiel)ct) in biefer 
€Umeníarleí)re* 23* t>. 93orjíeílungen* §• 60. 
Sebeutunci at>flract ju nennen fey, Mein man roirb begreifen, 
bajj id) an biefem Srte, rco id) »on SBorjMungen nid)t al$ @r< 
fdjetnungen trn ©emiítbe, fonbern nur t>on aSorftctíun^cn an ftcfy 
ju fpredjen babě, řeinen ilnterfcfyieb unter iíjnen berucřfídjtigen 
fonne, ber einjig nur bie (řnt{tcí)uncj, rcelcfye fíe aíé Gřrfdjetnunaen 
im ©emíittje l)aben, betrifft. 93on abjtracten aSorjtetíungen in 
biefcr 3Sortbebeutung fann alfo roenigjíenč l)ier nod) řeinc 3iebe 
fcpn. Mein nid)t nur Sogiřcr, fonbern fogar ©rammatiřer řennen 
nod) eine jweite 35ebeutung, in roeídjer bie SBorte abftract unb 
concret genommen rcerben řonnen. SJřan fefye 5.35. Sof eé unb 
Se i&ni fcenS Serf. uber b. menfd)í. SSorfl. (35. 3. <S. 3 . ) ; ober 
jtf~euf$ert$ Log., n>0 e$ §. 81. fteigt: Idea abstracta in sensu 
strictiori est idea, quae aliquid, quod rci inest (eine 33efd)affcn* 
f)eit), absque re, cui inest, seu absque suo subjecto exhibet, 
e. g. eruditio. Idea concreta est, quae aliquid, quod rei inest, 
ut eideni inexisten?, sen una cum subjecto, rcpraesentat, e. g. 
eruditus. S r u f i u é (33. 5. ©. §. 155.) fúí)rt bcibe *Bebeutungen 
beé SBorteS abflract an, unb nennt a3orjMunvflen, bie bíofj in ber 
erjten 35ebeutung abjtract ftnb, abstracta latitudinís; bie in ber 
jroeiten H$eQtn abstracta qualitativa. Diefe jweite SSebeutung 
beč SSorteS abjfract ijt eě nun, bie auá) id) angcnommen íjabe, 
£)a$ SBort concret aber fjabe id) fo bejtimmt, bafj bie concretc 
9Sor(leířung immer eine 25orjMuncj fe^n mujj, bie aué ber ií)r 
Su^eborigen abjlracten unb bem 35e$riffe eineé Stroaš sufammen* 
$efe§t ijh Wan řonnte fragen, roarum id) nid)t awái eine jebe 
©egenjtanbéoorftetfung, infonberí)eit biejenigen, bie t>on ber gorm 
Diejj A (j. 35. biefer ©řenfd)) ftnb, ben concreten bcigejaíjít íjafce? 
£>er (spradjgebraud) verfangt, unter bem Soncreten etvoaš 3VL$ 
fammengefefcteS, unb jwar etrcaé aué bemjenigen, n>a$ man aU 
ftract nennt, 3ufammengefe£te$ $u »erjteí)en. 9?un ijt jroar nid)t 
ju laugnen, bajj bie aSorfteííung „Diej? A" au$ ber aSorfleffung 
A aufammengefefct fep; aííein fíe ijt eé (wie roir fpater fcbett 
roerben) nur baburc^, í)a|5 fíe uberfuíít ijt. Qenn biep A fieifit 
cigentlicíi: Die^, miájeě ein A ift; unb wenn roir unter bem 
©ie§ wirfli^ baéjenige »er(tel)en, wač n>ir »er(leí)en fotfen, fo 
crgibt fíĉ  bie S3efd)aflfenbeit, U$ ti ein A fe^ fcřjon »on feI6(l. 
Saffen roir afcer bie SSorflettung A unb jebe anbcre eben fo uber* 
flúfiiae SSejHmmuna weg: fo Meibt Mo^ nod) bie einfac^e 93or* 
ftettung bie^ surúrf, bie man benn eben be^aíb nur áugerfl un* 
fd)icflicí| eine concrete nennen nmrbe. ginige feí)r an^efebene 
Soflifer, i. 33. S a n í (S03. §. 16.), S ^ ř o b (2o$, §. 183. b, 2ten 
€femeníarfef)re. $ • &• SBorfieffungetu 5 * 6 o . 6 i * 2Ď3 
2tufí.), $?e& (Sog. 58.), t)aUn bie ©ad)e fo bargejteíít, alč o& 
ber Unterfcfyicb jroifcfyen abflracten unb concreten SSoríleCfungeit 
tiid)t if)re innere S3efcfyaffenf)eit, fonbern nur itjren © e b r a u d ) 
fcetrafe. Dicfer 2lnfíd)t fann i # nid)t beitreten, fonbern mir 
baudjt ber concretc ffiegriff: Xf)ier, feinen SBeítanbtfyeilen nacfy ein 
anberer, aU i>er abftractc: £f)icrbeit. Sener entbáít biefen aB 
cincn Xt)cit in ftd); benn Xt>ier ijl ©troač, Daé £f)ierí)eit t)at. 
2Bof)l gcbe id) aber ju, baf? bie abftracte, unb bie it>r &ugeí)orige 
concrete gsorjtcííuncj nid)t immer eben fo, rcie c$ in biefem S5cu 
fpieíe ber gaíí ijt, itjre »erfd)iebenen 3cid)en in ber ©pracce 
l)aben, fonbern bajj tiele 5Boríe baíb in abftracter, Mb concreter 
SSebeutung gebraud)t rcerben. £>ann ifi: eé akr nur baflfcíbe 
3e icř )cn , nicfyt biefeíbe 2 $ o r f t c n u n g , bie man in jroei t>er* 
fdjiebenen ftafíen »or ííd) í>at. ^ a n Fann aífo PeineéroegS fagen, 
báji ber Untcrfd)ieb jroifdjen abftracten unb concreten SBorjMungen 
bíojj ben ©ebraud) berfelben bctreffe; fonbern baž $Bal)rc ijl nur, 
bajj roir e$ oft erjt aué bem @cbraud)c eineé 23orte$ erfefyen, 
cb bie SSorjMung, bie eé fo eben be&eicfynet, eine abjtracte ober 
concrete aSorjteííung fei>. 
i . S lnmerF. 2lud) ben Unterfdjieb, ber jroifd)en OTftractié unb ben 
ifynen jugcfyorigen Čoncretié f)in(íd)tíid) auf ií)ren i t m f a n g ob* 
roaltct, fdjeinen genMffc Sogiřer nicfyt Uaájttt ju l)aben; inbem jle 
jenen, roie biefen biefeíben ©egenjtanbe jurceifen, rcafjrcnb c$ 
meinem í)afurt)aíten nad) ganj anbere ©egcnjtánbe ftnb, wcidje 
j . 25. bem Slbftracto: Xugenb, unb gan$ anbere, rocldje bem su« 
geíjorigen Soncreto: ein Xugenbbafter, unterftcfyen. ©a$ 2lb* 
ftractum ift eine 33cfd)affent)eit&)orjtcííung, i()m aífo fann nidKS 
Sínbcreé unteritefyen, alč roaé abcrmalé eine Mofje 23efd)affení)cit 
i(l; ber íugenb \. 23. unterftcften bie 33efd)affcní)eiten: 2Baí)r* 
tyeitéltebe, 5ESot)Ul)átigFeit u. bgl. Dem řonereto: ein Xugenb* 
l>after ia&^tn unterfleljen bie ^Jerfonen ©ořratc^ SírijHbeS u.f.w. 
§• 61.* 
Q$ mu§ ani) einfad^e asorftcllungcn geben. 
Unter ctner e i n f a c í j e n aSorfleííung \)erpe^c id), roic 
fd)on baé SOBort attjctget, eine foídje, bie burdjaitó fcíne St^ciíe, 
ffe moQm fettfl roícbcr bíogc a3or(ícííungeu ober gan^c (S&fcc 
fet)n, in fídř) fa^t 25af5 eé Jtun foíd)c cínfadjc SBorjícííímgen 
gebe, gíau6c íc^ auf foígenbc 5írt crwcifcn ju fonnen^ 33ou 
eíttcm jebett/ aucí) nod) fo jufammcngcfe&ten ©egcnjlanbc gilt 
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tif bag cr auct) Z\)ák, bte ntdjt mefyr wteber jufammctt* 
gefegt, foubem fcíjon burcfyauá cútfad) ftub, cutfyaíten mňfie, 
3ft bte SDíeuge ber Stftetfc, twč weídjen cín ©augeč bejtefyet, 
cnbíídt): fo íjt bte 2Baf)rí)ett btefer žBebauptung etu(eud)teub* 
®cmt í)ter mťtfjcu nnr ttad) emer eubíícfycu 9!)?cuge tton @tu* 
tfjetíuugcu, j* 33* Don £iaí6truugeu, imntcr ju £í)etíeu, bte 
niájt nmter jeitfegbar wtb affo cinfací) fmb, geratíjeu* Šííteút 
eé faun aud) ©anje gebeu, bte etue uueubítdje 5Uícnge £>ou 
Síjetíen tu fícf) fafíeu, rcíe wtr ctn 35ctfpteí fytcttou cm jeber 
raumítdjcn Síuébefyuuug, att jeber Shrne, $íad)c unb au jebem 
ířórper í)ahm. 23cí foídjen ©egeuftauben geíattgt ntau bnrd) 
fetue, axtd) nod) fo oft ttuebcrfyoíte 3eríeguug, wemt jTe tntmcr 
atur etue eubítcfye SQřeitgc DOU ítíjctícu erjeugt, tine btefeS 
$• 58* bet fortgefelpteu jpaíbtruugeu, 2>rcttí)etíuugeu u* bgí* ge* 
fd)tcf)t, ju £()etíeu, bte utd)t meí)r nneber jufatumeugefe^t, 
fouberu etufad) ttáreu* £>araué eutftěíjet mm ber Sfufcfyetu, 
aíš ob etu foíd)eé ©anje au$ gar "řemen etnfad)cn ítfjetíen 
beftetube* ©íetd)tt>oí)í bcfyaupte id), bag aud) btefeé ©anje 
Zí)ák,, bte etufad) ftub, íjabett mujfe* 3itfattmtengefc$tí)ctí 
ttámftd) tfi eťne @tgeufd)aft, bte offenbar utd)t beftefyctt faun, 
oljue bag gfjetíe, bte jíe fyemrbrtugen (b* í). bte ben ©ruttb 
ober bte 23ebmguug berfelben eutíjaíteu), tiorfyaubeu baretu 
(Stub btefe £betíe feíbft nríeber jufammcngefe&t, fo erfíáren 
fíe tmě uur bte 3ufamiueugefeíitf)ett etuer b e j i í m m t e n Sírt 
(uámftd) auš fo uub fo befcfyaffenen £f)etíeu), ntd)t aber bte 
S u f a m m e u g e f e t j t f y e t t , bte an bem ©aujeu i tberfyaupt 
©tatt fútbct. Um aífo btefe jtt eríí&reu, uub jrcar gcmtgenb 
gu erííarcu, b* ^ afé etue 23ebíuguug $u tfyr, bte fetner ttetteren 
Scbtugung bebarf, mug cé £fyetíe gebeu, bte ntd)t nteíjr nríeber 
gufammeugefefct, fouberu etufad) fmb**) ©o eutfyaítejt g. 33* 
aud) řtuteu, $íhd)m uub ^órper £f)eííe, bte ntd)t tnefjr n>etter 
get^etít tt)erben fouueu, fouberu etufad) fíub, namííd) bte ^uufíe, 
bte aber fretítd) bem ©aujeu, baé fíe btfbeu, úm barum, 
ttrní fíe baflfeí6e erft m uueubfťd)er SOíeitge ergeugen, utdjt 
gíetd)arttg fíub, uub baíjer Dou bm ©eometeru, bte baé SQSort 
•SCfyeíl itt etuer eugereu S3ebeutuug uur tton gíetc^arttgen 
íl^etfen nesměn, utdjt Xí)cík geuaunt ju werben pflegem — 
*) ®o tjat au<t} £ef let (2ofl. S. 1. ©..142.) fleurtfjeiff. 
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Stud) eíne jebe JBorftcíTimg alfo, rc&re jTc nocí) fo jufammen^ 
gcfcfit, imb cntíjtcíte ffc fcíbft, roenn cé fonft mogíicf) íft, un* 
eitbltcf) tríeíe £f)eííc, nwg bocf) aucf) foídE)c íjaben, bíe řeíne 
rocitcrc S^íegung guíaffem 2>iefe founěn eben barum nícfrt 
© á t j e f e p , roeíí jeber <5a&, aíé foídjcr, nocí) jufammen* 
gefcfct ífL (Stc mňffctf fonad), ba btc £í)eííe cmer 23orjtclfung 
gcnrip uídjtó Sfubcrcé, aíé entwcber ©á§e ober abermaíS 
SSorfMuugcn (tub, S S o r f t e í í u n g e n fetjm Hub fomit tfl 
erwtcfett/ bag eS cínfadje SSorftctttmgeit gebc. £>a eá nun 
nad) §• 56 . gercíg aucf) j u f a n t m e n g e f e k t e a3or(leltungctt 
gt6t: fo í(t fetn S^ctfef, bag man auf bíefen Uuterfdjteb 
jtt)tfd)en bcn SBorftclíungeu, ob ffc námííd) eínfad) ober jjt* 
fammeitgefegt jínb, cíne rcd)tmáf5tge (ř tnt l jeTíung berfeíben 
gritubcit fónuc. £cun^b~ag bíefer ÍInterfd)teb "fcon groger 
SOBídjtígřeít fct>, íágt fíd) ím SSorauá eradjten, imb ttnrb ín 
ber goíge nod) beutíícfycr erfjelíen. 
S. 62. 
Sein 3nf)alí einer 3SorfleIlung tjt l)er grofjte. 
(£í faun aíá cíne alícn SSorficftmtgeit gemcíufdjaftítcfyc 
S3efd)aflfeuf)eít augemerřt toerben, bag ffc burd) 3ufaf3 anberer 
JBorftcHimgcu ober aud) gan^cr <Sa%c tu cíne neue SSorjlclíuug 
tterwanbcft roerben íónucm 2>a bťcfe neue SJorjleífuug notty* 
tocnbtg cíneé grógeren Snfyaftcé aí$ bíe juerft betraefytete fcijn 
mug, tubem ffc bíefc nur afó etueu £f)cíí eutf)áít: fo faun 
man aucf) fagen, bag ber Sníjaítleiucr 3Sor|M(ung fo grog 
fc*), bag fíd) utd)t cíne angebett ííege, bíc eíucu nod) grógeren 
Suíjaft fj&tte, 2>íc aScrmcfjnmg beá SubaftcS ber 33or(leífungen 
ober tf)rc 3nfammenfc(3barfcít gefyt alfo ín ba$ Uncnbíidjc. 
5l5er bíefeč nícfjt fcfjon von feíbft ctuíeudjtenb genug fánbe, 
betu fóunten nrir cé auf mefyr aíí cíne 2írt bewcifeu. 
a) dine aSorftcííitng, bíc, ttric bíc SSorfteíímtg: hřbetu 
gefcfyípf, geti>ífíe ©cgcnftánbc fcoriMt, faun man i\\ iíjxcm 
3uf)afte tiermefyren, tubem man aíícríci ncuc^ tu íf)r nod) uid)t 
cntí)altcue Scjlímmungcn bícjer ©cgettftánbc fjínjufefct; j . S8. 
bag btcfeó^rbengcrd)íVf jur""©attimg ber £f)icrc ober ber 
^flan^en gcfjórc, bag cé uon bícfcr uub jener ©ejlaít fe*m, 
ín biefem uub ienm ?anbc foffe augetroffen toerben u. f. tu. 
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SDían begreíft íeícfyt, bag e$ bei bíefer Sírt, bcn 3nf)aít eincr 
93orfíeílnng ju ttermefyren, befonberé wenn man eé fíct> eríaubt, 
mítnnter ancf) foícfye žBejíímmnngen í)ín$njnfňgen, bíe eígcntíícf) 
fchon etne g-oíge ber anberen jutb, ja aud) n>oř)I foícfje, bíe 
ben anberen nríberfprecfjen — íeíne ©renje gebe, bet ber man 
anffyóren můgte. 
b ) gerner fet> etne SBorftellnng X befcfyaffen, nrie fíe 
t»íK/ jíe bejíefye jící) auf eínen ©egenjlanb ober auf feincn; 
fo nrírb ci bod) fícfjer mogíícf) fet)n, jTe mít genrífien anberen 
ffiorfielínngen ín tínm ganjett ©afc jn tterbínbcn. Tttnn mnn 
ttrír bíefeé anf fonfi feíne anbere Slrt jit bewerífielíígcn wngten: 
fo ware fcfyon bíe Sínéfage, bag X etne SSorjMmtg íft, cín 
©a& nnb jwar (u>a$ ř)ter nícfyt eínmaí notfyrcenbíg roare) eín 
toafyrer. 2>íefen @a$ fónnten tt>ír afó ítfyeíí ín cíne SSor* 
fielínng anfnefymen, wemt fonfl anf fcíne 23eífe, aitf bíe, nacf) 
wcíd^er ber @a§: ©ott tft alím&cfjtíg, oben ín bíe aSorftettnng: 
, /£ íe (řríenntníg ber SOBafyrfyeít, bag ©ott alímacfjtíg ifl," 
anfgenommen wnrbe. 2)íefe nene šBorjlelínng, bíe nnn ojfen* 
bar ttíeí jnfammengefe£ter, afó bíe gege6ene X í(l, íágt jtct) 
anf áfyníícfye Sírt, rcíe bíefe befyanbeín n» f* tt>, 
c ) Snbíírf) tft ojfenbar, bag eíne jebe SSorfíellnng X 
mit eťner jeben anberen Y bnrdf) bíoge SBermíttínng be$ 33c* 
ř gríffeé, ben baé^SBort Unb bejeicfynet, jn eíner nenen SSor* 
(lelínng: X nnb Ý , íerbnnben Verben íónne; benn xvaě ber 
Slnébrncf: X nnb Y atrébrňcřt, íft bodE) genrig feín ©afc, 
fonbern bíe SSorjleíínng &on eíner ®nmmc jweíer iu f* w. 
§• 63 - * 
£>& bte í f j e i í e etner aSorflelíung einerlet finb mit len 
23orjtetlungen ber Xbeile iforeé ©e^enjlanbeé? 
SRart í)at fícfy fyinftg bti Sínébrncřeá bebtent, bag bíe 
SJorf te í ínng k>on c í n e m © e g e n f i a n b e , mnn fíe anberé 
xiájÚQ tft, b. 1). niájt bíog fůr eíne SBorftelímtg fcon ífjm ge> 
íjaíttn tt>írb, fonbern eé wixíííá) tft, eíne genríffe U e b e r e i n * 
( l í m m n n g mít bemfeíben fyaben můjfe*-) 2)íe 2)nnfeíí)eít 
bíefeé Síuébmdfed gab Síníag, bag ©níge ftc^ bíe Uebereúť 
*) 5Bte man auf btefe SRebenéart fleřommen fepn moflř, (jaře iĉ  fícn 
§. a9* }U erřlaren »crfud&t. 
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jHmmtmg, bíc jnrífdjen eitter 23or|íelíung unb tyrem ©egett^ 
flanbe @tatt ftnben mňjfe, afó eíne Sírt Don Síeíjníídjíeít íit 
ber 3ufamntettfe§uttg 6etí>er badjten, unb fomít annaíjmen, bag 
bíe £í)eí(e, au$ benen eíne aSorflelíirng beftefyet, xooí)í mtr bíe 
33orfMungen ber Stfyeííe, aitó benen ííjr ©egenfianb befteljet, 
fe*m mňgtem ©o fyeífft eé ín 2Í6tel) tě 203. ©. 362.: „@o 
„Dící SSefonbereé baé D b j e c t eíneé SSegríffeé ju unterfdjetben 
„gíbt: fo Díeí £l)eííe Don SSorfíeííungen ntug aud) ber S3e* 
/ / 9 r í f f *>ou bíefem Dbjecte ín ffcf> unterfdjeíben íaffem" Unb 
©• 363*: „2)íe 23olíjiánbígřett eíneé jufammengefegten 33e* 
„grtjfeé t(t afó wafyr eríattut, roemt au$ ©rňnben ju erfebeu 
z/iff/ í>ag feín ©egenftanb foícfye unb n u r fo Dteíe Slíjeí íe 
„Dorjuweífen Í)a6e." @íne $oíge Don bíefer SDietnung tt>ar « 
eé, n>enn ntan f)áuftg bafúr fyíeít, bag eín ganj eíufadjer 1 
©egenftanb and} nnr burd) eíne eínfadje SSorpeííung attfge* ' 
fagt tverbéň fónné u. bgf. ~ 
Stefe 3ínftdE)t báucfyt mtr nnn mtrid)tígj er|Híd) fdjon 
barum, weíí cé (nríe id) wenigftené metne) and) SSorjlelíungen 
gíbt, bíe gar feínen ©egenjlanb fyahen; $. 23. bíe SBorflettung 
Sítd)^, ober bíe eíneá rnnben Síerecfó w. a* §3eť foídjen 
SSorfíelíuttgen ífi e$ offenbar, bag man bíe £f)eífe, ané benen 
fíe befíefjen, níd)t fůr aSorfíelíungen Don ben £í>etlen ífyreá 
©egcnflaubeé auégeben founě. 5Wan můgte aífo bte obtge 
S3et)anptmtg ^ód)(lené nur auf S3or|Mungen, bíe etnen ©egen* 
ftanb fjaben, befdjránfett toolíem SOBcnn eé aber roafyr íft, 
bag unter ben £í)eííen, aně benen 23orfIelluugen jttfammen* 
gefe(3t jmb, ófteré aud) gaujc ©&§e erfdjetuen C§* 57 . 9ír. 2 . ) : 
fo nrírb man abermalé nid)t fagen íénnen, etn jeber Xtjál 
eitter 23orftetfung fei) bíe SBoríleKung eineé ín ífyrem ©egen* 
jlanbc entťjalteneu £l)etíe$* 2)od) man befd)eíbet fídj gemě, 
bafl eé ín eínem foíd)cn ^alíc nídjt ber gauje ©a§, fonbern 
nur eíne ín íí)m Dorfommenbe S3or|lelíung fe^, roefd)e auf 
cínen, aud) ín bem ©egenflanbe anjutreffenben Xíjtit ^ínbeutet. 
£)íefeé tft n>írf(íd) jun>eííeu ber $a1l; fo bíctet bíe Sorflelíung 
eíncé red)ht)ínf(ígen 2)reíecřeé, b» ú bíe SBorfMttng etneá 2)reť 
erfé, baé dnen redjten SOBínfeí f̂ at, ín bem ©afce: „baé eínen 
red)ten SOBínfeí ^at/' bíe í>or(lelíung DOU eínem red)ten fflínfeí 
bar, bíe ín ber Stfjat auf eínen tn bem red)ttt)ínflígcn 2)rcú 
eeře Dorfommenbcn ílíjetí f)tubcutet @in 2lefynltd)eó gílt DO« 
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fccn SBorftettungen: cm bcrgígeS ?anb, cín 95nd) ntít ířupfcrn, 
imb fcíeíen anberm £>ag bíefeá abcr níd)t immcr ber ftatl 
fc^/ ober bag x[id)t cín jeber nnter beu £í)ciíen cíner 9Sor* 
jleltttng ttorfomntenbc ©aij cíne SBorftclínng barbent, bie fícf) 
anf chtěn, an bcm ©egenflanbc bcftnbíicfyen Xí)áí bcjtcfjct, 
fann man aué SSorfletínngen tton cíner joícfyen Sírt, nric 
foígenbe, erfcfyem „(Stn ?anb, baé fetne 23erge í)at;" „(Sin 
33nd), fraS ofyne ^npfer íft" n* bgí, £cmt bíefe weífen bnrd) 
bíe ín tfynen ttorřommenbcn SSorjlcttimgcn: SScrgc, áfrtpfcr, 
ojfenbar níd)t#anf £í)eííc f)ín, roeídjc ber ífyncn nnterflcbenbc 
©egenjíanb f)at, fonbern tríetmefyr auf fofdhe, bíe íí)m ntangettu 
9íod) itmtríberfpred)ííd)er jeígt fedř) bicfcS bet SBorflcttungctt, 
Yt>íe: „ba£ 2íngc beé SJÍettfdjeu, ber ©íebcí beé Jpanfeé" u. bgL 
SGScr fómttc namííd) langnen, bag ín ber erflen bíefer 33or*. 
flettmtgcn bíe 33orjlellnng Qflcnfd), ín ber jwcitcn bie 5?or* 
fleíínng S^aně afó cín 33ejlanbtf)eíí ttorfomme? SBarc atfo 
• bíe 2ín(tď)t, bie ttrír beflreíten, rícfytíg: fo ntňgtc ber ganjc 
( SDicnfd) cín £beíí tton feinem Síngc, baé ganje £ a u č cín 
Kfyeíí tton feinem ©íebcí fet>n ti. bgL Snbltd) gíbt eé and) 
©cgenjlanbe, bíe afé bnrcfyané eínfad) gar fetne £beííe fjaben, 
ttáfyrcnb bod) tfyre SSorjíeíínng fídjtbar ané ntefyren Stíjeíícn 
jnfammengcfegt tjl. © o ífi eín jebcé gcífltgc SESefen eín bnrd}* 
ané eínfad)er ©egenfíanb; unb ber SScgrtff befíelben ífl gíeíd)* 
ttofyí aně metym Zíjtíím jnfammcngcfefct 9Jian vtrírb aífo 
\t>oí)í ben ©ebanícn anfgeben mnjfen, bag jeber cinjeíne £í)eíí, 
ani weícfyem eíne aSorfleíínng beflefyct, anf cínen tfym ent* 
fpredjenben £f)cíí ín ífyrem ©egcnflanbe í)ínvoeíét 9inn fónntc 
ntan aber nod) meínen, ba$, wcnn and) nídjt jeber SSeflanb* 
tfyeíí, ín btn fíd) bie SSorflcllnng anfíofen l&gt, eínen eígcnen 
ítfyeíí tn tfyrem ©egenjíanb tterratf), bod) nmgcíefyrt jeber ber 
íefcterett bnrd) cínen ober etnige, ín ber 23orflelínng fcor> 
fommcnbe 33e|lanbtljeiíe angebentet fci;n ntňffe* 2)od) ntan 
fíeí)t angenbítcfííd), btefeé fónne loentgftené nídjt wn benjenigen 
X^ciíen eíneó ©egen(íanbeó ewartet n?erbcn, bie cr niá)t 
notí)tt)enbíg f)at, nm cm ber gegebenen SSorpelínng ttnterflcí)en^ 
ber ©egenfíanb jn fc^n* © o nrírb gen>tg íítíemanb cr^arten, 
bag tn ber žBorjlelínng S3ínme, ber biefer 9íofcn(locf nnter^ 
fle^cty S3eflanbtí)cífc fcoríommen folíten, bíe jn crfcnncn gebett, 
wtc meíc SHofen, ířnoó^cn unb S3íátter gerabe btefer Síofenflocř 
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fyabe. @ín Sínbcrea aber tft eá t>íctíefcí)t mít Styeííen, tt)eftf)e 
cín ©egcnftanb notbrcenbtg íjabzn mng, um ©egenjtanb eíner 
gcgcbcncn šBorjtelínng ř>eíf5eit ju řómtcn? SOBemt eě gegrůnbet 
fci)it fotíte (trne cé bíe 9Jíeínnng SSíeíer fd)etnt), bag bíe SSor* 
(íclíung eíner jcbčn 25efd)affení)eít, n>cídf)e cín ©egenftanb rtotí)* 
VDenbíg f)at, fofern cr ber ©egenjlanb eíner getmfictí SSotv 
jíelínng fcpn folí, ín bícfer aSorjleííung aíé žBcftanbtfycíf b<ft* 
fomme: fo imteríage eě rcofyí fřinem Strčíte mefyr, ttág ftcf) 
fňr jcben £í)eíf, ber eíttem ©egenftanbe notf)tt>cnbígJ jufommť/ 
um cíncr gercíffcn SSorftelínng unter$nfief)en, and) trčeni* eírt 
cígener £í)eíí, ber ífyn t>orfleíít (eínc auf tř̂ tt jTd) bejteíjcnbe 
SSorjlelínng), íu bíefer fcorfínben mňfie, £>emt bag ettt '©íttof 
anš bícfen imb jenett £í)eííen be(teí)e, gefyóret mít ju bett 
Sefdjajfenfjeíten t»effel6en* 2)a ícf) aber ané ©rftnben, bte 
ber gíeícf) foígenbe $>aragrapí) entrcícřeín totrb, jene SDÍemuttg 
fňr unrídjtíg fjaíté* fo fyabe id) and) gar feíiten ©ťftflb ju 
gíanbcn, bag bíc SSorfteflimg tton cínem ©egenflanbe anfc ben 
SSorftetíttngen • alter berjenígen £t)eíle, bie bícfem notí)ítfenbi# 
jnfommen, nm unter ftc jugcfyóren, jnfammengefefct fétwmňfie, 
§• 64- * 
Ob fcie £f)eite cincr asorftettuttg ť fner íe i ftnb mít Den 
SBorjtetlungcn Áon í>cn 23cfá)aff£nf)eiten if)ťeé 
@egenitani>e$? 
3Dtc ju jíínfang í>cé ttortgen ^aragrapfyš ern>& t̂Ue í leber* 
e t n f t í m m u n g jnufdjeu eíner SSorfMimg unb bem ttyr eitt* 
fpredjenben ©cgenjíanbe, wcldje {íd),&;ímge alé cúte.Sírt fcou 
2(el)nííd)fcít ín ber 3ufawmenfeEung bcíbcr bad)tcn, gfanfctcn 
Sínbcre tuefmefjr barín ju fmbeu, bag bte 23or|^ííung Don 
eíncm ©cgenftanbe bíc aSorftclímtgen.^on feíncn f&mntfiícfjeu 
žBefdjaffcnfyeíten aíí ií)rc £f)ctíe ín fíd) fdjíícgen můjfe* SfĎte 
ttámíící) jeber ©cgcnftanb gícídjfam nídíjté éínbereS aíé, étit 
Snbcgríff feiner fámmtfídjcn Sefdmjjfcnbeítcit "~íJU fo mujie. 
gíanbte man, and) bte SSorfícllnng, bte •íljut cutfpridjf, tydíjts 
3fnbcreé ali cín Snbegríjf ber fámmtítdjen SSorflelímigett bíefer 
S3efd)affen^cíten fct)m 
©ag bíefeS jebod) utcf)t ttou benjenígen 93efd)affenf)ritcit 
cútcó ©egenflanbeé geíte, bíe cr uíd)t ^aben tnwfa um ber 
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©egenfianb eíner gegebenen aSorjteíímtg ju fe^n, nrírb man 
imé otyne SKSíberrebe eíuráumen, imb baburd) fcfyon geftefyen, 
bag bíe fo eben anégefprocfyene 23eí)auptung auf foígeubc 2írt 
bejiímmter ^attógebrňcft werben rnúgte: Sebe SSorjletfung Don 
emem ©egenftanbe> í(t eín bíoger "Snbegríff Don ben S3or* 
fieltungen atíer berjenígen 93efd)affení)cíten, bíe er aíé ©cgen* 
(lanb berfeíben notfymenbíg í)at 3(1 ber ©a£ mm fo roafyr ? 
2)ag, ntanctje SSefcfyaffenfyeít eíncé ©egenfíanbeé ín ber SSor* 
ftelíung, bíe ttrír unč Don íl)m bííben, tx>trfticř> mítgebacf)t 
Werbe nnb roerben mújfe, íft woí)í uícfjt ju íáugnem ©o tjl 
; g* S3* bíe^íeídjfyeít alíer <&áten cíne Sefcfyaffenfyeít beč gíeícfy* 
feitígen SDreíecfeé, beren SSorjíelíung ín bem SSegríjfe bejfelben 
afó eín 33ejtanbtf)eíř allerbíngé Dorřommt; benn wix Derftetyen 
ja unter cínem gíeídE)feítígen ©reíecře eben nícfytó 2ínbere$ afé 
„eín 2)reíecř, befien ©eíten alíe eínanber gteícf) fínb*" 2)íe 
S3etrad)tung folctjer 23eífpíeíe, Derbimben mít bem Umjtanbe, 
ba$ /fíd) am fetcfytefíen begreífen la$t, wíe man bíe Sřiotf)* 
wenbígíeít, bag eín gegebener ©egenftanb eíne genríjfe S3e* 
fdjajfenfyrít íjabe, btfyanytm íónne, rcenn bíefe S3efd)affení)eít 
fct)on até eín S3e(lanbtf)eíí ín ber aSorfleíínng Don ífym gebad)t 
tt)trb, íft roofyí bíe Dornefymfie Urfadje, bag bíe SEReínung, Don 
ber vttír eben fprccfyen, fo Díeíe 2íní)ánger getoonnen fyak 
Qtnn wixttíá) fdjeínen bíe meíften íogifer jn Qlauitn, bafl 
bíe aSorjleílnng eíneé jeben ©egeitfianbeé ané nícfyté Stnberem, 
] afó ané ben bíogen aSorjMungen feíner SSefcfyajfenfjeíten (Don 
.tyntn SWerfmaíe genannt) ínfammengefefct fe^. 3d) wage 
1 tě gíeíd)tt>oí)í, bíefer fafl alígemeín fyerrfcfyenben SKeínung jn 
ttríberfprecfyen, nnb beJjaupte^níctyt nnr, bag eé Derfd)tebene 
^ ^^OS^tí^ jin^_^x^Vm^ gebe, VDel̂ e ní^tó vpeníger 
ttf* ^ f f ^ f f ^ ^ ^ ^ f í^nttfprcdjenbcn ©egettjtanbeS ani* 
, brárfen, fonbern ba$':ď Í M T ^ ^ and) 
j iuíommen/T^nt er eíner genrijfen aSorflcffimg afó ©egen^ 
ftanb mtterjiefyen foDC, ín bíefer bod) íeíneéroegS afó SBejlanb^ 
tí^eííe mítgebad)t roerbem 
v™' i ) ©en erflen £íjeíí bíefer SSe^anpttmg n)írb man mír, 
toríe ic^ í̂ offe, oř̂ ne ©cfyttríerígřeít jugeben, fobaíb man emogen 
fyat, bag eé, um eíne 23orftelíwtg Don eium ©egenftanbe 
ani— fo Díel eá mógííd) í ( l — íauter SSorpettungen feíner 
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25efd)affení)eíten b, b', b " . • . jufammenjufefceu, bod) ímmer 
nod) ctníger auberer aSorfíclfitngeu bebarf, bíe jur S3erbínbuujj ; 
biefcr btenem Um namítcí) bcn (Segenjíanb, ber btc SSef^áfcó^ 
fycíten b , b' , b " • • . an fíd) fyat, DorjufMen, mug man bíe 
aSorflelíung: „Don eínem @tn>aé, weíd^eé (bíe 23efd)affenf)cíten) 
b, b', b" • • . fjat/' bílbem Stt btTfer lBorjMung aber fommt 
nebft ben SBorjíHTmtgen Don ben S3efcf)afíenfyeltcn b , by , b " . . . 
nocí) mancfye anbere 23or|Mung, namentítd) nod) bíe S3or* 
jieílmtg eíneé @ t » a é, bíe SBorffelíttng beé bejíeíjenben gňr*' ' 
worteé SGBeí^Té, imb bíe SSorflelínng beé J p a b e n é Dor. ' 
jpíejn fommrňod), bag bíe SBorjMung mancfyer SSeTdjaffen* 
fjeít cíneé ©egcnfianbeé au$ eíner 9J?enge anberer SBorjMungen 
jufammengefefct í|t, voeídje nictjtá weníger afó 33efd)affení)eítert 
bíefeé ©egenjtaubeé DorjMen, ob fíe gfeíd) afó S3ejtanbtí)eííe 
ín feíner $BorjMmtg erfdjeínem ©o ífl bíe SBorlMung ©feíd)* 
feítigřeit, bíe eíne 23efd)afltnl)eít beó gleícfyfeítígen 25reíecfS 
auéfpríd)t, unb jroar eíne foíd)e, bíe ím SSegríjfc befícíben 
afó ein SSefianbtfyeíí crfdjeíut, fcíbjt ani ben JBorfMungen 
©íeid)í)eít nnb ©cite jufammengcfefct; unb bíefe SBorjteílungen 
fommen fonacf) ín bem Segríffe eíneé gícíd)feítigen £reíecfé 
afó (cntfernte) 93eftanbrf)eífc Dor; bennoc^ nrírb 9?íemanb \ 
fagen, bag bíefe SSorftelluugen 33efd)affenfyeíteu beé gíeídjfeítígeu 
£rriecřeč feíbjt auébrňcfen. (Éin gíeícfyfetttgeé Dreiecř ífl vpeber 
cíne Sírt Don ©eíten, nod) fyat eé bíe 33efd)affenl)ett ber 
©leídjíjeít, fonbern bíefe lefctere 33efd)affenf)cít jtnbet fíd) nur 
an bem SSerfyáítnífie, ín ttefdjem bic řangen feíner ©eíten 
untereínauber ftefyen. 
2 ) Um nnn ben jwetten £(jeií meíncr 23eí)auptung bar* 
jutljittt, fónntc id) mid) a ) auf gar fcieíe SSeifpíeíc berufen, m 
tt>eld)cn eS ftcfytbar tft, bag nur eínem gettrífjen ©egenjlanbe 
eíne 2?efd)affení)eít afó notfyrocnbíg foígenb aué bem Scgrtffe 
beffefben beííegen, obgícid) nrír uné níd)t ím ©eríngften be* 
nntgt fínb, bag wír uné bíefe ž8efd)affenl)cit ín jenem SJegríffe 
túixílid) gebadjt ^itten, jia bag fíe uně nur ňberí)aupt frúfyer 
befannt gevoefen wáre. ©o fónuen wir j* $5. burd) eiuígeé 
9fřad)benřen eutbecfeu, bag eín jebcé Quabrat bíe S3efd)affen^ 
f>eít í)abe, bag bíe ©cite beffelben ju feíner Siagonaře í n -
bem S3crt)&ítmffc Don i : 1 ^ 2 ftef)t; obgíeid) tt)ír uné gar i 
níd)t bewugt fínb, bag bíe SBorltettung bíefer žBefdjajfen^eít 
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{n uhfcrnt SScgríffe uom Duabratc fcfyon afó S3eftanbtf)eíí 
ííege u* bgí* b ) (Sin jrceítcr S3etvet3 licf e jtd) aué bcut 2)a* 
fev>tt ber fogcnauutcn 2Bcd) fc í*>or j te l íungcu futrem @á 
) gíbt namítá) uníáugbar 23orítellungen, bíe u>ír mít grófíter 
2)eutlíd)fcít t>on eínanber unterfcfyeíben, ob tt>ír gíeíd) eínfcljeu, 
ba$ fte bíefeíbeu ©egeuftanbe fyabcn, unb ba£ bíc 93efd>affen^ 
^eíten, welcfye fídt) aué ber (Sínen fyeríeíten íafíen, aud) ani. 
ber aubereu foígem SSon ber Slrt ftnb $• 33* bte beíbcn 2Sor* 
ftelíungeu; gfód^ettígtó £>reíecf> unb: gícídjnríitflígeé Sreíccf. 
3Ber folítc bíefe jn>eí, Sorjlelíungen md)t afé fcerfcfyíebeu au*-
feíjeu? '.Unb gícíct)n>oí)£ fyabcu fíe gcnríj? bíefeí6en ©egcnjíáubc; 
unb bíc uámlídjen aScfctjaflTcu^cíten, bíe atié ber Griuen foígcn, 
íaffen ffcf> aucí) ani ber auberen abíeítciu din Síefjnlícfyeá 
gíít tton beu jrocí 33or(íelíungett „eíncé Síaumbíngeě, baé alíc 
„spunřte entfyaít, bíe Don dinem gegc6cnen gfeídjtteít abftefycn, 
„unb eíner $íad)c, bíc bet gegebener ©rófjíe ben grógteu 
fórperlícfyen Sníjaít cínfd)ííe£t;y/ JVDCÍ SSorfielíungcu, bíc fo 
t>erfct)teben ftnb, bafl bíe Sine íaum an bíe anberc erímtert, 
obwofyl jeber SSKatl)ematífer mi§, ba$ fíc benfeíbcn ©egen* 
flanb fyaben. SBBeim nun bíe SSorjMuug jeber 23efcí)affettt)eít 
tinti ©egen(íanbeá fa ber SSorfíeíímtg beffeí6en aíé eíu 23e* 
fianbtfyeíí Dorřommm mugte: fo mňften' alíc berglcídjeu 
308ed)feft>orflelluugen, rodí fíc bíefeíbcn ©egenftánbe íjaben, 
aud) biefelben 33cjíanbtf)eííe í)oben, unb fomít eígentííd) einer* 
íc i SSorf tc í íung fepn. c} ©nen bríttcu, nod) entfdjcíbeití 
beren SSeroetó fůr meínc 33d)auptimg ftnbc td) ín foígenbcm 
Umjíanbc* (Sé gí6t 3Sorftelíungeu, auá benen eínc nídjt nur 
fefyť grofte, fonbern tirírfítd) u n c n b l í d ) c 9D?enge Don 33e* 
fdfyaffenfyettcn fůr tfjren ©egenjtanb foígt @íne fold)c ijl $• $ • 
bíc žBorftelíung 1 /^2 ; benu bíefe jíelít eíne ©ró£e Dor, bíc 
befanntííd) ani uneubííd) Díefcn S^etfeu i - { - ~ -f* r*- - ^ 
i s b + xslso + ^ » jttfommengefetjt íft, unb bíc Sefdjaffen* 
fyeit unci jebett biefer £í)etíe (waé fůr cín 3&f)íer ju jebem 
Síenner geíjére) ijl burd) bíc SSorfíeííuug | / * 2 beftímmt © a 
nrír nun bíc žBefdjaffenfyeíten biefer efajeínen £l)eííe jugíeíd) 
afé S3efd)ajfeuí)eíten ber ©ró$e feíbfl: anfcí)en founěn: fo 
fjaben tmr an 1/^2 baá ^ ^ f P ^ cíner SSorfteííuug, ani ber 
fíd) uncnbííd) DÍCÍC, DOU eíuanbi^rganj Dcrfd)iebenc S3efd)affen* 
íjeítcn ií>rcá ©egeu(lanbe^ funb tfjum Senu ofenbar gíbt bíc 
S3c|ttmmung 
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33ejíímmung eíneé jeben ber Srúdje ~ , ^ , ~ , — ^ / • • • ' 
cíne eígene (níd)t í>íog tu uttfcrcr 2(rt, fíe aufjufafieu, fonbern 
objectttt tterfcfyíebene) Sefdjaffeníjeít ber ganjen ©róge ab^ ' 
©olíte eé aífo n>aí)r fe^n, bag eíne jebe Sefd)áfteníjett eíneS 
©egenftanbeé, weícfye ani fetner SSorjíellung notíjwenbíg fofgt,. 
fdjon afó 23eflaubtř)eíí ín ífjr gebadjt verben mítffe: fo múgte bíe 
SBorftetíung l / " 2 , unb jebe ífyr áfjníídje aué eíner unenbíícfyeit 
9ftenge t>crfd)tcbeuer £fyeííe $ufammengefefct fepm Um baí)er 
fagen $u founěn, bag tt>ír mtó eíne foícfye 2>or|íeííung b e n í e n , 
mňgten nrír imé bíe imenblíd) ^íeícu £ř)eííe, auá benen jíe 
befiefyet, wenigfteué bunfeí Dorfíelíen; nnr mňgten aífo trn 
©taube \t\)\\f mít unferer enbíídjcn Senffraft eíne unenbíícfye / 
íDíenge fcon aSorfíettungeu ju gleíd)er Sát ju umfaffen. d) £)odj i 
fo fcíel ©enríd)t aucl) fdjon bíefe breí ©runbe fyaben mógen: 
fo vt>ííí ídf) fte gíeíd)n>of)l níd)t ató entfcfyeíbcnb angefefyett ' 
nrífieu. 2>emt ba n>ír bíog baraué, bag n>ír vmé eíner SSor* 
jteííung, aíé eíneé S3e(lanfct()eííá ín eíner anbern, nict)t benmgt 
fíub, níe fídjer fdjlíegen founěn, bag fíe aucf) VDtrflicí) niájt 
afó S3ejíaubtí)eíí ín ífyr tiorfomme: fo erfyebt fTcř) gegeu beit 
Ž8en>ct6 lit. a. ímmer ber S^eífeí, bag bíc SSefd)ajfenf)eítcn, 
bíe man ani bem S3egríffe eíneč ©egenjíanbeá erft burd) cín 
langeé 9iad)beufcn fjeríettet, unb aífo aíícrbíngé ín biefem 
SBegríffc nídjt beutííd) gebadjt tjatte, bod) bunfeí fcorgefielít 
f e p Xpnntetn ©egen lit. b. ííege jTcf> fageu, bag ber Unter* 
fd)íeb, n?eíd)en nrír jwifcfjcn fogcuannteu SKkdjfefoorftetluugett 
madjen, *ríelíeíd)t uur bariu beftefye, bag n>ír nni ín ber ©nett 
bíefe, ín ber anbern jene 33ejtanbtí)eííc beutííd), bíe úbrígen 
a6er uur unbeittítdi> ^enffiK* 3ur (Sittfráftung uon lit. c enb* 
lid) fónnté man eíuwenben, cě fet) feín offenbarer SOBíber* 
fprud), bag eíne enbíídje Senfřraft ín ciner enbííd)en 3 ^ * 
eíne unenbííd)e SDienge you aSorjteííungen Ijabe, mnn, tou eS 
fyíer ber %a\í í(í, uíd)t geforbert nrírb, bag fíe ffcř> bíefer 
SBorjMungen beutííd) berougt roerbe* 3d) fyabc baí)er bíefe 
bret SSeroeífe ntd)t fowoíjí barum angefityrt, bamít fíd) ber Sefer 
burd) jTe be^ogen fňbíe, uber bíe Unríd)tígfeít ber í)icr be* 
ftríttenen $lnfíd)t cínen eutfdjeíbeubeu Síttófprut^ ju tfyun, aíS 
uur, bamít er bíe goígen, ^cídjc bíe Sínua^me bíefer 2íufíd)t I 
l)atř t)olíflánbíger femten íerlte* @ntfd)eíbenb fíub metuer; 
SDicíuung nad) uur t í e SSctveífe, bíe je&t foígen foliem 3woic 
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erínnere id) bod), bag td) mefnen @a£, ob er gíetdj and) Kon 
g:ebad)ten 2Sorftcffuucfett gíít, íjter bod) nur tton aSorflelíungcn 
an ftdĚ> barjutfyun fyabe, ba id) ja ůbcrfyanpt í)íer nur Don 
foídjen fyanbíe* 3u efaer SSorfMung au fíd) jTub aber offeu* 
bar bíejeuígen 2?%or(íeííuugen řeíneéwcgč betjujaíjíen, bie bet 
bem 2)eufen berfeíbeu fíd) jufálííg mít eínfmbem ©o geí)órt 
ju ber objectfocn 3Sor(Muug 2>reíetf gettrig ntdjt bíc SSor* 
jlelíung bon bem raute ber 33ud)ftaben 25 unb f, bte mír 
betm 25enřeu bíefeé 93egrtfeó fc>orfd)tt>e6en fónnem S3Cô  au$ 
bem Umflanbe alfo, bag eíue genrífie S3cfd)affení)eít wtó im* 
ttrilífitrííd) ctnfálít, bag nrír bte aSorfteíluug berfeíbeu fjaben, 
fo oft Kúr bte 33orfteííung eíneé geimficu ©egenftanbeá fyahen, 
b* f)* bag unfere fubjectíDc 3SorjMung beé ©egenftanbcé ttott 
ber SSorftettuttg jeuer S3efd)affeuí)eít begíettct íjt, foígt uod> 
eben níd)t, bag aud) bte objec t t t te SSorfMlmtg beffeíben bte 
SSorjlelluug jener 23efd)affenf)eít ató ánm 33cfíanbtř)eíl eutfyaíte* 
SřB&re eé atfo aud), bag nnš> g* 93* bet bem 23egríjfe eíncá 
gíctcfyfeítígen 23reteďeé bte S3efd)ajfcnř)cít ber ©íetd)tt>íníítgřeít 
befíeíben fcfyon fcon feíbft etnfaííc; bod) nntrbc fyteraué alleút 
nod) íeíneéwegé foígen, bag and) ber objectfoc 93egríjf etneá 
gíetdjfetttgcn Sretecfeé beu 33egríff ber ®íetd)ttnnííígřeit afó 
< eínen 23ejtanbtf)eíí ín fíd) fd)ííege* 23íefeá ttorauégefcfct, nrírb 
ei nim íeíd)t, ju geígcu, bag eé 93efd)affettí)eítcu gebe, weídje 
bem ©cgenftanbc eíuer SSorjMung uotfytoeubíg juřommen, ofyue 
bod) ató S3eftanbtí)etíe ín berfeíbeu ttorgcftelít ju voerbcm 
S e n u bag etn foíd)er gaíl bet bem S3egríffe: „gíetdrfeítígeč 
©reíecř," unb nríe bet bícfem, and) bet uujáfylígen anbertt 
©tatt ftnbe, erí)ellet attó foígenber S3etrad)tuug* Síílen gíeíd)* 
feítígen Sreíecřen fommt befanntííd) bte Sefdjaflfeufyeít ber 
©íeidjttríníítgíeít ju; unb bod) mug Seber gefíefyen, bag ber 
93egríf btefer ©leídjwínfítgfett in bem 93egrtffe etneS gíetd)* 
fettígen Sreíecřeé, an unb fůr fíd) genommen, md)t liege* 
Qenn btefer 93egrtjf cntjlc^ct, roenn ber 93egrí(f 25retecř nod) 
mít bem ©afce: ^toeldjeé gíeíd)feítíg t(l/' ^erfnňpft xoixb. 
yinn í(l eé offenbar, bag ber 93egríff ber @íetd)íDtnfíígfett 
weber ín bem Segrtffe „Dretecř," nod) ín bem ©afce: „Xůtid)ti 
gíetd)feítíg íjl," ttorřomme* Síífo gett)ig aud) ntdjt in bem 
©anjen, weídjeé ja aně nid)tó Sínberem, aíé attó bíefen beíben 
Xfyetíen jufammengefegt tjl* ©ofern ti xoaí)x ift, bag fíd) bám 
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S e n fen btcfeá 33egrtjfe$, aífo 6ei jebcr (Jntfteljung ber gc* 
b a d ) t e n aSorfleflfung ctneč gíetdjfeittgen SrctecfcS bťe 33or* 
ftelfuug ber ©íetcfynuufítgfett mit etn|tcílt: fo gefyet bteg boefy 
bíc 23orjMtmg axx jíd) md)tá an, tmb btefe beftefyet gettríji \ 
(Hl£. ?f l?HLJ^ n u r ^njemgen, bt^man ifyr 
gjbí; ober man mitgtennr fageít,"fraff~ertfítfdj feíb|t un* 
mogítd) fet), ben 23egrtjf Sretecř, unb ben ©a&: voeíctjeS 
gíetdrfetttg t(í, ju Derbtubeu, oíjne nocf) cítte SDíenge anberer 
£ř)et(e í)tuiu$ufttgcn, imter Sínbereu axid) foícfye, bte ben S3e* 
grtjf ber ©íctdjttríníítgfctt ent^aítem £>tcfj n>áre aber getmfí 
feí)r fatfcf); ba bte S3tíbmtg ber 2Sorfteííimgen an fícfj ctxoai , 
ganj ffitttfúrítdjcS t(t, fo jroar, bag ttrír aud) foícfje žBcftaub* [ 
ííjctíe tterínítpfen íómten, ioeídjc auf SUřerřmafe, bte emanber 
ttríberfprcd)en, beutetu ©o btetet j . S3* fcíbft bte 83erbtnbung 
foígenber 23or|Mmtgcn: „em £}rctecř, baS gíetdjfetttg unb 
axxd) tiiáft gfetdjfcíttg tfi," etnen Segrtjf bar, obgíctd) nur 
etnen foícfycit, ber fctucit ©egen|íanb íjat S3telíetd)t bag bíefer 
SScweté 9Jíand)em nod) emíeud)tcubcr rctrb, tocmt tok bett 
SSegrijf cútcé gíeídjfctttgen £5rctecřé mit bcm etueé gíetdjfcítigcn 
33terccřó jufammcnftelíen. 9G3te ber Segríff ctncé gfetdjfctttgen 
©reteefó entfteíjet, tvcnn nur ju bcm S3cgrtffc Dretccř noefy 
ben ©afc: „tt>cíd)có gíetdjfetttg tfí," bctfcfceu; fo ber S3egríff 
cíneé gíctdjfctttgcu SSíerccřé, wcnn ttrír ju bcm 33egrtffc SStcretf 
nod) ben ©afe: „voefdjcS gíctdjfetttg ijí," f)út$utl)un. ©olltc 
ber erjtc S3egrtjf jenen ber ©íctdjuríníítgfett ín fehtcit £f)cííen 
entíjaíten: fo mňjHe eben btcg and) Don bcm jtociten gcítem 
SSon btefem íefctcren aber nrírb 9ítcmanb fagen wollen, bag 
cr bcu S3cgrtjf ber ©íetdjnrínřítgfctt x\x fetneu £í)ctfcn eutíjaíte, 
ba eé befanntítd) nid)t cinmaí tvatyv tft, bag jebeč gíeídjfetttge 
aStcrccf aud) gleid)totnfítg fet)* e ) 9řacf) §. 58 . mu0 cé aud) 
eínfad)e aSorjtelíímgen gebem SOBcnn xtmx a ctuc foídje etn* , 
fad)e SBorftcttuttg íft, fo gtít bn: ©a&: „bte JBoríleTTung á J 
ift etufád);7' unb ber SSegrtff ber Stnfad)í)ciť brácřt fomtť 
etne S3efd)affen^ett axxi, weídjc bcm ©egeuflaube, ben ber 83e* 
grtff: „bie SSorfíelíuug ay/ f>at, námítd) bem a not^n>enbíg 
jufommt aSenn alfo bte S5orau6fc6uug, bte id) bcftrctte, 
rtdjttg wáre: fo mílgte ber S3egrtff ber <Sinfad)l)ett ín bem 
fo eben gettaunten S3egrtjfe aíi ctn S3e(lanbtí)eil aorfommen. 
©o íft cá aber ntdjt; beun biefer SScgríff řommt gett)t0 tt>eber 
18* 
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ín t>ém Skgríflfc cmer SSorf le í íung, nccf) tu ber 23or(Mung 
a feíbft Dor. f ) Slad) bíe eínfacfyen SSorftcHungeu ntůffcn — 
Díelíeídjt mít tyuénaíjmz eíniger — irgenb dtroaě DorfMcm 
2>íeg (Stwaé fet> mm befdjaffen, nríe cé nrílí: fo mug eá bíe 
©genfdjaft, „bag eé QrtwaS fet)/' fjaben* DDíúgte nmt jebc 
. (£ígenfd)aft eíneé ©cgenftanbeé, bíe tym mit 9řotř)tt)eubígícít 
jufommt, fobalb er ber ©egenfíanb cmer gcwíjfcu SSorftclíuug 
f e p foíí, and) aíé Sefíanbtfjeíí ín ííjr feíb|T: Dorřommen: fo 
můgteu alíe cínfadjen SSorfMuugen bíe SSor(leílnug <&toa$ 
entfyaítcm Um aber efufad) ju bíeíbcn, mňgtcn fíe bann ueb(t 
biefcr eínen fonft feíne anbere entfyaftem 9Diítí)íu wáreir alíe 
eínfadjcn SorftcKuncjen (mit 2íuénaí)me eíuíger, bíe jtd) auf 
* gar^feínen ~©egenííanb be$íeí)en) eínanbcr gíeíd), ober fccffcr 
ju fagen, eé g>hbt nur eíne eíujígc emfadje' $'or|íelíung, nám* 
lid) bíe 3SorjMung'Wn>aé; 38er fící)t nídjt, "ba$ btcfcé im* 
gereímt f e ^ ? — gj"'©TFt man uné aber mefjre unb Don 
eínanber Derfd)íebeue eínfad)e SSorftcttuugen (nríe man mttg) 
j u ; fo íágt fíd) Don eíner jebett auS bícfen a befyattpten, bag 
fíe bíe aubere b níd)t fet). 2>a aber fd)on bíefe SSetjaupttmg 
eíne S3efd)affení)eít ber 2>orfMung a auéfpríd)t: fo mugte fíe 
tu ber SSorftettung Don ífyr, b* {)• ín ber Sorptettmtg: „bíe 
SBorfMMtg a / ' aíi cín S3cftaubtí)eif ííegcn; waé abcrmalá 
ungercímt tfh h ) @nbííd) VDcnn man bcrcd)tígt rcáre, bíog 
auě bem ©runbe, n>eíf cín @egeu(tanb bíe 93efd)affení)eít b 
fyat, ju fdjítegen, bag bíe 25orjMung A, bíe fíd) auéfd)íícg* 
lid) nur auf í()n bejícfjt, bíe 33orfMung Don b afó eínen 
ílfyeíí entfyaíte: fo múgtc A Don ber $orm: „ X , weídjcS b 
fyat," fet>n; unb man múgte @íneé Don Skíbem $ugcbcn, 
entweber bag bíe 93efd)affent)eít b cínem j e b e n ber unter 
X fteíjenben ©egenfíanbe, ober bag fíe nur círtígen jufommt. 
3m erften ftalte mňgtc man jugebcn, bag and) felbft X nod) 
ben SBeftanbtíjctí b entljalte, unb fomít Don ber $orm fet): 
Y , ťvt)c(d)eá b í)at Jrneraué wňrbe fíd) aber fár bíe 33or* 
(lelíung A ergeben, bag bíefe ben 93ejlanbtf)eíí b boppeít, unb 
wenri man bíefeíbe 2írt ju fragen unb ju antworten fortfefcen 
roollte, aud) mcfyrfad), ya uneubfídje 50íaíe entt)aíte. 3mmer 
mn$tz jebod) eíne SBorfleííung angebííd) fev>n, n?cíd)e mít Sfi?eĝ  
íaffung beé, n>Are eé aud) unenbííd)e 9)?aíe tDícbcrf)oíten S?ê  
ftanbt^eífó^b, foitft alíe úbrígen Xf^eííe wn A ent^Aít, unb 
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tton bíefer 93orficlíung, bíe id) bnrd) Z bcjctdfjnett n>ííí, mugte 
mm eben baffeíbc gcíten, tt>aé id) ttorí)ín tton X befyanptete; 
nAmítcf) bag bíe S3efd)affcní)cít b entweber a í íc t t , ober bočí) 
ftct)er e t n i g e n ber nnter Z flefyenbcn ©egenftanbe jufommt. 
•Sítntmt man baé ©rjte an: fo ífí Z fcíbjt ba§ SBetfptel etner 
SSorfíclínng, bcren fámmtíídje ©egenftánbc cíne gcnnfíe 23c* 
fd)affcuí)cít fyaben, obnc bag bíefe 23cfd)affcnf)cít btird) írgcnb 
ctucn ífyrer Siejíanbttyeííe anégebrňcřt nurb. 3 m jroctteit gattc 
lágt fící) bod) .wemgjtcnS befyanptcn, bag bíe SSorfícllnng wn 
dnem Z, baě bíe S5efd)ajfcní)eít b í)aí> eínc g e g e n f t á n b * 
Itrf) e SSorfMnng fet), b* í), riucu ©egcniíanb f)abe. 2)íefc 
JBcfyanptnng aber fprídjt cíne S3efd)affenf)eít ber í)ícr ewáfynten 
S3orfMnng aué, weld)c íí)r uotfymenbíg jttfommt; unb gíeíd)* 
wofyí ín ber aSorflctlung fcon ííjr, b* !)• tu ber SSorfMwtg: 
„cíne SSorflclímtg tton cínem Z, baé bíe 33cfd)ajfení)eít b I)at," 
níd)t afé 93eftanbtl)cíl crfdjcmt. SDemt ber ©cbanfc, bag bíefe 
SSorflelímtg ©egenjUnbíídjfeít íjaíje, líegt gcwíg weber in bem 
SSegríffc won cíner SSorftclíung ůberí)aupt (bcmt cč gíbt and) 
imaginare 2SorjMnngcn); nod) voíirbc có ehvaě nůfceu, rocnn 
bíefer ©cbanfe ín ben SBorflettungcn Z ober b tinríííd) enU 
^haíten nráre* 2>cnn barané, bag bíe SBorflelíuitgctt Z nnb 
b fůr fíd) aíícín gegcnfUnblid) fmb, foígt gar níd)t, bag bíe 
SSorftcltung cíncé ©cgenftanbcé, ber bíefe SSefdjajTcnfyeíten Z 
unb b in S3creínignng tjat, gegenftóublíd) fcp* 9Bír fcfyen 
aífo anf jeben galí , bag eá Sefdjaffenfyeítcn gebe, bíe ani 
ber aSorfteílnng von cínem ©egeuftanbe foígcu, obgíeíd) fte 
bnrd) řeinen S3cflanbtí)eíí berfeíben ttorgejMt werbem 
SínmerF, 3n biefrm ^antgrapí), unb vicííeid)t ani) fdjon friií>er 
cinige Walc mad)tc id) bie fHíífcfyrocigenbc ^orauéfc^ung, cin unb 
berfeíbe ©cgeujtanb řónne roofyl mebre, ja felbjí unenblid) t>iele 
2$řfd)a|Fení)ritfn f)abcn. S o námlirf) crfdfjťint cč bem blogen ge> 
meinen ^enfd)ni)[>crffanbc, bcfiVn llrtbeií aber einige SÍBrtírccife 
aíterer unb neuerer 3<U witcr ben Seleni namcntlid) ber fcftr 
ad)tuna^n>úrbige £>erbart, in biefem Saílc einc* Srrtfwmč be* 
- fcfyulbiani, tubem fíe bclHtupícn, baf? ber 25cgriff c ineé 
Dingem mit meftren SRcrřntrtlcn cín tvibcrfpredjení 
ber SScgrif f fey. 91tá) ift mir iun]nt>ijj, cb id) aud) ttoUřommcn 
ben ©inu, in wcldjem befonberó £>crbart biefen ©ní̂  auftefajt 
n>tffrn wtíí, erretĉ e* 3n ber 9)?etap(). 58. 2. §• 207., alt an bem 
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Orte, wo cr ben ©a& „wttjtilnbig unb trn re#ten 3ufammen« 
tyange" erroágen milí, briicřt cr iljn alfo auč: „ D i e D u á l i t á t 
„ b e é © e g e n b e n ifl fd)ted)t l ) in etnfacfy." ©onací) fdjeint 
au$gemad)t, b a ( j £ e r b a r t feine SBefiauptung nicí)t auf atte Dinge 
ftberfjaupt, fonbern nur auf bie ©eyenben rooífe auSgebefjnt roiífen. 
9řod) mufj man aber fra^cn, roann eine £lualitat ifyrn fd)íecí)t* 
í)in einfacfy í>ei^e? 9íu$ t>cm gleid^ fofgcnben SBeroeife fleí)t 
man, er betracfyte e$ nid)t al$ einen 3Biberfpru$ nút feinem ©afce, 
1 baj? irgenb ein ©eyenbcS &roei Duaíitaten HU, fofern fící) t>iefe 
i mír , ,auf e i n e &urutf fuí )ren l a f f e n . " Slffein roann biirfeji 
n>tr fagen, bag fíd) jroei jQualitaten auf eine jururffuíjren taflfení 
^ierúber geben un$ roeber ber gegenroartige, nocí) bie »orl)er« 
gefyenben ^aragrapíjen einen geniigenben 2luffd)íu(j; in ber S i n í 
i* ipbil. a&er lefen roir §. 113.: „Der S3cgrtff t>on A fann 
aflerbingí in mcíjre unb »erfcí)iebene 5D?erFmaIe (id) auf t i j f en 
unb gíeidjfam i iberfefcen íajfen; biefe SJfctjrtjeit aber irntff 
roieber »erfd)n>inben, fobaíb som ©et;n bíe 3iebe ijh" £)a nad) 
£ e r b a r t £ ^tnfíc^ten (roeídje in biefem <J3unFte and) bie meinigen 
fínb) fícfyer nid)t b e r f e l b e Segriff baíb einfacfy, ba\\> nneber ju« 
fammengefefct fet;n řann: fo ijt t>a$ f)ier ©efagte woftl nur Don 
2 B e d ) f e I b e g r i f f e n ju t>erfteí)en, unb mujj ftcř> oíjngefaíjr fo 
auéíegen fatfen: Sine £luaíitát i(t einfad), rcenn fře, ober ba3 
©cpenbe, ba$ biefe Duatitat an fid) ()at, burcf) einen einfadjen 
23egriff auftefapt roerben Fann; roobei eé nidjté t>erfd)íagt, roenn 
e$ ncbjt biefem einfacften auá) nod) tterfd)iebene jufammcngefefcte 
SSegriffe gibt, roeídje att gíeidjgeltenb mit jcnem bafícíbe ©evenbe 
t>orfteí(en. %ft biefe 2luéíegung ricfytig, bann biirfte e$ n>o!)l auc^ 
nocí) foígenbe feyn: 3 « jebem ©eyenben A mufj irgenb ein ein* 
f a d j c r 25 eg r i f f angcblid) fet;n, ber bafietbe a u ̂  f ĉ  l i e g t i ^ 
b. f), fo loorjtelít, baj? er nicfyt eben fo gut aud) nocí) auf mefore 
anbcre ©epenbe pajžt. Dcnn wenn man irgenb einen Segriff 
„ e i n e n S e g r i f f »on A" nennt: fo »cr(let)et man inčgemein, 
la$ biefcr Segriff bcn ©egenjlanb A a u ^f cf>Ii e g I i ct) vorjtette; 
unb wenn Uě @cgentf)eit ware, unb n>enn e5 £ m . ^ e r b a r t 
genůgte, einen Segriff ju l)aben, ber un^ bcn @cgen(lanb A nur 
iiberbaupt vorflcíít, flleid)mcl ob au^fc^íicpíicí), ober nod) »ieíe 
anbere mit iíjm: bann rcare ein foíd)cr SSegrtff nicí)t nur, roenn 
A ein ©eycnbe^ fonbern auty mm eé ctm$ nicfjt ©e^enbc^ ifl, 
angeblid^. Denn in biefcr Scbeutung ijl ja fd)on ber SSegriff 
eincé (*txoa& i i b e r b a u p t auc^ ein Scgriff »on A ju nennen. 
Z)a nun $x. í > e r b a r t feincn ©a§ nur auf feyenbe Sínge be* 
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fdjranřt (aud) bcm 25en>eťfe nad) nur auf fold)e befdjranřen* řann) : 
fd erlaube id) mir, fetnen ffiorten bic ©eutung ju geben: „gúr 
jeí>c^ ©eyenbe ijt irgenb ein etnfadjer 23egriff wrbanben, ber 
nur auf btefc^ unb fonfl řein anbereč ©epenbe paj5t." $?eint 
er bač roirřlid), bann entíjált feinc Sefjattptung in ber Xfyat nid)t$, 
roač meinen im ^aragrapf) geau|jerten 2lnfíd)ten roiberfpracfye. 
Unb řonnte ftd) £ r . £ e r b a r t nod) iibcrbicj* entfdjttcjjcn, ftatt 
be$ SBorteé 23egr i f f \>a$ roeitcre *Borj te l lung ju roaljfen: fo 
rooílte iáj jroar nod) nid)t mid) jur 3Sertt)cit>igung biefeč ©afceč 
anbeifd)ig macfyen, bod) geflehcn, baf? eS unjál)lig oiel ©etytnbe 
gibt, bie ftd) burd) etneeinfadje, nur auf fíe aíícin pafienbe 9}or* 
fteífung barfletten íaffen. Dentt foldje einfadje *BorjMungcn, bic 
nur ein einjigeč ©evenbe (einen einjigen roirHid)en ©cgenftanb) , 
»orjteffen (id) nenne jíe §. 72. 2 l n f d ) a u u n g e n ) , entftefyen in -
9tfenge bci uné, fo oft irgenb ein áujjerer ©egenjtanb auf unfere 
©inne einrcirřt; unb afle 55orjteffungen von ber <Hrt, roie: biej? 
áíotl), biefef (Scruď} u. f. n>. Ijaben biefe 5kfd)aifení)cit. Mein 
eč fdjeint eben nid)t, baf biefcč bic 9J?cinung £ e r b a r t é fey; 
benn roie er feinen ©a£ an mandjen anberen Crtcn, 5.93. ^Jřetapb. 
23. 1. ©. 130., erroeifct, fo ftefyt man, baf? er t>a$ ©eycnbe, bem 
nur cíne einjige einfadje Duatitát tufommrn biirfe, fůr em ein* 
f a d j e č ©eycube Ijattc; bie ©epenben aber, auf weícfye fíd) 
unfere 2Infd)auungen bejicfyen, fínb fcfjr iufainmengefefcte SMnge. 
Dod) geben roir nun jur tyritfung beč 2$en>eifc$, ber roefentlid) 
auf folgenbem ©djíuffc rufyet, iiber: „Die £maíitat cineč ©et;enbw 
barf roeber eine 9 ř e g a t i o n , nod) cíne SKeíat ion entbaltcn. 
SBcnn aber bie Quatitcit eineg ©eyenben jwei Sejtimmungcn a 
unb b, bie ftd) nid)t auf (Sine &uriitfful)ren taffen, enthicíte: fo 
n>are a u n g e n i i g c n b o()ite b, unb b ungeniigcnb obne a. Q$ 
Ume alfo 9?egation foroobt aíč aná) eine JHcíation jam aSorfcl)ein." 
S3ei biefem S3rn»cifc fefte id) erftlid) nid)t warum er jíd) níd)t 
auc^ auf ben ftatf erjlreďe, wo fíd) bie bdben 95ejlimmungen a 
unb b auf eine einjtflo ubnen <jíeid)geítenbe) suriicffut)ren laffen. 
Denn bie goígerung, auf bie cě aflein l)icr anfommt, ba§ ndmíid) 
bie 23ejtimmuti(j a ungeitugenb ol)ne b, mib b ungenúgenb obne 
a fep, řann auc^ gemac^t werben, menu e$ irgenb eine einjige 
cinfad)e Se|Hmmung gibt, au^ ber fíd) bic aSfftijiimungen a unb 
b abíciten cauf n>eld)e fíe jíd) alfo aud} nueber )uriicffut)ren) 
laffcn. @$ wirb \úá)tů s2(ubcre5 erforbert, a\$ $a% biefe beiben 
25ejtimmungen nid)t t>on einanber abbángen. Daíjer benn aud) 
^ r . ^ e r b a r t felbft in ber <JJaratteíjtetíe S , 1. ©. X3of wirřli^ 
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nur bason fprid)t, bag řeineé ber beiben STttribute »on a n b e r n 
a ř g e t e t t e t rcerben řonne, b. f). bag jíe nid)t »on e i n a n b c r 
a&bangen; řeineéroegé afeer Dcr&ietet er, í>â  eé nid)t irgenb cinc 
einfacfye SSefttmmung gebe, aué roeícfyer f i e be ibe fíd> aMctten 
lafíen. 2Bir feíjen alfo, baj? fein SSeroeié mcljr, alé cr fotí, be< 
weife, unb fcmit fcMerljaft fepn mújfe. 3 n ber Xftat fínbe id) 
aud) roeber ben £I>cr< nod) ilntcrfa£ bcfriebicjenb errciefen. giir 
ben Sberfafj, U$ namítá) bie i^ualttcít beé ©etyenben roeber eine 
S t a t i o n , nocfy eine 3ieíation entfcaften biirfe, roirb (§. 205. h) 
řein anberer (Srunb angefiiíjrt, alé ba(t ber Scgriff beé ©epné 
jener beé a&foíut @efeíctfen rcáre, mit roeldjem lefcteren fíd) řeine 
9?egation, nod) 9ieíatton ttertrage. SD?tr íeudbtet afcer nicfyt ein, 
baf? bie 2Borte ©et ;n . unb ©efcen (afcfoíuteé ©efcen) ein unb 
fcaffelbe řebeuten foííen, aud) nur.in ber 23ebeutung, in ber fře 
£ e r b a r t an biefem Orte feífcjl nimmt. Denn ©. 90. fagt er: 
„Daé £>enřen, íoégerifien »on ber (řmpftntíung, f e § t nur mit 
58orí)et)alt ber 3urůďnat)ine; auf biefen aSorbefialt S3erjid)t 
leijten, f)eijjt etroaé f ů r f e y e u b e r ř l a r e n . " £iernad)ft alfo 
n>are baé ©e£en oftne aSor5et)alt, b. I). baé a 6 fo Tuté © e f c e n 
cineé A gleid)3eltenb — nid)t mit bem © e p n biefeé A, fonbern 
nur mit bem Grrříáren, baj? biefeé A fep; b. I). t>aě © e £ e n 
roare eine 2írt beé 2řuéfaflené ober Urtfyeiíené ober Seníené, roaé 
* tdj febr gerne jugeře. 3(1 a6er í)«^ ©eíjpn (b. i. bie (pofition) 
j ein fcío(?eé Urtfieilen: fo ift aucf) bie 5? ega t i on unb bie 3te* 
, l a t i o n irgenb ein llrtíjeiíen; unb roeil fíd) *>on fcíbfl verflebet, 
fcaj? bie Quatitat eincé ©eyenben md)t in ilrtfteilcn ober Segrijfen 
fcejleften řonne: fo ijl in jenem £)6erfa£e eigentlid) nidjt bieSíebe 
ron ber £ualitat an fíd), fonbern nur *>on unferer 93orjteflung 
ober unferm S e g r i f f »on i()r; unb ber ©afce roiire beftimmter 
fo auégebriicft: „Sebeé (eínfad)e) ©epenbe (jat eine Quaíitát, bie 
ftd) burcfy einen SeflrijF, ber rceber eine 9?eflation, nocí) 9ielatioii 
entfyalt, auéfd)íiej?Iid) torfleííen ííifít." ©oííte bie^ nun n?ol)I fo 
demiř feyn? 3 * meine ^ieímetjr, bař felbjl ber einfac^fte Se* 
griff, unter ben jtdj @ o t t auffalTen íaffc eine Síegctfion entbalte. 
©iefer Segriff ijt namíicl) (n>te id) bafiir fyalte) ber beé unbebingt 
©epenben, b. (). beéjenigen ©epenben, baé feinen @runb fetneé 
» i ©epné t)at. 3 n biefem 23f8ri(fe řame fonad) eine SSerneinung 
, (jene beé ©runbcé) wefentfic^ »or, — Síífein auc^ n>enn id) nid)t 
ben geringfíen 3weifel oe^en bie SHidjtiflčcit biefeé C6erfa§eé 
l>egte: fo řonnte i * boĉ  nod) nid)t ben U n t e r f a ^ jugeřem 3 n 
biefem* wirb řeí^auptet, bař eine Seftimmung/ bie mě jwei ron 
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einanber unaM)anaigen SefKmmungen a unb b jufammenaefckt 
ifc einc 5?cgatton forool)í aíč aucfy eitic SKeíation cntftaíte, Unb 
bicjj roirb fo errciefen: „Sine 9?egatij>n; í>enn inbem man bie 
„Quaíitát a fefct, gefc&iebt e$ mit bem 93orbeí)aíte, c$ fep nicfyt 
„bte roafyre G u a í i t a t , tpenn e$ nid)t mit b rerbunben fep-
„unb muffc fůr ben gaíí, baf? man a oíjne í>iefc JBertinbung 
„wiirbe benřen rooífen, sur i i cř f l enommen roer^en. Sine 
„9?c la t i on ; roeií jld) a unb b in einem flreife' je&cnfeitifler 
„5lbí )angi0Fei t brefyen, wenn Griner nidjt oí)ne baf Sťnberé bíe 
„flefucfyte Duaíitat befttmmen bihfte." — Der Surje roegen milí 
id) ben jroeiten Xíjeií biefeé SSemeifeé baf)irť aeftetíť fepií Iajfert, 
unb nur ben erflen priifen. Die Scfjaiiptffňg, bajL we^n ein 
©csenfhtnb burd) jrcei son einanber una^angige S5e{lt^niun'gen 
a unb b bejtimmt roirb, řeine berfclbcn eine roafoíe JĎuaíítat 
befícíben auébrúcře, unb alfo*surudfgenommen roérbett múffé, 
fofern bíe anbere nid)t mit ba$u genommen roirb, tarm idf) bur#* 
auě nic^t jugejftfjen. 2Benn rcir ein SSicrecř ftir • ein« Shiabrat 
erřlaren: fo fagen roir, bag e$ gleidjfeitig unb gíeitfyfoinřřlig fep; 
roir Iegen iljm aífo jroei JQualitaten, ©leidjfeitigřcit (a) imb ©feify 
roinřligřeit (b) bet, bie »on chianber geroij} ganj unabtyangig fínb; 
benn roebcr jene !jat bicfe, nod) biefe jene - p r goíge. 3 4 frage 
abcr 3ebcn, ti ©íeitíjfeitigřeit (a) affein nicfyt einc roabre £ua* 
litát beč Quabratcč fep, unb-06 man fíe suruďnebmen, b. ft. 
negircn mujfe, roenn man fíe nicfyt perbunben mit ber @feid)»inř* 
ligřcit (b) benfe ? 3 4 frage úbcrfjaupt, 06 roobl in bem Segrtffe 
cineé £uabrate$ in ber Xhat eine 9?egation vorFomme; rotě 
biefeč nad) £rn. í>erí>art fcpn múgtc, pjctl roir un$ bic Qua* 
litat be$ Quabratcé burd) jroei (ja eigentíid) norf) mefir) pen ein* 
anber unabíjangige Scjlimmungen benřen? 3 4 mcine nidjt, t>a§ 
í>r. í>erbart ťitft gragen bcjaíjen n)úrbe; unb id& to\U be^al6 
íieber annefjmcn, t>a^ id) i^n nid t̂ perfteíje. 
5. 65. 
95erglcid)ung bcé §.56—64. ©efag ten m i t b e r ř i í ( )er i0en2ef )re . 
SOBag id) §• 5 6 — 6 4 . gcfagt, tfl t)on fo grogem @i\u 1 
fuffe auf baó 9íad)foígenbe, bag id) ben fadjřunbtgcrt řefer 
bítte, eó mít \)orjňgltd)cr Síufmcrffamfett $u prúfcn; unb jur 
gr(cíd)terung biefer 5)ntfuug ttníí td) uod) einc furjc 9Ser* 
gfeid)ung mít bemjcuigen, toaé uber eben btefe ©cgenflánbe 
btéíjer Don Sínbcrat geíc^rt toorbcu ífl, 6ctfugeu* 
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tytStiQ SBorftcífuugen — and) róemt nur baé SOS ort tu 
fcer eňgeíren SSebcutmtg nefjmcn, tu ber eé ©Afce wtb Urtí)cííe 
auéfcfiííeft, í u f a m m e n g c f e g t feim fómten, íjt eínc 33c* 
fyntptuhg; bíe ttocf) tton fcíncm Cogiíer, fo meí id) nntgte, 
befíritten tt>orben ifh 9řur £ e g e f críaubtc fíd) im3mtg$. f. 
;£o$. ©. 58. olíen bíéfycrigen 2ínjTd)ten jum £rofc ju fagcn, 
fcag em jítfammcngefefcter S3cgríff wofyí níd)t mcíjr wárc aíé 
V/Cítt I)of|crncé Grífen, ctwaé nod) ©djlímmcreó aíé ber 9Díateriaííé* 
„mnéf míífyet nur bíe ©ubfianj ber ©ecíe aíé etn 3ufammen* 
//ftcfegteS annimijtt, aber baé 2)cnfen bod) aíé einfad) auf̂  
^ f a j & " - r ; ; 3$j, &efafo bag mír baéjcníge ©^ftem beé 
:^^tcrtaítémWr tt>cíd)eé baé 2>cnřcn aíé ettoaé fo @ínfad)cé 
.bcjirgejtelít Ijátte, bag eé ín gar feítter 5Kúcfjídt)t aué cínem 
ffiíeífadjen (aué £í)cííen) jfoftáube, unbcfannt fe*), 3d) nnigte 
úbcrljaupt nid)t, tfag bíe SSertíjcíbíger beé SDíateríaíiémué uber 
ben ge gemt>ártí<jen Slrtífeí ber Sogif. auberé . aíé aííe Sínbere 
geíeíjrt. ©od) and) # c g e í feíbft gíbt ©. 72* $u, bag jebeé 
U r t í j e í í aué ítř^ctíeit (©ubject unb ^r&bicat) beftef)e* 3(1 
eé nutt -fettt 23arbariémué, eiri Urtfycíí aíé jufammengefefct ané 
ít^eííen anjufeíjen: fo erratfje id} nid)t, warum eé nad) ©• 59* 
fo barbarífd) fet)u foCtc, ín cínem 33egrt f fe $£f)eííc jit ftnbcm 
Sím alíenoenigften aber fafíc id), rcíe fíd) mít bíefem ©cjtánb* 
ntfíe bíe žBefyauptung ttertragc, bag baé © c n f e i t ítberfyaupt 
řehte Zíjtite fyabc, ba bíe Urtfycííe bod) *ooí)í ixim SDeitfen 
gef)óren ? 
2) SOBenn aber and) aííe ubrígcn řogífcr gcftefyen, bag 
eé j u f a m m e n g e f e k t e SBorftelíuugen gebe: fo fragt cé jící) 
bod) fcfyť, ob ftc mit bícfer Dícbenéart ímmer benfelben ©inu 
tterbíítbcri* 'Eícfcé nrírb mír ín ber Xl)at jwcífeífjaft, vocnu 
id) erwáge, *me t)erfd)íeben ftc g4 23* nur bíe gragc beant* 
voorteten, ob bíe 33orftcííung fcon cínem 2)ícnfd)cn, ber „fcíuc 
3íecf)tfd)affenl)eít í)at," ben Scgríff ber SRcdjtfdjojfcnfieit aíé 
eúten £í)cíí cntfyaítc? ©ar SSícíe fagcn námítd), bag ber 
JBegrtjf ber 9ícd)tfd)affení)eít ín jener žBorfklíung mít bem 
SSegríffe 5EWenfd) nidjt wcrbúnben, fonbem ^ícímcíjr toon tbm 
getrennt roerbe, unb eben begfjaíb aud) níd)t aíé cín 9?ejTanbí 
t^eíí ber ganjeu S8or(íeílung angcfcí)cn verben bňrfc* S e r 
ímmer fo ftcí) erfíárt, ber benft fíd) itntcr ben S3e(íanbtí)ciíen 
cíner Borflelíung etwaé ganj Sínbercé aíé id). Qtnn mcinem 
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©fonte nad) tfl alíeS baSjemge, roaé man fídj notfyroenbíá 
benfen mu|5, um cíne geroíjfe S3orftelfung wírfíicf) gebad)t ju 
l)aben, aucí) eín žBeftanbttjeíí berfeíben* 2>a man |Td) nun 
ben Segríjf ber Dlecfytfdjaffenfyeít, unb itberíjaupt atte buref) / 
bíe einjeínen SfBorte trn obigen Síttébrucře bebeuteten SSegrtffe " 
notfyroenbíg benfen mttf}, rotil man bte ganje, burd) tí>u be* 
beutete SSorftelíitttg Qtbaá)t fyabzn: fo neljme id) nid)t beň 
geríng(ten Sínfianb, and) ben S3egrtff ber 9led)tfd)affettl)eit etuen 
S3efíanbtl)eíí ín ber ganjen 33orftelíung ju nennen. 
5) ©efyr jroeífelfyaft íft mtr ferner, ob and) jene řogtfer 
ben ©egríjf ber Sufammengefefctfjett etner SSorílelfung fídj ebett 
fo benfen, rotě id), roeídje bte ©rófže beé 3n^aíteé eineč S3e* 
grtffeé fítr eíne j t e t i g e ©rojte erííáren; rotě btefeé j . 58. 
Jpr. #ofr. $ r i e é (©vit. b. S03. §. 21.) tfyut. Dcnn imter cttter 
fietígen ©róge benfe td) mír bod) nur cíne foídjc, bte fíd), 
tt)ettn fíe geánbert roerbeu folí, nid)t fprungroeife ánbern mujj, 
b. !)• bte etne jebe £íenberung, roeídje nur fíemer aíá etne 
gegebene íft, jit erfafyreu ttermag. £ieran$ ergíbt ffd), bafl 
etne ftetíge ©róge, falíó fíe ani Xtjcikn jufammengefefct íft 
(rotě j , 93, etne řínte), ani unenbfíd) síeíen £f)eifcn tnfammciú 
gcfefct fei)tt můjfe. Unter ben ŽBorjíelíungen gt6t cě nun, rotě 
tdj gfaubc, cínígc, bte burcfyauá eťnfad) fínb, unb feíbjl bte 
jufammeugefefctcn, rocnígfteuč bíejeuígen, roeíd)e roír 9Kenfd;en 
ciitfjufaffeu ttermógen, fínb burdjgángtg aitá etner bíofí enb* 
íťcíjen SKcngc tton £í)etícn jufammcugefc&L Umnogííd) fann 
id) aífo ífyrem Snfyaíte etne ftetíge ©rófe betřegeu. Dod) 
feíbft bet S3or(tclíungeu, roetdje auá etner unenbíídjeu 9Keugc 
fcon £f)eííen beftánben, roúrbe id) cín 23cbcnfen tragen, bte 
©róge iíjrcd Snfjaítcč ftctíg ju nennen* Dcnn fcoraučgefcfct, 
bafí eé bod) aud) ctnfadjc 2Sorftclíttngen gebe, unb ba# tnfonber* 
fyeít and) ber S3cgrtjf ber 2Scrnctmmg cín fofdjer einfad)cr 
Segríff fct>: fo roňrbeu bíe betben aSorjteDfungcu: „A, rocícfycS 
b fyat," unb: „ A , roefdjcá nidjt b Ijat," ín ií)rem Sn^aíte 
nm cinen einjtgcu eínfad)eu Stměti, námííd) ben S3egrijf nid)t f 
untcrfditcbeu fet)tt, b* ^ eínen Untcrfd)tcb í)abcn, ber ittdjt 
mcl)r fíetner roerben ttnnte, roaó bem ©efe(jc ber ©tetigfett 
befauutíťd) roibcrfpríd)t* 
4 ) 2Baó §. 57* tiber bic ttcrfd)ícbeucn Sírten ber ít^ctíe,; 
auě beuen etne SBoriíettung jufammeugefc|jt fet;n fann, gefagt 
2 8 4 ,£íeweníaríe()ce* 93:'&*'93otf eííungetj* §• 65 ; 
i tmrb, ertmterc td) mtcí) ntd)t trgcnbrco angetroffcirju řtabctt^ 
unb- Dermutfye trn SSoraué, bag utan £íe l)íer gcwagte & c / 
Jfyauptuug, bag bfegejBorgclíungcn flud) ganje ©<% aíý 
khcjSc_ eutfyaíten f ónntert, cmflogtg^ fínbcrt vvcrbc* SDL̂ etm man 
mit aber eutweuben foltte, bag^bcr Xl)cií cíuer SSorfletíirng, 
ben Jdj bort eiucn ©afc genanut, fcíu. eígcutlídjcr, ©ag fe$, 
iDetí ^ bod) tu ber SScrbmbung, tn ber cr ()ter ftcfjct, níá)tó 
burd) ífyn a u é g e f a g t rocrbe: fo nntríx: id) errcíeberu, bag 
ber £í)eíí, ben id) fitr cínen ©a& erííárc, frcíííd) md)té Don 
bcm.CSegcnjlaube ber ganjcn SSorflcííxtng, íu 35ející)ung anf 
toeíífyejer nur etn £í)etf ífí, auéfage, bag cr aber gícídjwol)! 
auéfage, W é fur eíne S3e|tímmung man jit bem ©egcuftanbe, 
Yoť^jm tyt anberer £í)ctí (ber jpaupttfyetí) Dovftelíet, fytnju* 
< je&en mufic> nnt jeneit ©egenflanb ju erfyafteu/ wcldjcn bte 
- flanje- aSorftellung barftclft. ©o toírb tu ber 33oríMung; 
„(šin QKenfd), ber 9tcd)tfd)qjfení)eít f)at," bnrd) bte SEBorte; 
„2>er Dícd)tfc^affcní)ett f)at/' auěgefagt, bag man ftcř> au bem 
©egcufianbe, bcn ber crfíe íťijeíí bťefcr aSorftelftmg (SDienfd)) 
anjeígt, uod) bte 33cftímmung ber Díecí)tfd)affcnř)eít íjtnjubcnfeit 
můfle, tt>enn mart ben @cgeu(tanb, ber bttrd) bte gauje 3Scr* 
ftcllun&.angejeígt núrb, crfyaítcn voííí* 
5 ) £ t e meíften řogtíer fdjetnen bíéfyer fíd) Dorgejtelít ju 
Jíjaben, bag bte 33eflanbtf)etíe, bte etne jufammengcfc&tc 33or* 
jtelíung entfyáít, a í í e a u f e í n e r í c í 21 r t íu tl)r jufammen* 
i fyangem Gříníge fdjetnen fíd) btefen 3wfammeitl)angf u>te ben 
ber ©Iteber tn cúter ©ummc gebacfyt jn fyaben; 2ínbere ba* 
gegen, j* 93 • Sam ber t ~C»." O. ©cmiot. §. no. 233 ff.), Der* 
gítdjcn tí)u mít ber SSerbtnbnng, tn ber bte ftactorcn eítteé 
sprobuctcé míteínanbcr jteíjeu. 2fuf btefc 3faftd)tcu fdjcínt man 
burd) bte 25ctrad)tuug foídjer S3orjleíImtgcu gefommen gn fet)n, 
bte ^on ber §orm jTnb: (řtwaé, baé A unb 13 nnb C nnb 
D u* f* tt>. tft.- Jptebet aber jcfyeíut mait ben 23ejtaubtí)ctí 
dtxvaé, tngíetdjen 'ben S3egrt(f beé bejte()enben ^úrmortcé 
aOBeíd)eér unb bcn beč 3cttrcorteč 3(1^ fomít bcn ganjen ©ag, 
ber bem SBegrífe beě (štwaé angeí)&ngt tft, gar níd)t beadjtct, 
fonbern feíne Síufmerffamfett nur auf bte aSorftefímtgcn A, B , 
C, S • • • . aííetn gerídjtct ju í)aben, Don bcnen ti ín ber I 
Zfyat toat)x i% bag fíe í)ter íu ber SSerbinbuug etncr ©umme 1 
crfdjcíuem 2)íeg beredjtíget aber ofcnbar níd)t, ju fagen, bag 
(Čfemenfaclefjre* 95* &• QSorfWíungen. §• 65* 2 8 5 
alíe 93ejtaubtí)eife ctner SSorjleílung, rotě bie ©ííeber cmer 
©ummc míteínanber tterbuubeu jínb* 33cmt bíeg gítt Weber 
uon beu 33ejtaubtí)eílen: Qtroaš, Sffieíctjcé uub 31*, uod) tton 
benjeuígen, airé beueu bíe 9Sorjtcííungen A, B , C • • • feíbfl 
nod) jufammeugefeíjt fetjn fómtem 2)enn wemt j . 93* A gíeíd)* 
feítíg uub B rcdjtnrínřelíg bejeídjnet: fo famt man bíe ©tclleu, 
ín weícfyeu bíe 53egríflfc ©eíte uub 9Bínřeí ttoríommen, níd)t 
<jeg:u eínauber ttertaufdjen, nríe bod), nocím alíe biefe 33or> 
ftelíiuigcn nur nňc bie ©líeber eíuer ©umme jufammeufyíugeu, 
eríaubt fei;u můgte. £íeraué ergí6t fíd) aber, bag and) bie/ 
Sambertfdje 2Sergíetd)ung mít beu gactoren eíneé ^robucteé 
unríd)tíg fet>; benn and) biefe miiffeu fíd), bem SOBertíje bcá 
<Probucteé unbefcfyabct, tterfeijen íajfen. Uub wemt man t>otí̂ , 
eubé, tt>ie ř a m b e r t eé tfjat, tterneínenbe 23e)límmungen aíá 
ShriffoJTen betrad)ten rcolíte: fo wňrbe foígeu, bag ber nriber* 
fprecfycube 95egríjf eincó (štxoaš, taě A uub aud) níd)t A íjí, 
gíeídjgcítenb mít bem reaíen S5egriffe eíneí Q£twaé ůberfyaupt 
roáre. 
6 ) 3n ber SSeantwortung ber $rage (§• 5 8 0 / ob eS 
aud) eínfadje SSorflelíungen gebe, fttmmcn bie 2ogiíer nícfjt 
ňbereín. 2)emt roáfyrenb Griníge baé 2>afepn eínfad)er 3Sor* 
jteííungen ganj íu bem fireugen ©íune, \vdd)cn id) oben fefU 
gcfefct í)abe, befyaitpten, erfíáren Sínberc, bag eé í)6d)(lcné ixx 
ber 93ebetttung eínfad)c SSor jteííungen gebe, mnn man bar* 
unter foídje ttertfefyet, au benen rctr feíne £f)eííe ju u n t e r * 
f d j e i b e n ttcrmógeu* 3 n ueuerer 3cit fdjeínt man jebod) 
gcflcí)cn ju rcolíen, bag eé woí)í unter beu SSorjíeííungen uber* 
fyaupt einfacfje gebe; nur rooííen SSíeíc uíd)t juíajfen, bag jíd) 
aud) unter berjenigeu Síaffe tton SSorftelíungen, bie jle 23 e* 
g r i f f e neuncu, ciufadje uorftuben. £ i e ©rítnbe £tefcr rcerbe 
id) fp&ter crrc&gcm Síuf eíne ganj eígene SOBeífe fagte beu 
Unterfdjieb jroífdjen cinfadjen uub jufammengefefcten 2?or* 
jleííungen S o í f auf, wernt er (Log. §. 105.) fdjricb: Notio 
simplex est, quae solis notis canstat; complexa, quae praeter 
notas alia, sivé rei intrinseca, sivé cxtrinseca, complectitur. 
(Sin SSeífpíeí 'ber ícfetew xoav ííjm, mnn Semanb bač gíeíd)* 
feitíge Sreiccř jíd) aíé ciu Dreiecf bádjte, bag gíeidje Seiteit, 
SBBinfeí imb sperpenbífeí í)at. jpícrauá erjíeí)t man, bag er 
unter ber $ufammčngcfefcten 23orfteíítiug baéjemgc ^erjlanben, 
28Ó (žkmtntaúetye. 03 . b. SSorflcílungen* §• 65* 
roaě id) mít Slubent Keber cíne ň b c r f ů l í t e SBorftelínng 
(§• 7 i O nennen werbe. 
ř ?) 35ag man ben §• 6o. beftímmten Unterfd)teb jttrífcfyen 
\ ben £f)etfen einer SBorfMnng unb ben £í)eííen ífyreé ©egen* 
' ftottbeé oft úbcrfeí)en fjabe, fcewetfet imter Sínbcrm gíeídj 
foígenbe ©teííe ín Slcufcfyené Syst. Log. (§. 119.): Simpllces 
ct compositae ideae duplici ab auctoribus significatu adhi-
bentur. Ita enim adpellantur prirno materialiter tales, í. e. 
ratione objecti seu rerum, quas rcpraesentant: adeoque 
simplices šunt, quae entia simplicia, et compositae, quae 
entia composita, menti objiciunt. (Júte fold)e 33erttcd)$luttg 
jwífcfyen ben Xtyihix eíner SSorfMnng nnb if̂ reé ©egenftanbcé 
Dcrrátí) eS and), mnti J p o l í m a u n (Log. §. 5*2.) cé fňr 
etnen $ef)íer anfící)t, vt>enn nnr nné tton cínem etufadjett 
©egenjtanbe eíne jufammengefefcte, nnb Don eínem jufammen* 
gefefcten eíne ctnfacfye SSorjMmtg 6ílbcm ©tfamtte man aud), 
tt>eíl bteg jn offen ttorlag, nm íange nnbemerřt jn £>íct6cn, 
bag jnr Sluffaflung eíncé eínfad)cn ©egcnftanbeč oftcré eíne 
jnfammengefe^te SSorfteíínng nótfyíg fct>: fo faí) man eé bod) 
ím ©egentfycífe nteijtenS fňr nnmógííd) anf bag cín ©cgen* 
jtanb, ber feíbft jitfammengefefct íft, bnrcfy eíne eínfadje ober 
nnr níd)t ané eben fo Dteíen £f)eííen, aíé er, jnfammengefel}te 
33or|Mtmg fo anfgefagt rcerben íónnte, bag fíe aitéfd)ííep(íd) 
nnr anf íí)n pagt Síefer SNctmmg fdjcínt and) Stant ge* 
rcefen jn fe*>n, wenn er ín ber £r. í>. r. 25. ®. 3a ané bem 
Umftanbe, bag ber Síaum ín baé Unenbfíd^e tfyeííbar íft, bíe 
goígcwng jog, bag feíne SSo^íeíímtg řem Segríff fetm fónne; 
„weíí feín 33egrijf, aíé cín foíd)er, fo gcbadjt verben famt, 
„aíé 06 er eíne nnenbíídje SDíenge fcon 2>orftellungen ín fíd) 
„entf)íelte," @r fd)fog aífo í)ier: voeíí ber Oíatmt fef6(l anč 
unenblíd) t>tcíen £f)eííen be(teí)et: fo múgte aná) ber S3egrijf 
*>on ifym an$ nnenblíd) fcíelen ^^eíícu befiefyem ©eín <5om* 
mentator © d ) n í j bebíent jíd) bíefeé edjfnjfeé, beffen <5d)tt>&d)e 
er ftykn mod)te, mrgenbčj nnb geftefyet CPruftmg b. ítantifóen 
jtr. b. r. 93. £í)t. i. ©. ioa.) anébrúcfííc^, bag anc^ eíne nnenb^ 
Iid>e SKenge eín aSerftanbeébegríjf fet>, n>aé n>oí)l níd)t fet>n 
fónnte, ň)cmi ber ©ebanfe eíner nnenb(id)en 5D?enge ané íí)ren 
nnenbííd) víeíen Xí)eííen jnfammengefefet tterben mňgte. SOieineá 
(Elemeníarfefjre. 93. &• QSoirfleflungen. §• 6 5 . 2 8 J 
(žrradjtend t(t cS burcíjmtó md)t notfyroenbíg, bag cín S5egríff, 
ani wcldjem foígen foli, bag ber iíjm entfpredjenbe (Scgetť 
fltanb aué fo unb fo t>tcícn Xfyeiíeit jufammettgefefct fet>, auč 
eben fo fcíeícn 53cftanbtí)cííen (ctwa bcu aSorfteltungen biefer 
ctujelucu í&jetíc) jufammengefefct fet>n mftffc. £)cr 23egrtff: 
bai 21ÍÍ ber aikfyríjcíteu, bejíefyet cmé ciner feljr mágtgeu 3ín* 
gat)í ttoii £í)eííen, námlíd) nur benjenígeu, ín tt>cfd)e bíe.23e* 
grtjfe beé Mi unb ber SBafyrfyett -jerfalícu. S e r ©egenjíaub 
abcr, bcu bíefer žBcgríff ttorfíelít, námlid) baé 2ÍÍÍ ber 2Baí>r^ 
fyetteu feíbft, íjt cín ©anjeS, ba$ erroeíéítcfyer SRagett eíne 
unenbíídje SDíenge *>on SDjeííen begrcift^V z * ^ ; ^ *WJ> 
8 ) 2Bíe eč abcr mógítd) fej>, bag ctn ©egcitflattb íC^eííe 
í)abe, beren 33orí)anbeufci)n ani unferer SSorítelíung fcon itjm 
gefotgert wcrbeit faun, cíjue bag ífyrer bavín gcbad)t ttrírb; 
baé íágt fícf) frciltd) ntd)t ef)cr woljl begreifen, afó btó man 
ben Uuterfrfjícb, ber $unfd)en 25c f ianbt f ) e í í eu unb 5D?crř^ 
m a í c n obtoaítet, bent(íd) eíngefe()en f)at. Mán id) fcnnc 
mtr SÍBcmgc, bie cíne auébrňcříícfyc Grrw&ljmutg bíefeé roidjtigcit 
Unterfd)tebc$ gemad)t unb íí)n geí)órtg bnrd)gcfítf)rt íjáttcit. 
3 n ben íogífcrn, bie btefen Unterfdjicb auóbrítcříítf) anfúfyrcn, 
fínb meincS SGBiffcué bcfonbcré ftofgcnbc i" J^ícn: S3aitm> 
g a r t e n (Aer. log. §. 6i.) nntcrfdjcibct junfd)cn ben betben 
Dícbcuéartcn: „cíne 2>orjtcííuug fommt ciner anbercn ju in 
„ftcíterer SScbeutung" (convenit latius), nnb „jtc fommt tíjr 
„ju in engerer SBcbcuhmg," ober „fíc t(T: in íf)r cntfyaltcu" 
(convenit strictius, sen ingreditur conceptum); toobct nod) 
gefagt n)irb: Omnis conceptus alium ingrediens ipsi con­
venit latius ct strictius; sed non omnis ipsi conveniens la­
tius, ipsum etiam ingreditur, seu jam in ipso continetur et 
simul repraesentatur. SGSaÓ I)icr conceptu9 ingrediens ÍJCÍgt, 
íjl offenbar bafíclbe, wai id) S3c(tanbtí)eií ciner Sorfícííung 
ttcnttc; nur bag mtr btefcr ntdjt immer nríeber etne SBorfMmtg 
fet)tt mu$, fonbem juroetíen and} ein ganjer <5a& fc^n fauu. 
Conceptus conveniens latius abcr tfi btc 33or(ielíung ciner 
bíogcn Scfdjaflfeufyeit, tt>eíd)e bcm ©egenftanbe etner gcwiffett 
93or|Mmtg gufommt. £af)er fyctgt cé, bag ber conceptus 
ingrediens etlt foídjcr fet>, qui in altero continetur et simul 
repraesentatur; ber conveniens abcr blog Ctn folcfyer, qui in 
2 8 8 (Síemenfaríe&re* 23 . b. SSortleíIungcn- §• 6 5 , 
altero repraesentari potest, b, !)• ber — ot)Ue SDBíbcrfprucř) — 
í)ín$ugebad)t roerbcn řanm 9íur íjl eé ntetneé @rad)tcnS jwar 
einc etwaé fyarte Dlebenéart, ju fagen, bag em gennjfer SScgríff 
tintm attbercn j u f o m m e (conceptus conceptui conrenit), 
wenn ntan mtr fagen nníí, bag bic burd) ben ctnen ttorge* 
jlellte S3c fd)a f fen( )c i t bem burd) ben aubern ttorgejlelíteu 
© e g e n f l a n b juíommt; audf) íjl eé (nací) §• 6 i . 9ir* i . ) 
mcf)t ofyne Sfušnafjme roafyr, bag bíe 25eflanbtí)eííe eíuer 23or* 
fleKuug ímmer jugíctcf) SSorflelímtgen fcon ben 33efd)affení)cített 
í^reé ©egenjlanbeé tt>aren (quod omnis conceptus allum in-
grediens ipsi conveniat); ínbefien íjl eé bod) genug, bag 
5 5 a u m g a r t e n btefe S3el)auptung nícf)t and) nod) fo, nne cí 
bíe meijlen úbrígen Sogífer tí)unf itmfcí)rte; fonbérn ttíeímeíjr 
feemerfte, bag eé SSorjlelíungcn Don ben 25efd)ajfenf)etteu eíncS 
©egenjlanbeé geč>e, bíe feíne 35ejlanbtí)eífe feíner SBorjlcllung 
fúlb C n o n omnis alteri conveníens conceptus ipsum etiam 
ingreditur). b) ? a m b e r t uuterfdjetbet an mefyreren Drtcn, 
$• 93* ín ber 3írd)íteft S5* I. §• 7* í n u e r e nnb á u g e r e 
gjíerfmaíc eíneé 93egríffeě, ttefcfye íe^tere er and) S3erí)áít* 
n í f fe nennt; uub roeun eín Segrtff níd)t mcfyrcríeí íntrere 
SDíetímafe íjat, fo nennt er íí)tt e í u f a d ) , ob er gíeíd) $ugc* 
ftefyet, bag eín foídjer nod) ttíeícríeí 3Serí)áítnífíe fyaben íónne. 
Siné biefen Steugemngen fíef)t man, baéjeuíge, waé ř a m b e r t 
innere ÍDíerfmaíe eíueé Segríffeé nannte, fet> ofyngefáfyr bafc 
feíbe, rcaé id) (beutííd)er, nríe id) gían6c) 93eftanbtí)eííe beá 
SSegríffeě nenne* 28a$ er 33erí)áítníjfe ober mtgere SDicrfmaíc 
nannte, fínb SSorjlelíungen wn gettríjfeu Sefdjaffenfyeiten, n>eíd)e 
bem ©egenjlanbc beé 33egríffeé jttíommen, ofyne aíč 33ejlanb* 
tíjeííe bariu gebad)t ju verben* c) Sod) roer ín beu í)ier 
befprodjenen Unterfd)íeb tt>oř)í am £íefjlen eínbraug, bem cé 
aud) ber SBcrfaffer bíefeé žBudjeé tterbanít, wenn feíne cígenc 
Slnjidjt uber biefen ©egenflanb rícfytíg fetm fotíte, íjl &anU 
dx ifl eé, ber ben l£nterfd)íeb jnMfdjen anafytífcfyen uub fyw 
tfyetífdjen 9Baf)r^eíten, tt>enn nícfyt juerfl gemafyr wurbe, bod) 
jtflínem ©egenflanlSe ber altgemeínen Sínfmerffamfeít eríjob; 
nnb nur biefen Unterfdjieb braud)t man geíjórig ju fafien, nm 
eínjufefjen, bag eé S3efd)affenf)eíteu gebe, bíe eínem ©egen* 
(lanbe jufommen, uub nad) bem S3egríjfe, beu ttrír nni x>ou 
iljm bííben, uotí)Weubíg juřommen, oíjue bod) afó S3e(laubtí)ei(e 
ín 
&ementadefye. QL b. 93orjíeííungen* §. 6 5 , 28Q 
tu bíefem SSegrijfe twgeftelft $u verbem $ a n t íef>rte nám* 
ítcf), eé gebe SDBâ r̂ cťtcn (auaípttfcfje), tu ttefcfjen bem ©u6^ 
ječte eín ^rabtcat beígeíegt ttrírb, rcetcfyeé fcfyon afó S3e(tanb* 
tfyeíí in bem 23egríjfe bícfeé ©ubjecteá ííegt; e3 gcbe a6er 
aud) cmbere SOBatjr̂ etteu (fyntí)ctífd)e), bíe bem ©ubjecte etn 
sprabícat beííegen, roeídjeé m ben 23e(íaubtf)cííen, aně beneit 
bte ©ubjectporftelfung jufammengefe£t íft, uocf) gar níd)t er* 
fdjeínt; ja er befyattptete, bag eé nur btefe fputfyettfcfye SOBaljr* 
fjeíten toáren, um fcercn Srfemttntjj eé jTd) tn eíner jebeit 
9Bíjfenfd)aft ttornefymlíd) fyaubíe; bag alíe ťeíjrfáfce ber 90ia* 
tfyemattř, 9%fíf u* f* tt>* nur foícfye fyntfyetífdje SBafyrfyeített 
fct)em 2Bcr bíefeé aíé ríd)tíg erfcnnt, bem lícgt ancf) naí)e 
bte (£ínjíd)t, bag cě uujáfyííge 25cfd)ajfcnf)cítcu eíneé ©egeu* 
jlanbeé gebe, bte jTd) ani bem Segrtffe befjeíben mít 9íotf)* 
wenbígřeít abíeíten íajfeu, obgícíd) rotr fíc gar níd)t afó 93 e* 
jíanbtfyeííe tn bíefem S3cgríjfe benfem d) Slííeín fo fcícíe 2fn* 
fyánger bíe ,ířantífd)e Untcrfdjcíbung jttnfcfyen anafytífd)cn unb 
fyntí)etífd)en Urtfyeíícn nad) cínem í)arten ířampfe gcfunben: 
fo gíbt có bod) auá) fcítřjer nur SBeníge, bíe juufdjen 93e* 
jlanbtí)cífcu unb SDícrfmaícn geí)6ríg uuterfcfjcíbcm Gríner 
berfeíbeu íft Ufrtd), ber (inst. Log. et Mctaph. §. 127.) goígen* 
beé fd)rcíbt: In conceptu quodam inesse dícuntur (praeeunte 
Auctore artis cogitandi) omneš illae notae ac singuli con-
ceptus (perceptiones minores) qui šunt partes illius; unb 
§• 1 3 3 . jTd) bíe ftrage aufttnrft, nríe man bci 2Bcd)feíbegrijfen, 
beren ber @íue feín £f)eíl beč aubcrcn íjl, gíeid)n>oí)t erřeune, 
bag jíe fíd) auf bíefeíbett ©cgeuflánbe bcjícíjm? 28obci cr 
fefyr rídjtíg anmerft, bag bíe 23eantn>ortung bícfcr ftrage mít 
ber Sefyre sou ben fpntbetífdjeu Urtí)ciíen jufammenfyange, unb 
§• 148 . eé bcutlíd) auéfpríd)t, bag cín S3cgríjf cimm anbertt 
jiifommen fónne (convenire), wcnn er aná) feín Sefíanbthetí 
bejfeíben tfi; bet weídjer ©eícgcnljeít eó í)eígt: Aliis hacte-
nus convenire ideas placet, quatenus alia alii insit aut sub-
sit (§. 127.), qui vero in eodem errore versantur, conve-
nientia sua involvente, quam crepant, contenti, nec de syn-
theticÍ8 propositionibus unquam cogitasse videntur. e) Síud) 
ber ju frťtí) ttertforbenc SKaag ((Srunbr. b. 2og. 3te 5íuft. §.80 
u. 59.) unterfdueb bíe beíbeu Díebeuáarten: „etn Segrtff a 
aisifícnfa)afUlcOťc ÍC. I. £&. 1 9 
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fd)ltc{5t eínett anbern b e t n ; tmb „er íft u n t e t ífyrt ent* 
í) a l t cit;" íttgícídjen (§. 145 imb 124. ) bíe 9íebett$arten: 
„etn SSegrtff b íjl w c i t e r ató a," unb „er íft f>6^cr afó 
„bíefer;" uub ícfyrte (§• 94O, eS fe*) ntogíid), bag etn 93e* 
gríff a eúten anbern b emfcbltejje, tmb bod) nídf)t ttttter ífyrn 
entfjaíten fê >; nríc attd) (§• 151.)/ *>*$ cín Scgríjf b weíter, 
ítnb bod) níd)t f)6f)er afé etn anberev fe*> 3nr (íríáutcntng 
rcírb in ber erften Síuflage ©• 345- baé S3eífyícl angcfrtfjrt: 
„2)er SScgrtff £art fdjíťegt ben Segrtjf Sříuégcbefynt etn, wcíí 
„aííeé jpartc attégebefynt ífl; aber ber erfíere 23egríjf tft nícfyt 
„unter betn anbern cut^alten* £>cun nírfjt baé, waé nrír ttnS 
„bet bcm SOBorte £art bcnřen, t|l aitégcbcljnt, fonbern nnr bíe % 
,/£>inge, wcldjc fyart fíttb, jTnb gugíctd) auégebcfjnj:*" £ í e g 
Stlíeé bewetfet, bag SDíaag ben itntcrfdjícb, ben trf) jnrífdjcit 
SBefíanbtfyeííen etner 2Sorftclíung ttnb stt>ífd)en SSorfMungett 
tton ben a3efd)ajfení)cttcn ííjrcé ©cgcnftanbeé marfje, fefyr bettt* 
lid) crfamtt fyabc, ob er ftcí) gíetd) baruber anf eínc eígenc 
SOBetfe auégcbrňcřt f̂ atte* f ) 23cí ber £cf)rc Don ben Wlexb 
m a l e n tutterfd)ciben gar ineíc Sogífcr jvtnfrfjcn toefcttt* 
íiájtxi ober aud| conjt í tnt i t te i t ttnb angertt>cfent l íd)ct t 
ober a b g c í e í t e t e n ; ttnb erfíarett fíd) fo, bag man roofyl 
abnefymen famt, ftc ttcrjíanbcn nnter ben crflcrcn foíd)e, bíc 
aíé S3e(lanbt()et(e in bem S3egrtjfc eíneé ©egeuftanbeá crfcfyeínen, 
itnťer ben íďiteren aber foídje, beí benen bteg nťd)t ber ^áá 
• i% ©o í)cigt ti ín S a í o & S Sog. §. m . , bag bíe notty* 
toenbígen 9Í)íerímaíe, weídie baé íogífdje 2Bcfen etneé Segriffeó 
anémad)en, entn>eber aíé 33eftanbtí)eííe, ober afó notíjwcnbíge 
ftoígen tton biefen gum SOBefen beč Segrijfeó gcfyórem 2íuf 
áfynlídje Sírt tfyeíít £r* $>rof- $ r u g bíe wcfcntíidjett Wltxh 
maíc ín itrfprúttgíírfje ober conftítutittc, ttnb abgeíeítete, bíe 
erfl atté jenen foígem Unb átn fo fagt <ř)r* ^ofr. ftxici 
(®vff. í). £09. ©. 296.): „Die in ber (£rííártmg attgegebenen 
„SSegrijfc fmb bíe conpítuttoen SDíerfmate cineé 33egrtjfeé, fTc 
„maá)tn í^n ganj atté; bíe notfywenbígett ^oígen aué biefen, 
„fetne Slttributc, ge^órcn í)ingegen níd)t in bíe ©rfíáruttg; 
„benn fíe n>erben ín í^r (í^m?) eben níd)t not^wenbíg mit^ 
f/gebad)t/
y g ) dxnfl Díe ín í^olb (Í03. §.62.) tabeít bíe* 
jenígen, it>eíd)e ben ?e^rfa& anfgeflelít, bag fetrt nieberer S3e* 
grif eútfadj fet), weíí er i^n fyóíjeren ímmer aíé 59ierfmaí 
(Eíemenfarfe^re, 95. &• SSorfíeííungem §. 65. 2 9 1 
(93c|tanbtf)ett) entř^aíte; eín £abef, ber bcutíid) 6etx>eífet, bag 
and) Jpr* 9ř. bíe §. 6 1 . anfgeftelíte 2ínfíd)t í)a6e. h ) @ben 
bíefe 2ínjtd)t ftnbet fíd) aucf) m D l ó é l í n g é Sedřen D. r. S03. 
(Uím 1826. §. 22 jf.) mít ttíeier Umftánbííd)řeít entnricřeít imb 
Dertf^eibtgt 
10) ©o genrig eš aber ané alíem 3Díefen íff, bag man 
ben Unterfdjícb jttrífdjen fo(dř)cn 33efd)ajfcnf)eíten eíneé @egen* 
ftanbcé, bíe aíé SBcflanbtřjeííc ín feitter 33orftellung mítgebacřít 
verben, ynb jnufcfyen anbern, bet bcncn bícg nícfyt ber $alí 
t|í, oft etngcfc^cn tjabe: fo tyat man ífyn bod), nrie mír baucřjt, 
feíten geuugfam feftgeíjaítem SQřan nrírb mír bíeg jugejteíjcn, 
roemt id) jeígen faun, bag feí6ft ttcjemgen ©cíeíjrten, beren 
Síeugcrungcn ícf) fo eben angefňfyrt fyabc, bcinafjc cín 3ebcr 
itod) 5Díand)cé beibcl)altcn Ijabcn, ttaé fíd) mít jener 2ínfíd)t 
md)t n>of)í fcertrágt, ober bag jíe bod) rcenígiiené ermangeít 
t)abtn, wn ííjr ©cbraud) $u madjen, VDO eé am 9iótf)ígjíert 
gercefen rcáre* a) Sem fdjarffmnígcn S S a n m g a r t c n íamt 
man jvt>ar Díclíeícfyt nid)t bw aSorwurf madjen, bag cr ín 
trgcnb eíner ©teííe feíncr Acroasis ber itbcr bíefen ©egenftanb 
eínmat aufge(íeltten 2ínjTd)t untrcu gcworbcn roare; aber man 
fann bod) fagen, bag er bíe nndjrigen $oígcrmtgen, bíe fíd) 
ani í()r crgcben, ntctjt angcfňíjrt l)abt. ©o roírb ber Unter* 
fd)ícb jnrífcfyen anafytifrfjen imb ft)ntí)etifd)en SEBafyrbciten bet 
ífym nídjt bcutlíd) fycrttorgcfyobcn, fonbern řaum fcífe (§. 22 9 0 
bcrňfyrt; fo ttrirb (§• 4 8 5 seq.) bie 6ad)c fo bargcjlcílt, aíi 
fonnten atíe apríorífdje 2Baf)rí)cttcn ani bíogen Scftitiťioucn 
ober ani foíd)en ©runbfaí^cn, wcídjc fcíbjt uncbcr ani ben 
Scfmitíonctt abgcíeítet fínb, cmncfen verben; fo n>irb (§* 192 
seq.) ín ber řcíjre Don ben @íntf)cííungcn nttr fcon bem galfe 
gefprodjen, n>o bíe bnrd) Gríntfycífímg crfyaítcncn S5cgriffe ani 
bem eingctf)cíltcn unb nod) cincr náfycrcn SBcfiímmnng jn* 
fammengcfefct fínb; rcaš bod) níd)t immcr fc$n mng, n>cií cín 
žBegríf, ber eíncm anbern untcrgcorbnet tft, $• $8> ber bcó 
9Kírftíd)en, ber untcr bem beé SDÍóglídjen ftcfyct, níd)t ímmcr 
ani bíefem jnfammengcfefct fe*m mttg; fo wírb glctd) §• 5 5 . 
beíjanptet, bag cíne jcbe aSorftelíung (benn nid)t SSegrift fonbern 
aSorjleltnng tícrftcí)t S* mtter bem SGBortc conceptus) auá 
anbern jnfammengcfe&t fcp; tvorané folgt, bag ti gar fetne 
eínfadje SBorfteííungen QÚC, wáljrenb fíd) tUn fccrmittelít ber 
1 9 ^ 
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?eí)rc tfon bett fyntfjettfcfyen Urtfycííen fyatte jetgen íaffcn, rotě 
bergfcídjcu cínfadje SorfMungen níd)t mtr ttorfyanben fínb, 
fonbern an&j alé ©ubjectc ín @á£en ttorfommcu mňflett u.f*w. 
b ) 3Bíe rocníg S a m b e r t bcn Untcrfd)íeb jttnfcfyeit SBeftanb* 
tfyetíen unb SDícrfmaíen fcftgeíjaítcn íjabc, jeígt jíd), wenn cr 
ín eben bcm i. 23. b. 3írcf)tteřt. §. 519. bcť)auptct, bag ber 33e* 
gríjf eíneé Síngeé ^, ber attgcmctnfíe S3egrtjf, cíner ber $u* 
fammengefegtcffen tt>árc* 3n f. bnttfcfyen $flcf)rtcn S3riefn>ed)fcl 
(33. i. ©. 348.) fd)ríeb er fogar: „25té eínfadjen S3egríjfe fínb 
„tnbftubuelíe SScgríflfc* 25enn bíc genera unb species ent* 
„fyaítCU btC fundamenta divisionum et subdivisíonum ín fíd), 
„unb fínb e6en baburd) befto jufammcugefeí$tcr, je abftractcr 
„unb alígemeíuer fíe fínb* S e r S3egrt(f ens íjl: unter alíeit 
„53egttffen ber jufammcngefefcteffo" 2>íefe f)ód)jt fonberbaren 
žBefyauptungcn entfyrangeu mciueé (£rad)teué axii ber fefyr 
ríd)tígen SBettterfung, bag ci afé etue 33efd)affenf)eít dmi 
jeBcít ©attmtgébegrtffeé augcfefycn werben fónne, bag er ín 
bíefe unb jette Sírtcn jtefy etutfycííen íaffe; wemt man l)íemít 
befr3frtí)um tierbanb, bag cíne Jcbe 33cfd)affcní)eít, bíe eínent 
©egenjíaube notí)tt>enbig jttfommt, ín bcm 23egríffe beffcíben 
gebad)t roerbeu můffe* c) £>a ti jícf) í ř a n t fo augeřegen 
fepn ííeg, ben Unterfdjteb jttufdjen auah;ti(d)en unb fyntljetí* 
fdjen Urtí)cííen ín Síufnafyme ju bríngen: fo fyhttt man er* 
n>arten mógen, cr tterbe aná) cínen Unterfd)íeb jwífdjcn 9Dícrř* 
mafen unb SSeftanbtfyeííen eíner 93orfíelímtg madjeu; ínbem 
baé ^rabícat ín etner fpnííjctífdjcn 2Baf)r()ett vt>oř>í alícnfaflfó 
cín yjierímaí beé ©ubjecteé, aber bnrd)aué ntdjt eín S3eftanb* 
tfjeíí ber ©ubjectoorftclíung fet)n barf* Síííeín Í03. ©. 78. 
wírb eín SRerímaí síeímcfyr afó cíne „*Partiafoorftclíung/y 
fofem fíe aíi (řrfenutníggrunb ber „gattjen" SSorfMung be* 
trad)tct n>írb, erííáret* Dbgíetd) mm ©• 79* bíefe SOíerfmaíe 
ín a na í 9 t i fcfje unb ft> ntí) e t í f df> e cíngctíjeíít verben; je 
nadjbem fíe £í)eííe bcé wírfííd)cn (bíe id) bariu fd)on benfc), 
ober beé bíog mógítcfyen 33cgríjfeš fínb: fo nrírb bod) axxd) 
bíefer Unterfdjícb (roemt er auf foídje 2írt ja rid)ttg auége^ 
brócft fe^n fotíte) nid)t. feft gcí)a(ten* 3n ber ?ogiř feíbft 
řommt cr níd)t n í̂eber »or, fonbern l)ter n>írb (§• 7 0 baá 
50?erfmaí bíog aíi eín ít^eííbegríjf erfíáret, unb ber gewóíjn^ 
íid)t ťeíjrfafc, bag 3n^aít unb Umfang eíneč S3egrijfeS ín 
€lemeníaríef)re* £?• b. SBorjIeffungetn §• 6 5 . 2 9 3 
tterfefyrtem aSeríj&ítutjTe ftefyen; n>eíř etn SSegriff, je mefyr er 
xtnter fíd) entfyáít, um jo roeuíger ín fícf) entíjaíteu múfie, 
uod) immer 6etbeí)aíten* 25a id) bíe Unudjtí^eUjDíefeéjgaj^eá 
fpáter (§• 1 2 0 0 umfUnblídjer ju geígen fudje: fo rcitt id) 
í)ícr nur mít roenígen SOBorten bemerfen, berfeíbe fd)eínc mír 
lebígííd) auf ber falfdjen S3orauéfe§ung ju berufyeu, bag cíne 
jebe 3Sor|íeítuug A (j* 53* baě ŠBtrílídjc), bíe uuter cíucr 
anbern B ($• 33> bem 5Diegtíd)eu) ftcfjet, aué B uttb nod) 
eíner anbern jufammengefcfct fetnt, uub fomít B aíé 23efíaub* 
tř)eíí entfjalten mujTe* d) Uír íd) Derfřeí tu bcnfel6eu fteíjíer, 
K>íe g a m b e r t , roenn er a. a. O. §• 127. bíe bíoge 20ióg* 
lídjíeít, eíne Seftímmung auiuueljmeu ( í p s a etian> possibílitas 
novarum determinationum adjieiendaruin, si fucrit ccm-
ceptus universalis) mít Jit ben £l)eíícU bcé Skgvíffeé (partes 
illius) jafylet S i c yjioglídjfeít ju cínem flcnríficn SPegríffe, 
$• 55* ju bem eíneé Sreíccřcé nod) alícrlcí ucue 35c|timmuugen, 
3* S3* @íeíd)feítígfeit u, f. xo. fjiujugufíigcn, geí)órt ja uíd)t ju 
ben 23ejíanbtf)eíícn bíefeé S3egrtffcč, fonbcrn i\t cíne blogc 
a5efd)ajfcní)eít bcflcíbctu 9iid)t tu bem SScgrtjfc beé £reí* 
ecřeé íiegt eé aíé cín Scflanbíljcíí, fonbent nur cíne ani bíefcm 
SSegriffe fíd) ergebenbe ^oígcrung íjí cé, bag cín Sreíccf gícíd)* 
fettíg fetjn fóune u* f, ti), ©o nnrb and) §• 134 . tu a* m. O* 
írríg tiorairégefcfct, bag eíu 23egríff cínem auberen níd)t uuter* 
georbnet fepu fómte, weiut er níd)t ani ííjm uub nod) cínem 
auberen jufammcngcfe^t tfl» Uno distant gradu subordína-
tionis, quorum comprehensio una simplici nota differt. 
SĎaí)er tvírb benn and) §• 128* baé £afa;n eiufadjer S3e* 
cjrtjfe gerabeju gcíáugnct u. f, n>* e ) SDíaag, ber ben Untcr* 
fd)íeb, auf beffen Sínerfcnnung id) brínge, Iftngcr aíi mand)cr 
Sínbere fe|lí)ieít, uuícríícg eó bod) gattj, bcí Untcrfdjíebe* 
jttrífdjen anah;tifd)en uub fv>utí)ctifd)cn Urtfyetícn nur ju cr* 
roáfyuen; uub befyauptcte §• 4 4 0 . , bag bíe ®al)rf)cít aíícr 
Itrtíjetíe nur ani ben (črfíárungcu ber in tfjncit uorfommen* 
bm 33egrtffe bergeícítet tverben founě u. bgí* 2íud) fdjcínt cS, 
bag ber §• 60* ttorfommenbe (Safe: „28cmt cín S5egríff a 
„zmw @egen(ianb B uuter ffd> fajfet, fo cntl)Alt er and) bíe 
„aSorjlelíung i)on B uuter fíd), tngleídjcu aud) umgcfcíjrť' — 
mít imm Uuterfd)tebe trn 9Btberfprud) ftcfyc* 25cnn nad) ber 
(írfíáruug, bte bon ber ÍWcbeuéart, bag cín SBegríff etne ge^ 
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nriffe SSorflelíuitg u n t e r ftcf> f a f f c o b e r e n t f y a l t e , ge* 
geben, unb nad) bem ©egenfafce, ber $rotfd)en tf)r unb ber 
Síebenéart, bag etn S3egrtjf Don einem anbern e ingefdj ío f* 
f en vuerbe (§• 93 / ) , gemaefyt rctrb, follte man §la\\btn, 9D?áag 
^abe nur bamt Don einem SBegríffe gefagt, bag er eíne 33or* 
jletínng nnter ffcf> entí)aíte, roenn er aíé etn 33c(tanbtí)etí in 
berfeíben Doríommt. í)ann aber roúrbe §• 60. auéfagen, bag 
jebe 93efd)affení)ett, bie einem ©egenftanbe jufommt, in ber 
SSorftelímtg ^on tym afó etn 33ejtaubtí)eíl Dorřommen můjfe* 
f ) 2)ag fetner ber oben genannten íogífer, bie ben Unterfdjieb 
8VDÍfct)en ben conftttuttDen unb abgeíeíteten SERerfmaíen auf* 
ffcelíten, í()n gefyóríg feftgefyaíten í)aUf erfyellet, totnn an$ nid)t$ 
Sínberem, fcí)on barairé, bag fíe fíd) Sllíe Deríeíten líegen, bem 
SSerfafíVr ber ars cogitandi in ber 23eí)auptuug ju foígen, 
bag Umfang nnb 3ní)alt eíneó Segrtjfeé tu einem Derfefyrten 
aSerí)áltníjTe ftcfjem £)íefe Sínftdjt Derratí) aud) SKóé l iug 
(a. a. o . ©. 225.) 
11) 98te erříárt e§ fíd) aber, bag fo Dteíe fcfyarfjínmge 
25enfcr biefen líňtérfctjíeb entweber gar níd)t eríanut, ober 
itící)t foígered)t burdjgefúfyrt fyaben?— 50íeúteó (Srad)tenS 
ttrírřten f)ier mefyre Umjlánbe jufammen: eíníge í)abe id) fdjon 
§• 61. berůfyret, nod) eíníge anbere mogen jefct augebeutet 
werbem a) 2)a man bie SBorjMungen an fŤd) ínégemem 
tttefyt Don tfyrer 2luffafiung tmJSemutfje, b* !)• ber fubjectiDen 
SBorfMung nnterfd)íeb: ""fo war níd)t$ leíd)ter afó bie SBc* 
fcfyaffenfyetten, bie einem ©egenftanbe mit 9íotí)ít)enbigfeit ju* 
íommen, toenn er ber ©egenfítaub etner genríjfen Sorjlteííitug 
fe*m foít, mít ben S3cftanbtf)eííen btefer SSorftetímtg felbft ju 
. Dern>ed)feíu. 25emt in ber fúbjectít)en jBorpelíung fommen fíe 
tpixtíid) vok S5e(lanbtí)eí(e Dor, n>eíí bie 3beeuajfocíatíon $te 
SSorfíeííung Don ether foíd)en S3efd)affení)eít, wcídje bem ©egen* 
flanbe eíner getoíjfcn 33or|Mung notíjwenbíg jufommt, unb 
aífo jeberjett mít t()m Derbunben t|í, feíjr baíb mit biefer SBor* 
ftelíung feíbft Derfnťtpfet ©o brandy id) eé j> 23* nur eíntge 
9DMe bemerfet ju fyaben, bag in bem gíetdjfeítígen Sreíctfe 
< and) ©íeíd)í)eít ber SSííufeí ©tatt ftnbe; unb fdjon xoixi fíd) 
bie SBorfMung ber ©íeíd)tDtnfíígřeit mít bem 93egríjfe beé 
g(cíd)feíttgen 2)retetfé fo Derbinben, bag fíd) bet einem jebeu 
©ebanfen an bíefeS and) ber ©ebanfe an jeue Sefd)affenf>ett 
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fcefíeíbeu etnftetíen wixt*. b ) Wlan í)at ti bíéfyer ber 90iůl)e 
níájt wextf) geadjtet, bíc 9íatur beé BufawmMfyangeé, ber 
jttrífcfyen ben etnjeínen Stfyeííen eíner SSorjMung fyerrfcfyt, ge* 
nauer ju unterfudjcm $cin SBunber aífo, bag man bie $orm, 
bíc nnrflíd) bie gen>of)nítd)fte ift, námííd) bie $orm: „A , 
tt>eíct)eó B íflt" (Jiin £>reíecř, tt>cíd)eé gleíd)feítíg íjt), fůr bie 
alícíníge fyieít, unb ínbem man bet bem <5a£c: „wcícfycé B 
ífV7 bie 23eftanbtf)eííe, bie bnrd) bie SOBorte 2 B e ( d ) e é unb 
3(1 auégebríícřt ri>erben, aíé minber tt>íd)tige ganj ňberfaf):^ 
fo flcífte man fid) fcor, bag nur A uitb Ji C£reíecř nnb gíetd)* 
feítíg) bie 23cftanbtí)eííc waren, ani benen ber jufammengcfeíste 
SS^g^tf (eíneé gíeídjfcítigen Srciecfeé) beflcíjct Steg íeítete 
a6er fcon fcíbft auf bcn ©cbanícu, bag bie 23cftanbtí)cííe eíner 
SSorfleííung 35efd)a|fcní)cíten ífyrcé ©egenftaubeé anébrůtfem 
Unb gíaubtc man cíumat bíefcé: fo wax man aud) fefyr gtv 
neígt, nmgcfeljrt anjuncfymcit, bag jebe íBorftclluug ciner S3ĉ  
frfjaffenfyeit Ovcnígtfené ciner notfyweubígciu cínen 53c(laubtt)eit 
ín ber 23orfteííung beč @egen|tanbc$ abgebcu míific* c ) %n 
bíefcr Sínuabme fíifjítc man fíd) ganj befouberé i>crfud)t, wemt 
man (čintfyeiíuugen mad)te» £)enu roeim nnr, roíe eé beí ciner 
(£íntí)eííung gcfd)icí)t, bie nícbcre 3Sorftelíung ani cíner f)óí)eren 
(bie cineč gleídjfeíttgen 2>reteďeé j* S&. ani ber eíneé £>reí* 
ccfé úberíjaupt) abletten: fo íft eé feíjr uaturlíd), bag roír 
nni jene até eutftaubcu aué btefer, unb fomtt aud) ali bc* 
ftefyenb ani tí>r unb uod) ctwaé Síubcrem (ciner difterentía 
specifica) benfem Syenit voír $• 53* baě 9Jíógííd)c cintfycíícn 
ín baó áBtrfitdje unb 9íid)tn>írřfid)e: fo ift c$ fcí>r uaturlíd}, 
bag nnr beí bem l)íer fo eben rege geworbcnen Sknwgtfcpn, 
bag alícč 2Birfííd)c cíne 3írt bcé SW6gíid)cii fc», bcn SJegriff 
beé 50i6gíid)cn in jettem bcé í£irífíd)cn fdjou alé SBcftanbtíjcií 
fcorjuftnbeu gíauben, ňntyrcnb cr bod) nur aíi bíc SSorfícIíiing 
eíner bemfelben jufommenben SBcfdwffcnbcít (unb alfo burd) 
Moge Slfíocíatíon ber Sbceu) mít íhm $ufammcní)úugt d) Um 
cíne 2l?aí)rí)cit, bíc man crfaunt fyat, fc|í $u ftaltcit, mng man 
jíe lcíd)t unb bcftimmt aitíbrucfcu fóimcn. 3lud) barau fcí)Ite 
ci í)ícr. WUn {)atte crfaunt, bag nidjt cín jebcó ©icrfmal 
eiueó ©cgcuftaubeé in ber SBorjíclímig bc|fclbcn mitgcbad)t 
werbc; man n>ar í)ícr affo auf bcn SBcgrijf Don cttoai, fo 
in eíner SBorfleítuttg nfítgcbadjt n>írb, gcfontmcn; unb ed tvirc 
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mm itótf)tg geroefcn, cm fcfytcříídješ SQBort fůr bíefeu 23egrtjf 
ju erfyaítem din foíd)eé voáre meíneé (řracfytené etwa baé 
SOBort £ í ) e í í ober 33ejtanbtí)etí eíner 33orflelíung geroefen; 
alíeín gerabe bíefeé SGBort ttmrbe nur áufíerií feíten gebraudjt; 
fonbem man naunte jene SDierfmaíe líeber n> e f e n t l t d ) e , 
w r f p r ú n g í í d j e ober and) conf l t tutt&e 9)?erímaíe* ©o 
gut mm aud) bie lefctere 23enennuug u>ar: fo begňuiíígte jTe 
! bod) mtr ju feíjr beu ©ebanfcn, ba$ eín S5egrtjf nídjté Sínbereé, 
aíé eín 3nbegríff eíníger, tím co l t f í t fu trenber SWcrfmaíe 
fejp, £• ^ ^ ^ . ^ ^ n c a n^ cF e Sejtanbtfjcííe itt eínem 93egxi£e 
Cober" eiítcr 23orfteltung uberí)aupt) gebc,~ aíé 5Uíerfmaíe* @t* 
laubte man fíd} nun nod), tt>íe man (ttermutfyítd) nur ber 
> 33equemííd)řcít wegen) tí)at, bíe 9)?erímafe bcé @ e g e n f t a n b e č 
eíneč 35egríjfeé 9)ierfmaíe bícfeé 2 3 e g r í f f e é f e íb f t ju 
nennen: fo trug aud) bícfer Umjlanb baé ©cíníge bet, bafí 
* man bíe 3)?erfmaíe eíneé ©egeuftanbeé, toemt fte nur notf)* 
wenbíg fmb, mít ten 33cjíanbtí)eííen feíncé 53egríjfeé tter* 
* ttecfyfeíte* e ) (£ubltd) eríaube man mix nod) ju bemeríeu, 
bap eč $ a n t , fo nad)brůcf(íd) er and) auf bíe Síuerřeunung 
beé 2)afei)né fpntfyetífdjer 2Baí)rí)cíten gebrungen, bod) nídjt 
gefallen fyabe, eínen fíreugen 35ctt>eí$ bafůr $u íícferm @r 
tneíute námííd), baj? man bíefcé ani ber bío£en S3etrad)tung 
eíníger Seífpíeíe cíníeud)tenb gemtg fínben múfíe* 2)er (írfofg 
ober jeígte eíu Slnbereé; íubem nídjt roeníge ©eíeíjrte, nríc 
sp ía tner , © e í í e , @berí)arb, 9Kaafr ©d)tt>ab, J í í í tge í , 
fortroáfjrcnb befyaupteten, bap alíe Urtíjeífe mtr anafytífd) roáreu, 
itnb ba£ fíd) foídjeé and) an ben ©áfcen, bíc Siant aíi 
SBetfpíeíe ft)ntí)ctífd)er Sffiafyrfjeíten augefúfyrt l)att?ř offeubareu 
wúrbe, mnn ttrír nur trn S3cfíl̂ e fcolířommen ríditíger (ír* 
říáruugen alíer ín í()ucn fcoríommenben S3egt;í(fe waxciu Db 
mm bíc ©rúnbe beé §• 61 • %enm, bíe jíd) bíe 3Jiití)c nttynen 
roerben, fte gefyóríg ju burdjbeufen, cntfd)cíbeubcr fcoríommen 
tterbett, mn$ bíe Suíuuft íefyren. 
§. 66.* 
S e g r i f f beč Umfangc* einer aSorjletlung. 
1) 3d) ^abe fd)on mc^rmafó crmi^ut, bag fíd), wcmt 
aud) mc^t alíe, bod) bíe mcíjlcn SSorfíeííungcn auf cín gen^íffcó, 
dčlemeníarlefcre. £?• b. QSorjíeííungen. §. 66. 2Q7 
tton íf)ttett feíbft fefyr roofjí ju mtterfcfyeíbenbeá GrtwaS bc* 
jtefyen, bač ídE) ben © e g e n f l a n b berfeíben in bíefeé SfBorteá 
wettefler 33ebeutwtg nemte; unb uber ben S3egríff, bett id) 
ntit bíefem Sluébrucfe tterbíube, wurbe bereítě §• 49 . eíne 
SSerjlánbígung gegebem Um aber jeben í)íer mógíídjen SDííĝ  
tterftanb $u ttermeíben, nrírb eé bíeníídf) fe^n, ju bem ©efagten 
nod) fyínjujufugen, bag man bíe Díebenéart: „eíne gemíffe 
„SJorflelíung bejíefye fíd) auf eínen ©egenflanb," tteícfye id) ] 
immer fo nehrne, ba^ bíefer ©egenflanb eín foídjer fe#, ben 
bíe ewáfynte SBorfleííung ^rflegt, in einer flgn$ anbejrn 33e* 
beutung gebraudje, roemt man tton eínem ©afce ber ^orm: 
7/X fyat (bíe SBcfdjoffcn^ciO b ," jn fagen pflegt, bag man v 
bíe SBorfleífung b burd) b í e f e n @ a £ anf ben ©egenflanb . 
X bejíefye* ^ícr^námlídj fyetgt bai SOB ort S e j i e j ^ e n nídjtó 
Stnbcreó afó S l u ě f a g e n , imb bte 'SSóřjfeííung U, ober mcf̂  
inéljr bíe 25ef^affeht)eít, wcfdje fíe anjcígt, nrírb bem bnrd) 
X ttorgejlellten ©egcnflanbe in bícfem ©a£e blog b e t g c í e g t 
3fl er nun rcafyr (nríe $• 33* ber (2a&: ©ott i)at Sílfaríjfen* 
íjeit): fo íónneu nrír alícrbíugě. fagen, bag ber burd) X 
(burd) ben S5egríff ©ott) fcorgeftelíte ©egenflanb jn gleíd)er 
3cit ax\á)f nídjt jwar burd) baé Síbflractum b felbfl, tt>of)í 
aber burd) bai (Soucrctum beffeíben, b. {)• burd) bíe 3Sor* 
(leíímtg eíneé „Qitvoaš, baě bíe S3efd)ajfení)eít b í)at," t o r * 
g e f l e í í t werbe* £aben nrír aber eínen faífdjen (3afc ttor 
uné ($• S3- ben ©a| j : „ber SDZcufd) í>at SílíttríffcníjciťO: fo 
ifl tó níd)t eiumaí wabr, bag jeber untcr X entí)aíteue 
©egenflanb (n&mlíd) cín 2Dícnfd)) jugícíd) ein ©egenflanb fct), 
ben and) bíe SBorflcííung: „(£troa$, baS b íjat ((čtroaé, baó 
„Síílnríjfenfycít í)at)/' begrcíft, obgíeíd) man ifjm bíe tton biefer 
3SorfleIíung angebeutete 23efd)ajfcní)eít b in bem gebadjten 
©afce ju fd jre íb t , b. f). fíe auf ífyn b e j í e f j e t 
2) aSorflclíuugcn, bíe eínen ober mefyrc ©egcnflanbe 
íjaben, ueunc id) g e g c n f l á n b í i d ) e ober © e g e n f l a n b ^ 
fcorfleílungen; foídjc bagegett, bíe feínen iípen entfpredjeu* 
ben ©egenflanb íjaben, g c g e u f l a n b í o č , 903cíg man tton » 
einer SSorflcííun*} cínmaí, bag fíe genríjfc ©cgenfl&nbe ttor* 
flclít: fo faun man nod) fragen, tt>cíd)e unb .nríc_tríele ber* 
fcíben (íc ttorjleííc? 21?er biefe gragc beantwortet, ober toer 
mxi bíe ©cgenflAube, auf bíe fíd) eíne gcmíffc SSorflefíung 
2QÓ (Eíemericarfeíjre. £*• t>, SSorfřeitungcn^ §. 66 . 
bcjícf)ct, angibt,,ber gíbt unč baé © c b t e t , ben U m f a u g 
ober bíe ©pfy&rc ber $Borfteííung a\u Unter biefeu 2(u& 
brúcřen n&mítd) i>erfřĉ e td) bíejcmgc 23cfd)aj7enf)cít eincr 2>or* 
ftcítung, fcermřge beren jíe eben nur bíefc unb feme anbern 
©egenft&nSe iórjíelít 9iur bet aSorfíeííwtgeu aífo, bic cuieit 
(STegenfltanb'fjabih,' jtnbe id) and) eín ©ebiet; unb btefl jwar 
fowofyí, wemt fíc nur einen emjígen, aíá and) wemt fte ber 
©cgenftánbe mefjre fyabem Xsícfeé ©ebtet berfeíben gí6t man 
mti anř wenn man (eé Dcrfte^et jíd) burd) bie SScrmíttíung 
gewíffer anberer aSorjielíungen) btn (Silicit ober bie mefyrcn 
©egenftánbe, voeícfye jíe íjaben, ím ©njeínen angibt ©o gíbt 
man unč j . 58* baž ©ebtet ber šBorjleíímtg 9DZeufd) an, roeun 
man nné atíc 2Qcfen, toeícfye burd) biefe SSorjleíínng fcorgc* 
ftelít voerben, im Qrínjeínen angíbt* 93on jebem etnjefnen ani 
biefen ©egcn(íánben, íngíeídjen and) tton jebem Snbegríff 
mefyrer, ber gíetd)tt>of)í ntd)t bie (Summc alíer auémacfyt, fagen 
nrir, ba£ er eín £ Í ) e t í beé ©ebtcteé ber gegebenen 33or* 
fleííitng fe*), ober jn íí)rem ©ebíete ge^ore , ober unter tfyr 
ftsfK/ eittfyaltcn, íí)r u n t č r g e o r b n e t ober f u b o r b i n í r t 
' fet), ober u i t t e r f íe f u b f u m í r t t o e r b e n f é n ne, ober 
Don tí)r umfaffet ober c í n g e f d ) í o f f c n toerbe* ©ofpmfycn 
roír j* 33*, bag Snítué @áfar uuter bač ©cbíct ber 5Borftcííung 
SfKenfcf), bíe ^flítf)t ber 2Baf)rf)afttgfeít nnter ba$ ©ebiet ber 
33orftefíung eincr ^flíd)t úbcrfyaupt gc()6re u. bgL 
3 ) Um baé ©ebiet eincr 3Sorftclfuug, wcíd)c ber ©egen* 
jíinbc mefyre fyat, ttolífíánbig ju bcjlímmcn, ntňftte man, ber 
fo eben gegebenen (řrfíúrung (9ir* 2 0 $ufoíge, ntcfjt nur bíc 
9Wengc ber ©cgcnjíáube, bíc unter fíe gcí)órcn, beftímmcu, 
fonbern and) angeben, ipcídjc trn (íínjcíncu ti fínb. ©íe 
SDicnge bíefer ©egenftánbe bcfífct, nríc jebe 5Ď?čngc"cínc gc* 
ttuffe © r o j e , bíe man bíe SOBeítc beč © c b í e t c S itcnut. 
SBci Kkkn SSorflcííuugen ífi bíe SWenge ber ©egenftánbe, bic 
nnter fíe gefjórcu, imenbííd)* @o fd)íícfkn $• 93* bic S8or̂  
(Icííungen: Sinie unb SOBínfcí ber ©cgcufíánbc, bic fíd) auf 
jTc bt#ú)tn, unenbííd) ttícíe cín/f ínbem cé bcfauntíid) nuenblidj 
ttícíc íínícn unb SOBínfeí̂  g ^ t / 25a mm ba$ Uncublid)c ín 
eben ber 9íucřfíd)t, ín ber eé**unenbííd) ifí, feine Í5cjlímiuuug 
juláfjt: fo fann bíc SOBeítc beč Umfangcé foíd)er SGorflcííuugen 
níe an |Td) felb(l*nnb toóílig, fonberu nur im aSergícídjc mít 
(číemeníaríefjre. 03. b. SCorjleíítmgen. §. 66. 299 
anberen unb fit genrífier DTitdPfTcř>t bejttmmt rcerben, $• 33* ba* 
burd), bag man fagt, baé ©ebíet. ber 33orftellung A f)aht 
bíefeíbe SGBctte, trne baé eiuer anberen B , ober íf)r ©ebiet fc|> 
cín £f)eíí tton bem ©ebtete bíefer, ober umgeíef)rt u* bgí. 
SBon btefen S3e(tímmungéarten wírb, ba fíe auf bem S3erf)alt* 
níffe eíner 3Sorftelíung ju etner anberen beruljen, erjl in ber 
foígcnben 3í6tf)ciíung gefprocfyen tocrben. 
4 ) SluS bem žBíéfyertgen aber fann man fdjon jur ©e* 
nůge erfefyen, bag bíe 33ejtímmung beé ©ebíeteé etner 33or* 
ftelíung, ober bíe Seantroortung ber ftrage, ob etne gegebene 
SSorjleltung etne ©egenftanbeSttorfMung fci) ober ntcfyt, unb 
trn erjteren galle, tteídje tmb nríe Dtele ©egenftánbe fíe fyabe, 
ntdjt ímmer aaté ber SBetracfyhmg berfelben an unb fůr fícřy 
crfannt werben řSnne, fonbern ber 53erútfftd)tígung gar tríeíer 
anberer £)ínge, unb oft etner $enntmg ber jufátítgften <šx*' 
eígnífíe bcbúrfe* 2)cnn bag $• 33* bíe SSorftelíung: „ííetd)S* 
erbeu beé Dfdjing^íéíSíjan," gerabe uur 4 ©cgenftánbe i)abtf 
mug bíe ©efd)íd)te un$ íeíjrcm Sennodf) gefyórt ber Umfang 
ciner aSorfteflwtg nícfyt ju ben Scrfyáítmffen berfeíben, fonbern 
ju íl)ten tuneren Scfcfyajfcnfyeitcn. Sc im baéjeníge, roorauf 
ttrír fe()en muflfen, tt>cnn ft>ír ben Umfang eiuer gegebenen. 
SSorjleííung befíimmcn n>oHcn, ífi nícf)t írgenb etn beííebíger 
©egenflanb, fo bag u>ir, je nacfybem uufere 2Baí)í balb auf 
bíefeu, balb jencn fňíít, baíb bícfcn, baíb jeucn Umfang ber* 
feíbcn SSorfteÚuug fftubcu; fonbern urír múffcu nad)fcf)cn, tocíd)c 
unb tt>íc t>íeíe ©egenptánbe cé ín bem ganjcn 3nbcgrijfe ber 
£>tuge úberfyaupt gíbt, bíe burd) jle ttorgejMt rcerbcm £)a 
ti mm uur cínen etujígcu foíd)eu Subcgríjf gíbt, fo gibt cá 
fůr [ebejjegebeuc SScrjlcltmtg aud) uur cínen eíujígcn Umfangj 
unb fomít n>írb bicfcr Umfang níd)t ju ben aSerfyáítníjfcn ge* 
jáfyíct. Síud) t|T: ber Umflanb, ob cíne gegebette SSorfteííung 
cínen unb rocíd)en Umfang fíe fyabc, ctwaé ganj Uutteráuber* / 
ltd)eé, unb fcíncérocgS (štwaš, iai mít ber %út ju* ober ( 
ábueí)men fámu © o fjat j . 8 . bíe SSorftcllmtg SDienfd), 
vocnn nnr fo jebcé, mít aSermmft unb ©ínníid)feit begabtcS 
SBBcfcu nemten, n>cíd)eó ju írgenb cíuer 3cít auf Qřrben eje* / 
Icfet Ijat ober íebenjpírb, i()reu bcftímmten Umfang, an bcm v 
fíd) nic ctwaS geJnbcrt fyat ober nod) ánbern totrb. 2(ud) 
bíe Sorfíettung: „ c í n j e ^ t í e b e n b e r 5Kenfd)," tter&nbert 
3 0 0 (Eíemeníaríefjre. i8sb. SSorjMungen. §• 6 6 -
ífyre ©egenjtdnbe nur, roenn wtr bic 23cbcutung beé 3 c f c t , 
b. {)• etnen in í()t ttorfommenben žBejíanbtfyeíí, unb fomit fTc 
j^^jeránfeern* 
5 ) @d)on an§ bcn b t f b í t d ) e n 53eneunungen, welcfye 
ttrír bem 23egríffc bcá ©ebíeteé eíner SBorftelíung geben, n>emt 
íirír eé baíb tfjren U m f a n g , balb ííjve © p í ) a r e neunen, 
SGBorte, mít beren 33ebeutung and) bíe 23enennuugcn beč Um* 
f a f f e n 6 , @ t n f d ) í t c g e n $ nnb ber SOBette eínjlímmen, ttcr* 
rátfj fíd), bag tt>ir uné bíefen 93egríjf burd) bíe 38ergíeíd)ung 
mít cínem S í a u m e tterfínníídjen. 2Bír benfen uné námítd) 
bet bem ©ebtete eíner SSorfleltung ben Umfang ober tríelmefyr 
bíe ©róge írgenb eíner ránmííd)en Sínébeíjnnng; nnb beí ben 
cínjeínen ©egenftánben, roeídje in baé &tíkt biefer SSorjietíung 
gefyóren, benfen totr an eínjeínc £f)eííe bícfeé Díanmeé. S e r 
2ínébmcf © p f y á r c beroetfet, bag nur uué baé ©ebíet eíner 
23orjMung oft aíé cínen fórpcrlídjen, nnb jroar voie cíne 
áčugeí begrenjten 9íaum benfen* @é íft aber íeíueéroegé nótfyíg, 
bag tirír bet biefer 23orfMung bíeíbcn, fonberu roír fónnten 
woí)í and) baé S3ííb eíner $í&d)e, \a eíner bíogen ?ínie ge* 
braudjen; unb vtttríííd) wixb man ani bem SSerfofge erfefyeu, 
bag bíe Sarfíelínng burd) eíne glád)e, uni jwar cíne ebene, 
ben S3orjng ttor anbern fcerbícue* 
i . Sínmerř. Webjt bcn jwci (9?r. i.) unterfd)iebencn Sebeutungen, 
in \>tntn id) ba$ 2Bort 23ejieT>cn gebraucfye, gifet eé nod) eine 
britte, nati) ber roir ron einer jeben fo^cnannten 3Serbáltnt$« 
ttorfleUunc; (f. unten §. 77.) ju fagen pflegen, bag aud) biefe 
fíd) auf gewiffe anbere aSorfletfunqen (auf bie SBorfteííungcn ber 
(Segenjtánbe, jwtfd)en weícfyen brté gebaĉ tc 9Ser(>aítnig otwaftet) 
f bejtefte. Gré ift offenbar, baj? ,,fid) auf e t w a ^ bej i eben" 
fyier md)té Sínbereé fjeigen fotí, a\ě in genňffer aScrbinbung bamit 
fléten, nnb aířenfatíé (spuren biefer SSerbinbiiug an fíd) íragen. 
Snbem nur i. 23. fagen, baj* ber Segriff beč £abené fíd) auf 
etnen ©eflenjtanb, ber fiat unb auf eine $efd)affrnbeit, weícfte cr 
t>at, bejiefje, rooííen roir eben mtytě 2ínbereé anbeuttn, aU tů fei> 
an bem Segriffe beé £aben$ ftdjtbar, bag er in einer gewiffcn 
IBerbinbung tfefje mit ber SBorfteffun̂  eineé ©egenjtanbeč, ber 
l)at, unb mit ber 2$orfteíluncj einer SefdjafFenbeit, weícfie berfelbe 
hat. SQBer fotíte nun biefeé aSertunbenfrvn einer aScrfteííun^ mit 
anbern wrroecfyfeín fonnen mit bem 25 c j i e b c n einer ajorilcfluiíg 
<£íemenfarfef)re, 03- &• 93orjíeííungem §. 66. 301 
auf jenen (Segenftanb, ber burd) fíe torgeftefít wirb? (Eubjeet 
unb <])rabicat, auf bie ftd) ber SBegriff beč £aben$ in einem 6afce 
bejiefjet, ftnb bod) tiicf)t ©egenjtánbe, bie ber Segriff beč £abenč 
oorjtcíít. Gin foídjer (Sebraná) beffeíben 2lu$brucfé in oerfdjiebe; 
ner šBebeutuncj Fann aífo eben roegen ber @roge be$ Unterfcfyiebeč, 
be* jwifcíjen itjnen obroaítet, Feine Seirrungen Deranlaffen. 
2. 5 ínmerř. $ír. (£. 3 i e in f )o lb (?. §. 43.) nennt, roaé id& ©egen* 
ftanb einer 93or(Mung nenne, D b j e c t berfeíben, unb tfyeilt bie 
Sbjecte in © e g e n f t á n b e unb S t t e r ř m a l e (33efd)ajfení)eiten, 
3uftanbe u. f. n>.). Gine gegen|tanblid)e SSorjMung í>eî t iř>rrt 
aífo nur eine fold)e, bie aí$ ©ubjectoorjteílung in einem (šafce 
erfcfyeint. 2íííein id) ftaíte bafúr, bafl auc^ S3efd)ajfení)eitéoor* 
fletfungen, &. 2$. (scfyonfieit, £arte u. f. » . , ©ubjectoorfteííungett 
abgebcn fbnnen; wie in bem @a£e: @d)onf)eit ijl ttergángíid). 
Sttaajj (S. §. 50 u. 80.) unterfdjeibet bie beiben von mir a\i 
gleidjgeítenb gebraud)ten SRebenéarten (9ír. 2 . ) : g in ®egenjtanb 
ijt unter ciner geroiffen SSorjMung ent fya í ten , unb er roirb 
ven ibr et 119efd)íoffen. Unter ber 3íeben$art: a ijt unter b 
cnt tya l t en , *erjtcí)t er, baj? bie aSorjteííung b eiti SRerFmat, 
ober (roaé bei ibm eben fo oiel giít) ein Sejtanbtbeil ber 2>or* 
fteííung a fep, unter ber SHebenéart: a fd) l i ege b e in , serjtefit 
er, bajj atíe a, b finb; wabrenb id) in biefem ftaííe »ieímeí)r 
umgeFefyrt fage, baj? a ron b u m f a j i t ober e inge fd ) lo f f e i t 
' toerbe; unb oieííeidjt, baj? aud) 5ínbere biefeé natúríidjer fánben. 
3. 2ínmerf. <šě i ji, wie id) fdjon §. 02. errcafmte, eine feíjr toeit 
oerbreitete SReinung, baj? jebe Sorjteííung, unter bie fíd) ein 
(Segenjtanb fubfumiren liijít, aud) até SScjtanbtbeil in feiner 9Ser* 
fletfuna vorřommen miifíe. 3Beií j . $ • Meé , roaé wirřlid) ijt, 
moglid) fepn muj? (b. I). unter bie 9Sor(teííun<j moglid) fubfumirt 
roerben Fann): fo meint man, bag bie aSorjtellung moglid^ in ber 
be$ 3BirHid)en al$ ein Sejtanbtbeií ftetft. Diefe SDMnung nmt 
bat einige íogiřer ju ber (SrFíarung wraníajjt, ber Umfang einer 
SSorfteffung fey ber Snbegriff aífer ber ©egenflánbe, in berert 
aSorjktíung fíe aU eine Xíjeiíoorjleííung ttorřommt. @o tjeigt 
tě j . 25. in £rn . í>ofr. g r i e é @r. b. ř. §. 20.: „Da$ (Sanse 
„atter 25or)Munaen, benen ein Segriff a\ě Xtjeiloorileflung ju* 
„fommt, ijl fein Umfang." Unb felbjl í>r. q)rof. j trua (2^ §.26. 
Sínm.) faftt: „Gin SeflrifF bat SJorfleaungen unter fí#, ober fíe 
,/get)6ren in feinen Umfang, wenn er in i t>nen .a i í SKerFmpl 
„atlgetroffen wirb." (Sben fo £r . ^rof* ^ e r b a r t (Qinlelí, in b. 
*J3f>itof. §, 40.) u. m. 9í. SWeiner íínfJ^t na# waren tiun biefe 
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Gřrflarungen beé Umfangeč einer 35orfle(řung ju enge; roeil eá 
n>DÍ)l in »ielen, aber nicM in atíen Saíícn nrnfjr ijt, bafl eine 23e* 
fd)a(fení)eit, bie einem ©egenjtanbe juřommt, ober íoielmebr einc 
93orjtetIung, in beren Umfang biefer ©egenftanb geljort, auc^ al$ 
SSejíanbtfteU in feiner eigenen aSorjtetíung enttjatten fep. ®o 
řommt bie 33efd)affenl)eit: „eine gleid)tt>inflige Jigur $u fe^tt," 
einem jeben gíeid)feitigen Dreieďe ju, unb man Fann alfo fagen, 
baf? l>aů gleidjfcitige Dretecf in tíen Umfang beč S3egriffe$ einer 
gleidMnříigen gigur cjet>ore. Dennod) ift biefer (estere SSegriff 
. řeineSroegč aU 2Sejtanbtf)eil in bem Segrijfe beé gteidjfeitigen 
©reie.cfé entfjalten, fonbern in biefem liegt nur ber SSegriflf ber 
©íeufyfeitigřeit, au$ roelcfyem bie Sigenfcfyaft ber @leid)roinHigřeit 
Mo§ folgt. 
4. S ínmerř . ffion bem Segriffe ber SBeitc einer 9Sorjlettung i)táe 
id) *Wr. 3 ff. nur fo ml gefagt, aíé jur g3erjtanbigung uber iř>rr 
fúr einen 5ínfánger fyinreicfyen mag. Die genaue Srříarung bcf* 
fcíben f)at il)re ©d^vDtertgfeiten; o()ngefaí)r eben foídje, n>ie bie 
Srflarung beé mit ibm »erroanbten SegriffeS ber (Srejíe einer 
raumltdjen Síuébeíjnung. Denn eben roeil ber Segriff t>cě Um* 
fangeá einer 25or(leííung fo mel aSerwanbtfd>aft mit bem Segriffe 
einer ráumíicfycn Síuébeftnung (j . 23. ber einer Sinie, gladje, ober 
eineé ííorperč) (jat: fo fann man $u feiner aSerftuníidjung Silber 
ix>on biefer íefcteren entlefjnen. SBaé nun bei einer £inie, gíádje 
.ober einem J^rpjyr if)re ©rojje (bie Sange ber íinie, ber 3n()aít 
,ber gíac^e u. f. n>.) genannt n>trb, baů ijt bei bem ©ebiete einer 
gojjittung bie SBeite. ©o unridjtig e$ nun roare, bie Siinge 
einer Sinie, oberTen Sníjalt einer Jtódje bloj? a\$ bie 3)?enge 
atter in ibnen ent()altenen ^unFte erříáren su rooííen: fo unge* 
, niigenb ijl e$ aucfy, aon ber SBeite einer aSorjtetíung ju fagen, 
báji fíe nidjté 2lnbere$ fep, aíé bie SKenge ber fammíidjen unter 
itjr entftaltenen ©egenftanbe. Die eigentltcfye SrHarung beč 25e* 
griffeé ber @ri>j?e einer Síuébefinung ijl meímefyr (roenn id) nic^t 
irre) biefe: fíe fei) eine ©roce, bie aué bem au^gebeljnten Dinge 
Í nad) einem fold^en ©efefce abgeleitet wirb, ba§ bie ©rofíe be^ 
} (Sanjen immer bie ©umme t>on ben ©rogen feiner einjelnen 
w Sfteile toerbe. ®o beigt bie Sange ber Sínie ad eine ffirofe %, 
. . bie wir naft einem foldjen ©efege auě ad abíeiten fonnen, baf 
wenn wir nad) bemfelben ©efefce aué ben ©túcřen ab, bc, cd bie 
©rofen a, fi, y aMeiten, bie ©rofe ber ganjen fiinie ft = a + 
fi+V befunben werbe. 9íuf eine at)n(id)e 2írt werbe i * nim 
auty bie SBrite einer XorfieUung. erríaren ali eine ©rofe, bie 
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auS ber $řenge ber fammtlidjen ©egenjtanbe biefer 9So^fleííung 
nad) einem foídjen ©ejejfee abgeleitet nurb, baf? fte bie ©umme 
ber @ri>f?en ijt, bie nací) bemfeí&en ©efefce auč ben einjeínen 
Xíjeiíett, in roeídje jeue SKenge etroa jertegt roirb, abgeleitet verben. 
9Bie bie ©rójjíe einer ráumlidjen SíuSbefmung, eben fo Fann aud) 
bie SBcite einer SSoVjletfung t>erfd)iebentlid) auégebriicft werben, 
je nacfybem man bieJSinfyeit aňnimmt. 9?immt man j . 33, bie 
SSBSieitf"jéneř"?Bor(řeUung^ bie cihen cinjigen (Segenjtanb umfafit, 
jur (5inl)eit an: fo wirb bie SBBeite einer SorjMung, roeldje 
10 ©egenjtánbe fyat, burd) 10, unb úberbaupt bie SOBeite jeber 
aSorjteflung burd) bie 2(n$af)í ber unter ifir fteíjenben ©egenflanbc 
auSgebrucřt werben miiflfen* aSorftetíungen alfo, roeícfye beV @egen--
jtánbe unenb(id) viele umfaficn, werben baím eine unenblid) grofje 
SBeite baben. DWjmen n>ir aber bie SÍBeite einer SSorfteííung; bie 
feíbjt unenblid) mele ©egenftánbe entfcalt, jur *<řiní)eit anř fp u>irD 
e$ unter gerciffen Umftánben moglicfy, bie SBeitc aucfy mandjer 
anberen 93orfleffittig, bie unenblid) mele ©egenftánbe t>at, balb 
nur ofyngefábr, balb aud) genau burd) 3«W«i ju ícfHmmen. 
5. S í n m e r f . í)íe fcttbíid^e 25or|frtfung$art beč ©cřieteS ber 25or* 
fteííungen, »on ber id) 9?r. 5. &u fpredjen anftng, unb bie i * iit 
ber ftolge nod) etwač umjtanbltdjer su bcfcfyreiben gebenFe, rcar 
fd)Ott Wn (ítt ler (Lettres á une Princcsse ďAUcmagne. T. II. 
L. í o i seq.) angegeben. 9?id)t roefentíid) son ifir *>erfd)ieben ifl 
aud) bie SejeUfcmingéart, bie IRaat (®r. t>. S. §. 490—512.) 
»orfd)lug, an ber id) nur auSjujletlcn f)atte, baf? e$ etwaá gejmungen 
laflfe, bie ©pí)Sre eineé SSegriffeS gerabe burd) Fetne anbere gigur 
aíé „bie eineS SSBinFelraumeS, ben eine britte (Serabc begrenjt" 
(alfo furj burd) ein Sretetf), barjtefíen ju roollen; woju nodf> 
Fommt, bafj SD?aa§ biefe 2ínnal)me in ber Soíge theiíé feíbfl au$* 
briicí(id), tfyeilé ftittfcfyroeigenb roteber aufíjebt, roenn er (§. 493.) 
bie ©pfcare beč SSegriffeé: 9?id)t A (b. f). jebeč belíebige etroač, 
ba$ nidjt A i(t), burd) ben gan$ unbejíimmten SJřaum ringé um 
ba$ Dreieď, wel^eé bie ©pí)áre »on A torfleířt, abbiíben lajH; 
«uc^ sugeben m u ^ t>â  bal (Sebiet beé SegrifFeS: ^A, foetdje* 
m$)t B iji, burd^ ben merfeitigen 9íaum m n g r (Jig. a.) *>orge* 
ftefft werbe, fobatb baí ©ebiet »on A s s A m o n , unb baé »^n 
B = A roí» ijl. SBenn enbíi* bie SBec^felbegrijfc bur* ein un& 
baffelbe Dreieff, in bem man Mt> biefeit/ balb jeneit SEinřel í)er* 
Doríjebt, bargeftettt roerben: fo erieugt bief ben 2lnfd)cin, ali 06 
cd nur ctné befhmmte 3a^l (jebežmal brei) SBe^felbcgriffe gabe. 
3 0 4 <£teménta\:kfye. S8. &# SSorfíefíurigen. §. 66.67, 
9?i#í gelungener baucfyt mír 2 a m b e r t $ Sejcictynungéart burd) 
Sinien (5?. O. 23* I. §. 174 ff.), nad) ber man ol)ngefaí)r burd) 
eine 3eid)nung, trne gig. 18. , anjeigen roiirbe, ba{? ber SBegriff 
A^nter B ftefje; burcf) gig. 20., bag řetbe SSegriffe einanber 
auéfd)liej?en; burcft 19 unb 21, \>a§ fíe jíd) miteinanber sertragen. 
©(éott'9Jíttttf (íog. 25orr. © . V I . ) erinnerte nic^t mit Unredjt, 
ba§J í)iefe »e$eid)nung &n>et miteinanber jtreitenbe biíbítdje Ser* 
jletfungSarten »ereinicjen rootfe. 
" / '' . §• 67- * 
<£;$ flirt auá) Qegenjlanblofe SSorfřelíungen. 
©o rcabr eá tjt, bag bíe meíjteu SSorfMungen genoxffe, 
ja feífefl imettbttdt) ttíeíe ©egenftanbe fyaben: fo 6ef)aupte tet), 
bafř e$- bod) aud) Sorjtelíungen gebe, rceíd)e id) oben gegen* 
f lanfc loé genanut, b* !)• weídfye gar íeínen ©egenftanb, unb 
fomít and) gar řemen Umfang íjaUxt. Sím Unttríberfyred)* 
íícf)fíen báitd)t mír bíefeé ber galt ju fe*m beí bem 33egrtffe, 
ben baé S o r t 9Jíd)tS bejeídjnet; ínbem ež mír ungereímt 
fdjeínt, fagenjit roolíen, bag feíbft nocí) btefer 33egríjf etnen 
©egenjfanb, b* t). eín @tn>aě, baé er ttorftelíet, 1)abt. SBeiut 
Semanb Sínflanb nímmt, bíefeé fůr ungereímt ju eríláren; 
fonbern ím ©egentfjeííe ungereímt finjDen urííí, ju befyaupten, 
bag eine 23or(Mung gar feíuen ©egenftanb t)aUnř imb alfo 
níd)té fcorftelíen foli: fo fommt bíeg rooí)Lnur bafyer, rcetí 
• er unter 23orjMungen bíog gebadjte SBorfMungen, b* ú ©e* 
banfen tterftefyet, unb ben © t o f f , ben bíefe fyahm (bíe 33or* 
jtelíung an. ftd)), fůr íř̂ rett © e g e n f t a n b aítfíeí)k ©o mag 
man roof)í fagen, bag and) ber ©ebanfe 9£íd)té úun ©tojf 
f)at, námltd) ben objectfoen S5egríff beé 9ííd)t$ feíbft* 2)ag 
aber aud) biefem nod) etn gewífíer ©egenftaub ju ©runbe 
líege, íft eine SSefyauptung, bte ftd) fdjroerítd) redjtferttgen lágt* 
din ©íeícfyeé gíít fcon ben SBorjlelíungen: runbeé 3Síereďr 
grúne^ítgenb u. bgí* SGBô í benfen nur etroaS beí bíefen Stité* 
brúcřen ttnb mit^cn ti benřen; baS aber íft níd)t ber © e g e n ^ 
j lanb Utéfer SBordeHungen, fonbern bíe SBorflettung a n fíd)* 
S3eí bíefen S3eíft)íelen íeud)tet eá ňbrígenS gíeíd) »on feíbft 
eín, bag í^nen feín ©egeuftanb entfpredjen fónne, wcíí fíe 
bemfeíbert éefdjaffen^eíten beííegen, weídje einanber vmber* 
fpred)en. Sííleín eá búrfte and) SBorfieUmtgen geben, biéltíďjt 
<Síemeníaríe§re. 23, í>. SSorjtelíungem §. 6 7 . 3 0 5 
e&eit, tútií fíe tyrem ©egenfíanbe ttíberfpred)enbe 58eftíntmungett 
beííegen, fonbern mté írgenb cínem anberen ®runbe gegett* 
(tanbíoá fínb. @o fínb bíe SSorfleíínngen: goíbener S3erg, eín 
e6en jefct fcíúfyenber SOBeínflocf, ^íelíctd)t ofyne ©egenjianb, o&* 
gíetdO fTe títn ttícfjtS SOBíberfprecfjenbeS entfjaíteiu 
Sfnmerř . 9KeijtenS tragt man bie Sefjre tom Umfange ber 33or* 
fleHun^en fo »or, alé fefcte man »orau$, baf* einer jeben 93or* 
flelTung trgenb ein Umfang suFommen nuiffe; unb id& gefte&e 
fiern, bař biefe SKeinung »iel ©cftein&areč Ijaře. Senn erfHic& 
fdjeint tě fdjon ber ©pracfygebraud) ju forbern, bag man 6ei 
jeber 93orftettung einen ©egenjtanb, ber bur# fíe uorgejMt roirb, 
»orauéfefce, unb fomit baéjenige, roaS burcfy bie SBoríe 9?id)t$, 
ttnb anbere aftnlidje au$gebriitft n>trb, nid)t einmal $u t>tn 9Sor* 
fteííungen $a{)te. Sílíein ta tě bod) ©afce, felbft roaftrc ©a^e giM, 
tn roeícfyen bergleicfyen Ztfťút, roie icf) bie gegenflanblofen SSor* 
fteííungen fiier befcfjreiře, unlaugbar wrřommen; unb ba n>ir 
fd&on §. 50. gefeften, baj? n>ir Urfacfyc Ijaben, atíc in einem ©afce 
uorřommenben £í)eiíe, bie nod) felbft feine ©afce jínb, mit einem 
flemeinf^aftlid&en 9?amen ju umfafien: fo řortnte man íjocfyjtenS 
nur bariiber ílagcn, baj? ber 3?amc 95orf leUund «icí)t ju biefcnt 
3n>ecte tauge. 93icfleid)t ařer t|t aud) nicfyt einmaf biefer 2$or* 
n>urf gegrúnbet; unb unfere SinfciíbungéFraft roiirbe 6ei einem 
jeben 9?amcn, ben n>ir fůr t>tn Segrijf einer 25orjteffung &uě* 
fínnen roolíten, ben WcbenřegrifF »on einem tf>r jugefiiirigen (Segen* 
fhtnbe Moji barum l)in$utf)un, roeil bod) bie me i f t en SorfleHungen 
einen foldjen ©cgenjlanb fja&en. Sod) nod) ein ©inrourf »on 
anberer 2írt řonntc erfjoten roerben. 2)řan řonníe namlicty fagen, 
bafr aud) ben SBorjtelíungcn, bie id) alč gegen|tanbfo$ řetradjte^ 
ein Umfang juřomme, inbem man fíe ja $uroeiíen í)inft$tlid) biefeé 
Umfangeé fogar »ergtei$et, unb bie Gine berfelben a\ě eine 
w e i t e r e , bie Sínbere a\ě eine e n g e r e betrad&tct. ©o nefime 
man Feinen Sínflanb ju fagen, baj* un^ berjenige, ber bie Unmog^ 
lic^řeit runber SBietecfe uberfjaupt bartf)ut, m e f i r teijte, a\i ein 
Snberer, ber nur bie Unmogíidjřeit runber gsiererft bartfjut, in* 
bem ba3 2e$tere au$ bem erfleren fd̂ on gef*ío(fen roerben fonne, 
a k r ni^t umgefef)rt. Diefer ©d)(ug mm f^einet bod) nur ju 
gelten, fofern man vorauéfegt, t>a$ ber S3egriff rined runben 93iel> 
erfeé mettřr. ald ber eine* runben Sierccteg fep. 9íud) id) gebe 
}U/ bap aué ber Uitmo^idjFcit runber Siefecfe ii&erfyaupt jene ber 
runben SSicrecfe gefdjtofTcn verben fonne; aQein ic^ láugne, ba§ 
OSiff«if«afUtř§rc ic. i. Ob. 2 0 
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Sít bicfem ©djíuflfe ber itnterfa^: „3řrnbe gsiereďe jínb eine 2írt 
runber asieledtc uber&aupt," erforbertid) fep; unb bajj man mitljirt 
biefejt beiben $eariffVn erjt einett Umfaiig jugejtctjen múffe, um 
jene goígerung jicf>en jit Founěn. Die Seíjauptunfl námíid), ba(? 
- fcine runberí SSieletfe iiíerfjaupt moglid) ííiib, foígt aucř) fcfyon m$ 
bem (safce: jtcin SSieleď ijt runb (eber lJebe$ &ieíetf i|t Qtm$, 
ba$ nid)í runb ift); auč biefem Dberfafce ergibt fid) akr ber 
©dbtu^fal^ bag and) tem SSicreď runb fei), unb fomit and) ber 
(5a§, bajj runbe SSieréďe unmcglid) fmb, burd) ben Mojžen Unter* 
faf$, baj? aííe Sierecče (md)t eben nur runbe, bie eě nid)t gibt) 
aud) SSieíetfe fínb. Uebriflenč roerben wir §. 108. eine SSfbcutung 
• řennen fernen, nad) ber (id) alíerbín^ aud) auf gegenftanbíofe 
SBorfleKunsen ba$ 93erf)áítnijj ber ttnterorbming anwenben lajít. 
§ . 6$>* 
Q$ gi&t and) 9Sor(let lui i ( jen, bie e i n e n u r cnbíicfye Sttenge 
s o n © e g e n t f á n b e n fyaben, ing í e id jen Gnnje íoorj íeUunf len . 
©a^ ti' aber SBorfMungen gebe, bte fíd) auf eine uu* 
enbí ídje SJicnge t>ou ©egcnjláubcn bcjtcíjcu (§• 66. Ta. 3 0 / 
íjat metneš SffiíjfcuS uod) SWtemaub bcflrittcu; bag cé aber 
% aud) foícfye gebe, bte nur cíucu e t u j í g e n ©egeufianb ober 
mtr cíne ettbíídje SQíeugc tton ©egen(lánbcn fyaben, íft fcfyott 
níd)t burd)gángig auerřaunt roorbeiu SSeíbcó íajfet imé aífo 
burd) cíníge red)t eíuícud)tcnbe SSeífyíelc bartfyttm 
i ) 9)?ug man ntdjt $uge|íeí)cn, bag bíc SBorftelíttngcu, 
weíd)e nrír mít ben,2íuébrťtcíenr ber ffieítweífe ©ofrateé, bíc 
©tabt 5ít^cn, ber gírjlern ©triué tu nn a., ttcrbínben, íu* 
g(cíd)en aud) jebe ŠBorfteííttng uon ber ftorm: 25 ícg A, ítt 
ber g e n a u e r e n Sebeutung (§• 59O nur éíneu emjiflcn 
@eg?n(ianb ttorjMcn?— 9Jian nnrb uíelleíd)t eínrocnbeu, 
bag nrír bet jebem bíefer 2luébrúcře ,woí)í nur an eínen ein* 
jígen ©egenftanb bettřen, bag aber bie aSorftellttng, bte rotí 
tuté *>ou bíefem ©egenftaube mad)eu, in ber JCljat bod) auf 
meí)re anbere paffe, ober bag c é — n)emt aud) ntdjt tu ber 
S5?trfttd)feít meř)re ©egeuflánbe fcoríjanbcn f e p foííten, bíc 
aííe m nnferer SSorjlcííung gebadjtc 53efd)ajfenl)eiteu l)abcu, 
berg(eíd)en n>eitigflctt$ ím 9íeíd)e ber 9 J i ó g l t d ) f e í t gebe* 
^íerauf crnríebcre td) aber: 2)aé, toaě wír unter timm 2íu^ 
brueře ben f e n , ífl aud) fete Soríicllmta, bíc n>tr mít iljm 
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tterbínben. 9D?6d)te eč aífo aitd) fev>n, bag ffcf> bíc 28 o r t e : 
ber SBeítroeífe ©ořrateč «. f. n>*, fo auSíegen íaffen, bag fíe 
aucf) nocí) auf cíneu anbern ©egen|íanb ^ajfen: bíe SBorftclfung, 
bíc nur mít ífynen gegenwartíg tterbinbcn, Ijat bod) nur (Smeit 
©egenjtanb, gerabe barum, rceií n>ír an Sincti ttur benfeu . 
Sffiaé aber ttollenbé ben Umftanb beíangt, bag eé, rocnn uíd)t 
tn ber 2Bíríííd)feít, bod) ím 3ícíd)c ber 9D?cglíd)řeít fcíelíeícfyt 
mefyre ©egenftanbe gebe, bíe alíe ín unferer aSorftcílung ge* 
bacfyte žBefdjaffcnfjeítcn i)abtn: fo barf man uícf)t tfergeficn, 
bag ín unferer S3orftelíung tton bem SEcItrcctfcn ©oírateá bíe 
2Bíríííd)fett bícfeš ©egenjtanbcé (fcor ctwa 2 0 0 0 Safjren) 
geforbert toerbe; roorauě foígt, bag tt\v>aiř bai bamafó nidjt 
xn ber 2Bírřltd)řeít beftanb, fcfjou ebeu barum fcíu ©egenjtanb 
btefer SSorfleCfung fetm řónne. (£m ©ícidjcS gíít tooit atlcu 
SBorjlellmtgeu, bíe fdjon Dermóge il)rer 33efd)affeuf)eit forbern, 
bag ífyr ©egcujíanb ttxvai Qu cíucr bcftímmtcn ober and} 
aífer 3ett) S&írfíícfyeó fe^n folie* S3on fotdjen 58or(ieíIungen 
burfeu mx uícmafé fagen, bag fíe mcí)r ©cgenftánbc umfafien, 
ali cé wírflicfyc £)íuge gíbt, bíc fo bcfdjaffcn fíub, nue fíe 
bíefelben befdjretbem &mn bíc bíog mogfídjen 2>ínge, bíe < 
feíue 3Círfííd)feít Qu ber befttmmten 3ctt) íjabeu, geíjorcn f 
fd)ou eben begfyaíb, roeíí if)uen bícfe 2Bíríííd)řeít mangelt, uídjt ' 
imtcr fíe, — Sínberc S3cífpíeíe mx aSorjtclfuugen, bit nur 
einen cútjígeu ©egenftaub fjaben, fíub bíe aSorjMungcn: 
oberílcá ©tttcngcfcfc, p*)tf)agoraífd)er řcfyrfafc, unb ifynltdje, 
beren ©egenftaub (nne man jlefyt) cín bloger ©a& an fíd), 
aífo eút dtwai t|í, bai rceber ©afe^n fyat, nod) £afci)n aix* 
nefymen faun, b.'l)» weber ben nnrfíidjcu, uod) ben bíog móg* 
íidjcu jDtngeu bcíjujáfyíeu i\t. Sin cíne ganjc ©attuug fcou 
23or|Mungcu, bíe offenbar nur cínen etujtgeu ©egeuftaub 
íjabeu unb fyabcu fónneu, crmueru nnr, rocuu ttir ber S3or* 
jtellimgett t)on ber gorm: „ba(5 3ÍÍI b e r S i n g e , w e í d ) c 
Cbíe 33efd)ajfenf)eit) b í jaben/ 7 crwáíjuen, ?• 35- baS SGBeftalí, 
baS ganje 9!Wenfd)cngefd)ícd)t, ber Subcgríff aíícr 2BaI)rí)eiten 
u*-bgí. S3et foíc^eu aSorjlettungcu íiegt eé nimííd) fd)on m 
>ber ftorm, bag ti, n>ofem fíe auberS gegenjtánbíid) (ínb (vt)o^ 
fem ti ©mgc ^on ber SBcfdjaffcn^eit b m ber Slí)at gibtf 
unb mebre), nur cfnen etujtgeu (tmmer ani Stí)etle^ oft ani 
uucnbltd) ^ieíen, jufammcngefefcten) ©cgcnftanb geben fónne, 
20* 
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ber burcf) fíe ttorgejtělít nnrb; benn ber Snbegrtff a Her , etne 
genrífíe éefdjaffenfyett b fyafeenber ©egenftánbe fmttt bod) ttur 
©ner feijm — ©ntge řogtfer fyaben bergíctdjeu SSorflelfungen/ 
bíe nur etnen ctttjtgen ©egenptmtb Í)<x6cn, e t t t j e d t e SSor* 
ftettmígen genannt £>a aber jíebe SSortfelíung afó foícfye nur 
©ne íft, unb mttf)tn aud) cíne eútjetnc íjetfjeu famt: fo ttnrb 
eě wofyí rictjtígev fetm, fte mít £ r m í ř r u g (Junb. §. 79. «. 2.) 
@ t n j ě í f c o r j l e í í u n g e n ju nennem Sebe mtbere Sorftelíuug, 
roeícfye ber ©egenflanbe mefyre (wentgfteué jn>eí) fcorfMt, 
nnrb bamt trn ©egenfafce mít folá)tn ©njefoorfMungen etne 
© e m e ú t t t ó r j t e í í u n g , aucfy etne a l í g e m e t n e SSorjMung 
gen&mtt. 
2 ) £)a£ e§ itnter btefen <md) etrnge gebe, bte mtr etne 
e n b í i d j e SOíenge fcon ©egenftánben umfáfien, nrírb man \mě, 
mtm man baž Dafevit tton ©njefoorfteílungen sugtbt, níd)t 
femer ftbftreiten fomtem 2>emt ttenu $• S3* A^ B , C ©ujek 
ttorfMungen ftub: fo nnrb bte 33orftetíung: QřUteé b e r 
2 ) t n g e A , B , offenbar mtr jn>eí$ bte šBorfMung; @ t n e á 
b e r 2 ) t n g e A , B , C, offenbar mtr breí, unb bte 93or(Muug? 
(irtneé b e r 2 ) í n g e A , B , G, • . • ňberfjmtpt fo tríeíe ©egen* 
ftánbe fyaUn, afó Dteíe tton etnanbet t>erfd)íebene 2)tnge A r B , 
C •> nrír í)ter jufammenfaffem © n anbereé, í)ícf)er geíjórígeS 
SSetfpteí líefert bte žBorfíettung: „etn geometrtfcfyer íefyrfafc, 
ben frfjon @ufííbeé fannte^ benn btefe aSorfteltnng fann 
jtdjer nur eíne enbíícfye SJíenge fcon ©egcnftánben fyaben, tubem 
fetn menfd)ítd)er Sííerjíanb etne uneubíídfyc 9)íenge Don SOBaíjr* 
fyeiten auffa^t ©>en fo offenbar tft, bag bte 33orftelíung: 
„etne jttnfdjen 1 tmb 10 ítegenbe ganje %atjl/é níd)t mefyr 
unb roentger aíé ad)t ©egenjtftnbe tjabt m f* n \ 
Sínmerf. Mě etne 3̂ro6e, wie »erfd)ieben biefer ©e^enftanb »on 
Sínbern auftefa§t worben fe^ fteí>e í)ier nur etne ©tette aut 
jttefen>etter$ 2B. % b. 2. ©.124.: „Die 2o0iř fianbelt nur 
^cn ber 3RogIicfyřeit ber unter einem Segriffe entfealtenen S?cr* 
^ettun^en (ober ©eaenjianbe), řeříimmert fíd& um bie Sirfíid)* 
„tát niĉ ť. SCBenn eé alfo gíeiĉ  meřjrere SScgel ttlé 9}?enfd)ett 
„geben mocí)te: fo řann bief tn ber reinen affgemeinen Sogiř boĉ  
^feinen @runb abgeřen, ben Se^riff 3JogeI fúr metter ju erříáren, 
„weií (řrfafjrung, worauf biefe G?rPcnntni(5 beru^t, fetne SrfennN 
„nifiquelle ber r. aCfg. £. tfh"-- aiíerbin^ f>at bie So îř nid)t 
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l\i unterfud)en, 06 aSogcl ober ©řerifcf) ber weitere SSegriff fep; 
nttein nid)t, roetl btej? au$ ber Grfatjrung gefcfyopft werben mufi; 
benn aucfy ob SSieíert ober SSiereď ber roeitere a3egríff fep, fiat fíe 
uid)t su unterfucfyen, obgíeitf) bie | a priori cntfdjicben roerben 
fonn; fonbern bie roaíjre lířfaájie ift n>etl roeber jeneé, nod) biefeč 
jur jternitnij? ber atřgemeinen SRc^rtn, nad) benen man bel ber 
. Searbeitung einer jeben 3Biffenfd)aft oorjugeben í)at, notbrcenbig 
ift 2Ba$ aber son ber Sogíf biílig Derlangt rcerben řann, ift 
baj* fíe ben S e g r i f f ber 2Bcite einer ajorjMnng erříare, aud) 
n>ot)í einige aíígemeine Síegeln, notě biefe ÍSeite bejrimmt roerben 
řann, angebe u. f* n>. £>a$ íí)ut fíe jebecí) nid)t auf bie reefyfe 
SBeife, toenn fíe un$ gíauben madjt, t>a§ unter ben Unifang einer 
aSorfteííung, bie (rotě bie S3orfteflungen SSogel, ®řenfd)) ba$ 9Kerř* 
tnal ber 2Birf(id)řeit fcfyon aU Sejlanbtljeií entbalten, auc^ Dinge 
gefyoren, bie blojše IDíegttd&řeit Ijaben. 
§* 69** 
Ueberfiiíltc HJorfteUungen. 
1) 33et 9SorfMungeu, bie man ani mc^reit Stljeííen ju* 
fammcnfefct, fann jTdf) ber $alí eretguen, bag man meljr Střetle 
ttereíuígt, aíi^ jnr SSorfteííung ber ©egenfttnbe, roeTdjc btc 
SBorfíelíung ^barjlclít, not^tpenbt^ jtnb; bafj fícf) mítljin eine 
SSorfteííung augeben tájjt, bte,~obgíeid) rcemgcr, námíícty nnr 
ciníge &on ben £f)etíen ber gegebenen, mit SOBegíafíung anberer 
cntljaftenb, bod) eben biefelben ©egenft&nbe, tt)íe jene, bar* 
ftcttt. S8on bíefer 2írt tft j . 33- bte SSorfíelínng: „etn SEBefen, 
„baS řemen ©runb fetneě 2)afet)né f)at, babet and) altooll* 
/,fommen, alírotficub, alímádjtíg unb íjetftg rc&re*" Sernt um 
bai SGBefen, auf wcíd)eé jíd) biefe SBorfTelíung auéfd)ttej5ítcř> 
bejtefyet, uámítd) ©ott, fcorjutfellcn, genúget_(d)on bie *>tel 
cinfad)ere 33or jteflung: „etn Sffiefen, baó fetnen ©runb feíneS 
Safeijué í)at;" tubem ané btefer (žrínen 33efd)affení)ett bie 
úbrtgcn aKe, uámítd) bte Sříltoollfommenfyeít, SlKwijfen^eit, SlU^ 
mad)t unb £etítgřctt fd)cn ^onjeíbjl foígen* 35en átn ber \ 
2(rt íjl bie 9Sor(íeííung: „cin Sterecf, bejfen gcgeuňberfle^eube 
©ctteu gíetd)taufenb unb gfeidjíaug fínb;" benn and) biefe 
38or|telfmtg (lelít biefeíbeit ©cgenftánbe bar, bie and) bie 
foígeube, mtyc burd) aGBegía(fuug etueé SSejíanbt^eifó ani if)r <> 
cr^gt^jverbcu farm, »or|lc(lt: „(Sin SBierecř, beffcn gegeni v 
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ůberjíeljcnbe ©ettett gfcícl)faufcní> ftnb*" ©enn ftnb bie ©ettett 
uur gíeícfyfaufenb, fo jínb fře auá) gleícfylang* (£á íjl ber 5S)iňí)e 
tt>ertl)> btefer 2frt fcon SSorjielíungett einen eigenen Díamen ju 
gebcn, wetí fíe, ttríe fd)on bte beígebrad)ten S3eífpfcíc jetgen, 
fyáuftg gemig ttorfommen, unb gíeíd)tt>of)í — nrie tu ber goíge 
gejeígt voerben folt — tu cínem ecfytrotfjcnfcfyaftíidjen SBortrage 
ató fcfyíerfyaft gemtcben werbeu muflem 3d) uenne fíc alfo 
uber fit líté ober ňberfl ícgenbe SSorflellungeu; unb jenen 
etnen ober bie mefjren £f)ciíc in eíner foldjeu SSorfMung, bie 
mír aně if)rem Snfyaíte roegroerfeti founěn, oí>nc bag fíd) barum 
ií)X tlmfang Huberte, nmm id) bie ňberflňgígen ítfjeíle. 
2) 2>íe obígeu S3eífpícíc íefyren, bag eé in etner unb 
berfclbcn SBorjMung juwciícu t>erfd)íebene £()ei(e gcbc, beren 
jeber fůr jíd) alíetu wegfaílcu řanu, obuc bcn Ttmfang ber 
SSor(Muug ju fíóren, wemt uur bte úbvtgcn bícibem 33ou 
btefer Slrt fínb in bcm jweitcn Scifpicíe bie beíben 33eftanb* 
tfyeífe gícíd)íaufenb unb gíeid)íaug* 2>emt n>eim voiv ben Zí)dí 
gíeíd)íaufenb fléten laffen, fo faun ber £í)etí gleídjíaug, unb 
íaflfeu toir biefen jtefyen, fo faun jener voegfalleu, ol)ttc bag 
in bem Umfange ber aSorjlelíung bie gertngfte écránbmmg 
fcorgefyet 2Bír íonnteu foíd)e ítfyeífe bej ic fyungáwetfe 
ůberflúgíg nemten. (šin anbereé ^Seifpíeí ítberfňlíter SSor* 
ftelíungeu tfl ber SSegríjf: nún 3)rcíccř, baš bie 9Sefd)áffcu* 
fyett ber @íetd)feítigfcít bat" Jpicr uAmíid) ift ber S3egriff 
S3efd)affení)eít cín ubcrftňgtger Stfjetí; btnn bag bie ©íetd)* 
fettígíeit cíne 33efd)affcní)eít fcí), t>er|te!)t fíd) ja fcou fclbjí. 
2>a aber bíefer £í)etí ber ctnsíge tft, ben nnr ani bem 3n* 
tjalte unferer SBorftelíuug tocgtoerfeu íónnen; unb ba eó feínen 
aubereu gíbt, ber, mnn wiv jenen befyalteu, flatt feiner roeg* 
geworfen toerben fónute: fo feí>eu nrír, bag eé and) ítbcr* 
flůgíge Ztjcíte gebe, bte btefeá uíd)t bíog bejiefyuugéwcife jínb; 
ttrír fóuncu fíe alfo fd)led)tí)íu entbefyrlídí nemtem 
3) 2ííé eín befonberé merftonrbígcS 33eífpteí ítberfůllter 
33orftcííuugen mug id) l)icr bie fd)on (§• 59* 680 crwafyntcn 
SSorficlímtgen ttou ber $orm: 3Meg A, in ber geuaucrett 
j S3cbeutung uamfyaft macfycu* Sebe fold)c aSorfMung tft, fo* 
f ferit fíe ©egcu)táubítcf)fcít I)at, ňbcrfúUt, unb jwar in )̂infíd)t 
1 auf ben 33ejíanbtí)etí: „tt>eíd)eé c ín A í|t," ben fíe nad) 
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t e t §• 59* gegebenen 3ergíteberung entfy&ít Senu fdjon baé' 
bfoge 3Mcg (ber in íf)r ttorfommenbc £aupttl)eí0 bejte()t fíd). 
uur auf etiteit eíujígen. ©egenjtanb, 'unb bíeg jtoar cinen 
foícfyen, ber bíc SBcfd)aff*ttf)ctt a t)at, alfo ber SBorftcItuitg A 
fd)on ttou felbft untcrfteíjet- S e r 93eífafc: voeId)cé eín A íft,' 
- fanu alfo tt>cggclaficn rcerben, oí)ttc am Umfangc ber SSor* 
ftelímtg ctwaě ju auberm $rágt man, roofyer e$ glcícf)tt>ol)11 
fomme, bag nrír baé 25 i eg faft memafé ol)nc ctuen foídjcu 
itaíjcr be$eíd)ucnben 2?cífa(? gebraud)cn: (o bíctet bíc Síntroort 
fíd) fcon fcí6ftfcbar, uur eben $ur nafyeren 33eje id )nung 
unferer SSorítcllung, wenu nnr fře cínem Sínbern fcmitlidjcr 
mad)cu rcolíen, gcfd)icf)t bíeg* din 2(nbercr wůvbe, n>enu rc>ír ? 
bíog £ ) í e g fagteu, uíd)t nnjfen, roaé n>ir mcínen; nnr nutjfeit 
begfyaíb bie ©attung ber £>mge, ju wclájen unfer ©cgcnilaub 
gel)órt, bcífugcn, unb fpredjen baí)er: 2>tcg Srotí), bíefer ©of)í* 
gerud), biefer ©d)mer$ 11. f* n>* © a é aí>er jur blogeit 23 e* 
j e í d j n u n g cmer SSorjtclíung ge()6rt, ge()6rt níd)t ju ií)r 
felbft; rootfon nrír fd)ou §• 57* eín SBctfpíel anberer 3lrt 
gefef)em 
4 ) 9íad) ber GrrříArung Sír* 1. bňrfteu nnr itur íBor* 
jMuugcn, bíe etnett © c g c n f t a n b íjattn/ uberfítlít nenucu. 
Síílcirt eé fd)cínet, bag and) an SSorfielíungcu, bíc íeíncn ©egeu* 
ftanb fyaben, j . 33. an ber JBorfMmtg: „eín ruubeč unb bod) 
and) ecřígcé SBícrecf," cíne 33efd)ajfenf)cit I)aftc, bíe n>ír mít 
feínem fd)ícř(íd)eren 9íamett afó bem ciner Ucbcrfňllung be* 
^ jcídjneu řónítem SBollcn nrír bíefcn Scgriff ttnrfííd) auf eiuc 
Šírř erweítcrn, babeí er and) bie fo ebeu aíí S3eíftícl auge* 
fitíjrtc aSorftelíuug umfaffe: fo roerben mx, báudjt mír, ofjn* 
gefáíjr fo fageu mujfen: 2fud) cíne SSorfteílmtg, bíe, nríc fíe 
fcoríícgt, gegenfíaubíoá íjí, nennen nrír itbcrfiíttt, unb jwar 
in bcu £í)eílcit a, /S, y nríefcru .vir gemíjfe anbere Xfyik 
h j • • . m if)x aH t ) e r á u b e r í i d ) au[cí)cu, unb gctt>aí)reu, 
bag — fo oft nrír bíefe 2l)eííe mít beltebígcn anberu auf bíe 
3írt t>ertaufc()en, bag eiuc gcgenftaubltd)e 2Sorftcílung l)cr^or* 
geí^et, bíefe in ben £l)eíícu a, p , y ... ubcrfůíít ifl in ber 
S3ebcutung ber 9řr* 1. ©o founěn toír bie SBorjtelfung: 
eín .runbeá unb babci bod) ecfígeé SSierecf, úberfůlít neunen 
in £iujTcf)t auf ben J8e|taubt()eií: ccfíg, rocnu mx beu í£í)cíí ^ 
vuub afó Dcránberlíd) anfeí)em SĎemt fo oft n)ir axx bie \ 
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©teffe beč íefcterett etwaé t>on ber 2lrt fefcen, ba# bie ganje 
aSorfteílmtg, bíe fo jum 33orfcf)eme fommt, eíne gegenjíánblídje 
n>trb, fo íjí eé eíne SSorjMung, bíe ín ber SSebeututtg ber 
Sír* i* úfcerfůHt íft, b* !)• bíe ífyren Umfaitg mcí)t anbert, 
tt>emt ttrír bíe SBBorte: unb ba6eí ecfíg, roegíafietu 
1. S ínmerř . 25ietíeid)t erfyebt 3?manb gegen bie 9J?ogíid)Feit uber* 
. fúUter SSorjteaiingen bcn 3«>eifel, bag man roo!)l JBorte an 
SBorte anřnůpfen řonne,^emTalei^ GrineS baffelbe, rcač fca$ 
; Sínbere bejeicfynet; bag aber ntefyt eben fo aud) aj fcrj le l tungen 
; aneinanber geretyet roerben řonnen, roenn t>ie ©ne nicfytš 2lnbere$ 
. fefct, aíč eine bíoge SBieberIjolung beflfen, n>a$ fdjon burd) eine 
;; anbere gefefct ifL~~WanTřanff n>oí)í (fagt man »ieíleid)t) bie SBorte: 
„Sin A, n>eld)e$ A ifl," auéfprecfyen; ber © c b a n ř e aber, unb 
um fo geroifler bie 93orfl;eUung an fid), bie biefe SBorte be* 
fceicfynen, ijl immer Feine anbere aU bie SSorjMung A alíein. 
£ierauf nmrbe iefy aber.entgegnen, bag eč erjtlid) ein Srrtfyum 
roare, ju gíauben, bag eine iiberfuílte aSorjletfung immer mír von 
ber $orm: A, roeídječ A íjt, f e p mitgte; b. 6. bag jíe nur bann 
jum SJorfdjeine řomme, roenn man ben n a m U d j e n Sejlanbttjeit 
Sroeimaf in eine SSorjíeííung aufnimmt. %laá) ber gegebenen @r* 
řlarung unb ten i&r beigefiigten Seifpieíen ijl aud) fd)on bort eine 
fiberfůlíte aSorftelíung vorfyanben, roo man nur 9Kerfma(e »erbinbet, 
bie, obgleicfy untereinanber »erfd)ieben, bod) auf biefelbe Sefdjaffen* 
beit fúíjren. ®o beigt ber 23egriff: „ein atfroijTenb unb aíímadjtig 
SBefen," iibcrfiiat; nicfyt att ob 2lttmad)t unb Sía^iffenbeit bic* 
felbe 95oríteffung roáren; fonbern roeif au$ ber 2Se|timmung, bag 
ein SBefen aíímádjtig ijl, fdjon jene, bag tě ani) affrMfienb fep, 
wnb umgefefyrt foígt. ©o oft n>ir ferner SBorte, bie nid)t 6e* 
beutungšloé finb, auf eine berjenigen SBeifcn, bie jur £)arjtellung 
einer sufammengefefcten aSorfletíung bienlid) fínb, verbinben; fo 
oft n>ir j . 25. eine Šerbinbung »on SBorten, wie: „k, weldfte^ B 
ijl," auéfprecíjen, wobei wir an bie ©tetíe »on A unb B mě 
immer fiir SBoríe, bie nur nityt bebeutungéloé jtnb, fefccn: fo oft 
toirb burd) unfere 9íebe auc^ eine genjiflfe sufammengefe^te Sor* 
fteííung angebeutet; unb nid)t bíog angebeutet, fonbern roenn wir 
auf t>aě, wa$ n>ir reben, aufmerffam fínb, fo roirb aud) in unferem 
©emút^e eine biefen SBorten entfpred)cnbe gebac^te 93or|Mung 
erjeugt Da aber jeber beU&tcn SSorjleaung aud) eine SBor* 
fleUung an fíd) entfpric^t: fo ijl fein 3roeifel, bag e^ auá} eine 
obiectioeSSorftcííung gebe, welc^e burc^ jene SBorte auégebructt wirb. 
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Dag bie 25orftetrun$, roeldje bie SBorte: „A, weídjeS A i f t" an* 
Seigen, mit A felbft cinerlei ware, ift blofie Xaufcfyung. Die 2$or* 
tfettung eine$ A, n>eld)eé A ift, fce$ief)et fíd) freiíid) auf biefelben 
©egenftanbe, auf l>tc (id) bie SSorfMung A affctn besiefyet, unfc 
i ji it>r fonad) g l e i c fyge l t enb; a k r nid)t einerlei ift fíc mit if)r, 
benn fte beftebt ja auS anberen Xfyeifen aíé biefe. — SJřaimon 
(2og. Slbfcfyn. 3 . §.7.) nannte bie uberfútítcn 93or{teKungen nott)* 
roenbige, n>eil bie S5e(lan^tt)cite, bie man bier miteinanber »er* 
řiubet, notfyroenbig rerbunben roerben múfíten. £)ie£ Váuájt mír 
€tn 3rrtf)um, ber au$ Serroedjélung ber SKerřmale eineS ©e<jen* 
ffanbeS mit ben 23ejtanbtf)etíen feiner Sorflefluna entfteíjet. (ž$ \ 
ift nicfytč roeniger ali notíjroenbig, baj* n>ir in ben Se^rijf eine$ i 
fileicfyfeitigen Sreiecfé aud) ben ber ©íeicfyroinfligFeit a\ě Seftanb* 
tfieiíe aufneí)men; fonbern eé ift welmebr gerabe, roeil bie ©feicfc" 
nunřligřeit eine foldje ©genfcfyaft ift, roetcfye bem Dreiecíe, laěi 
n>ir al$ $leid)feitig benfen, fd)on x>on felbft juřommt, ein get>ter#í 
roenn roir e$ tbun. — ©eroofiníid) erfíart man ůberfúfftc S3or*i 
ftelíungen aíé foldje, in benen mebr SDřerfmale ange^eben roerben, 
ate jtir Seftimmung be$ ©egenjtanbeč, roeldjen man bur# fte 
bargejtetít rotffen m i l í , notíjig ftnb. Diefe Srříarung tertief 
id), roeil man bie Jrage, ob eine geroiffe SSorftelíuncj A bie $ur 
SSeaeidjnung beč ©egenftanbeč, t)tn fte barfteířen fo l i , tjinreic^enbe 
2ín$af)í tfon SKerfmalen angebe ober nid)t, erft bann aufroerfert 
unb beftntroorten fann, rcenn man bie a3orftetíung A nid&t an ftd) 
felbjt, fonbern aU SBeftanbtyeil in einem @a£e *on ber gorm: 
„ X ift A," betradjtet; batjer e$ burd) biefe (Jrřlárung ben 2ín« 
fdjein eríjatt, aB ob bie Uc6erfútttt)eit einer 93orftetfung eine Se* 
fcfyaffenbeit roare, bie nidjt an itjr felbft, fonbern erft burd) SBer* 
gteidjung mit bem ©egenftanbe, auf ben man fíe in einem ©afce 
anwenbet, erřennbar roiire, welc^e^ bod̂  wirHic^ nid)t ifh Denn 
an ibr felbil fann id) e$ erřennen, ob eine gegebene aSorjleffun^ 
5. 33. bie „*on einer ^ugeí, bie řeine @cřen (jat/' ňberfúfft fe^ 
ober nidjt, mag man fíe aud), auf weíc^en ©egenjlanb man nriff, 
bejicften. ^rt>av aud) nad) unferer er!larung (Sír. i . ) wirb gu 
biefer ^ntfd)eibuncj eine aSergíeic^ung ber gegebenen SSorfleffun^ 
mit gemijfen anbern erforbert; unb biefeS řonnte 3emanb auf 
ben SebanFen bringen, af$ ob bie Ueberfútítbeit einer SSorfteffuna 
flleic^rt)oM nic^t eine i n n e r e , fonbern nur áu^ere unb bc< 
S i e t j u n g é r o e i f e Sefd)aflfení)eit bcrfelben ware. Slber biefer 
3roeifel oerfdjwinbet/ fobalb man erroaflt, ba§ jene anbere 93or* 
ftettung, mit ber man bie gegebene tjerflleid&t, nic^t eine beliebige, 
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fonbém einc au$ ihren eigenen SScjtanbtbeiíen burd) Mope sIBcg; 
laffung einiger, entflanbenc SSorflctíung fcp. — @egcn jnic Cr* 
flárung warc iibrigenč nocí) ju erinnern, ba(í cíne SSorjTeílung 
' iíberfúlít fepii řenne, ofyne bie jur SefKmmung be$ @egrnflitní>e^ 
« auf bcn man fíe eben bejieljet, auái nur í ) i n r e i d ) e n b e SlnjaM 
»on SRerfmalcn &u fyaben. ©o rcárc §. <8. bie SSorjteííung einer 
gigur, weídje »ier 8eiten unb SSStnFel í)at, itberfiiflt, obgleid) fťe, 
roenn roir (íe auf cin. Duabrat anroenben rcofíten, jur SefHmmung 
biefeč (Segenjtanbeé nid)t rinmal í)inreid)t. Serner muf? aud) bie 
Ueberfiiííung einer SBorfleOfuns nid)t immer burd) eine 2íní)aufung 
foícfyer 23efl:anbtt)eiíe entjlefjen, bie ben 9?amrn »on S R e r f m a l e n 
w b i b e n . ®o riit>rt 5. 35. bie Ueberfiiííung ber SBorflelíunjS: \ 
9řid)t$ = nid)t Jf, geroijj nid)t bafeer, bajj fíe S5ejlanbtí)eiíe enttjalt, 
au$ roeldjen aSefíimmungen fůr ibren ©egenftanb fofgen, bie fcbon 
au$ anbern 25ejlanbtl)eiíen fofgen. GTnbíid) ijt aud) fcfyon ange^ 
merFt worben, baj? ber 25egriff ber Ueberfiiííung aud) auf 25or* 
tfeílungen angeroanbt roerben Fonne, bie ftd) auf gar Feinen ©egem 
ftanb be$ief)en. 
2. 5 í n m e r ř . SSon bem ©ebanFen in 9?r. 3 . , geroiflTe 35eftanbtí)eile 
einer 25orfMung até tteranberíid) an$unel)men, unb ju beob* 
acfyten, n>a$ fiir neue Sorpettungen jum SSorfcfyeínč Fommen, 
wenn roir an bie ©teííe jener wranbcríidjcn Ibeile roaé immer 
fůr anbere aSorjleílungen fe^en^ — rcerbcn nur in ber ftofge ofterč 
/ ©ebraud) ju madjen babem £offentíid) roirb ftcfy aber 9?iemanb 
i an \>cn f)ier gebraudjteít SíuSbrutf » e r a n b e r l i n unb einige 
' bamit sufammenbangenbe ftojjenb, gíauben, \>a$ Ijier ©efagte jtefie 
* im SBiberfprud) mit ber grFldrung, baf? Sorfteífungen an fid) 
mcí)t$ Cřxiftirenbeé fínb; rooraué aderbingé foígt, baf? fíe aud) 
Fetner eigentíidjcn SSeranberung unteríiegen Fonnen. 3Senn icft 
fage, baj? man an einer gegebenen SSorjMung, s. 35. /,ein weifer 
9Renfd)," einen 25eftanbt()eif, j . 95. Wenfd), aU veranberíid) an^ 
fe^en, unb biefen mit belicbigen anbern vertaufdjen móge: fo Ut 
biefe 3íebenéart feinen anbern (Binn, aU ben, man fofle fein 
SíugenmerF auf aKe 2}or(leaungen rid)ten, bie fíd) nn ber gegebe* 
nen nur burd) ben ein^igen S5ejlanbtí)eil Wenfd) unterfdjeiben; 
i. (). bie afle úbrtgen Sejtanbtíjeiíe mit iř>r gfmein unb in ben< 
felben SSerbinbungen fyaben, nur U$ flatt beé Ibri lrí TOnifd) 
irgenb eine anbere aSorfleííung vorFcmmt. ,f>ier t(l benn affo »on 
einer S S e r a n b c r u n g trn eigentíidjen ©initc beé SCortré Feine 
9frbe. 9?od) mu§ id) aber bemcrfen, ba§ n>ir nad) ber fo eben 
gegebenen Sluélcgung auc^ \>a nod) fagen biirfen, eine Seranberung 
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erftretfe fícf) ttur auf einen gercififen £f)eil cincr aSorffelfung, roo in 
bem fpra^H^en Uíuébrucf e í>iefer asorjlctíung rout (id) nocfy mefjr 
geanbert ijl, alč jencr cinc £I)eií; fefern ttur bie im Sluébruď 
twrgenommene g3eranberung be£ Uefcrigen nid)t$ an ber SSor* 
fteí lung feífcjí seránbert. ©o bůrfcn roir mit mottem 3iec t̂c 
fagen, bag bie 9Sorjtclíung: „ein roeifeč £f)ier," »on ber 9Sor* 
ftetfung: „ein roeifer $?enf<f)," nur burd) ben einjigen SScftanb* 
tfieil: Xl)ier ptt ©renfd), ftd) nnterfcfyeibe; benn ber Unterfcfyieb, 
ben wir in ben SBorten: roetfer unb roeifeč, bemerřen, řeíriffí 
ben blojjen Síuébrucf, nicfyt bie 2}orftelíung an fícž). 
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SReale unb tmaginarc aSorftelínngen. 
5Cte bet jnfammengefefctcn SBorfletlangen ber $afl einer 
Ueberfňílnng eintreten faun, inbem man Scflanbtíjeííe in iíjrcn 
3n()aít anfmmmt, bie tton bent ©egenflanbe, anf weíc^cn fírf) 
bie S3or(lelínng bejíefyet, 33efd)affenl)eítcn anéfagen, toeídje fd)on 
cíne $oíge i>er úbrtgen 23eflanbtí)eííe fmb: fo famt tě and) 
imtgefefjrt gefdjefyen, ba$ man 33eflanbtí)ctíe in eínc SSorjleííirng 
anfnimmt, weícfye bem ©egenflanbe, ben jíe $n goígc berfeí6en 
ttorflcllen fónnte, 33efd)affenf)eiten bcííegen, bie jenen, bic ftcf> 
ané ben ů6rígen ergeben, n>iberfprecí)etu SSon eíner foldjen 
SSorflellimg řónnen tt>tr eben be^íjaíb nid)t fagen, ba£ jte in 
SGBaí>rfteit einen ©egenfíanb ttorflelíe; fontem voxx bňrfen nnr 
fagen, ba# ífyre cínjeínen £í)ciíe nnb bie 5írt ífyrer SScrbmbmtg 
fo fep, nríe bei SSorilelínngcn, bk einen ©egenfíanb fyaben, 
bafí cr íí)r aber mangeíe; n>eií bie SScfcfjajfeníjeitetť, n>efd)e 
fíe anQxbtf einanber ^jr]j?red)cn, nnb mttfytn mrcjenbS tter* 
cínigt angetrojjen rccrbčíu <fm S3cifpieť'gift ble^jnfammcní 
gefeljte lffor(íeÍlnng „cineé Srcíccfé, baé utercefig ífl," £>cmt 
ber Jpanpttfycií biefer aSorfletlmtg: „£rcíctf," bentet anf einen 
gcnnflfen ©egenfíanb í)tn, nnb ber S3cifa(j: „baé ttierecííg ifl," 
fmtyft fíct) an jenen £anpttf)etí gerabe fo an, n>ie rcenn er 
eme 33efd)affení)eít, bie biefer ©egenfíanb í)at, angeben folltc* 
©íeirf)^oí)I fonit chrně, baé nnter bic SBorilcítung „£)rctccř" 
gcl)órt, xxic bie 23cfd)affenf)ctt: „fcterecřig jit fcpn," í)aben; 
nnb folgííd) gibt cě trn ©runbe řemen cmjigcit ©egenfíanb, 
ber bnrd) bic ganjc aSorfleíínng: „cm Sreícrf, weíd)cé trier* 
„ecfig ifl," bargcjlellt tvňrbe- din anbereé SBexfpicí einer 
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foídjen 33orfíeKung, wobci ber SGBiberfprud) mtr ntinber etn* 
íeucfytet, roáre bie SBorfMung „eíneé ntít fúnf gíeícfyeu ©cíteu* 
fládjen begrenjten $órpcré;" benu erjt eín langereé 9řad^ 
'{ benfen jeigt uné, bag eín foícfyer $órper unméglíd) feiK (£é 
jgtbt aífo, rcie ttrir axtó bíefen 93eíftríeíen fefycn, alíerbíugé 33 or* 
jtelíungen, bie, -obgíeíd) tfjre einjcínen Stf̂ eííe tmb bie 2lrt ifjrer 
SSerbínbung fo befdjaffen íjt, it>te 6et 3Sorjíellungen, bte fícf) 
auf eítten ©egenftanb bejteíjen, bod) fetnen ($egenftanb fjaben, 
bíog barum, wetí bte 35cfd)affení)eíten, bte jíe tíjm 6eíícgen 
roollteu, einahber nríbcrfprecfyen; ober nocí) beutíídjcr: eé gt6t 
S3orjťelluugen t>on ber ^orm: „ e í n A, b a é j u g í e í d ) B 
u n b P íft, wobcí B unb P fo geartct ffab, ba$ bte jtoct 
©áfce: „3ebeé B tjl M , " unb: „Scbeé P tfl etn 9ííd)t M , " 
geítem Sffienn e£ nun fdjon notfyroenbtg ijf, auf úberfúllte 
ffiorpeltungen ju merfeu: fo eradjtet man íetdjt, bag SSor* 
(leílungen fcon ber 2lrt, ttríe bíejenigcn, bte nrír jetjt femtcn 
terníen, eíne nod) grógere Síufmerífamíeít fcerbíenen. ©te 
1 j fónuten (nríe id) gíaube) md)t unfdjícfííd) ben Pramen fid) 
^2 n > í b e r f p r e d ) e n b e r 33orfMungen fúíjrem 33téí)er roar eé 
aber gcwófynííd), fíe baíb í e e r e , baíb u u m ó g í i d j e , baíb 
/ and) i m a g i n a c e aSorfteííungen, ju ntnncn. Síílen ňbrtgeu 
gab matTbagegen ben 9řahten m ó g í í d j e r , n m ř í i d j e r ober 
and) r e a í e t 33orfielítmgem Dtefe SSenennungen voerbe id) 
bemt, fo toeníg jtoecřmágig fíe aud) fetjn módjten, wegeu beé 
einmaí erfyaítenen 33ňrgerred)teé aud) í)íer nod) beíbebaíten; 
unb fomít nur ttor geroíjfen StRí^erjiánbmjfcn, bte eíne un* 
ríd)tíge Sluéíegung tteraníaffen íónnte, roarnem a) £)en 2íué* 
brucř í e e r barf tnan nidjt auf ben Snfyaít bíefer aSorfteííungen 
í bejíefyen, unb aífo níd)t fíe fůr íníjaítéíeer fyaltcm Denn 
cínm Snfyalt, b* f). gcnríjfe SSefíaubtíjeííe f)aben alíc 33or* 
flelíungen, U)eíd)e, toíe bie gegemuártígen, ju ber Slaffe ber 
jufammengefe&ten ge^órem ^eígen fíe alfo íeer, fo íjeígen 
fíe baé nur in S3ejíeí)Wtg auf if̂ ren Umfaug, b. í)* auf bte 
(£nmmt ber ©egenflánbe, bie burd) fíe ttorgeftelít verben, ober 
auf weídjc fíe fíc^ Ďejíe^en; n>eíí eé námítd) gar řetuen Oegen^ 
ftanb gt6t, ber burd) eíne SBorfMung bíefer 2írt DorgefleHt 
ívúrbe* Jpíebei ífl jebod) nidjt ju fcergejfen, bag bie tvibet* 
fpred)enben. 33orjMungeu gar xxid)t bie ein^en fínb, weídjc 
in bíefer Sebeutung bcé SS3orteé í e e r íjeípen fónuten; bexxn 
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e$ gtbt nod) tterfcfytebene anbere SSorjteílungen, bte, obwofyí 
gar ttíct>t nuberfprecfyeub, bod) fetnen ©egenfknb íjaben, $• S3, 
gíeíct) bte 33or|Mmtg 9itd)té* 2>aé @tgentf)itmltd)e ber nnber* 
fprecfyenben 23or|Mungen 6ejT;cf>et mtr bartn, bag fte bíog beg* 
tyiíb feínen ©egenftanb fyaben, toetl fíe bcm ©egenfíaube, auf 
ben man fíe bejíeíjcn wollte, tiríberfprecfyenbe 33efd)affenf)etten 
betíegcm b ) 3řocf) íetcfyter ju mígtterítefyen jmb bte 33etroorte: 
u n m ó g í í d ) , m ó g l t d ) , w t r f l í d ř ) unb n o t f y n m t b t c j 
(§. praec.)/ wemt fíe auf bíoge SŠorjtelíungen mtgewanbt 
voerben* SSorptettungett an fíd) fyaben unb founěn fem S a * 
fetm fyaben; imb barum foltte man ífynen voeber 9iotl)tt>enbtg* 
fett (bte ímmer 2)afet)u ttorauéfeljt), nodE) SOBíríítdjfett, nod) 
říoge SOíógítdjfett, aber aud) ntd)t Unmogítdjfett jufd)retben, 
wctttt anbere man unter ber íegteren ntcfjt bte bíoge SSer* 
ňetnitng etner 9Díógftd)fett fcerftefyet, foubem (nríe ti getoófjn* 
lid) ber $all tfl) |td) ttorftelít, bag bte ©adje, ber man fte 
betfegt, tt>oí>I eríjttren fónnte, wňrbe tfyr Dafet>n nur ntd)t 
burd) baé Safe^u gerctfier anberer £)tnge gefytnbert 25afř 
man ben fíd) felbft nnberfprecfyenben SBorftelíungen im Siameit 
ber u n m ó g í t d ) e n gab, fam xoofy nur bafycr, roetí man ettt* 
toeber bebadjte, bag eé nidjt mógítd) fei>, etnen ©egeuftanb, 
auf ben fíd) etne foídje SBorjMung bejteíjeí) anjugebett, ober 
n>eit man fogar baó bíoge £>enfen etner foícfyen SBorftettung 
fd)on fůr etroaé UnmógltcfyeS fyteít 2Baé nun ben erften 
©runb aníangt: fo tft er jwar ganj rtdjtig; bod) gtít bte* 
feíbe 93emerfung, bte nrír fcfyon unter a mad)ten, axxá) í)ter; 
bag námítd) btefe tlnmógítcfyíett, fůr etne fotdje nríberfpredjenbe 
33or(telíung etnen ©egentianb aufjufutben, řetneéroegé etne nur 
btefer 2lrt tton SSorjleltungen auéfd)ítegítd) jufommenbe 33e* 
fcfyaffenfyett fe*)* ©anj unrtdjtíg aber báud)t mtr, &on etner * 
jtd) vmberfpredjenben Šorftelíung ju fagen, bag. ber ($ki>anře 
an jte, b* fy. bte fubjectt\)e SBorjteíímtg t)on t^r unmógítc^ fep* 
25enn wírfíťd) íjaéen 'Atr^ja foídje SSorjtetíungen, fo oft n>tr 
bte SOBortfcerbtnbuugen: etn runbe^ Quabrat, etn reguíáreS 
^)entaeber unb anbere á^nltdje auéfprecfyett ^órett; ober man 
mň^te nur fagen, bag tt>tr bet foíd)en SOBorfóerbtnbungeit nni 
enttveber gar mdjtó, ober nur úm fo meí, afó Ui bem ganj 
bebeutttngáíofen SÍBorte Síbrafababra benfem D a g aber bfcfž 
utdjt ber gall fep, bewetfet fc^on ber Umflanb, bag nrir ber* 
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gíeidjen ©áfcc, n>tc: etu reguíarcž ^entaeber, eíne negative 
£luabratjaí)í faun eč níd)t gebeu, afó SQaíjrljeíteu aufjtclíeu, 
.uub xmx bíefe Sfikfyríjctten eínjufcfyen, erft euteé eígeuen, bet 
jeuer auf etnen%ganj anberu ©egeuftanb aíé bet biefer ge* 
rídjteten 9íad)beníen$ bebůrfem c ) 2íurf> bíe Síuébvňdfe 
í m a g í n á r unb r e a í mn$ man mít SSorjídjt braudjeu, wcmt 
fíe utd)t írrc fcíteu foliem 2?or(íelíuugcn au jíd) jínb (vok 
fd)on ófteré gefagt) níd)t ©ebanfen, xxm fo roeníger (Sin* 
bííbungen;, fíe řónnen bafjcr níemalé bíof? í m a g t n á r , b. {)• 
bío£ eíngebi lbet fyeígetu Segt utau gíeícfywofyí benjemgen, 
bíe fíd) fefbft nríbeřfprecfyen, eíne foíct)c 33eneummg bci: fo 
folí baé anjeígen, baj? jíe bío# ©toff ber ©ebaufen (ber 
3ntagíuattou) verben founěny ba£ aber níe aud) au£erl)alb 
unferé Senřenč eíu erifiírenber ©egenfianb, ber íí)ucn ent* 
fpríctjt, angetrojfen werbeu fónne. 3m ©egenfafce mit i()ncn 
fyat man bie ňbrtgen 23orfteítungen r e a í genannt; fcermutfylid), 
weíl man fící) bacfyte, ba$ bíefen jebeémaí írgeub ein mxU 
lídjer (reafer) ©egenfianb entfprcd)e* íDíefeS íjt aber, wíc 
id) fd)on mefyrmaíé erimterte, unrtdjtíg; roeíí e§ aud) SSor* 
fieííungen gíbt, bíe jíd) auf gar nícfytě Sffiirřítdjeé bejiefyeu, 
unb barum bod) íetuen SCBtberfprud) ín fíd) fd)liej3en, foígííd) 
aud) ntdjt tmagínár fyeígen fónnem 
i. Slnmerř. 33enn ftyon fiejweifrlt roorben til, ob bie ňberfutltctt 
aSorilettun̂ cn ben 9řamen ed)ter SSorftctfungcn vcrbicnen: fo ift 
eé nidř)t $u wunbcrn, baf nod) roeit mebre 2Beltroeife baran gc* 
Sroeifeít, ob.eč aud) imagináre 2>orjtetíuiigen gcbe. <2o fâ tc 
J. 23. 28 Clf (Log. §. 135.): Si cx terminis *implicibus> qui-
bus singulis sua respondet notio, formetur terminus coinplrxus, 
videmur nobis notionem haberej ctsi terminus revera sit inania 
e. g. bilineum rectilineum* %laá) tfym tvare aífo gerablinigcá 
3roeieď" cin bloper Síuébrucí (terminus), řei bcm roir gíaiibať 
(videmur), cíne 9Sorjteltung jit babett, oí>ne jíe wirflicí) &u fyabcn, 
gin 2íet)níid)cé řeíjauptete aud) DarjeS (Log. Ed. ^. Jen. 
1747.X £oí lmann (Log. §. 43.), 'JKeufcfy (Log. §. ^o4.), 
Síetmarué (93emunftL §. 31.), 9&t\$ (2og. §. 137.), í>i(fe» 
Éra tib (So^ §. 265.) u. m. 2í. qjrof. itrug (809. §.47. 9ínm. 1.) 
faflt: „Sin unmogíî er a3cgrifF ift ei.qetirtid) gar řein S5fgrtffr 
. „fonbern nur ein angebíi^er, b> ^ einc 5(ufforberung $um Denřen, 
„bie wicftt reatifírt werben fann." Unb §. 18. 2ínm. 1. íjeî t eé: 
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„($prid)t 3cmanb w n činem runben £>uabrat fo ift bicf? cinc 
„blope 2Bort»erřtuipfung, al$ 3ctd)fn irgcnb einer meíleidjt mog; 
„lidjen ©ebanřcimrřnupfung, bic aber, fobatb fíe au$gcfiií)rt 
„werben fotí, alč unmoglid) befttnbcn n>irb. £>enn ba bic 2Bortcr 
„núlířurlidje @ebanřenjeid)en fínb, fo fann man fíe anáf rotlffiir* 
„lid) tterřniipfen, ofjnc bci biefer SSerřnúpfung ctroač ju benřen — 
„ein gatt, ber Ijauftg genug fet&tf in mandjer tiefjínnig fcfyeinenbcn 
„Xfyeorie wrfommt, inbem man ftd) einbilbet, man benřc ctwaé 
„bet ben wrínupften SBorten, n>eit man bet jebem einjelnen ttwaš 
„benřt."— 3ur aSerbittung jebeS ^ifh>erjtanbe$ erinnerc id) f>icr 
erjHid), ba$ id) bic 9ťcben$art: „eé S i J ? " — imaginare 9Sor* 
fteílungen ganj in bemfelben <š>innc nebme, in bcm id) oben bie 
ábnlicbe: „eč g e b e 2Baí)rí)citen/y genommen. gdj beíjaupte 
namítd) řein eigcntlidjeé iBorbaubenfeyn folcfyer a3or{leííungcn, Fein 
Cřjnjliren berfelben in biefer unb jener 3eit; benn tt>irflid)e$ £a* 
fepn fann freiíid) rceber ben imagiuaren, nod) irgenb einer anberett 
SSorfletíuu^ an ftd) betgelegt roerben (obglcid) roir in uncigentlid)cr 
SBcbeutung oft fo fprcd)en). 3d) roitt alfo, roenn iefy bebaupte, 
bajj e$ aud) imaginare 9Sorjteltungen gete, bloj? fagen, baj? einige 
a$orjtelíungen \>aě 2kfonbere t)aben, baj* jtd) an$ iíjren »erfd)iebc* 
nen ^eflanbtbeilen fůr jenen ©egenjtanb, roeícfyen (Ic ibrer g-orm , 
nacfy »orjle(íen řonnten, $efd)affcnbeNitcn ergeben, bie mitetnanber 
im gBiberfprudjc jle(>en. 2Benn man nun einraumt* bajj eé máj 
falfdK <£á£e gebe: fo mují man, roie iefy gíaube, auá) einráumen, 
baj* e$ imaginare Síorjtettungen fltbt. 2>o oft wir námltd) irgenb 
einen faífdjen unb em>a$ Unmoglid)e$ beí>auptenben ©a§ auí* 
fprecfyen, j . SB. ben řcbrfafc be$ | > o b b c é (Quadr. Circ), í̂>aÉr 
ftd) ber 2urd)me(Tcr jum Umfange eineš $reife$ wic 5 : IG wx* 
balte;" unb wir fagen biejj nidjt Moř mit ben Sippen, fonberrt 
n>ir benřen unč aud), roa3 roir ba fagen (ober roir fcalten ?ů woí)( 
gar fitr n>al)r): fo fdjwebt tin$ jebe^mat ctne geroijfc imaginare 
aSorflettung vor; namlic^ bic 9Sor(le(íung wn činem ©egenjtanbe^ 
bem tic SSef^affenbeit juřámc, n)cld)c in biefem ©afce au^efagt 
wirb» 3 n bcm degebenen Scifpicle ijl ců bic 2$orjMung von 
činem Sreifc, in roeldjem ftĉ  ber Durc^mefifer jutít Umfapgc UMC 
5 : n »ert)ielte. Da nun jebc QtHájU SSorjleííung au^i cinc 
aSorjlettung w ftd) al$ ifircn ©toff Dcrauíffftt: fo tft řein 3«>eifel, 
bab cé aud) cinc aSorftclíung an fíd) »on eincm folc^cn ilrcife, 
'Unb alfo úbcrí)aupt imagtnarc a3or(lellungen gebc. Die (Sin* 
wenbung, U$ n?ir nur bei ben cinseínen SSorten, bic wir mit* 
cinanber wrbinben/ nid)t aber bei i^rer aJerřnupfuflg $u cincm 
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ju einem ©anjen etmaí SSejHmmteS benřen, mag oft gegriinbet 
genug fepn; atřein in atfen Satfen, roo n>ir etroaé Srrigeč unb 
«n ftd) UnmoglicfyeS 6et)«upten ober nur fagen, fann man unč 
wobl nicfyt sorroerfen, baf* n>ir nicfyt einmal »erjleí)en, roa$ n>ir 
fagen. ©ber warum fotften roir 5. 33., mač folgenbe 35er* 
binbung »on 3Borten an&eigt: „<£ine gerabe 3af)l, bie mit fící) 
felbjt multiplicirt ein ungerabe$ tyrobuct gibt," nicfyt eben fo teicfyt 
jufammenbenfen fiinnen, alš roaé nacfyjlefyenbe SSorte bejeicíjnen: 
„Sine gerabe 3af)l, bie, mit (ící) feíbfl: muttiplicirt, ein gerabeč 
*J)robuct gibt?" Die erftern SBcrte forbern sum Denřen einer 
imagináren, bie lefcteren jum Senfen einer reálen a3or(teffung 
auf. Kun fann e$ &roar bei jener, n>ie bei biefer 2fufforberung 
flefcfycfyen, bafj rotr tl)r, fep e$ auč Unadjtfamřeit, au$ Xragfyeit 
ober fonjl einem anberen ©runbe, nicíjt nacfyfommen; unb bann 
tiaitrt mx atíerbingS nur bie SBorte nacfygefprocfjen, aber nidjt 
ben burd) fíc angebeuteten 23egriff gebacf)t* 9ín unb fúr fafy aber 
tjl e$ md t̂ fcfyroerer, ber erjten aB ber jroeiten gorberung golge 
ju leijten, roie fúfy ein S^cr burcfy einen SSerfud) balb iiberseugen 
řann.— greiíid) pflegt man t>on foícfyen ©řerfmalen, roeldje in 
einer hnaginaren 3?or|teííung jufammengebacfyt roerben foííen, $u 
fagen, „baj? jíe nicfyt miteinanber jufammengebacfyt roerben f o n n e n , 
fonbern untteretnbarl icf ) wáren" u. bgl Saraué fd)eint benn 
ju foígen, bag man burefy ba$ aSerfniipfen ber SBorte, bie biefe 
2Kerřmale anjeigen, nur irgenb ein fcíjnelleS 9?ad)einanberbenfen 
berfeíben, nicfyt aber jeneé eigentlid)e 3ufammenbenfen, xoúájcě 
ju einer edjten SSorflettung erforberíid) ijt, bewrře. 3 ^ erinnere 
aber, bafi baě 3ufammenbenfen oon Stterfmaíen, bie einanber 
j nnberfprecfyen, nid)t unbebingt, fonbern nur bebingt unmogíid) fep, 
namlicfy in fofern, aU man nur eben r e á l e 93orjtetíungcn erjeugen 
• w>iff* 9?ur menn man eine gSorJleaung, wtlájcx ein ©egenjlanb 
entfpri^t/ benřen w\U, fann man nitfyt runb unb »iereďig (nám* 
lid) alt \n bemfelben ©egenjlanbe wreinigt) jufammenbenFen. 
jteineérvegé aber ijl eé an unb fúr jící) unmogíid), runb unb tier* 
, edig sufammenjubenřen. ©a^ a3etmort Unmoglidř) wirb alfo 
l)ter in eben berfeíben uneigenític^en S3ebeutung geřrau^t/ in ber 
; man »on einer 1íttlid)*bofen í)anbíung ju fagen pflegt, jfe ware 
f t t t l i d ) u n m o g l i ^ ; welcfye* nur anjeigen foff, bag fte ni*t 
©tatt fínben řonne unter ber Sebingung, roenn n>ir bem ©itten* 
flefe^e gemáf fjanbeln wolíen. — SSBatjr ijl tě enblicfy, bař wir 
tmagínare SSorflettungen geroitynlicfy nic^t burd^ S3eřleibung mit 
cínem fínnUcfjeu S3ilbe beleben fonnen, n>ie uni biep bet reálen 
SBor* 
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SBoriMungen oft moglicíj ijh @o fonnen roir ten ©ebanřen „etueS 
Quabrateé, baé runb ift," ober „einer blauen garbe, bie cjelb ijt," 
geroig mít řeinem cntfprecfyenben SSilbe begleiten, n>â  n>ir bet 
mefyreren anbern reaíen aSorfteffungen »on 3íattmen, Jarben u. bal. 
feftr tt)ot)l sermonem £)tefe$ ift aber řein binreicfjenber ©runb, 
t>ie tmacjináren aSorjíeffungen nicfyt fíir ecí)te aSorfleííunťjen geíten 
ju lafien. £)enn ju bem SEBefen einer aSorfteffung gef)6rt nidbt 
cinmaí bie 23ebinpn<|, bag fte 0>on einem jeben getflrigen SBefen) 
flebacfyt, um trne mel roeniger bte, bag fíe burcí) cín QemiflTeé 23tib 
tterjínnlicfyt roerben řonne. 2lud& gibt e$ unter ben reálen, unb 
felbft unter ben ftcfy auf ben 3?aum řejieftcnben aSorfleSungeit 
tiele, fúr bte unč ein fínnlid&eS SStlb ju entrcerfen fcfywer fatíen 
tttirbe. SBer barf ftcf) j . 33. riibmen, bag cr ftd) *>on ben 2?or* 
fteUungen eineé 3ef)ntaufenbe<fe$ ein entfprecfycnbeS 23tlb ju macfyen 
termose? SBoBte man aber jeneé ijodjft umoollřommene unb »er* 
worrene 23ilb, baě ttné bie GnnbitbuncjéFraft (auá'einer Mogen 
(Seroofjnfyeit, ju ráumíidjen ©ingen immer ein 23itb ju j c$nen) 
tet bem ©ebanřen an ein 3et)ntaufenbecf sormalt, ein biefem 
entfprecfyenbeé 33iíb nennen: fo roúrbe id) fagen, ba$ auty mancfye 
tmaginare aSorjMun*} it)r begleitcnbeč S3ilb babt. £ e n n m ber 
£t)at, wenn id) „son einem mit 24 gletctjfctttgen Sreiecfen U* 
grenaten jíorper" fprecfye, malí mir mein fínnlidječ £t$tuna& 
sermogen ein S3ilb »on i()m t>or, roelcf)e$ »on bemjenigen, ba8 
mir bei bem ©ebanřen an „einen mit 20 gleicfyfcitiaen Dreiecřeit 
tegren&ten ílórper" *>orfd)n>ebt, roeber an Slarbeit, nocfy Sebt)aftis» 
řeit úbertroffen roirb. Der erftere íiorper ift gleidjroofyl áhmofl* 
licfy, ber lefctere moglid); bie SSorflcCfung ven jenem ift alfo 
tmaginar, t>on biefem reaí. Unb fo fíeí)t man benn roofyí, bag 
itirgenbS ein f)inreid)enber @runb obrcalte, um bemjenigen, mě 
id) t)ier eine imaginare aSorfleffung nenne, ben íWamen einer 2Jor* 
ftettung ju terroeigern. 
% 2 l n m e r ř . 2$ietleicfyt fagt man aber, bag tmagtnare Sorfletfungen, 
n>enn fíe ax\á) ec^te SSorfleílungen fínb, im 3ícid)e ber 3Ba()rl)eiten 
(alí . SBeganbtfteile in wal)ren ©a^en) boĉ  ntr^enb^ torřommen 
řonnen, tnbem ft# von runben Quabraten, l)6íacrnen ©djureifert 
u. \>$l feine 3Ba^rí)eiten auéfagen laffen. @efe§t, bieg wjire: fo 
imrfte man baraué nod& ettn nictyt ben ©d)lug jieben, bag ft# 
í)iě So^if mit biefer Sírt \>on SBorflellunflcn nic^t &u befaffen l)abe. 
Senn Bnnten ftc wirFlic^ aU 23eflanbtí)eite in etner 2Baf)rt)eit 
Dorfommen: fo lage e$ ber 2ogtf ob, uné auf fíe aufmerffam &u 
ma^en, fíe erfennen, unb iit allen benjeni^n ©aften, bie wir alé 
gteifíenfóaftaie&te iu i. *l. % 1 
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I 2Baf>rf)eiten aufjleKen rooffen, sermeiben ju let)ren. SBirřltd) gíaube 
i i $ aber,- bag biefe aSorftelíungen aitd) feíbjt tn roafyren (£a($en 
' afó Sfteile wrřommen řonnen. SSon einer jeben tmagtnaren <Bor* 
fíretTung namítl faun man mít SEaíjrfyett aučfagen, t>a§ fíe imagU 
nať fep, unb eben ber ©a£, ber biefe 2Sal)rl)eit auSfpridjt, mug 
bíe imaginare 93orfMung entfiaíten. &a eč ferner fcfyon bie fcté* 
fjerigen 23eifpiele jeigen, bag man eé nid)t eijier jeben imagimiren 
SSorjtetfung auf ber ©tetíe anfčefjt, bag fíe eč fet;; unb ba bod) 
t)iel baran íiegt, í>a<} nian SBorjMungen, roefdje bíog imaginar 
jínb, nid)t fitr reál Ijalte, b. b. nid)t glaube, í>a§ eé einen folcfyen 
©egenftanb, n>ie fíe befdjreiben, gebe: fo rcirb eč unter ben 2Bat)r* 
íjeiten, bie imaginare SJorjMungen entfyalten, feíí>fl: foldje geben, 
bie eč um iíjrer 5Kerfrt>úrbig!eit roegen gar feftr wrbienen, bag 
J man fíe in bem 25ortrage einer SBiffenfcfcaft aufjMe. ©o barf 
man S- 33. in einem Sefjrbucfye ber ©eomeírie geroig nid)t mit 
©tifffcfyroeigen úbergefjen, bag burcfy eine einjige unb eben fo aud) 
1 tmrcf) jmet gertíbe Sinien řeine %láá>e begrenjt roerben Fonne, bag 
fomit ber ©ebanře eineé gerabíinigen 3m\tác$ eine imaginare 
SSorjleffung fey, bag fřcf) eih řorperlidjer 5Raum roeber burd) eine 
etnjige, nocfy smet, nocí) brei Gřbenen einfcfyliegen lafíe, bag eé nid)t 
x>tcr aufeinanber fenřredjte 9lid)tungen au$ einem funíte gebe; bag 
bie ©ebanřen eineS mit 5, 7, 9, 1 0 , . . . 19 gíeidjen ©eitenfladjen 
řegrenjten ítiirperS einen SBiberfprucfy enfjalten, unb t>iele anbere 
fcergleicfyen 2Baf)rf)eiten, bie nidjté 9ínbereé auéfagen, alé bag eine 
1jen)ifl*e aSorftettung imaginar fep. Unb roie siel roicfytige, ^m 
1 ifoiberfpredjenben SSegrijf /"— 1 entfoaltenbe Setjrfa^e fMt nidjt 
?rfí bie $nafyfí$~"auf! 
é. S ínmerF. 33orau$géfe£t nun, bag bie ftd̂  ttuberfpredjenben S5or* 
jletfungen ecfyte unb in bie Sogiř gefjiSrige 25or|Mungen fínb: fo 
ift nocfy ju erroeifen, bag aud) bie ( ř r f l a r u n g , rcctdje id) obeu 
»on it)nen gab, bem ©prac^gebrauc^e gemag unb ridjtig fey. |)ter 
bauc^t e^ mir nun iutJorberfl: gemip, t>a$ man nur foídje ÍBw* 
flelfun^en imaginar nennt, bie řemen entfprec^enben ©egenftanb 
I feaben; aber aucř) eben fo geroii bag biefer ttmjtanb atíein nod& 
md)t binreic^e, um eine aSorfteffung imaginar ÍU nennen. £enn 
aud) bie SSorjlelíung 9?id)té Cum ein fet)r unbejtreitbare^ Seifpiel 
ju geben) Ujat řetnen ©egenjtanb, unb beiget flteití^n>ot>l nic^t 
< imaginar. S i e ímaginare SSorfleHung alfo muf? fo befc^affen fepn, 
i bag e$ mtií g e i n t , jíe tjatt irgenb einen (Segenftanb, waíjrenb 
' fíe \(sn bocft n>irřli(^ nic^t I)at. .Sragt man nun, woraué biefer 
©d)ein, bag fíe einen éegenftanb f)a6e, entfpringen foli: fo ijt 
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offenbar, t)a^ er auě eincr ber objecttoen SSorflcffuna (ni*t ifirer 
blogen <5rf*einun8 trn (Semittbe) anřfebenben SBff*affenf)eit fcer* 
ror(jeí)rn miiflfe, foli anberé bie ganje @intí)eiíung in imaginare 
unb reafe aSorfteffungcn auf aSorjMungen an ft* amuenbbar feyn. 
@$ miifíen alfo, meiťmctyt bie 2Sor|Mung felřjl (bie $anie) einert 
©egenjlanb ttorjteffen fotí, roenigjtenč il)rc einjcfnen Síjeile unb 
bie 2lrí ibrer S3erbinbung fo bef*affen fepn, roie bei 25orjtelíungert, 
bie tf* auf einen ©egenjlanb bejieíjen. Sragt man enbfi* no*/ 
roobur* / eč trofc biefem 5ínf*eine einer 25e$icfwn0 auf einen 
©egenjtanb bercirft rcerben fotí, t>a$ jíd) bie gan^e SSorflctlung 
auf F e i n e n Oegenftanb bejieftc: fo Uuájt mir, ber (5pra*gebrau* 
forbert, biefeé miijfe nur babur* »erl)inbcrt roerben, rocil bie in 
9lebe jletjenbe SSorfleíTung n>iberfpre*enbe 35ef*ajfenl)eiten »er* 
einigt. 
4. S ínmerF . 2íud> jene SogiFer, n>eí*e ben Unterf*ieb jnuftycn 
reaíen unb imagináren $or|Mun<jen annal)men, HUn ifyn ni*t 
5ítte auf einerfei 5írt gefagt. ©*on 2 c i 6 n i § (Nouv. Ess. L. II. 
Ch. 30. §. 5.) roarf (rt>ie mir Wuty, m*t mít Unre*t) Sotfe 
vor, ba& er tn ber 2íuffa(funa biefeé Unterf*icbeč f*roanfe, inbem 
er jur 9iealitat einer *8or|Muw| Mb forbcre, bafi ein ií)r ent* 
fpre*enber ©egenftanb blof? mogli*, í>aíb, bag er roirřli* fe#. 
£ e t b n i £ JoerbefiYrtc bicfen 5eí)íer bur* bie GrFíaruna, bag eine 
93orfteííun0 erjt bann burd) bie 2íbrocfení)eit jcbeč il)r entfpre*en* 
Un roirHi*en (Segenjtanbcé imaginár (ober d)imartf*) roerbe, 
roenn feine 2Birřli*Feit in bicfer a$or(teflun(j aučbrúcříi* wrauč* 
gefefct roirb. SMefcé jtimmt ttóííis aud) mit meinen 2lnft*ten 
iiberein; unb id) nenne baber j . 33. ben Segriff eineé reguláren 
|Jef)ntaufenbecřeé reaí, aud) rcenn cě Feinen n>irfíi*en @egen(tanb 
gibt, ber ein foídječ 3el)ntaufenbedf roárc; benn in jcnem Segriffe *> 
řommt roie tn atfen Sfflriflfen »on Staumen ui*t ber ©ebanře ber 
2BirHt*íeit, fonbern nur ber einer bíogen $?i><)íi*Fett eineč fo *' 
befd)affenen ©egenffanbeé »or. Dagegcn wúrbe id) bie Sorjleííun^ 
^aiexanber, ber qjbitippí 95ater gemefen/^imarifcf) nennen, weil 
eě Qav Peinen n)irřlid)en ©egenftanb, ber iř>r entfpra^e, gibt, ob* 
gtetd) (íe ttorauéfe^ bag e$ einert foíd)en flcíc. 3íu^ eřen biefem 
©runbe fef>c idf) nud) aber a u * geni)tl)i5t jwar ni*t bemjenigen, '*> 
qui parle en hiver de roses et ďoeillets, wofil aber benv b^r 
fí* bie aSorilelíung t>on Síoferr, bie nur im SSinter bíu^en, biíbet, 
ben asorrourf ju mad)en, bag er jí* eine *imarif*e Sorřeífung 
íitbe; benn in biefer Sorftettuna liejt ber !Be4ritřrtJ3afei>n*. 
* Uebevfjaupt ware ti aber meinen <Sra*tená ni*t unjwecfmaglg, 
2 1 * 
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roenn man smet Sírten imaginare 2Sor(Mungen unterfdjiebe: foídbe 
namlid), bei benen ber SBiberfprucfy, auf ben t>ie 2lnnabme eineS 
ifynen entfprecfyenben ©egenjtanbeč [íibret, au$ bíojjen reinen Se* 
grijféroabrbeiten; unb anbere, bei benen er auf eine anbere SBeífe 
erfolgt £>a jcbocf) biefer Unterfcfyieb erft ganj beutlící) rcerbett 
řajin, roenn icfy §. 132. erřlart ^ařen werie, roaS roir reine 25e* 
gripfafce Í>et0en: fo miSgen t)ier nun ein *|3aar 25eifpieíe fteben. 
din 2Seifpiel Der erjlen 2írt roáre í)er 25egrijf etneé gíeicbfdtigen 
unb babei bod^ recfytroinHigen Dreieďeá; benn í>tc Unmogticf)Čeit 
eineS foídjen DreiecfeS ergibt ftcf) auS blojjen Segriffeu (au$ 
. Mojjen apriorifd)en SÍBabrbetten). @in 25rtfpiel ber jweiten fflrt 
n>are bie aSerfteííung HíejranberS aW cineé 3Jateré beé JtitatflS 
^PftUipp; benn bie sroei tmberfprecfyenben 33efd)affení)eiten, bie fíd) 
au$ biefer SSorfteQuns fůr il)ren ©egenjlanb ergeben rourbcn, 
foígen aué ifyr nur mittelft 3ujiebung ber jempirtfd)en 28abrbeit, 
bafj Sílejranber nictyt 25ater, fonbern ©o^n beé fionig* Í3í)ilipp 
geroefen. £iefen Untcrfcfyieb fcfyeinen aud^ biejenigen im 5Iuge 
gebabt ju baben, roelcfje blof? l e e r e unb i m a g i n a r e SSorflelřungen 
unterfcfyieben, unb ju t>cn erjteren 5. 25. bie .93orjtettung eineS 
SWenfcfyen, ber í)97 gabre alt geroorben tvare, jaftUen. 3aFoí> 
(£og. §. 154.) tíjeilt bie aSorftetfungen in i b e a l e unb r e á l e , je 
nadjbem ber ©egenjtanb, ben ber 93erftonb burefy fíe benřt, ent* 
roeber Mofr mogíid), ober auty roirflid) ijh 23ei biefer (Stntyeilung 
fdjeint er *orauéjufefcen, ba|? jebe 25orjMung einen entmeber 
roirfíidjen, ober bod) miiglicben ©egenjtanb Í)a6e. 3 * glaubc ba* 
gegen, bafí ti aSorftetíungen sebe, bie gar řeinen ©egenjtanb 
baben (ju roeleber (Sattung 5. 23. gleid) bie imagináren geboren), 
unb roieber anbere, bie jroar einen (Segenjtanb, aber nur einen 
folefyen baben, ber Feine Slnfpriicbe roeber auf 5Birřlid)feit, noefy 
SSRogli^řeit ma^t. SSon biefer 2lrt baucíjt mir 5. 23. bie 9Sor-
(lettung, weítíbe bie SGBorte: „eine matl)ematifd)e SBabríjeit/' 6e* 
jet^nen; benn biefe 95orfteffung fcat vieleríei ©egcnjlanbe, n>eií 
H ber matyemattfd)en SBa^rbeiten vieleríei gibt. ©a aber feine 
berfelben, aU 2Babrbeit an fíc ,̂ ein Safepn, ja auc^ nur SRog* 
Mijíút bat: fo fann ntan auc^ nid)t fagen, ba^ bie ©egenílanbe 
biefer JBorjteHung voixtlityt ober m o g l i ^ e roarem 
§. 7 L 
3 w e i S o l g e r u n g e n . 
1) ytaá) ber @rfí&rung beé ttorigett ^Jaragra^^ liegt eé 
fd)on ím Segríffe eíner íntagín&ren aSorjleKung, bag fíe ju* 
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fammengefefct fet>n mťtfíe* SSorfleííungen alfo, bíe e ín fad) 
jínb, geljórcn eben begfyaíb ímmer ju ben r e á l e n , ttemi and) 
xúá)t gegeuftanbltdjeu* (§• 66ť) 
2) %lid)t eíne jtit SBorjtelíung, bte eine ímagínare afé 
33eftanbtí)eíí eutíjaít, mng barum fetbfi tmagín&r fe^n; fonbern 
ti gí6t SSorjíelítmgen bíefer 2írt, bte níd)t nur reaí, fonbern 
fcíbft gegenjíctubítd) jínb* ©o entfyctít, um nur eín eínjtgeč 
23eífpíeí ju geben, nad) befíen šfínfuíjrung man jící) getmg auf 
mefyre anbere ertunern nrirb, bte SBorfMung: „ber 9)iatf)ema*' 
tííer, ber ben 55egrtff [/*— i juerft anwenbete," ftdjer bte 
tmagtnare aSorjletíung l / " — i afó etnen Zí)dí in jící), unt) 
i(l bod) unlaugbar eíne aegenfíánbíídje 33or(telíung* 
SnnťerP. X)er ©a§ 9?r. i . nntrbe aud) fctyoiTson 2ínt>ern aufgeftelít; 
j . 23. ven 2 ode (Essay. B. i. Ch. 30.)/ n>eíd)em aud) 2eib» 
ni§ (Nouv. Ess. ib.) fceifiimmíe, ferner son Samřert (9ř. O. 
©ianoioL §. 654.) u. 2L 
§• 72** 
SBaé ber SSerf. unter 2ínfdř)auun3ett »erftef)e? 
Seber nrírb $ugcben, ba$ unter ben mancf)eríeí SSor* 
Jíclfungen, bíe nrír ín bein 93íéf)erígen fennen geíernt, ín jpúť 
fíd)t beé Sn^aíteé bte e j n f a d j e n , ín Jpínjídjt ífyreé UmfangeS 
aber btejenígen bte merřrcutrbígjlen jínb, bte nur einen eín* 
j í & e n ©egenjíanb fcorfMem Um voíc tríeí merfroůrbiger 
múgten níd)t erjl 9SorfMungen fetjn, bíe btefe beíben 33e* 
fd)ajfení)etten in jíd) fceretuígteu, b* í). bíe etnfad) roíren unb 
babeí bod) and) cinen eínjtgen ©egenjíanb fyhtttn* dě fragt 
jíd) nur, ob eé bergíeíd)en gebe? SGBemt man bebenft, t>a$ 
ber Umfang eíner SSorjMung geroófynííd) nur baburd) tterengert 
roerbe, bag man ben 3nf)aít berfeíben ttergrógert, b, !)• uod) 
eíníge neue SBejlímmungen aufmmmt, aífo bte SBoritettung nod) 
tnefjr gufammenfe&t: fo fityít man jíd) n>oí)í fcerfudjt, ju 
jtt>eífeín, ob ívgenb eíne SBorfieKung, bíe burdjaué einfad) tft, 
fcon mxem fs engen tlmfange fetm fónue, bag jíe nur etnen 
tiniiQtn ©egeuftanb fyat ©o befommt $• 33- bíe 93orftettmtg 
Ufyr tinm bebeutenb' engeren Umfang, fobalb tt>ír ju tfyrem 
Sn^aíte ttod) bíe SBeflímmung, ba$ jíe jum Stragen in ber 
32Ď (Eíemeníaríefjre* £?• &• fBoirfíeííungen* 6. ??• 
S^afcíje geeíguet fe*), f)ínjutí)un, aífo bie SBor(ietíwtg £afdjen* 
uf)t bílbeu;. cínen nod) engeren Umfang eríjáít bíefe 3Sor* 
ftelíung, n ĉnn urír ben neuen Seífafc, bag bíefe Uíjr eín 
goíbeneS ©efyáufe l)a&en folí, jufitgeit, ober bíe 23orfteíímtg: 
goíbene Sčafdjennfyr, erjeugen u* f* xo. <$ž gettrímtt aífo ben 
. $lnfd)eíu, ba$ wix, um cíne SSorfleířung ju erfyalten, weídje 
ben ííeínfíen Umfang ^a6e, b* í), nnr eínen eínjígeu ©egen* 
(fanb fcorftelíe, eíne feí)r groge SÍWenge tton S3efltmmungen in 
tfyren 3ní)aít aufncljmen muffen; unb baf? fomtt etne foícfye 
níe eínfadfy fet)n řónue* Síííeín n ĉnn id) erweífen wůrbe, bag 
eě feíbfi unter ben SBorffctfmtgeit, n̂ efĉ e nrir SKenfcfjen be* 
fí^en, aífo unter ber @íaffe ber fubjec t í f cen Sorflelíungen 
gar íríeíe gí6t, bíe beí aííer (£ínfad)í)cít bod) ecf)te @iitjeU 
fcorfíeííuugen (Tnb: fo tt>ňrbe íjíeraué, n>eíl eé ju jeber fub* 
jectfoen SSorfleíínng etne íí)r entfpredjenbe S B o r j t e í í u n g axx 
fícfy gíbt, unrotberfyrecfyítd) foígen, ba$ eé and) unter ben 
cbjecttoen SSorfMuugen eínfacfye Grtnjefoorfteííungen gebe* 3d) 
glaube auf foígenbe 2írt baů í)íer @efagte íctjlen $u íónnen. 
© o oft tt)tr bte Síufmerffamřett unferé ©eíjíeé auf bte 25er* 
ánberung rícfyten, bte írgenb eíit áugerer, fcor nnfere Stune 
gebradjter ,$řórper, $• S3* etne Díofe, ín unferer ©eeíe fyerttor* 
bríngt: fo í|t bte nácfyfte nnb n n m t t t e í b a r e SOBíríung 
bíefeS Sfofmerřetré, i>a$ etne aSorf le í íung jener SSeráuberung 
in uné entfleíjet £tefe SSorfíeíínng ixmx t(l etne g e g e n f i á n b * 
lícfye; ííjr ©egeufíanb í|í uárnítd) bte SSeránbpnmg, tt)eíd)C 
tn unferer ©eeíe fo eben fcorgeíjet; unb fonfl utdjté Sfnbereé, 
aífo eťn etnjeíner ©egenftanb; bafyer nrír fageu fónnen, bag 
bíefe aSorfleííung etne ( ř í n j e Í D o r l i e í í u n g fet>* 3war rcerben 
beí bíefer ©eíegeufyeít unb burd) bte fortgefefcte £í)átígřeít 
unferer ©eeíe nod) mandle anbere 33or|Mungen, mítmitcx aud) 
foídfje, bíe řeíne @ínjefoorfMuugen fínb, erjeuget; íugíeídjen 
and) ganje Urtfyeííe, namentííd) ňber bte fo eben in unš> aor* 
gefjenbe SBeránberung feíbfl, inbcm tvív {• 33* fagen: 2)íeg 
(n>aé td) jc%t e6en fe^e) í)l bíe (řmpftnbung ober aSorfleííung 
9íot^; bíeg Ot>aé id) je^t ríedje) í(l eťn Sffiofyígerud); bíeg 
' (n>aé id) fo eben beí ber S3erúf)rung eíueé 25orneé ín meínen 
gíngerfpígen Derfpňre) í(l eíne fdjmerjíťdfje ^mpjtnbung \u f. n). 
3 u bíefen Uríí)eííen ĵaben bíe SSorfleííungen: dlotí), SOBô t 
gerud)/ 6d)merj u. f* tt>#/ alíerbíugé me^re ©egenftánbe* Síífetit 
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bte í)tcr sorřommenben ©ubjcctttorfteííungen, roeídje nnr burd) 
bte 2Borte £>íeg bcjetcfyten, ftnb gewíg ed)te (čtniefcorfMungem 
(§• 6 8 0 £)eun unter bem 5píeg fcerftd)en nnr ja ebeit. nur 
bíefe eínjtge, fo eben m unč *>orgeí)enbe a3eránbcrun<j, un£ 
íeine anbere, btc nod) fonfi trgcnbwo ©tatt ftnben mag, fo 
áfynltd) fíe aucf) ber unfrtgen \x>hxz* 9iíd)t rnmber getoíg ift 
feruer aud), bag btefc SorjMíungen aííe e ínfad) jínb, 2)emt 
rcenn fíe aué St^etíen jufammengefefct toáren, fo wáren fíe 
mtfjt bte n i d j f t e unb u n m t t t e l b a r e SOBírřung, bte ani 
S3etrad)tung ber m unfcrer ©eeíe fo eben Dor fíd) gefjenben 
aSeránberuug ent(leí)et; fonbern bte etnjeínen 25or(telíungen, 
tt>eíd)e bte £f)etíe jener jufammengefegten btíben, ttáren frítíjer 
imb uutmtteíbarer erjeugt. £>ag aber bíog barauě, třetí nrír 
uni $ur 3 3 e j e í d ) n u n g btefer ©ubjectDorfMungen mefyrcr 
SOBorte bebtenen: 2)teg (toaé id) jegt eben feí)e), 2)teg OoaS 
id) jegt rted)e) u* f. n>. — gar nídjt ju fd)ltegen fe$, bag 
aud) fíe feíbft jufammengefefct fetm mňgten, Ijaben nrír fcfyon 
§. 59 u. 6 9 . crtuuert* @é ift aífo bargetfyan, bag bet jeber 
23etrad)tuug etner in unferer Seele fo eben Dor ftd) getjenbeu 
a3eránberung 3SorfMuugen in uné ent(ící)cn, bíe beí alíer @iu> 
fad)í)ett bod) nur etuett eťujigen ©cgenfiattb fyabm, nhmíid) 
bte eben betradjtete 3Seránberung fcíbjf, auf roeídfye fíe fíd) trne 
bíe nádjfle unb uumíttcíbare SOBtríung auf t^re Urfadje fce* 
giet)em (£é í)anbeít fíd) aífo nur nod) um eine fd)ícfítd)e S3e* 
nennung fůr btefc 2írt Don 3SorfMuugem 3d) gtaube aber, 
bag in Seutfdjfanb baé 28ort Slnfcfyauung, toemt nídjt 
ganj tu bemfelben, bod) in einem fcíjr áíjnlidjen ©tnne feit 
feíner @tnfúf)ruug in beu íogtfdjen ©pradjgebraud) burd) $ a n t 
genommen locrbe, ©a id) nun fonfl fetn aubereé, baé paf* 
fenber n>áre, fenne: fo bttte id) mix ben ©ebrauc^ beé SEBorteč 
Sínfdiammg nidjt nur fítr fubjcctfoc S5or|íe(íungen Don ber 
ÉefdjrtebeňenSírt/ fonbern aud) fůr bte ífynen entfpred)eubert 
obiecttDen SBordettungen $u Derpattem 3d) werbe aífo jebe 
etufadje ©tnjefoorftelíung etne S í n f d j a u u n g neunen; čine 
fubjec t í f ce , mnn bte 3Sor(telítmg feíbpt fubjcctb, eyte oU 
j e c t í D e , n)enu fíe objcctfo ift. SíufAnger w>áren fonad) jit 
erinnern, bag fíe burd) bie urfarúngíidje Sebeutung beé SDBorteé 
;ftd) níd)t Deríeiten íajfen, babei nur auéfdjítegíid) an SSorflcllungeit 
ju benfen, tt)cícf>e uná burc^ ben ©ímt beá ©efící)teá ^ugefů^rt 
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werben;" aucf) SSorftelímtgen jebeS anberen ©ímteé, ja aitd) 
aSorfletíungen, bíe nné t>on gar feínern áufJeren ©ímte fommcn, 
í)eíj?en n>tr 2ínfd)?uungen, fo6aíb jte nur emfact) jínb, unb 
etnen emjjgcn.©egenftanb íjafcem 
S l n m e r ř . Saj? bie SSefyauptung, e$ Fonne gSorfleíTungen geřen, bie 
řei aííer Grinfacfybcit bocfy nur etnen einjigen ©egenjfrmb baben, 
otelen fdjwer eincjefien n>erbe, řann id) mir einbitben. 2Ber meint, 
ba£ eine jebe SBorfteííung aué fo otelen Xfieiíen (conjtttutit>en 
SWerFmaíen) $ufammengefe(3t fet;n mitffe, atč Xheiíe ober S3e* 
fd)ajfení)eiten iíjr ©e^enjlanb bat; roirb nimmer &ugeřen rooííen, 
bajj irgenb ein ©egenjtanb, er fep ein áufjerer ober aucí) nur eine 
geroijTe, in unferer ©ceíe wrgefycnbe SSeranberung, burd) eine 
au$fd)liefjíid) nur auf it>n paffenbe 2?oriMung aufgrfaf t roerben 
fonne, roenn biefe nid)t auš febr meten Xíjeiten &ufammengefefct 
ijl. 2í(fein n>ie irriťj biefe Sřeinunfl fep, jlaiťbe tcf> §. 03 u* 64. 
geseigt jit fjabcn. Snbeflfen roer aud) t>on bicfer SRetnung juriicí* 
geřommen maře, burfte e$ immer nod> unbegreifíidŘ ftnben, xm 
eine einjige einfadje SSorjtcítuna fo tnete Gnaentbumíicfyřeitcn ře* 
fíftfTrFonne, alč baju not^ig ifl, bamit (íe nur biefen einjigen, 
unb fonjl Feinen an^vcn ©eflenjíanb, alfo j . 25. nur biefe einjige, 
in unferer ©eeíe je£t efcen vor fíd) geljenbe SSeránberung, unb 
fonjl nid)t$ SlnbereS t>orjtetfe? SBie fotí man jíd), burfte er fragen, 
fo mele SRtttionen einfacfeer unb bod) »on einanber t>erfcfyiebener 
SBorjleílungen benřen? 3jt nid)t tueímeíjr ber Umjtanb, baj? roir 
jnufdjen ben řciben 93orfMungen: Siejjí SKott) unb S e n e c 
Slotf), bie roir řeim 2ín6tiďe biefeč unb jeneé 9fofení>tatte3 Uben, 
ofterS nid)t ben geringjten ilnterfd)ieb anjugeben wrmogen, Se* 
* roeifeS genug, baj* fceibe SSorflettungen in ber íhat mebre 
I (Segenftanbe íjafcen? 3d) errcicbere, baf? ja aud) Dinge, bie ein* 
facfy ftnb, in unenblicfy meten £infíd)ten ron einanber unterfctyicben 
fe#n řonnen, /a (nad) bem fceřannten ©runbfafce £ e i ( n i $ e n 6 ) 
fogar unterfd)ieben fepn m u f f e n . SSÍog bavauě aífo, weií affe 
5ínfc^auungen einfadje aSorfteííungen fe^n fotten, folgt burdjauS 
.nic^t, $a$ eá nid)t eine unenbíicfye Sřenge ^fetfcen geben řonnte, 
ierge(lalt, U$ ani) nid t̂ jroei unter i()nen einanber tjiitlig gteiá) 
fínb. Jerner ift nid^tž fcejjreifíidjer, alé bař jmei SSorflettungen, 
roetcfye bie nác^jle unb u n m i t t e í f t a r e SBirfung unfer^ Síuf* 
merfené auf jroei »erfcí)iebene, in unferer ©eefe fo eřen »or fíĉ  
geí)enben SSeránberungen fínb, řei ad ií)rer @tnfad)f)eit j i* boc^ 
e k n fo j u t n>ie biefe ifire Urfadjen fel&tf uníerfc^eiben. Dcnn 
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bag »erfd)iebene Urfac^en aucf) wfd&iebene SEirFungen Gaben, i(l 
;a ganj in ber Orbnung; unbegreifíid) nur roare eé, roenn roir 
»on QÍeidjen Urfac^cn un^Iet^e gSirřungen wríangten. S a g roir 
jebocfy nidjt immcr »ermogenb fínb, ben eigentíidjen Unterfdncb, 
ber &roifd)en einem tyaare foldjer <!nnjeloor(leffitn<jen, j . 33. sroifcfyen 
ben aSorfleCun^en bicfeé unb jeneS Srotí), anjuge&cn: ift abcr* 
malt (jar nid)t$ SSefrembenbeč, unb beroeifet burdjauS nicfyt, bag 
biefe 93oríteflungen nurřlid) řeinen Untcrfc îeD f)aben. Senn um 
iftren Untcrfáieb a n 5 e b e n ju Fonnen, n>irí> ja mebr ali ba$ 
bíoge SSorfiafibenfepn ber beiben aSorfleífun^en, snufdjen bencn er 
©fatt fínben foli, erforbert; e$ roirb erforbert, bag roir un$ aud) 
nod) w n ifynen feíbjl unb iíjren Sefdjaffenbeiten eine, ja aud) 
n>ot)t tneftre aJorjMunflen bifben unb Urtheiíe uber fie faííen. 
Dag ůbrigené bie beiben SSorjleíTuncjen: bieg 3íotf) unb jeneé 3íotf), 
ed)te Cinjeloorjtelíungen (ínb, unb bag bie eine nur biefen, bie 
anbere nur jenen @esen|lanb bat, ijl fdjon cntfáicben burd) ben 
affeiniflen ilm(tanb, bag roir un$ burd) bie eine nur eben Un 
einen, unb burd) bie anbere nur eben ben anbern ©fgenftonb 
*or j let íen. Senn Í)ierau5 affein foígt fc^on, bag jene nur jenen, 
unb biefe nur biefen ©egenjtanb foat. S i c Sebauptumj námlidj, 
bag rvir biefelbc SBorflcffung in bem einen gatfe.nur eben auf 
ten einen, in bem anbern nur eben auf ten anbern ©egenftanb 
a n r o e n b e n , rcafyrenb jíe bod) an fíd) auf betbe pafict, roiirbe 
©tatt fínben, fofern bie 3íebe ron einer 5 ) r á b i c a t » o r | t e l l u n g 
roare; roie etroa »on ber 2Jorjte(lung 9iotf) in ten jroei ilrtíjeilen: 
DiefeS i(l 3íotl) unb SeneS i(l 3iotí). 93on einer gSorjleffun^ aber, 
bie al$ © u b j e e t s o r j t e í í u n j L i n cínem Urtljeiíe aufíritt, wie 
bie 33orftetíun<jen: Dicfeé unb 3eneé in unferm Seifpieíe, Fann 
man nid)t fagen, fle roerbe nur auf einen ber mefjren @e$cn» 
tfanbe, roelcfye fte »or|Mt, bejogen. Gine 93orfteffung, bie a\ě 
©ubjcettforjtelíung in činem Urííjeiíe auftritt, erfcfyeint í)ier jeber* 
jcit in ifjrem ganjen llmfange; unb eě ijl ein 3rrtf)um, ju 
fltauben, bag in bem Urtljeiíe: D i e f e r OTenfd) ift ein ©elebrter, 
ober aud) in ben Urtíjeiíen: (Fin SDřcnfcfy rcar feíjřeríoé, e i n i j e 
SRenfcfjen fínb ía(lerí)aft, bie gSorftelíung Sřenfd) bie waí>re ©ubjecť 
rorjieflung bilbe, wie biefcí 2l(Ic$ in ber Soíge fmWTOeljren ge* 
jeigt merben fotí. í)ier gcnúge nur noc^ ju řemerFen, bag wenn 
bie ajorfleOung Dieg in bem ilrtfieiíe: Dieg i(l etroaá Mot^eí, 
řeine ©injeltorjleaung ware, f^íedŘterbin(jé unerFtartar bliebe, 
wie »ir boc^ flíeic^roof)! baju Fommen, ju roifTen, bag wir je$t 
nur einen e i n i t g e n befliminten @egenflanb, unb tDenn rotr bie 
330 (žkmentaúefye. 93. b. 93orjWlungen. §* 75. 
íefoen Urtfieite: Diefeé ijt SRotb ujib Senec ift 9lott), faílen, 
fcajj roir bergíeidjen (Scgenflanbc ÍiSr$ wr uné tjaben. 
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SBaé ber SScrf. Segr i f f e unb gemifcfjte aSorftcUunflctt 
nenne? 
O SOBer mír baé Safetm unb bíe 9D?erřrourbigfeit foídjer 
93orftelíungen, nríe id) §. praec. bíe S l n f c f y a u u n g e n be* 
fdjríeben ^a6e, gugibt, wtrb nidjt ín Slbrebe (letím, bag and) 
2Sor(íeílungen, bíe feíne ^nfcfcauungen fínb, and) íeíne 2J(n* 
fcíjauung aíé 23e|fanbtí)eíí entfyaíteu, merfnritrbíg genttg fínb, 
nm cíne eigene 33enennung $u aerbtenen. 3d) nenne fte affo 
33egr t f f e7 roeií id) ber SRemung bín, bag man bíeg 9Bort 
*áíxd) fcřjon bíéfjer tn etner fefyr áf)nítd)en 33ebeutuug nehrne, 
feítbem man angefangen, 93egríjfe unb Sínfdjaúungen eiuanber 
entgegenjufe&en. ©o íjeígt mír aífo $. 33. bíe SSorjMuug 
dtxoai eín 6Ioger SSegríjf; benn bíefe JBorjlellung íft fetne 
Sínfóauung, weíl fíe nídjt eíneu, fonbern unenblíd) tríeíe 
$egen(lanbe í)at; fte fagt audE) feínc Sínfdjauuug aíé 33e> 
flanbtí^cíř ín fídj, benn fíe í(l ítberfyaupt gar nídjt jitfammen* 
gefefct* &cn fo nenne id) aud) bíe SSorfMung © o t t eínett 
bíogen Segríjf; benn aud) bíefe 93or(íeííung íft juttórberfl feínc 
Sínfdjauung, roeíí, c6tt>oř)t fíe uur tinm eínjígen ©egenfianb 
f)at, fíe bod) nídjt eínfad) íft; benn id) fcertfefje unter ©ott 
baéjeníge SOBefen, t>a$ řeínen ©runb feíner SOBírfíídjíeít l)at 
Díefe SSorftelíung entfyalt ferner and) Feíne Slnfdjauung aíi 
aSeflanbtfjeít ín fíd), n>eíí aud) bíe SBorfMungen, aně benen 
fíe be(lef)et, ínégefammt feíne GrínjefoorfMungen fmb u» f. n>» 
2 } SOBenn eíne SBorfteííímg, bíe jufamtnengefegt íft, unter 
iíjreit £f>eííen aud) Slnfdjauungett entl)S(t: fo tt>íít id) fíe, ge* 
fefct amí), bag íí)re £f)eífe (roenn bíefeé mógííd) ro&re) f&mntt* 
lid) nur 3ínfd)auungen fínb, eíne gemífd) te SBorftcllung nennen. 
©onad) íft bíe 23orftellung: „£>íe 9íofe, bíe b í e f e n ©erud) 
wrbreitet/' eíne gemífdjte 23orftelímtg; benn bíe SBorfteílung: 
„ b í e f e r ©erud)/' bíe fíe afó £f)eíí entíjáít, ift eíne Slit* 
fdjauung. 
3 ) Se nad)bent ber Seftanbtfyeíf, ben id) in eíner ge* 
mifííjten 23or(teíínng ati ben fcorjňglid)(len (ettt>a bet 
Jpaupttfyeif, §• 5 8 0 Ďetrac^te, 6alb eíne Sínfc^auung, Ďplb ein 
<2:íemenfaríe§re* 93, *>• QSorfřefíuxigen. §• 73- 74 . 3 3 i 
Segrijf í(f, uemte id) bte ganje SBorjíelímtg feí6ft 6aíb eíne 
gemífdjte 2í n f d) a u u n g, baíb ettten gemífdjten 33 e g r i ff, 
©o roerbe id) bte úberfúlíte JtorfieHung 2) i eg, toeídjeé cíne 
gar6e íjí, eíne gemjfcfyte 2ínfdjauung nemten, roefí ber £aupt* 
tf)etí btefer SSorfíettung £>teg eíne 2ínfd)ammg í(l; bagegeu 
bte SSorfMung: „bte m b í č f e m 33ud)e entfjaítenen §03af)r> 
fyeíteu," itemte id) etnen gemtfcljtett Segríjf, roeíl ber Jpaupt* 
tfyeíí 'btefer SSorfíelíung: Sffiafyrfyeíten, eín Segrtjf ífi. 3ur 
genaueren Unterfd}eíbung tton, ober trn ©egenfage mit foícfcett 
gemífcfyten Sínfcfyauungen unb 33egríjfen nenne id) bte úĎrígen 
and) r e ú t e Sfafdjattimgen unb re jue SSegríffe. 
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33ctra#tungen , bte tjornebmíicí) ein nocfy beffereé íBer* 
jtánbnijjí ber thcn aufaejteltten 23egrtff$bejíimmun$en 
be$n>eíen. 
i ) 2)íe Sínfcfjauungeu, bte id) §. 72 . aíé SSetfpteíe an> 
fňfyrte, roarett alíe fo befcfyaffen, bag bte ííjnen entfpredjeubert 
©egenftánbe tn iaě Díetd) ber 2B i r ř í i d j ř e i t gefyórten, ťnbem 
jte burdjgángíg gen>íflfe, ín unferer ©eefe fo efcen t>orgef)enbe 
S S e r á n b e r u n g e u tvarcn. 3d) 6ťn nun ber SWetmmg, bag 
bíefeč son ciHeit , roenígftené fofdjen Sínfdjauungen gcíte, 
beren ttír SEřienfdjen fář)tg ftnb; b. !)• id) gíaube, bag ber 
©egenftanb einer icim unč 9D?enfd)en erretdjbaren (fubjecttoen) 
2ínfd)anung írgtitb etn unrflidjeS SĎtttg fepn ntítjfe* Gré 
báttdjt mír, bag bíefeé fd)on aué bem bíogeu S3egrtjfe ettteť 
Sínfdjauung, aíé einer einfad)en (SinjefoorfMung, foíge* 2)emt 
tt>enn eíne Šorfieííung beí aííer @ínfad)í)eit bod) mtr einett 
eínjígen ©egenjlanb fcorjtelíen folí: fo mug fíe etwaě fo Stgett' 
tí)úmlid)t$ dctwai fo auéfd)lteglíd) nnr auf bíefen ©egenjtanb 
fíd) S3ejíel)enbeé) fjaben, bag bíe @ut[íef}ung berfeí6en ín ttnferm 
©emittfye fdjrcerlídfy anf eíne anbere SOBeťfe erfíárííd) ttrírb, aíé 
bttrcf) bíe Sínnafjme, bag jíe ju btefem ©egenftanbe ftd) n>ie 
eíne SOBírfitug ju íljrer Urfadje tteríjaíte* Jpíeraué ergtbt ftcf> 
a6er fogíeidj, bag btefer ©egenjlanb, roetí er aíé eíne U r f a d j e 
ffcftjgirffam bejengen folf, trgenb etwaS SQ3irftid)eg fe$n můffe* 
2 ) $eíne£#.*a$ aber íágt fíd) btefer ©afc umfe^ren unb 
fce^aupten^ bag ttir ^on mm jebett ttnrfítdjen ©egen|lanbe 
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imS eme Sínfdjauung ju ^erfc^aflfen Dermódjtem £>emt um 
etne Slnfdjauung, unb jrcar etne tí)u feíbft DorjMcube 21u* 
fd)auung Don etnem ©egenfíanbe $u eríjaíten, tft nótfyíg, bag 
í b*efcr ]]LÍe n e^ 0ait5 eígentl)úmítd)e SBerfyaltníg ju wiS třete, 
| baburd) etne einfadje, nur auf^řuijigeé Dbject í)tnvt>etfenbe 
[ SSorfíelíung xn unferm SSewugtfepu erjeugt n>trb. 2Baé tt>ír 
jebod) beljaupteu founěn, tft, bag fccf) Don etnem jeben, gíetd)* 
Díeí ob nnrřfídjen ober wiájt rmrílírfjeu ©egenftanbe, Don bem 
nnr bereíté etne nur tf)u atletn auéfd)líegfíd) betreffenbc 33or* 
fieUung 2t bejTgen, mít íetdjter ?Q2ú()e nod) gar mandje gc* 
mtfd)te, b, fy. etne Slnfcfyauung entfyaltenbe iBorjíeííungen bílben 
lafie^n. Jpaben nnr námlíd) erft etne nue tmmer geartete Sor* 
jMung 1!í, bíe etnen gerciffen ©egenftanb A auéfd)ííe£itd) 
Dorjieítt: fo fírtb ttrír Dermťtteípt tbrer ťm ©taube, gar mand)e 
23erl)áftníffe, trt benen btefer ©egenjíanb ju geroiffen tx> t r f̂  
I td jen unb Don u n é a n g e f d j a u t e n 2 ) t n g e n X , Y < * 
.jlefyet, fennen ju temen, unb ftnben baíb aixá) eín fold)cé, 
ba$ tí)m ganj e t g c n t í j ů m í t d ) juíommt din jebeé foídje 
23erl)áltmg btetet uné baňu e(n 50?ttteí bar, ben ©egeujíanb 
A burd) etne gemífd)te, mít cmer 2ínfd)auuug Derbunbene 
aSorjíellung aufjufafjen, tnbem wtr uné tí)U aíé beujenígcn 
©ejjenjíanb benfen, ber mít bcn angefdjauten Stngen X , Y • • 
in iríefem unb bíefem SSerí)iítníffe ftefyet ©o fjaben tirír j . 33* 
Don jenem ©ameníowe, aué roeídjem bíefe fo eben Dor uné 
(leí)enbe 53íume entfprojfen í{t, a\x ftd) feíbft fetnc Sínfdjauung, 
n>oí)l aber btíben nnr uná etne mít Sínfdjauungen Derbunbeue 
gemífd)te 23orjMung, bte auéfdjiltegííd) nur auf bíefeé Samcn* 
Jfotn pagt, roenu nnr eé xxxxě alé jeneé „©amenforn" benřeu, 
J,aué míd)cm bíe 93íume ern>ud)é, burd) iDcídjc bíe tu unferer 
„©eeíe fo cbm Dorfyanbenen 2lnfd)auungen (Don $arben, ©e> 
„ritcfyen u. f. n>.) fycrDorgebradjt werbem" 3ufonberí)eít tjt 
md)té geroóljnítcfyer, aíi bag wtr bte e tgene , ín unfrcr ©eeíc 
fo cbm gegenroártíge S S o r f l e í í u n g 2Í beé Dtngeč, burd) 
9ííd)tung unfereť Slufmerffamfett auf fíe, junt ©cgenflanbe 
etner befonbem Slnfdjauung er^eben, Unb bann uné btefer 
3tnfd)auung Don t^r jtatt tf)rer feíbjl (etner ganj etnfadjen 
aSorjieílung (latt etner jufammengefe^ten) bebtenen, tubem tt)tr 
feen ©egenjlanb uné „ a í $ ben burd) ťtefe jefct tbcn in 
nrti D o r ^ a n b e n e a sor f l e í íung D o r p e í í b a r e n " benfen* 
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Sd) braud)e n>oí}í mcfyt erjt beíjufefceu, bag btefeS fo oft ge* 
fdjelje, fo oft nnr eíneé ©egenjíanbeé, Don bcm rour jegt eben 
uué eínen 93egríff gebííbet \)abm, unmítteíbar fyíerauf burd) t 
b a ž bejtetyenbe g ň r r o o r t £ ) t e f * r gebenřen. 
3 ) Síuf foícfye Slrt, námlíd) burd) bíc 23euúgung gewífíer 
eígentf)ňmlíd)er 23erf)áítní{fe, ín vpeídjett em ©egenflanb mít 
anbern fcon uné a n g é f d j a u t e n 2 5 í n g e n (lefjet, gelíngt 
tó m\š> mít Dtefer 2eíd)tígřeít, un$ fcon einer SHenge XÚÍVU 
í ídjer S í n g e , bíe uné umgeben, gennjfe, auéfdjlíegííd) nur 
auf fíe paflfenbe SSorfíellungcn, bíe jebod) nur g e m í f d j t e r 
9íatur fínb, ju tterfdjajfen* SOBetm vtrír bagcgen uné bíe 2luf*' 
gabe flcííen, aué b l o g e n t e í i t e u S e g r í f f e n eíne SSor* 
ftettung jufammen$ufefcen, bíe írgenb em tt>trfítcí}cé I M n g 
(j- 33. bíeg Jpaué, bíefen 23aum, bíefe sperfon) auéfcfyliegííd) 
Dorfielíe: fo jeígt jíd), bag biefí tmt_etnigett wcmgcji^ 2|uí* 
nafymen fur uttS nid)t attáfúfyrbar fep*~ SSon © o t f unb i)on 
genufien JMften unb ©ígenfdjaften ©otteé, j , 53. *>on feíner, 
Sllhmffenfyett, 2líímad)t u. f. ro,, ttom ganjen SKMtalt unb nod) 
eítiígen anbern nnrfíjdjctt ©egenptánben láfH fící> jwar alíer* 
bíngé cin reíngjžteflnif; ber mtr fíe auSfdjíícgííd) umfagt, 
angeben* ©od) tntt beít úbn&en ©íngen ín jafyílofer SDřenge, 
bíe ti ím Síeídfje ber SOBírříí djíeít gibt, mít aííen e n b í i d ) e n 
(Subftanjen, ben eínjeínen fon>ol)í, aíé and) ben mannígfaltígen 
3ufammenfe§ungeu berfelben ju untergeorbueten ©anjen, t>er* 
ř>ált eč fíd) nídjt alfo* 3war foli eé nidjt jwei voirfíícfte 
Sínge geben, toeldje eínauber ín alíen íl)ren (ínnem) 33c* 
fcfjajfenfycített ttollfommen gícídjen, uub (jíeraué mód)te ttíelícidjt 
Semanb bíc Jpojfnmtg fct)6pfen, eé rocrbe ífytn burd) eíne bíoge 
SSenňfcung mel)rer bergleidjcn íunerer 23efd)ajfeuí)eítcn, bíe (Td) 
burd) reíne 33egrijfe auffaffen laffeu, geííngen, eíucrt 35egríjf 
ju bílben, ber nur auf eíuen eínjigen uub fonpt řeínen anbercu 
bíefer'©egenjt&ube paffet* Sltíeíu and) angenommen, bag e$ 
fár jeben tturííídjen ©egenflanb eíne enbíídje SJíntge íunerer 
SSefdjajfen^eíten gebe, toeldje tu biefer SSereínígung beí fernetu 
jweíten getrojfen roerben, unb bíe nod) úberbícg alle burd) 
bíoge Segríjfe fcorgeftellt Verben fónnen: fo líegt bod} atftj' 
£age, bag tutr eé wenígjíeué níe w j f f e n fóiinteju £ Í t « i 
S3efd)ajfenf)eitett, bíe it>ír ín unferem Segríflfe jttfautmem 
geuommen ^ftbeu, t)ou einer foldjcn Slrt fínb* Dettn barau^lj 
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ba? nur roiv fetnen sn>etten ©egenjlanb íenuen, ber aííe biefe 
Qřigenfdjaften an jící) tragt, foígt begretfltcfyer SEBetfe ntd)t, 
ba? eé bergleídEjen md)t fa írgcnb etner uné ttóíítg im6cíamtten 
©egenb beé SGcítalté gebe* 3 a toemt bte 9Dienge ber SDBefen 
trn SGBeltalí unenblíd) gro? tfl: fo lá?t ffcf) amtefymen, ba$ 
ntd)t etnmal cíne unenbítdje 9D?enge tmterer 23efd)a{fenf)etten 
etneé ©egenjlanbeá $u fetner Uuterfdjeíbung tton alíen ítbrigen, 
nnb fonací)' audb jur SSííbmtg etneé ttur tíjn altem barjlelten* 
bett 33egriffeé í)tnretd)t ©amt namltd) řónnte e$ fct>n/ ba? 
fetne Jle^nítdjfett, tt)enn man fíe nad) ber 9D?enge ber jtt>ífcř)ett 
etnem ^)aarc tton Stngen gemetnfcfyaftítd) ©tatt ftnbenben, 
uttb fcon etnanber unabfy&ngtgen 33efd)affenf)eíten fd)&f3et, bte 
g r ó ? t e , b* í). fo gro? tjl, ba? eé níd)t etne nod) gr6?ere 
gebe, ©o tttcíe 23efd)affení)etten xoit aífo tu ttnfern SSegrtff 
aucf) fd)on aufgenontitten fjátten: bod) fónnte eé fepn, ba? 
nod) etn jwetter, ja tríelíetdjt unenblíd) t>teíe anbere ©egen* 
jlánbe ba ftnb, bte alte btefe žBefdjajfenljetten gcmctnfctjaftítcf) 
í^abem 
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Cřintge 33emerřun$en iiber ben Untcrfcf)iet> tn ber SSejcify 
nungéart jwifc^en Slnfcfjauungen unD S e g r t f f e n . I 
@é tturb ben Unterfdneb jn>tfc^en 2lnfd)auungen nnb | 
JBegrtffen fa etn nod) fyelíeree Ctdjt fefcen, n>enn ttrír julefct j 
aud) uber bte tterfdjtebene 2írt, tt)te bte S3e$etd)nung btefer | 
SBorjlellungen tn ber SGBortfpradje gefd)tel)t> Qnntgeé t>orbrtngem 
i ) 3Baá nun bíe S l n f d j a u u n g e n belangt: fo bemerfe 
ícř), ba? nrír md)t etne etnjíge 2lnfci)auung, roeldje ttrír etn* 
maí gefyabt, nod) etn jroetteS 9D?aí m mt6 fjerttorjubrtngen 
ttermógen; wenn bte? fo &tel f)et?en folí, ba? bfefe jtt>ei fub* 
jectfoen 2Sorjlellungen etner nnb eben berfeíben objectfaen 5Bor* 
jlellung entfprecfyen* 2)emt toetí etne jebe fubjectfoe 3lnfd)au* 
ttng tfyren etgenen ©egenjlanb íjat, n&mltd) btcjentge au?er , 
tfber tn vrni beffabltdje SBeránbemng, tt>eld)e bte untníttelbare j 
Urfadje tbrer Grntflefjung tfl; etne foídje Urfadje aber fatmer j 
nur eťnmaí ttoríjanben i(l, tnbem etne felbjl tn bem n&mltd)en | 
©ubject ju etner anbern 3 « t i)orf)anbenc 93eránberung frfjott j 
eíne jtoette ifl: fo folgt, ba? je groet fubjettfoe Sínfdjanungen | 
aud) sn>ei tterfd)íebene ©egen(lánbe tjaUtt, auf Wlřídje ffe jíd) I 
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bejíefyen; unb fonad) můfíett fíe notl)tt>enbíg aud) ju jroet tton 
eínanber fcerfdjíebenen objectítten Sínfdjauungen gefyórem 3Díe 
garbe, ber SÉBoíjígetud), baé ©djmerjgefúfyí, baé id) jegt eben 
nmfyrnefyme, mag eutem, bač id) ju írgenb eíner anberen 3eít 
empfunben, aud) nod) fo afynlíd) fetjn: eS íjt bod) immer cín 
anbereé; imb bic objectfoe 2lnfd)auung, roeidje fíd) auéfdjííeg* 
lid) auf baé ©ne bejíefyt, faun eben bef^aíb nídjt aud) ba$ 
anbcre ju íljrem ©egenjtanbe fyabem SOBenn eé aber unmog* 
ítd) ífl, bag jweí fubjectítie 2ínfd)auungen feí&ft ín tem nám* 
líd)ett SD?enfrf)en ju eíncríet objectítier S3orjMung gefyóreu: fo 
íjí eé um fo weniger moglíd), ín eínem a n b e r e n 9Jíenfd)en! 
cíne fubjectfoe Sínfdjamtng ju ujeden, weícfye berfelben ob* 
jectítten SBorjMung n>íe eíne in u n é šorfjanbene Sínfcfyauung 
entfprádje* SBerflefyen roír aífo unter ber 9Dřittf)eííung eíner, 
SSorjlellung an einen Sínberen bíe ©rroedung eíner fubjectróen 
SSorjlelíung ín ífym, bíe ju berfelben fubjecttoen SBorjMlung, 
ftic unfere eígene gefyórt: fo mug befyauptet werben, b a ^ 
fid) S í n f d j a u u n g e n burcfyaué níd)t mi t t í ) e í í en í a f f e m 
din Sfnbereé íjt eé mít r e i n e n 9 3 e g r í f f e n , bie rcir burd) 
alleríet 5D?ítteí, itnter Sínberem and) burd) bíoge SBorte eín* 
anber míttfyeiíen Tonnem ' ©o roerben $• $}• 2ílíe, bíe beutfd) 
tterfkfyen, mít ben SBorten: Unb, 9ííd)t, Griité, 3wei, Sreí 
u. f.'n>., 3Sor|Mungen Derbínben, roeldje benfelben 53egrijfeu 
an fíd) entfpredjcn. 
2) ©agen nrír bennod), bag tt>ír mt* ítber unfere Sín* 
fdjammgen eínem Sínbern m t t t t j e í l c n : fo í)at bícg nur ben 
©inu, bag tt)ír itjix mít tterfdjiebenen 3 3 e f d ) a f f e n í ) c í t e n 
berfeíben befanut mad)em ©o íft eó nameuttid), roenu unfere 
Slnfdjauungen burd) bie (Simturfung eineé áugeren ©egen* 
jtanbeé auf unfere ©imteéroerfjeuge í)en>orgebrad)t rourben, 
unfere ©orge, bíefen áugeren ©egenfíaub íínberen fenntíid) 
ju macfyem 3(1 eé eín ©egenflanb fcon £auer , fommt 
er uné ófteré fcor, unb ífl er mxi n)ítf)tig genug: fo 
wírb if)m ein eigenS fůr ifyn gebílbeteS 3eíd)en, eín e íge* 
ner 9 í a m e ert^eíít (íígene yiamm aífo bejetdjnen iné^ 
gemetn nur g e m i f d ) t e a3or(Míungen t)on ber §drnt- /,í)er 
„©egenjlanb, ber baran Urfadje ífl:, bag id) etud bíefe 
„unb jene 2ínfd)auungen íjattt." SDtefeé gíít nídjt nur \)on 
foídjen Sigennamen, bíe einen Augeren, auf unfere e i g e n e u 
33Ó škmentatkfye. Í8# V ^ o r j M u n g e m §• 75 . 
©tnne eínnurfeuben ©egenjíanb bejetdjnett; fonbern eé gíít 
and) bon ©tgenuamen, bíe etnen ©egenftanb bejeídjnen, ber 
lange fdjon aufgefyórt fyat, auf unfere ©tnne ju tbírfen, j . 93. 
©ořrateé* SBemt Seinaub fragte, bon roeícfyer Sírt bod) bte 
Slufdjauungen roáren, želaje tn ctném foícfyen $alíe m nnferer 
SBorjMung borřommen: fo nmrbe id) ernríebern, bag n>ír 
g. 58. nnter ©ofrateé nné ben Sffieítroetfen benfeu, „ber bor 
„fo bteí Ijunbert Safyren m ©rtecfycuíanb nnter bem 9íamen * 
„©• geíebt*" ^pter řommen nun, roenn feínejmbere, roentg* 
ftené tn ben fcfluten/ aué tt>eld)en ber Sřřame ©. jufamuten* 
gefe£t íft, beíijmmte 2lnfd)auungcu Dor. Žod) Gřtgennamen 
verben nur jur Žejetcíjnuug rceníger ©egenfíáube gebraud)t; % 
bet SGBeítem bte metften ubrtgen beftímmen nrír burd) bte 53e* 
fcfyreíbung etneé tfynen auéfd)líe$ltd) jufommenben 23erí)áítmfíeé, 
ín n>eld)em jíe ju getoíjfen anbern, ttorítber tt>ír nné bereíté 
berfiánbtget baben, jtefyem 2lm S3raudjbar(ten fínb ijízt bte 
3ett^ nntr Drtéberfyáítntfíe, nnb metflentfyeííS retcfyt fdjon etne 
ofyngefáijre žBefítmmung berfeíben fytnj etwa etne foídje, n>te 
fíe bte SOBorte: 3 e £ t , bor ^ u r j e m , tn ž 8 á í b e , Jpter 
ober ípojr^u. bgL, entfyaíteu; jumal roenit nrír ju tneíjrer 
©tdjerlfett and) nocí) bte 2 írt ober QbattutiQ ber £)ínge, 
weldjer ber bon ttné gemetnte ©egeujíanb jugefyórt, beífťtgem 
©o nmrbe man j . 33* allerbíngé, wemt tcf) bíog: £>teg t)ter, 
fbradjc, nnb babet auf etnen, thcn bor mír ftebenben Mofett* 
ftocř beutete, níd)t ttnjfen, ob id) ben ganjen Díofenjlocf, ober 
nur bíefe an íí)m bejínbítdje Síofe, ober nur btefeé 93íumen> 
bíatt, ober rcaá fonjt meíne, Síefer Unbefitmmtfyeit aber 
íjeífe id) ab, n>enn id) bte ©attuncL ber £)ínge, jn roeídjer 
ber gemeíutc ©cgenjíanb geíjórt, nnb jwar btejentge ©attung, 
bon ber eé tn ber bejetdjneten ©egenb nnb 3^t mcf)t eben 
meljre gtbt, burd) eín beígefňgteS gemeineé Sftenmbort bejttmme, 
nnb fomít, jtatt © t e | í)ter, alíetn ©íe|_»£qtt, bíefe garbe 
«. bgK fpredje. 
5 ) @é íjl íetdjt etnjufe^en, tok nrír nnž btefeé ^ítteíž , 
baé tnégemetn nur jur Seietdjnung gemtfd)ter aSorjíeííungeu 
gebraud)t wírb, aud), wenn eé fůr n?tffenfd)aftlíd)e S^ccfe 
erforberítd) wtrb, bebtenen fónuen, um etne retne^Slnfcfyau' 
u n g ju ř^etdjnen. SOBtr burfen nur erfíiren, bag bte tn 
unferm Sluébrucře borfommenben 3ett* unb Drtébeftťmmungeu, 
íngíeíd)en 
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fngíeícfyen bíe žBeftímmung Jener 2frt ober ©atttmg, ber mtfer 
©egenfianb guge^firt, 6íog ju bem 3roecře beígefúgt jínb, um 
imfere S3or(telítmg bem Sfobérn f c n n t í t c ^ ju macfyen; feínež* 
n>egé aber, bamít er bíefe S3efíimmungen afó eítte SSefd^retbung 
ber S3eflanbtí)etíe biefer S3or(telíung feíbft betradjte. éíué eítter 
foídjen (řrfíárung entmmmt ber Sínbere nídjt nur, bag unfere 
SBorjleKung ettte eínfadje GrinjefoorfMmtg, b. u afafdjammg 
fei>; fonbertt roírb and) beurtfyeííen fónnen, tton toeídfjem ©egett* 
flanbe fíe ttt ttnč fyer&orgebracfyt roorben fep, unb n>eíc^e fonfííge 
S3efdjajfenf)eíteu fíe ctwa fyabe. 2>ag eS unč aber nícfyt móg* 
íícf) fep, b í e f e í b e Sínfcfyaumtg, roeídje wirf)abtn, ín eínent 
Síubcrn jtt erjeugen, nntrbe fcfyon 9ír* i* gefagt. 
4 ) @íne befottbere (řrwftymtng fcerbíent l)íer nocf> foígen* 
ber Umjtanb, bag eS ttt atíert ©pradjen SBBorte gíbt, n>eídE)e 
nnr boppeíjutníg gebraudjen, fo tt&mfíd), bag fíe bafb eťnett 
reínen S e g r T f f , baíb toíeber eítte gemífcfyte SSorfíelíung 
bebeuten; ttttb voaě bai @d)fimm|te t(í, tt>tr fprtngett oft ^oit 
ber ettteit biefer 33ebeittungen jur anberen ab, ofyne tuté befiett 
beutítcf) berougt jtt verbem Der $alí , tton bem id) fpredje, 
jtnbet toorneljntítcf} bet ben Senennnngen <5tatt, bíe nnr ge* 
it>tflcit Sírtett n a t ň r l í d j e r © e g e n j H n b e (jumaí ben unter* 
(íen Sírten) ertfyeííen, j* S3. bet ben aOBórtern: SDienfd), ?ótt>e, 
©oíb u* f. tt>* 3 n ber emen 23ebeutung námítd) fcerjteíjen toit 
unter bergíetcfjen 9B&rtew nidjté Sínbereé aíi ©ťn^e, bíe bíefe 
unb jene tton uné ettftoeber angegebette ober bod) angeblicfye, 
burd) bíoge r e í n e S B c g r í f f e ttorftettbare 33efd)affení)eített 
\)abtn\ fo jwar, bag tt>tr bereít jínb, eínen jebctt ©egenltanb, 
foMb er nur bíefe S3efdjajfenl)etten an fíd) fyatPfttť eín ©íng 
bíefeS 9íamené anjueríenuen, roíe Dcrfcfjíeben er attd) ítt alíeit 
ňbrígen ©tácřen fcott beu ©íngen fe^n mřcfyte, bíe fofr bittyt 
unter bíefem SWamen geíamtt, 3 n fofdjer SBebeuttotg nefymett 
nrir j* S3* ba$ SDSort 2)řenfd), mmx toír befcfyííefjett, bar* 
unter nídjté ?lnbereS ju \)er(íeí)en, aí« eín SQ3efen, ba6 eitte 
* ^emňnftíge ©eeíe mit tintm organífdjen ?eíbe Deretntgt; unb 
fottad) bereít fínb, felbfl bíe Seiooljner beS SDíonbeS, faltá 
man uné tart^un fóunte, bag fíe tteruůnftígč, mít étnem 
organífd)ett ?eíbe t)erfe^ene ©efd)ópfe jTttb, 9Wenfc^en ju Hemten; 
fp t){eí S8erfdjíebenl)eíten jTrf) úbrigené tu 9íťtcř(Ic t̂ ber ©eífteč* 
fr&fte fott>o í̂ aíi and) ber íeíbcčbtlfcung jtt)ífc^eu íf)neu uttb uttá 
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aorfínben modjten. (£$ Und)M eín, bag bíe SSorflteHung, bíe 
pnfer 2Bart beí etner foídjeu SSebeutttug beietdjnet, etn r e í n e r 
33egr t f f fe*K 2>aé bítebe nun jtoar bte 23orfMung ,,9Renfd)" 
aud) feíbjl, wenn voix fíe nocí) mel etiger begrenjten, ia am 
@nbe fogar erffárten, bag xoít nur fclct>e tternůnfttg jTnnítctie 
SOBefen 90íeufd)en genannt tt>íjfen woílen, tt)eíd)e benjentgen, 
bte auf (Srbett anjutreffen ftnb, tn alíen burd) bíoge 23egrtfít 
aorjíeílbareu 93efd)ajfenf)etten gíetd) ftnb* 2)enn rcetí eé nur 
etne befttmmte, n>emt gíetd) fefjr groge 2lnjaí)l folcfyer S3e* 
fcfyaffenfyetten gíbt, bte jtcfy an aííen, auf @rben beftnbítdjen 
Dernůnftíg fcnnltcf>eit SĚBefen gemetnfcfyaftítd) beftuben: fo líege 
fíd) aué ttn 23orjteííungen bíefer SSefdjajfeníjetten, b* í). ani 
klopen 33egrtffen eíne SSorfteílung jufammenfefcen, weícfye bač, 
roaá nni Qflenfd) f>etgt, barjMen roňrbe, oíjne írgenb etne 
Slnfdjauung aufjunefjmen* ©attj anberé nrírb ti bagegen, 
fofeaíb toív fejtfegeit, bag ber 3tamt €Díenfd) níd)t (trne nod) 
toorfytn) f o í d j e , fonbent nur eben j e n e tternuufttg ftmtltdje 
SEBejen, bte auf ber" (£rbe anjtttreffen ftnb, unb fond řeítte 
anbern, fo áfyuítd) jíe btefen and) ímmer fepn mócfyten, be* 
beuten foíí. 9iun íft bte aSor(Mung, bte btefer 9iame be* 
geídjnet, ntcfyt mefyr etn reíner, fonbent g e m i f d ) t e r 35egrtjf, 
ber eíne3íufd)auung etufcfyííegt* Senu and) nad) Síbfoubermig 
alíer žBejiaubtíjetíe ani btefer SSorfMung> bte nur gewtjfe, 
burd) ettten reínen íBegríjf aorfteííbare Sefdjaffenfjetteu ber 
SGBefen, fůr weícfye fíe paffen fotí, funb tfyun, b. fy* bte nur 23e* 
gríflfe,fínb, bícíbt m ber gorberung, bag ti auf Gřrben be* 
ftnbltdje SOBefen fet>n follen, nod) tmmer bte Sínfdjauung jurucř, 
mldjt <tyt Wamt @rbe ín fíd) fdjlíegt. Unb bte nrír mm 
í j í e r a n bem SOBorte 5Díenfcf> ba$ žBeífpíeí eíneS Síuébruďeé 
íjaUxt, ber etnen retnen S3egrijf ju bejetdjueu fd)etnt, unb ju* 
tt)etíett boc^ fo gebraud)í n>trb, bag er etne nnrfíícfje Sínfdiau^ 
«ng tn fíd) fdjlíegt: fo gtbt ti im ©egentíjetí and) SOBorte/ 
: bíe etne fefyr gemí^te 58or(íeltung ju bejetdjnen f^etneit, unb 
. $}d)toof)l jutoetíen fp genommen h)erben^ bag fíe nur eíneit , 
Í reínen Šegríjf auébrňcfen. @tne foídje Sewanbtmg í)at ti 
mit ben 2Borten: ©oíb, ©tíber, Sauerjloff unb anbem ál)it# 
íidjtn genennnngen unorganífdjer ©toffe,*) Unfere SJíatur^ 
*) ©*ctt ficrfe (Eísay. B. 4. Ch. 6. §. 80 t>at bie bcppelíe »ei 
beutuna fold̂ er SBortc temerřt 
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forfcíjer námííd) jínb gar ntdjt abgenetgt, bergíetdjen Senennungett 
auf etnen jeben trn SEBeítraume beftnbítc^en ©tojf anjurocnben, 
fobaíb er nur ttólííg bíefeíbett íunern 93efd)affenf)eíten, bíc xoít 
an btefeu ©toffen auf Črrben ftnben, an fíct> fyat, ( 2>a nnr 
jebod) bíc wenígfiett bfefer ínncrit 23efd)ajfenf)eften anberS, aíá 
ani ben (čtmtrírfungen btefer ©toflfe auf gercíffe aubere ©toffe, 
juíefct auf unfere eígeue ©ínneéwcrfjeuge mtb auf unó fel6fí 
(b* í). auf uufer Gnnpftnbuugé* unb SSorfteííungéttermógen), 
aífo ani bíogen 3Scrí)áímtfTen $u gettíjfen, nur burd) 21 n* 
fcfyauu ng gegebenen ©egenftánben řcmtcn: fo brúcřcn tú\x 
ftc aud) ínégemeín nur aíi foícfjc 23erí)aítníf[e ani^ unb be* 
fdjreíben aífo $• 58. baé ©oíb aíá ctnen Jřórper, ber ín unferm * 
.©eftdjtéorgane bíc SSorfMuug eíner geíben garbe fyersorbríngt, 
ín bňnncrcn ©cfyeíbeu gráit burdjfcfyeínenb nnrb, ígmaí fcfyroerer 
aíi SOBajfer íft u* f. n>* 9íeí)men xoix nun btefe 95efd)reibung, 
iDte fíe ba lícgt, aíě bíe (črflárung uhfereé 93egriffe$ ttom 
©olbe: fo íft bíc aSorftelíung, bíc rcír tton btcfem ©toffe 
fyaben, alíerbiugS eín mít ttíeíeu Slnfdjauuugen t)ermífd)ter unb 
aífo unrcíncr 93egríff. Síber bíc ©adje íágt fíd) and) nod) 
auf cíne aubere SGBeífe httxad)ten; nrir řónuen bíc SQBirfungen, 
tteídje bai ©oíb ín unferu ©ínneéroerfjeugen, unb ín anbew, 
nur burd) Sínfdjauung uná gegebenen ©egenftánben fyersor* 
bríugt, nur aíi 23eieíd)uungen gercíffer, burd) 6íoge 33e&ríffe 
bejtímmbarer S3e[d)ajfen^eiten beá ©oíbeé betrad)ten; btc 
SBortQ, bag e$ mtS geíb erjcfyeíue, $• S3* nur aíi ben 2íu$* 
brucf etner genríffcn tuneru 33efd)affenf)eít be$ ©olbeS anfcfyen, 
toeídje ber ©ruub bdtton íft, bag ti ín cíucm Orgáne, wíc 
unfer Sluge, bíc SSorfíeílung ©eíb fyenwbríngt u. f. » • S3er̂  
jleíjen tt>tr bícg Slííeé nur fo^bann bňrften btc Sínfdjauungeit, 
n)eíd)e ín unferm ro&rtlíet)en Síuébrucřc fcon bem Segríffe bcS 
©olbeé tooríommen, nicíjt^ju bem 3ní)aíte biefeé Segtíffcž, 
fonbern bfog ju btn Sbiítteín gefyčren, n)obitrd) nrir btc uná 
itnbeřannten ínnern unb burff) bíoge S3egrtflfe beftimmbaren 
58efd)ajfent)etten beé ©oíbeS, ani beren SorfWíungen ber 33e# 
flnff jufammengcfetjt verben foli, b e j c t d j n e n - ©o wcntg 
nun írgcnb etuc 2 í n f d ) a u u n g baburd) reín ju f e p aufí)6rt, 
bag n)ír, nur um fíe fcnntíid) ju befletdjnen, einen unb ben 
anbern 93 eg r i f f ín ífjren Sluébrucř aufne^men: fo wenig 
í)6rí ím umgcfe^rtcn galle cín S e g r i f f auf, reín ju fcpn# 
. 2 2 * 
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bfog barum, wetl wír, um etntge fetner S3e(íanbtf)etíe gu 6e* 
getcfynen, unfere 3uflud)t gu genuffen 2lnfd)auungen iteftmen. 
3 a , toemt nrír eé genau betradjten, fo gefd)ící)t bteg bet 
a l l e n 33egrtffen, bcreu 23efíanbtf)etíe UHrSínbern burd)2Borte 
bcjeíctjuen. Z)cnn ba tteríangen nur ja trn ©rmtbe tmmer, 
bag ftcř) unfer 3uf)orer btejeutgen SSegrtjfe beníe, bie bet 2íué* 
fípřadje gerotfier UBorte in fetner <5eete entjiefyett. £>tefe SOBorte 
jeíbflr abet'(btT?autO íernt er nur burd) 2ínfd)auung fcnncin 
35er Unterfcfyteb rcáre í)ter f)ócí)fleně ber, bag ttrír bet eínem 
SOBorte, befíeu 23ebeutung uná beřamrt tjf, ben burd) bafieíbe 
begetcfyneten 83egrtjf f̂eíbflt u\\$ fcorjteflen íónnem AMngegett 
xoenn Semanb bte Q3eftanbtf)etfe, aué roefdjen ber SSegrtff beá 
©olbež gufammengefefct roerben foli, bíog baburd) befítmmt, 
bag er nně fagt, e$ roáren bteg bte S3egríjfe jener tuneru 
íBefdjafenfjetten beé ©olbeé, burcf) bte eé ítt unfern ©efícfytž* 
roerfgeugen bte 33or(Mung gelb. f)ert>orbrtngt u* bgí*: fo er* 
faljren toix baburd) uod) tmmer ntdjt, nxté fůr 95egriffe baS 
fe^en. SDían fann alfo fagen, bag ber Segrtjf, ben baó 
SBort ©olb beí etner foídjen Sluéíegung begetdjnet, trn ©rmtbe 
ctu retner, aber nur uné ntdjt ttoílftánbtg befannter S3egríff 
fet>; ofyngefáfyr fo tuté jener beč SOBertfyeé tton X in etner 
©íeícfyung, fo íauge nur fie uod) md)t aufgeíóžt ^abetn 
§. 76-
9íecf)tfertt(!Utt3 btefer SBegriff^beíltmmungen. 
Snbem td) fjoflfe, bag baé Stéfyertge í)iugeretd)t f)at, ben 
Sefer uber bte Sebeutung, bte td) ben SKíortcn Slnfdjauung 
unb S3egrtff guwctfe, gu tterjtánbtgen, erňbrtget nur uod) bte 
3ted)tferttgung btefer 23egrtjfébefttmmungeu. (ii tfí l)ter gweter* 
íeí gu unterfud)en: erftítd), ob eé jroecfmagíg roar, bte bctbctt 
Slríen tton a3or(íelíttngen, weídje td) fjíer eínanber entgcgciti 
fefcte, gerabe fo gu befttmmen; fobann ob bte geroáfylteu 33e* 
.nennungen paffen? 
i ) 2)te 2lrt, nríe td) ben ©egenfafc gnrífdjen 2ínfd)auung 
unb 33egrtff f)ter aufgefagt fjabe, empftefylt ftcf) ttornefymítd) 
burd) foígenbe bret Umflánbc: a) 2)er 33egrtjf etner ciufadjctt 
(řmgefocirfteílung, ber td) ten 9íamen 2 l n f d ) a u u u g gebe, 
bíetet fíd), tote tt)tr §. 72 . faí)en, feljr ungefuct)t bar; unb 
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eben fo natúríícf) entnucřeít fceř) bamt attž ífym ber beč 58 e* 
g r t f f e é felbfh b ) Der §. 7 5 . bemeríítd) gemad)te Unter* 
fdiieb, bag auct) nídjt $roet jufcjecttoe 2lnfd)auungen ju ber 
námftd)en objecttoen Slnfcfyauung ge^oren tmb fíd) auf bert* 
fcíbea ©egenjianb bejtefyen fómten, tt&fyrenb etn unb berfelbe 
ť>bjectíwc - SBegríff gar tneíf&ítíg ttt unfer SSewugtfetm aufgefagt 
róerben faun; tngíeídjen ber jícf) fyterauS ergebenbe fewere 
Hnter,*d)íeb, bâ ř n>of)l Segríjfe, ntdjt aber Sínfdjauungen miU 
getfyet í t verben fónnen, t|t otyne 3wctfeí n>tcř)tíg* c ) 9ííd)t 
mínber tmd)tíg fúr ttríjfenfdjaftfícfye 3wecře í|i enbtíd) aud) ber 
llnterfd)teb, bag eé (nad) §• 74 . ) niít emťgen fef>r feltenen 
Sltténafjmeii unmogltd) íft, fňr eínen ©egenflanb, ber trn Keídje 
ber SGLíírflídjřeít ttorřommt, auč bíogeu řemen SSegrtjfett 
•eine nttr íf)n altem umfaffenbe SSorjlelíung auéjubeníen, bag 
ftnr trn ©cgcntljeíl, um etne foícfye 33orftelíuug $u erfyalten, 
úuč tmmer geuotfytget fefyen, mtfcre 3uftud)t jit Slnfdjauungen 
$u ucfynem S a btefeé £e£tere jebod) eíntge Šíuěitafjuten fyat: 
fo entflcí)et fete grage, ob tó burd) etne gevoifíe aSeránberung 
rtt betit 23cgrtjfc ber Slnfdjauung (burd) eine fd)tcřítd)e S3c* 
eitgimg) nídjt mógíťd) n>ňrc, eínen nod) fd)ňrferen ©egenfafc 
ju erretdjen? £)ícg fómtte, metneS Grradjtenč, burd) 2fuf* 
jíelíung foígenber jtoet Gřrříárungen gefdjefjem S 3 e g r i f f e 
felíeu (nríc ttorfytn) alíc aSorftclíttngeu fjetgen, bte n>eber fetbjí: 
chtfad)c (řtttgefoorjlelfíingett jutb, nod) and) bergíetdjen afé 
5Cl)eírc"7iítí)ctített. 2 l u f d ) a u u n g e n bagegen folten etnfacfye 
(SmjefoorfblRmgett nitr erft tu bem $aíle fjetgen, mnn fňr 
ben ©egenjíaub berfeíben fetn retner, tí)n atletu atfffajfeuber 
S3egrtjf angebftd) íft* S3et btefer @rffárung ttňrben bte sub c, 
íemerften'Síuéuaíjmcn wegfaltcn, unb e$ erg&be jTd) ber neuč 
Unterfd)teb, t>a$ fetn ©egenjíanb, ber burd) etne Sínfdjauung 
ftufgefaptjoerben faun, ňberbteg aud) nod) burd) eťnen retnett 
S5egrtff auf<jefagt rcerben fínnte. Wn$ btefem ©nmbe roňre 
td) nnríítd) gcncťgt/ btefe (črří&rungen geften gu (ajfen, toemt 
nur ber SSortíjetl ctmafi bctr(Sd)títd)cr n>áre* 2)enn waé tter* 
fd)íágt cé trn ©runbe, toemt \otr (nad) Mitfrer- obtgen @x* 
ííárung) @ott, baé SOBeítaíl unb ctmgc anbere ©egenjldube^ 
tt)etd)c burd) btoge 93cgrtjfc bcfttmntbar ftnb, ín fofem mít ju 
ben m ó g í t d j e n ©egeufíauben ctner 2ln(d)a«ung jáí)len, aíi 
e« nod) unerwtefen i% ob uid)t aud) fíe ber (SJegenjíaub eíner 
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ctnfacfyen, fTd) ntir auf fíe alícftt bejíeíjenben SSoriMung fctjn 
fónnten? Jptemtt. nrírb ja gar mctjt befyauptet, bag eé aud) 
fůr un$ SDlenfcfyen, unb fcfjon gegenroárttg eíne fubjecttoe 
Slnfdjauung fcon btefen ©egenjtánben gebe; unb nod) rcentger 
ttrirb íjteburd) bem tt>tberfprod)en, rvaě nni bte £f)eoíogen fefyr 
ttcfyttg lefyren, bag nrír ín bíefem trbtfdjen Scben řcíitcr Slití 
fcfyauung ©otteé fáíjíg fínb, n>of)í aber fňnftíg baju gcíangcit 
follen* 2)enn trn t^eoíofltfd^en ©mne beé SOBorteé nrírb unter 
§ínfcí)attimg etfoaé ganj Sínbereé, námííd) nur eíne Grríenntntg, 
Hit etnen fe^r fyofjen ©rab fcon 2ebl)aftígfett unb a3ollftanbíg* 
Uit t)at, fcerftanben* 
2 ) Db td) aber aud) Díecfyt getfyan, btefe gtt>et 3lrten 
»on SBorfMungen burd) bte Jfřunfircorte: 2 íu fd)auung unb 
%tQ*iffr &u bejetdjnen, tft nun bte jroette ftrage. 3d) í)átte, 
tt^enn id) mtd) bíefer beretté Dorfyanbenen SGBorte níd)t fyátte 
fcebtenen wolíen, ganj neue fdjaffen múfíen, tt>eídf)eé ojfenbar 
»{eí grógere Unbequemíídjíetten fcerurfaefyt fyaben nutrbe; ju* 
mat ba bte 33ebeutung, út ber bte meíjten neueren Sogííer 
jene $unjtroorte nesměn, bcm, rcaé id) fíe f)ter bebeuten laffe, 
fo naíjc íommt SSti bem SQBorte Sínfcfyauung námítd) benfen 
fíd) bocf) fa(í aííe neueren Sogtřer eíne aSorfleííung, bte nur 
etnen etnjtgen unb $n>ar nrírííídjen (Segenftanb íjat; unb 
toetdjen alfo bíog bartn fcon mír ah, bag fíe fúťé <£r|íe aué* 
fcfylíegítd) mtr Don fubjectfoen 2fnfd)auungen fpredjen, n>áí)renb 
iáj and) objecttDe annttjtne, unb bag fíe $tt>cítené ntd)t fa 
ganj jirenge, tt)te td), Don etner reínen 2ínfd)<mung forbern, 
bag fíe* etne burdjaué rítjfacfye SBorfteltung fcpn folí. 25te 
erjle Slbwetcfyung recfytfertígt fíd), xoiz td) gíaube, burd) bas, 
tt>a$ uber bte 9řotl)tt>enbígíeít etner Slnnafyme objectfoer SSor* 
fleííungen tíberljaupt gefagt í | t £>te jtt>ette txlaubtc td) mír, 
tt>eil e$ mtr b£ud)t, bag etne Sínfcfyauung, bte jufammengefe^t 
íft, ín ber n)ťr aífo nebft ber etnfac^eif SSorjlelíung, bte baž 
2Bort f/25teg" ín fetner 23ejteftung auf etnen gen?tjfen ©egen^ 
ftanb auřbrúcft, nod) etníge Don ben éefdjaffenfyetten beffeíbett 
tnttbenřen, eíne.ýberfňílti 93orfíeííung fe9* #Son bcm 2Bortc 
S e g r í f f f)0bt id) fc^on §• su bemerřt, bag eé cUn md)t^ 
©eítenež fe9/ baffeíbe tn ber SSebeutung etner objecttoen Bor* 
fteffmtg ju n^mem 5Der Unterfd)teb beftefjt nur barín, bag 
man ani Sl&íjWtf auf bte 2íb|iammung btefe* SBorte* t)o« 
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bem Seítworte 2 3 e g r e t f e u (ccmeipere) 'm jebem Segrtff* 
írgenb cíncit S n b e g r t f f Ceine SWefyríjetP antreffen nníl, tmb 
bafyer @tneé fcon SSetben, entweber ín fetnem 3nf)alte eíne 
g)?eí)rí)eít anmmmt, b* % mtmptmř,. bag jebcr SSegrtff au4 
mci)ren £f)etfoorftellungen jufammengefe&t fetm múfle;. ober 
eíne %xt tton 2)ieí)rf)cit tu fetnem Umfattge ttoraitéfefct, b. f). 
boranéfegt, bag jeber 33egrtff jící) ímmer auf mefyre ©egetu 
ftánbe erjlrecfen mAfie. íííacf) metnér ©rffárutfg bagegen fantt 
eín S3egrijf, fetnem 3nf)aíte nad), and) „eíne einfadje23prjtelíwtg 
feyn, nnb fetnem Umfange nad) fantt er junoetíefl nur etnett 
eínjtgen, jtwetíett and) gar íctnen ©čgeuflanb í)abc}n SDtefe 
boppcíte afbnmd)uug glau6e id) nun^aber geqúgenb recfytferttgett 
jit řóuneu, 2)enn ctymoíogífdje D?ůcřjíd)ten fónnen í>e{ Uflferm 
UBortc eíne Gnwettermtg fetner S3ebeutung tt>ô t um fo róentger 
ttcrbíctett, ba fetne 2íb#ammung fcon bem 3*ítroorte SSegreifett 
oí)neí)tn and) feet bem gevoófyníícfyften ©pracfygebráucfye itid)t 
mefyr beadjtet ttrírb, uub ber STíebenbegrtff ptner 33telf)é'î  bett 
c§ nod) alíenfaltč mít jTd) fůíjrt, fo ftywanfenb tfl, bag máti 
íttd)t etnmaí rcetg, ob man tf)u áatf ten Snfyaft o:beř aúf bétt 
Umfang ber SSorflelítmg jit bejteíjen í)abe* JjMeju řontmt, "bag 
eS.etn bríngenbeá Sebňrjitíg ber ŠDStflfenfdjaft t(l, ;em eígerieí 
J|lLto?j&t ffa tíe S3?jetd)ttung atíét' berjénígeď 33t>ťpeífttngétt 
ju^aben, bíe vpebcr fetbjt Sínfc^áunttgVtt {Tttb, ncd) eíne 2fn* 
p c í u u n ^ afé £f)£t[ etttljaíteh, gíéídrtríéí ttríe ffe* im Ue&rtgM 
befdjajfett fepn mogett, ob ffe j . 33* eínfad) ober jítfammett* 
<jefefct jmb, féúten, mef̂ re ober &ar feínen ©egenftanb fjabett 
tí> f* ro. 9?ur bem ©efňfyíe bíefed Sebítrfníffeš í)dtm(ktt eá 
$ujufdř)rct6ett, bag aud) bíéfycr fd)otť mandje éogtřcť baé 2)a# 
fetm e t n f a d ) e r 83egriffe, Sínbcre toieber baé 25afci)tt *t>on 
@ í n j e í 6 e g r t f f e n aíá foíd)en, bte nur etnen emjtgcn (Segett* 
ftanb ^aben, noc^ Sínbere enblíd) fogar baé S a f e p t m a g u 
t U r e r S3egrtffef bínen tem ©egenftanb entftrtdjt, geíe^tt 
únb ^ert^pibiget patřili 
§• 77. 
í ínbere DarftcUuttftéartctt. 
i ) $ a t t t i(l beřanníítd) berjeutge, ber ba$ Sřetbieitft 
í)at, bett Unterfd)ieb jwifdjen Slnfdjauungen uttb Sťflriffw^u 
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einer 3aíígemetnen Stnerfemumg gebradjt ju f)abem 3wctr batte 
jman íange fcor í̂ m fcfyon bemerřct, ba^ eiutge unfcrcr SSor* 
ftelíungen mír etuen etnjtgen ©egenjiattb, anbere berfeíben 
meljré fyaben* "©o erímterte $• 23* fcfyott S ír i f to te í cé Anaiyt. 
J post. I<31.; JiióSávEGSai pkvyáp áváynrf naHť Unarov 7) bk ixi-
vftfiif, rop rónaSóXv yvtopičeiv -In ró ópccv piv jcoopis ěf* 
éíiárrjs, vorjGat dé apa 071 ixi nas&v OVT&S. Unb Út S S o í f á 
Log. §. 43. fyeígť e$ t Qíiidquid sensti percipimu9, sivé ex-
terno, sivé interno, autimaginamur; id singulare quid est, 
soletque individuum appellari; unb §• 49*: Repraesentatio 
rerum in umiversali seu generum seu specierum Notio a 
iiobis appellabitur. $ím beutíítfjjíen aber britcfte ffd) 35 a um* 
gat tCl t (Acróas. log. §. 51.) aviě: Objectum conceptus vel 
est éns singulare, seu iiidividuum, vel universale, h. e. plu-
ribus commune. Conceptus singularis sui individui i d e a 
(yt>ai toix je&t Sínfcfyauujtg nenncn), conceptus communis, seu 
pjusdem. in pluribus n o t i o (33egrtff) est. Sergteícfyen SBê  
tneríungen unb (Sintíjeííungen fyhitcn mm anf ben eígeutítcfyen 
Unterfc^tcb/ ber jn>ífcí)en Sínfcfyauungen unb Scgríffen in unferer 
tbÍQtn, žBfbeutmt^ obrcařtet, roofyí frcíítcf) íeíten ťónnen; ba 
toix fíe pber nídjt wetter fcerfoígt ftnbeu: fo fónnen nrir nídjt 
einmaí jag?n, bag ntatt jíd) btefen Unterfcfyíeb fcor í č a n t 
beutíícfy ttorge(tellt, «m fo wemger, bag man tyti angeroeubet 
tyaU. Sfnlajtgenb bíefe Grrříárungen feíbft: fo ift erflíid) fd)on 
ber Síuébrucř individuum einer 9Wígbeutung f&f)íg, weíí man 
ityt Ooenn er nícfjt náljer erííárt nrírb) r aud) fo aužíegen 
fomtte, aíi ob ber ©egénjhmb einer 2ínfcf)auuttg einfarf) fet>n 
ntógte^ rceícfyeé bod)"̂  íetíteéíbegé ju fe^n b'raurf)t* £>a fernet 
uidjt beígefefct ift, ba$ bie Sínfdjauuug eíne eínfadje SSorfřetíititg 
f e p wůjfe: fo ífl bte ©rříárung ju roeít, ínbem tó uuter 
ben jnfaminengefe&ten SBorflettungen eíníge gtbt, bte gíeicf)* 
faífé nur eínen eínjígen (ia, wenn man njtíí, fogar eí«# 
facf)en) itnb n>trfítc^en @egen(lanb fcorffeííen, nnb bočí) feine 
Sínfdjaunngen fínb. 
2 ) ©o fe^r ía^ tě aber nnr # a n t ^erbanře, bag ťdj 
ben Unterfdjieb jtt)tfd)en Sínfdjauungen unb S3egrifen řennen 
fleíeínt: fo roeníg bín íc^ boefy mit fetner eigenen (írfíárung 
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btefeč Unterfd)tebcé jufríeben. 3u feíner ?ogtf fyetgt cš §. i*: 
„Sílle auf eín Sbject bejogenett Sorflelíuugen fínb etttroeber 
„2(ufcí)auuugeu ober 23egrtffe* 2)te Slufdjauuug tjl ctné etnjeíne 
„SBorflelíuug (repraesentatio singularis), ber 33egrtff etne alt* 
f>gemettte (repraesentatio per notas comraunes) ober teftccttrte 
/,SSor(leííimg (repraesentatio discursi^a), £>er 33egrtjf tjl ber 
„2ínfd)auung entgegengcfegt; bemt er ijl etne alígemctne S3or* 
„(lelír.ng ober cttte šBorjlelíung bcffen, \va$ nteíjreren Dbjecten 
„gemetu ijl; aífo cíne aSorfleítung, foferu jíc ín tterfcfytcbenen 
„enfyalten f e p faum" — 3 u ber $r* b* r. 33. bagegeu ííeét 
man (§• n . ) : ^ „2lnfd)aumtg fet) eíue aSorjlclíung, . bte fíd) 
„ u u m í t t e í b a r auf erneu ©egentlant bejtcíjct, wáíjrcnb SSe* 
//S^tffc jTd) uur mttteí6ar (námltd) fcernuttcífl ber Slnfdjaiu 
,>uugen) auf ©egenjlcmbe bejtefycm" — ©tne tfon btcfeit 
Crrftáruugeu ober and) bctbe jugíetd) íjabtn faft alíe 2ln* 
íjftuger ber řrífifcf)en spfjtíofopfyte m tíjreu ©cfyrtfteu betbe* 
tjatttn. Sergletdje $« 53* © cfy it [ } «J)rufung b. Sant. 5tr. SM. 2. 
©• 275 ff. 25te evjlere Gřrííárimg ijl trn SOBefcntítdjen sou jencr 
S3 au m g a r t e u é utcfyt fcerfdjtcbeu; e$ fep bcnn, bag ber S3ei* 
fafc: „etne SSorflelíung, fofern fíe ín *>crfd)tcbeuen eutfjaíten 
fe^n faun/' uotf) etíoaé íetdjter ju mtgbetttcn ift, afó 33 a um* 
g a r t e u é ejusdem in pluribus/ yiaá) ber jwetteu (Srfí&nmg 
aber folíeu jtd) 2fufd)auung unb S3egrťf uur bariu unterfcfycíbeu, 
bag fíd) jene u n m í t t e l b a r , bíefer erfl m í t t c f b a r auf 
erneu ©egenjlaub bejteíje* Uuter bem SGBorte © c g e u f l a u b 
ijl í̂ íer ojfenbar md)t jeber beítebtgc, and) xucnn er utdjté 
Grríjltreubeé roáre, fonbern uur írgcnb em nrírfítdjcé SDútg 
gcntemt. S3eí ber Dlebcučartaber, „bag fíd) etne SSorflcltung 
auf etueu ©egenflattb bejtcfye," fouueu nrír ertfítd) rcofjl auf 
feíueu auberu ©tnu ratfyen, afó auf btix, in weícfyem id) fíe 
felbjl ju ue^meu pfícge,.u&mlíd) bag bte SBorflelíuug, &ou ber 
ntau fagt, fíe Bejieí)e*fíd) auf etueu ©egeuflanb, bte 33or* 
flellmtg ttou btefem $cgenflaube fcy* 2>eu Sluébrucf mít te í* 
b a r enbítd) erříárt Sant feí6(l auf bte 2írt, bag cr ba* 
5D?ttteí, woburct) fíd) ber žBegnff auf etueu ©egfeuflaub be^ 
jíéí)etr íu ber tym uutcr(le^enbeu Síufdjautmg bícfeé ©egetu 
(lanbeé ftubet* X)^ne mm erfl ju rotcberfyofcn, bag cí Se^ 
gríffe gebe, bte.fíc^.auf gar fetueu ©cgeuflaub (njcbcr burd) 
b í í H u o d ) jcjteé 2Rtttcl) bcjtcí)cu: crwáífue id) bíog, bag 
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* mir ber aufgeftettte Untcrfcf)teb jrotfcfyen unnúttcl* unb mtttel* 
barer SBejtefyung md)t guíaffía fdietne* Senn (telfen bic ^íe* 
grife: „*JD?enfd),'' „íebenbtgeS S&efen" it. a* áljnltcfye, indjt 
eben fo unmttteíbar ttwaš SOBtrfltdjeá fcor, afé bteg nur ímmer 
bet trgenb etner 33orfteílung, ber nrír btn Plamen etner Sin? 
fcfyauung geben, j* $}• ber Sfnfcfyauuug „©ofrateé," ber gaíí^ 
ijl? * íčamt man tpof)í fagen, bag bte *))erfonen ©ofrateé, 
spíato tu SL nur tmtteíbar, unb jroar nur baburd) unter bit 
33orftelíung SKenfd) gefyóren, bag bte Síufcfyauungen tton tfyneii 
unter ber SSorjtelíuug SRenfd) unterfiefyen? 3d) gfaube, bagv 
eě jTd) gerabe umgeíefyrt t>erí)aíte: nur bte ^erfonen (bte: 
SBefen) feíbfi, ntdjt aber bte éfnfdjattuugen ^pn Hixxtn fle()etn 
xtnter ber 3Sor(téllung SUÍenfd). Senu eé ífl meineé @*acf)teu$-
nur etne HÍI^Bí?!^^ Sfebenéart, tvmn nnr sou írgcnb eútĵ r̂  
níeberen SBorjtelluňg fpřecíjen, bag fte ber í)6í)eren unterjtefyey 
wáfyrenb nrír etgentltd) nur tton tfyren © e g e ň f t á u b e u fageu 
folítcn, bag jíe fíd) unter ben ©egenjtáuben ber í)6í)cren be* 
ftnben* ©o tjl j . 33* offeubar ntd)t bte Sorjtettnng, bte ba$ 
SOBort „Oafjfáure" bejetd)uet, fouberu ber ©egenjlaub btefer. 
33or(telíung etner ber ©egenftánbe, bte unter ber aScrjíettung: 
„©áure ňberfyaupt," flefyen* Unb chen fo t(l aud) utd)t bit 
Sínfcfyauung fcom ©ořratcé, fonbern nur ©ofrateé feíbji unter 
ber SSorftelíung SDíenfd) entfyaítem @tne S3or(teÚung aber, 
unter ber bte 2ínfd)auung wn tfym ftánbe, wáre ber SSegrtff, 
etner Sínfdjauung úberfjaupt, ober alíenfalté aud) ber SSegríff 
„einer auf etnen 9Wenfd)en fíd) bejteí)enb.en Sínfdyuumg," u. a* 
á()nítd)c; ute aber ber 33egrtff SEŘenfd)* - 25cd) *ríelletd)t tt>íll 
baS „ S 3 e j í e l ) e u " m ber 3íebeuóart, bag jtd) S3egrtjfe nur 
ntttteíbar, Slnfcfyauungen aber unmttteíbar aufv ©egeujttube 
bejtefyen, ganj anberS auégeíegt fcipn? S3teííeid)t fčnuen » ir 
btn Uuterfdjíeb, ben fícf) í ř a n t jwífdjctt btefen beiben Slrten 
tfon SScrjleííungen bad)te, tríeí beutítcfyer, aíé eS a\$ fetner 
(Srfí&rung gefd)e^en fann, Ani ber tí)m fo gei»6^nítd)en Síebenéí 
art abnefymen, b̂ tg uné bíe Sínfdjauung erjl ben ©egenflaub 
g e b e , ben nrír burd) bíoge S3egrtffe nur b e n f e u ? 2)er 
Síuébrurf, ba^ 2ínfd)ammg ben ©egenftanb gebc, fdjeint nur 
' ben ©tun gu ()aben, bag mx auě bem Seftfce cmer 2ínfd)au^ 
ung beredjttgt ftnb, ju jfoígern, eé múffe em ©egenflanb, ber 
fte í)crt)orgebrad)t l;at, ba fe^tt; unb baž ©cgentfjeíl wolíen 
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bíe SBorte fagen, bajj nrir burd) bíoge žBegríflfe bíe ©cgeit* 
ftanbe nur b e n fen*, Jpíerín fdjetnt mír mm etrcaé fefyr 
SOBaíjreS ju ítegem 25eun afferbíugé řónneu nrír aué bem 
33ejí&e cmer fubjectíDen Sfufcfyauung auf baě Safepn etneé tfyr 
entfprecfyenben ©ecjenjianbeé, ber fíe burd) feínc Gřumrírfmtg 
auf unfer žBorfíellungépermógen fyerDorgebracfyt \)at, fd)ítef5en. 
dě giít jroar and) Don etner jeben anbern SSorfMung, bíe 
íu unferm S3enmj5tfe9u erfdjeíut, bâ f íl)re @ntfícf)tmg etner 
angemeffenen Urfadje bebarf* Síber ber Untcrfdjíeb tft, ba$ 
ttrír aně bem SBorfyanbenfepn etner eínfacfyen unb anfein Grtnjefe 
bíng weífenben Sorftellung auf cíne ilrfacfye fd)ítc£eu búrfen, 
bíe eben berfeíbe roírílícfye ©egenftanb, ten nur nně DorfMeu, 
feíbfi íft* SOBemt n?ír bagegen eíne jroar eínfacfye, aber řemen 
beflímmten tt>írf(íd)en ©egenjlanb barífelfenbe SSorflelíung fyaben: 
fp řamt.eben barum, n>?tí unfere SSorfielíímg feíbft auf feinetr 
befiímmten ttríríítcfyen. ©egenftanb fytmveífet, aud) nídjt bíe 
grage f e p , pb' etn íí>r entfpredjenber nnríítdjer ©egentfanb 
t>a fei) ? SOBemt enbltd) • ynfere SSorftelíung jtt>ar etnen bc* 
fitmmten nnrfíícfyen ©egenfíanb Dorfielft, aber jufammengefefct 
ífl: fo ífl bíe náff}(lř_Urfqd)e tfyrer Qcutjieíjung ín , unferm 
©emňtfje, ín jener ®eífieétí)áttgíctt námítd), burd) iDeídje bíey 
£I)eííe, ani benen bíe. S3orjMung befiefjt, mttetnanber Der** 
fnúpft roorben fmb, ju fndjeu; ob unb ín nríefern aber eín 
5u£erer * ©egenfíanb Don foídjer 2lrt, nríe fíe íí)n Dorftelíet, 
ba fe*v ífl cíne grage, bíe erfl aně anberen Umfíánben, be*. 
fonberč baraué, ttaé uné ju jener ©etfteétfyátígřett Deranlaffet 
íjabe, entfdjtpben verben mu£* ©o gegrímbet aber and) btefer 
fyíer anQtbentete Unterfdjícb jttrifdjeu 2ínfd)auungcn unb S5e** 
gríjfen fetm mag: fo íeud)tet bod) tin, :ba$ er fíd) nur auf' 
fubj§cjtee, uíd)t objecttDe $Bor|Mungen bejíefye* 9?td)t Don ber 
^ttfát^uuttg an jTdj, fppbew nur Don ber g e f y a b t c u 3ín* 
fdjauung gíít eé, ba£ ttrír j i u l ííjrem £afet;n auf baé Sa^ 
f ^ n etneš ífyr entfpred)enben ©egenlíanbeS fdjítegen bňťfcn 
u. f. ÍD. 2)araué tergtbt fíd) aber, bafl bíe S5etrad)tung bíefe$v 
ganjen Unterfdjíebeé níd)t fiir ben gegenroárttgen ZtyH ber 
Cogíř gefyóre* Síucfy bi\rfte eé ebžn nur unfere oben gejfeftene 
(írfíárung "om 2ínfd)auung unb S3egrtff fei)n, bíe eá bcgreífi 
tify mad\t, waxnm fTcí> bíefe beíben Sírten Don SJorflelíungeu 
ge?a^:fo unterfcí)eil}ř^ 
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1 3 ) Wad) bícfcr etrcaé VDcítláitfřgcrt ^růfuttg nrilí fd> 
riníger anbercr Grrřfárungen uur nod) m ífrtrje gebenfen* 
© d ) a u i n a u n ((51. t>. 2og.) fagt ©. 351 / bag t>íe $or(Muuc(cn, 
fofern fte burel) ©muítcf)fctt bejltmmt ttoerben, 2íufd)auung?n, 
immttteíbarc SSorftelíungeh fyeígcu, unb gíbt §• i87* bíe (StJ 
íláruug: „(£ín S5egríff tft eín ©ebaníe, fa VDcícfjem metére 
SBorftelíungen ju Gríner jufammengefágt fínb*" ©egen bíc 
exite (Srííárung erímtere id), bag jTe Í)ód)ften6 auf fubjectwe 
2lnfd)auuugen paffe; uub roeun man bíe'©ímtlícfyřeít (©• 3 5 0 . ) 
aíě baé< SSermógen "erříárt, t)ermtttef(í beffen un$ ber ©toff 
bert35ínge, baburd), bag jíe tuté affteírcn, gegeben toírb: fo 
fálít fíc mít ber $roeíten ířautífdjen jufammetn 2)íe Grrífárnng 
ttom SSegríffc fagt fíd) auf cíne jebe-jufammengefc&tc S3or* 
fieítung ttberíjaupt anroenben, ffc mag Segríff ober Sínfcfyauung 
! fc^m SOBaé ben reíncn SSegriffen eígentfyttmlíd) jufommt, tft 
i í)íer gar nid)t bcrňíjrt 
4 ) 5 í í e f c t t > e t t e r (2B. 2í. b. 2. ©. 33.) bcftíntmte bett 
Unterfd)íeb gn>tfcf>est Sfafdjaumtg unb SSegríff mít bcnfeíbett 
SBorten, nríe í í a t t t ; btn ©ínn bcrSíebcnéart aber> bag fíd) 
eíu SSegríff, $• 33* SDíenfd), níd)t unmíttčfbar auf cinen ©egeu* 
jtanb bejícbc, críí&rt er fo, bag cine-foídjc SSortfelíung nid)t 
ttttmtttelbar burd) cínen ©egenjtanb fa ttuS entfteíje, fonbent 
bag tór fíc erft burd) bíe aScrgíeícfyung meíjrerer Sfnfcfyauuttgcit, 
g* 58. Sajitó, $tttué, Sítuué \u f* n)+, : Í)eraué6ringen.— UBcr 
fícíjt níd)t, bag btefeé abermafé cíne (írfíárung fep, btc ttur 
Bon fubjccttttcu Sorfteííungcn cntíeíjnt íft? 
- 5) 9iod) auberé rcírb btc Oíebcnéart, bag fíd) 33egrtffc 
ttur míttelbar auf ©egcnjí&ubc bcjíefyen, fcott Jprm *prof* $ r u g 
C3unbamentalíebre. §. 70. Sínm. 1.) nuégeíegt, tt>enn er fagt:. 
„Qaš 25enfen (b* f, bai SSorftclíen burd) 33egríjfe) tfi ttom 
,/2ínfd)attcn rocfentfíd) tterfd)íeben* 95eím 2)eníen jTnb fd)on 
„asórftelíungcrt gegeben, weídjc ttom Dcnfcnben míttt toer^ 
„arbeíťet werben* Stefe Speratton bepe^t ttutt barín, bag 
,;ba£ ©entút^ bíe gegebenen aSorfletíungett burdjgc^t, baá 
„SWanmgfaítíge, m$ tfytten gemeíufd)aftííd) t(l, aU %ty\U 
„ttorftelíungcn, tt>oburd) nur gcwíflfe 5D?erfmaíc (notae) Bon 
„©egenft&nbcn, ttíd)t aber bíe ©cgcuftáítbe feíbft ^orgeflctít 
„verben, auffagt, unb in etne Xotatoorjlelíung tóeretntgt/ n>eíd)c 
nthtn baf)er žBegríff (conceptus — quoniam plures notae tit 
(čfemenčarfefjre* %$. tu QSorjleííungeru §• 77* 3 4 9 
„tinam repraese^tatíonem conclpiuntur) beígť. 25aí)cr bejíefyt 
„fTd) ber S3egríjf nur n t í t t e í b a r auf ©egeuftánbe, námlíd) 
„tfermíttelft ber SSoríMungen, aué \vdd)cn er ent>ad)fcn ift*"— 
3d) gc(lcř)e í)tcr fůťS @rjle offen, bag tet) níd)t eíufcbc, ane mait' 
auf bíefe 2írt (bíe gíeícfymofjl aud) nod) tríeíe anberc ?ogíícr mu 
gcben) bte @nt|íeí)ung foígenber SSegrtffe: @tn>až, Síícfyt^ Unb, 
©olíen, uumóglíd) tu trn a*, $u erříaren gebenře? Ucberbíeg nrírb 
tu btefer' (řrříarung ttorauégcfegt, eín jeber 23egrtjf mítjfe eíue 
jufammettgefefcte SSorftelíung fepn, ba eé bocf) meíucé @rad)teué 
aucí) eíufad)e SSegrtffe gíbt Unrícfytíg wáre eé fcruer, metttcm 
©rmeficn nad), weim Scntanb (toaé £r* <£• freíííd) níd)t aué* 
brůtfítd) fagt) jid) Dorjtelíen rotíte, bag eín 33egrtff, ber 
tnefyrc Sflerfmaíe xtt fíd) fdjííegt, aué Sfefen alíetn, imb foujt 
aué řeíner anbern 3SorfMung gufammengcfefct fet)> Ser S3ĉ  
grtff eíneé gíeíd)fcítígen Sreíecfeé befleíjet ani bcn SSorjícííuugen: 
2>rctecf> ©eíte, ©ícícfyfyeít, Qábm u. f. tt* 2£er abcr fóunte 
befyaupten, bag alíe bíefe 2SorfMungen SOíerfmaíe f ínb?— 
SBcmt enbítd) m ber 2og* §• 2 4 . bte (řrříáruug. eíucé $e> 
gríffeé fo s auégebrťtcft roirb: „SBegríjfe fínb SBorítcUungett, 
„weídje bttrd) SSerbmbtmg anbcrnmter 33orítelfungen, mítíjtu 
„burd) S(ufna()me cíneč ttorgefteflften SDřanmgfaítígen m bte 
„@ínf)ctt beč 33ettntgtfeí)n$ erjeugt ttwben fínb;" fo fage id) 
Don btefer (Srfíárttng, toíe Don ber 9ír, 3 . , bag fie auf eíue 
jcbc jufammcngefeíjte SBorjielíuitg itberíjaupt pajfe, gleúfyríeí 
ob fíc cín reíuer 23cgríff ober ani Síufdjauungeu unb SBcgrijfett 
jufammengefeíjt ijh 
6 ) sprof* 9)íefc fcfyetnt an ben ©nnmrf, bag mandjc 
žBegrífe fíd) ntd)t auf meíjrc, foubertt nur auf cíuen cútjtgcit 
©cgenjíanb bejíefjen, gebad)t jtt fyabcn; n>emt cr nad) fciuer 
(šxfíárimg ber Segrijfe O?og. §. 54.), bag fíc 28orjMungen 
befleit wáreu, roaé g e m e t n f a m e r Sfyavaítcr mefyrerer ge^ 
gcbener aSorjícamtgeu tft, §• 6 3 . erínuert; ,,©cíb(l bamt, 
„mnn ber SJcgríjf and) nur auf (£tu SitbtDtbimm augetDanbt 
„wírb,. beí)auptet er atod) ímmcr fcínen Síjarařter ber © ê  
„ m c t t t f a m f e t t . " — Sílíeín faun bíefeá gcfagt verben 
cín SSegrtff fícf) gar itidjt auf mc()vc Subwibtten anwcnbcit 
í á p t , wíc bteg j . 33. 6ei bem ŽBcgrtffe „SBeltaU" ber 
350 Síementarlefjre. S8. b. ^Sorfteítungen* §• 7?. 
7) £ r . £ofr. $ r í e é (®»ft. fc Sog. §. 5.) geftefyet, bag 
ber Unterfdjieb gnnfdjeu 2lnfd)ammg uub 23egríjf „eincr ber 
„nrídjtígften fet), aber gíeíd)it>ol)í nur nad) nnb nad) ganj 
„beutííd) roerben řómte* 9Bír fagen jucrfi: 2ínfd)auung i(l 
„bíe unmítteíbarc, fůr fíd> fíar^ SSorftelíung;*) bíc Segríjfe 
„unb baé Urtfyeíí, woburd) nrír beníen, bebňrfeu fyfotgegen 
„immcr erft SScrmittfangen, um říar ju rcerbem éel)e id) 
r/i* S3* Su/ wte e í u e á Síbcnbé bíe ©omte untergefjt, nnb baíb 
„nad)í)er ber SKonb aufgeí)t: fo fyabt id) bafcon etne anfdjatt* 
„ítcfye QřrfcmUmg. (Srjafyíe id) uacbbcr etnem Sínberti, ber 
„-SKtmb fct) 6aíb> nad) ©omtemmtergang aufgegangen: fo 
„tfyeífe id) tf)m uadjefotanber etujeíne 2Borte mít, bícfe rufcn 
„ífym 23cgví{fe f)crttor,*tt>eíd)e jTd) ju Urtfyeííeu tterbinben, uub 
„fo entjteíjt íf)tn erft ntíttelbar etne gebadjte (£rřenntmg*"— 
išě ííegt aut £age, bag fot bíefcr (Srííárttng abermalé nur 
Don SSorfMungen ín ber fubjecttocn 33ebeutung gcfprodjen 
roevbe* $índ) fíefyt man befonberé aué bem fdjon ttortyer* 
gefyenben §• 4*, bag $ r t e é bíe SBorte: SBorftel íung, Sítu 
^d)annnQ unb 33cgríff, tn jencr xveiten 53ebetttung tteíjme, 
ín ber and) Urtfyeííe SSorflelímtgen fjeígen; benn er bcfyauptet 
(©• 3 5 0 / bag eé and) a f f e r t o r i f d ) e , b. u foíd)c 93or* 
fteííungeu gebe, fot benen bíe Síuéfage, bag eín ©egenjtanb ba 
fe#, líegt; unb bag fotébefonbere alíe 2íufd)auungen bergíeíd)en 
affertorífcfye SSorftelíungcn fínb, roáfjreub bíe S3egríjfe ju bett 
feíog p r o b í c m a t í f c f y e n Sorftclíuugen gefyórem 9Baé id) 
í)íer SĚBaljrcé ftnbe, í)ate id) fcfyon 9ir. 2* ju crfennen ge* 
gebem— (Snbííd) í(l and) offenbar, bag g r í e é bett 2Itté* 
brucf u n m í t t e l b a r nid)t tn ber (Irengen, fonbern nur ín 
berjenígen 53ebeutnng nimmt, fot ber man ífyn ttwa trn ge* 
mctnen Scbcn gcbraud)t, menu ntan and) eín burd) ©cfylňffc 
fcermítteíteé Grrfemttníg ober Urtfyeíí cín u t t m í t t e í b a r e S 
nennt, fobaíb man jíd) ber gemad)tcn ©d)íúflfe nur tbtn níd)t 
beutííd) bewugt tft, ober fíe bod) fo furj unb jídjer ftnbet, 
bag jeber anbere SQBeg ju biefer Grrřemttnig íánger unb mu 
fíd)erer rcáre* 9řur unter bícfer SSorauéfc&ung faun id) eé 
námííd) bcgreífcn, wie bie áženntníg, bíe 3cmanb *>on ben 
*) 3n ber crjtat 2íuéflabe (Inb no^ Die SGBorte: ^eíncí OcíenjlanDeí/ 
řcifiefc^t. 
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Crrfcfietnungen beím ©onuemmtergange erfyáít, roenn er etnem 
foId)en feíbft beíroofynt, etne unmítteíbare (Srfenntmp, imb fo* 
mít Slnfdjauung genannt nrírb* Sine foíd)e S3ebeutung ber 
9fi?orte: unnttttelbar unb 2ínfd)auuug, báud)t mír aber bem 
3toecfe ber Sogíf (unb 3̂í>tíofopI>íe úberfyaupt) níd)t ju ent* 
fpredjen; benn cbtn í)ter tjl ber Ort, n>o man bergíetdjen * 
éríenntmffe níd)t aí$ unmítteíbare betracfyten, fonbern bíe 
(Ed)íiijTe, auf benen fíe berufyen, ju etnem bentíídjen 33etttttj3t* 
feyn erfycben fotíte* 
8) sprof* © d ) i t í j e fáugt feínen SSortrag ber Sogtř 
fofgenber 5Día^en axx: „Der 2D?eufd) i\t eíner nnmíttelbaren 
„unb mítteíbaren Cřrfenntmf} fáí)íg* 3 n jeuer tft ber erfannte 
„©egenftanb bem 33ewuptfei)U fefbft gegenroártig, unb ber 
„3ujl:aub ber (£rfenntuíčfraft toáfyreub berfeíben fycípt 2ín* 
„ f d ) a u u n g ober 2 B a í ) m e í ) m u n g * £>te míttelbare tft !)íu* 
„gegen biejeníge, rocídje alíercrft burd) eiue tton ben erfanuten 
„©egenjíánben tterfd)íebene SSorftellung bennrft nrirb. ©id) 
„ctwaé burd) SSegríffe oorjleííen, l>ei@t b e n f e m " 3 u ber 
beígefňgteit 5lumerř* i . fyeípt eé, bag alíe GhrjeugníjTe beé 
menfd)(id)en ©eifteé ín Sínfdjauungcjt, SBorftelíungcn nnb 
£íd)tungen eíngetfyeiít werben fómiten, roefdjer Unterfdjíeb 
nid)t quantítatfo (tu bem ©rabe ber řebíjaftígfett betfeíjenb), 
fonbern quaíítatú) n>áre* Sebe 2íufd)auung betreffe eín rotrf* 
lidječ uttb gegeuwárttgeé @ínjeítt>cfeu, unb fet> eíne fold)c (5r* 
feuntntg befíeíbcrt, beren 3nf)aít nidjt uod) auf dttoai bejogeu 
nnrb, baS tton bem m ber Slnfdjauung ©egebenen tterfdjtebeu 
ttíre. 3 3 o r ( l e i l e n íaffe fíd) fytngegcn aud) baó Slbmefeube 
it- f. tt>. 3n 2ínfet)itng ber 3aí)í ber £íuge, n>orauf fídj bte 
SSorflelíttugen bejiefyeu, ttnírben fíe eíngetfycíít tn c t n j e f n e 
ober b e f o n b e r e , unb tn a í í g e m e t n e ober g e m e t n f a m e , 
bte aud) S 3 e g r t f f e fyetgem 3cue bejógen (Td) auf etn tu 
ber ©tmtenroeft nur eínmaí ttorfyaubeneé 25tng; bíefe (tellten 
etwaS ttor, ba$ meí)rc Dtnge aíé SJejitmtnungen mttetnauber 
gemetn fyaben u* f. tt>* £>a# unb warum eé mír jwccfnríbrtg 
fdjetne, bem SBorte S B o r j l e í t u n g (trne fefjr eé aud) ber 
®prad)gebraud) begúnjttgen mód)te) etue fo enge Sebeutung 
beíjuíegen, bag fíe ber 3ínfd)auung eutgegengefe^t n>erbeu 
fómic, í>abe td) fdjon §* 53* gefagt 2íud) faun id> té md)t 
btllígcn, weuu í)icr bte Sínfdjauuug fo^oí)í afó ber S3cgrif 
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fůr Sírtcn ttott (£r í etttt tu í f fc t t aučgegeben roerbett. dr* 
fenntmfíc ttůmííd) ftuben nad) meíner 2ínjTd)t ttur ©tatt, wo 
Urtíjcííc fíttb (§. 36 . ) ; bfo^e 2ínfd)auungen aber, íngíeícfyctt 
blojjc Segríjfc madjcn fůr jící) aííetu ttod) řcíne Urtí)cífc auš. 
©efyr rídrtíg fdjetttt eé mír jebod), ba£ eúte Slnfcfyaitmtg (cíne 
fubjectitte ttamltd)) ímmer eítt toixtlidjci, ja, wentt ntau n>ííí, 
and) gegetwártígeé (b. {)• fo eben anf uná eíímnrícnbeé) 
@ínjcíbíng (md)t eben SEBefcn) betreffe, unb ba$ jTd) íí)r 3u* 
t)att anf \\id)t$ Don bíefcm 2>tuge 3Scrfd)ícbcne$ bejícfyc; uíc£)t 
eben fo rtdjtíg a6cr, t>a$ etne Gnnjefoorftclímtg ímmer eín ítt 
ber (Sttutctiweít ttorljanbeueé 2>utg betreffett mňfic, ba ja $• S3* 
aud) SSor(lcttungcn ©egenjtanb eíuer tteneu éínjefoorftellnng 
fe*)tt fónnett* 
9 ) *}}rof- g a í f e r (DenH. §. 8.) fdjctnt bcttfcíbcu 33e* 
gríff, bett attbere Sogífer burd) bíe 2Borte Sínfd^aunng ober 
$OBaf)rttef)tttuttg bejeícfynen, mít bem 28ortc SSeruefymung ju 
tterbínbem Unb xoixUíd) bandjt eé mír, baf? bíefcr Slnébntcř, 
wemt cr ttur erfi gen>óf)nííd)er roare, bett 33or$ng t>or jenett 
fcerbícnett fóitntc. ©cíner Grrííárung aber, ba$ bt$ SScrneí)tnmtg 
bíe řebettéáugernng ber 2Sernunft tu bent ttríílcníofcn @rfenuctt 
fet>, faun id) fdjon barum níd)t beípflidjtcu, tocíl mír SBer* 
ncí)muugcu (ober 2ínfd)anungcn) nod) ttíd)t (Srfemttmfíe fd)cínem 
25en S3cgríf erfíárt er §• 58* aíi „jene*alígemeínc 2>orftelímtg, 
„roefdje burd) bíe SBerbíitbuttg ttotljwcnbíg jnfammettgefyórcnbcr 
„attberer SSorfteííungeu ín cín ©anjeS gebadjt nrirb," ober 
alé „bett ©ebanfen, ín roeídjcm cíne alígemcínc SBor|Mnng 
„ttermítteíft ber íl>r ttotfjrocnbíg jugcíjórcnben £l)cífoorfMnngett 
„eríattnt nrírb*"— Jpternád)jl tnufHen alíe Segríjfe jufammen* 
gefefct fet)tt, unb fíd) anf meíjrc ©egenftůnbc bcjťefyen, 
10) £r- S3ecf (řrtrt. b. Sog. §. 1.) fángt mít ben SGBorten 
an: „Sííleé ín ber SOBcít jtefyt unter Díegeíiu £ e r Dícgeín 
„ber £íngc (id) bcrcnpt fetjtt, fjeífH bíe 2 ) i n g e bett f e n ; fíd) 
„ber £)ínge felbfí bcnmgt fe*)n, fyeíjst jTe att fd)auetu" £ar* 
auf f)e$t e$ §• 8 . : „2>a* 33ewu$tfet)tt cíner Síeget íft ber 
S3e gr í f f ," SReíneé @rad)teué faun f)ód)jíené gcfagt verben, 
ba^ tt)ír au& bem S3c(í(je cíner 2(ufd)aunng (itámlíd) eíuer 
fnbjectít)en) auf baé 23orl)attbenfei)tt eíneá ií)t cntfpred)enben 
©egenjíanbeé fdjfíeflcu, unb baf5 ín jeber Síegeí (bíe mír ttur 
tinc befonbere 2írt x>o\x Urt^eilen í(l) JBegrífe »orfomm«n 
11) íprn. 
(Eíemeníaríeíjre* $ • b. SSorfMíungetv §. 77. 78. 353 
l i ) £rm Oř. SKein^oíb (íog. §.44.) fcttb bíe Sínfóaif 
ttngen (bíe er 3nbtt>íbuaí\)orftetlungen nennt) 23or* 
fielíungen, „bte unferm 95ett>uf?tfeí)n fůr Doltiíánbíg betermtmrt 
„geíteu burcf) alfě (Stgettfcfyaften unb SSerfyáítmjfe, toeídje ber 
„tn íí)tten tfou uné it>írfííd) gebacfyten ÓKaterte nur írgenb 
„mógítcfyer SOBeífe guíommeit fónnen;" bte 55egrtffe bagegett 
Coon ítyn £ í ) e i íbor | t e í ínngen genannt) „geíteu íntó nur 
„bafňr, ba£ ffe etnen ítfyeíí ber Setftmmungen ín flrf> ent* 
/;t)aítenf bte gufoíge etuer burcfygáugtgeu Setermtuatton tf)rer 
„ÓJřaterte jufommen nrítrbem"— ®te £cf> bafúr fjaíte, nrírb 
unb mufjí jeber etnjeíne ©egenjíaub Cciuct) roemt er niájti 
$t$trfítcf)cé tjt, j . 35. bte 3af)í svod) MU tuté aB burcfjgangtg 
bejjímmt gebací)t roerbcn; unb fo rc&rc bemt btcfcr (Srffórung 
ju $oíge jcbe SSorfleltunĝ  bte nur etnen etnjtgeu ©egeufianb 
fyat, j . 93. aucí) feíbjt bte aSortfelíung 3voeí eíne 2íufcf)auuwj 
gu ttennen; atíe Segrtffe bagegeu mú£ten 33or|Muugen fepn, 
iue mefyre ©egenfUube umfajfen. -
§. 78. 
9$trfd)iei>enf)eiteit ttnter ben 33e$rtffen tn #tnficf)t auf 
3 n ft a 11 unb Untf«n$. 
gtSgt man, tt>te ftdE) bíe betben Slrten tton SSorfleHungen, 
bte tirir jeljt řemten geíernt, tn £tnjtrf)t auf Sníjaít uub Um* 
fang fccrfyaíten; fo ítegt *S bet ben 2fnf<í)auttn£cn fcfyott 
ítt ber gegebenen Cřrftármtfl (§v 720/ b<$ jebt reute %íiu 
fcfyauuug tn í̂ujtcfjt bcé 3«^fllteé dn£ad),# €n jpiufící>t $e$ 
UmfattcjeŠ aber etne Hojte (řuqcí\)i5rjleííuttg ftgu roftlfe» 
93et ben Slrífdjatmitgcit atfo^gtEtté m btefem SSetraefyte fftne 
33erfd)tebenf)ftt; Ui ben 95 eg rif fen a&er fžntmt naty ber 
(črífóruug ic8 §• 73, tn £tnjícť)t auf Sn^aít fowofyí, afó Um* 
fang aí íc 3Serfd)tebenl)etUn, bie unr bet Šorfteííuttgett 
ňberfyaupt fettnen geíernt, $)ía(j greífetu 
, i ) 25afJ & jufammengefe^te Segrtffe gektt f5mrc, 
bebarf JetneS befonbem 93evt>etfe«; bňjj té uber and) 58*$rtffe, 
bte_etnfad£jínb, gebe, tmtflen n>tr elgettó barí̂ uťu SKkt 
bfefeé Kugnen solíte, mftfl̂  6eí)mtptetfy ba^ atte jufammem 
jgefeftten SSorfleílungen, tngíetdjeu and) aHe ©áfe^ auž nid)tg 
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ivaš itngereímt ijh 33emt baburd), ba$ roír mefyre 58or* 
jtelíungeu t)on ber ^orm: „2>íeg," „ S í e g " u* f* tt>* (tt>o jcbeé 
eínjeíne bíefer anjeigenben ftxtxrvoxtct fícfy auf írgenb eínen 
tt>íríííd)en ©egenftanb bejíefyet), unmtttelbar nacfyemattber ober 
aud) gíeíifyeítíg benfen, vt>erben fíe itícf>t etnmal ín citte cín* 
j í g e 33orflelíung ttereínígt; fonbem ju bíefer Sereínígung 
úrírb nocí) trgenb eíne anbere 3Sorjfelíung, $• 93. bte beé SBorteS 
U n b erforbert SOBer íénute ferner nnr etnen 2íugenbíícř 
gíauben, bag bíe aSorjíelíung, roefdje baé SOBort 9ííd)t bejeícfynet, 
ober bte 33orfMungen: £ a 6 e n, © o í l e n, unFTJunbert áfyn* 
íídje, ani eíner bíofkn šBerímtpfung tnefyrer 2ínfd)auungen 
entftefjen? 9iotí)tt)cnbíg aífo mug eé and) eínfadje 33orfteííungeu, 
bíe níd)t ju ber (5íaflfc ber 2ínfcí)auungcn gefjóren, b* í). aud) 
einfacfye Scgríffe gebem 
' ' < 2 ) 3 n £ínfíd)t be$ U m f a n g e é erfuíjren nrír § ; 6 6 — 
6 8 . , fcafl eé SSorfleííttngen gebe, bíe eíne n n e n b í í d j e 5Díenge 
fcon ©egenjt&nben fyaben; anbere, beí benen bíe 9D?enge bíefer 
©*gen|íanbe nur eíne e n b í í d ) e íft; nod) anbere, bíe mtr 
úntn e í n j t g e n , unb enbííd) axxá) foícfye, bíe g a r f e í n e n 
©egenftanb íjaUn* £)te Seífpíeíe, bíe oben angefňfyrt rourben, 
íónnten bemjenígen, ber fíe jefct nríeber nadjíefen tooílte, be* 
toeífen, bag aud) S 3 e g r í f f e Creíne 93egríjfe) ju jeber bíefer 
©attungen gefyóren* @íeíd)tooí)í mógen fyter nod) eíníge neue 
Skifpíeíe fleíjem „Gríne gefd)affene ©ubftanj," „eíne ber fcíer 
(£arbínaítugenben/y „bíe ©efelífdjaft aííer ftttííd)*gutítt)oífenber 
SOBefen" (ober baé fogenannte 3íeíd) ©otteé), „eín SOíítteí, um 
bai ©efcfyeíjene ttíeber ungefd)el)en ju ntadjen," — fínb ttier 
xtinc SBeflriflfc beren ber erge eíne unenbltdje SMenge aon 
©egenjlanben umfafSt, ber jweíte íebígííd) jjjier ©egenjtánbe, 
ber brítte nur eínen eínjígen íjat, ber fcterte ganj Stgenjlanb? 
*foé ífl* , 
i . SínmerP. Ohne 3weifel ware ti t>erbtenjHi# fúr tte £toftř> 
mnn fte un$ ein SBerjetcfynif? atler ctnfad^n Segrijt, bie ti tnU 
weber úíerfyaupt, ober roenigjtená trn {janjen Umřreife beé mcnfd)* 
Itd&en SĚňiph^ gibt, auffbeffte; unt> nod̂  fd;a^6arer mu t̂e un« 
ein fotcť);S'2$er$eict)nij? fcijn, menn eé (fofern tiai iiberíjaupt tni>3* 
1!4 t'(t) Td <i6gefagt ware, í«g ttir au^ feincm 3ínMicře sugíeicf) 
bie Ueřetjeuguna »on feiner SoIIjlánbifiFeit erí)teltert. Diefe 2íuf« 
4 ^F^M^n^TJtí^fo ffiwtvyuú btTaSerfu^ř/ bie man bii 
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jefct ju ifirer Sofung gemad)t, fdjeinen mir fo mifiíungen, ba^ ic^ 
nid)t íufl tyabe, nod) einen neuen ju roagen. SBoUte iibrigenj 
Semanb erft nocí) b e r o i e f é n fyabcn, baf* e$ nicfyt Mog etnen 
ei^igen, fonbern meíjre cinfadje Segrijfe gebe: fo roiire bief 
leidjt ju leijlem 2Bare ein einjiger einfadjer SSegriff toríjanbcn: 
fo miijjten atle úbrigen reincn Segriffe blofje 3ufammenfekungeii 
au$ biefem mit #á) felb(i fepn, unb iř>r* Unterfcfyieb alfo miifitc 
imr auf ber grojjcren ober geringeren 2ínjat)l oon 23ieberf)0lungeti 
biefe$ cinen unb beflelben SejtanbtbeiíeS teruben. 3n 2Baí>rí>eií 
gibt eé aber roobl nur sn>ct ein$ige Segrijft, bie einer Serbinbunj 
mit ftd) fetbft faf)ig ftnb, ojíme jerjt eineč anbern serbinbenbeit 
53egríffc$ ju bebiirfen. Der Gine ijl ber Segrijf ber Sejaftung 
& a ) , ber in jeber beliebigen TWenge »on SSieberíjolungen etneit 
jld) gteidjgeUenbcn Segriff (3a , 3a ) erjeugt. Der anbere ber 
SSegriff ber gernejnung (9řid)í), ber 2, 4, ober ůberfjaupt alma! 
mit fícf) felbji oerbunben, einen mit 3 a, unb in jeber 2}erbin$ung 
nad) einer ungeraben 3at)I, cinen mit fíd) felb|l gleictygeltenbcti 
SSegriff barbictet. Da aífo burd) biefe beiben Segriffe m jeber 
beliebigen TWenge »on 3Bieberí)oíungen nur jroeterlei 2írten *>on 
SSorfřeffuugcn entftetjen: fo crfyellet, bajj e$ notbroenbig nodb gar 
mandje anbere einfadje Segriffe geben můffe, ura un$ bie 9Rog< 
lid)řeit fo oieler unb serf^iebenartiger Scgriffe, ali xoir in uuferm 
SSeroujstfeyn oorftnben, erfíaren ju řonnen. 
5L S lnmerř . iteber \>ai Dafepn ber einfadjen Segriffe flnb bie <3e« 
fínnungen ber Sogifcr fet>r getfyeiíL Unter bcnjenigfn, meleme H)r 
Dafeyn beftaupteten, fteht 2 o d e oben an. Demi aenit t r gtetd) 
nur oon cinfadjen a5or(leffuugen (Ideas) úberfyaupt fprad), oí)iic 
beijufcfccH, ob cr barunteť bíojje 2(nfd)auungen ober auty folefye 
SJorfteííuugen meinc, bic \á) SSegriffe genannt l)abe; fo ifl bod> 
féin SmcifeO bafi er aud) einige unter ben fefctercn fiir einfac^ 
angenommen. <5o fiiftrt er bie 25orfleHungcn: ©ni)eit, Scmcgung 
unb anbere, bie bod) gewij* nur ju ben Segriffen geja()Ií roerben 
řonnen, M e i n f a ^ 9Jorjlcaungen auf, Obgleid) er mn, n>ie 
ífim* aud) 2 e i b n i § »orw>arf, in blefen Seifpieíen feftr geirrt I)abe» 
fciirfte, inbem bie angefiit)rten Segriffe affe jertegt werbeu fiJnnen: 
fo genůgt ti uní bod) ju aiffen^ bájí tx ier Ueberieugung ge* 
toefen, t$ můffe finfacfye Segriffe gebeit, roetl ti jufammfu^cfffttc 
íBegriffe gtbt Kant , obgkic^ er ht feiner Sogif i i c Srágc »om 
Safepn rinf4*cr Segriffe mit Stifffd)n>cigen ubergefcet, fcfyeitU 
bod) vorau^efe^t ju Ijaben, t>a$ ti bergíeic^tti flete unb fleben 
míiíTe- Eeuu iu ber JtriL b. r* 58. Ijeift ti © , 4 ( i: ^„Stin 
23* 
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1 »33egrtff ťrt* ein fotd&er Fann fo gebacfyt werbcn, aK ob er eine 
„unenbíicfec Wcnge »on SSorjteííungen in ftd) cntljieUe." IMefer 
33eí)auptiutg min wůrbe id) jroar md)t beipflidjten rootíen; inbem 
ttí) glaube, ba|5 té unter SSegriffen an fícfy aflerbingS aud) fofdje 
flekn řónne, bie auš unenbíid) melen $f)eiíen sufammengefefct 
fint), nur ba|j cé un$ 9)?enfd)en nidjt moglid) ijt, bcrgícidjen aufc 
Srrfaffen; offenbar baud)t eš mir aber, txi^ in biefer SBefjauptung 
btc 9fřotf)roejtbigřeit ber Sínnatjmc einfadjer SSegrijfe liege. £emi 
roenn ců íeine cmfadjen SSe^riffc giibe; fo miijjtc, t>or<tu (̂jcfeťjt, 
, bag man bie XfjeifoorjMungen, auč bcnen ber jufammengefcfcte 
SSegriff be|teí)et, abcrmaíé Segriffe nennen barf, jeber gegcbenc 
* Segriff in unenbíki) »icíe Xtjciíe jeríegt rcerben řinnen. S o 
* fotgest aud) tyrof. 9Ke£ ( £ . b. 2, §. C60 baě Dafepn cinfa^er 
SSegrijfe aué řeinem anberen ©runbe: „28are bic MnafyfW (faflt 
,,er) otyne ©nbe fořt moglid): fo můgte eine unenblidje SSicíbeit 
,/tJon £bciíw>rftelíungen ber 3nf)att einer jufammengefefeten SSor* 
>,tMun$ fepn." £aí)er mag eé au<f) geřommeu fepn, l)a^ mcí)re 
Slnfyánger ber řrittfd)en q)t)iíofopbie, j . 23. £ ie fernet ter (2og. 
§. 50. unb 2B, 2Í, ©. 93.)/ ba$ Dafe^n einfadjer, unb jnoar ob* 
folut einfacfyer Segriffe, b. t. foldjer, bie řeine Werřmalc entfyaUen, 
au^brucříid) angenommen íjaben. 5SW SSeifpicíe fiibrt Jt. bie Se* 
. flriffe: ©nfteít, 9íeaíitát, SNbaí, SJfj&tó, an, rceídje id) freiíid> 
nid)t affr~fiír ein?ad) fiaíten roůrbe. ©o baudjt mtr j . 33. ber 
Segriff Wid)W jujammenge(eftt aué ben Srgriffen 9?id)t unb (Jt* 
wa$; 0?id)té ijt nid)t CtroaS. 2íud) S a í o b (Sog. §. 131.) tfjeift 
bie Stečriffe in einfadje unb auřammfngefefctc, je nac^bem fíe ent* 
weber nur @in Werřmat ober mebrere in (id) cnthaítcn; rr fefct 
aber bei: „Die C5infadt)heit ijl entreeber »on ber %xt, ba|5 einem 
,3erřm<tlc nur fein anbereé b e i g e o r b n e t ijl im SScgrtťfe, ober 
„bafí eé auá) feinem anbern u n t e r g e o r b n e t i(l/' 3d^ wei0 
ttid)t, ob id) ben Unterfdjieb, <wf weíd)en l)ier etne gintbeiíung 
ber einfadjen Segriffe gegriinbet wirb, red)t x>ex\ttt)e, mnn \á} 
it>n auélege, bag ber řinfa^c Segriff entweber ein foldjer \% ber 
flfld) einen bobercn uber fíd) t)at ober niř/í. Sff wtrflid) nur 
biefeé gemeint: fo i(l roobl nic^té bagfgen éinjuwenbenf bag man 
bie einfadjen Segriffe felbfl nad) biefem (geroif? gegrunbeten) 
Unterfc^iebe eintljeilt, foníern ic^ iDitrbe bíog řemerfen, bag mait 
^nad) biefem Sinttjeilungégrunbe nicftt fiiglic^ bie Cfinfad^beit 
j a n unb fur fi(^ (lat Síbjlractum) in swei »erWiebene Sřrtett 
eintfjeilen íonne. Oenn ob eine SSorfleflung eine ^oljere iiber (Id& 
tjabe ober ntc^t, ijl ein Umftonb, ber »o()l ben U m f a n g biefer 
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ÍBoriMung, nid)t ařer ifjren S n í ) a l t angefjt, unb foíglid) an ber 
2írt i b r e r e i n f a c ^ í j e i t (ober 3ufammengefefctt)eit) nicfyt baž 
©eringfte iinbert. £ r . S a n g e (Sefjrb. b. r. řog. §. 32.) erfíáret 
bie.einfadjen Scgriffe aí3 foícfye, bie nur cin 9Kerřmal entfjalten; 
fitgt ater Ďei: ^Diefe řonnen burd) fíd) felbjt nidjt gebacfyt werben, 
* „benn in if)tten fcfiít ba$ 9ttanmgfaltige, burd) befíen 25erttnbung 
„in einc (Jinfjeit ber Segriff entftet>ct ©ie werben baber immer 
„(nur) burcí) ibre Unterfd)eibung$Pennjeid)en »on anbern SSegriffen, 
„burd) il)re au§cren ©řcrímaíe gcbadjt." 3n ber Sínmeríung lieét 
man, ,M$ bie ftuSbruíe in fid) unb u n í e r (id), fo lange Mofi 
„tom 23egriff unb ben in tym entbaltenen IStterfmalen (nid)t »on 
„ben Urttjeiíen) bie SKcbe ijt, einerlei frejeidmen." — 3d) metne, 
la$ \V\Y, um etnen 33egriff (fcp cr nun cinfad) ober jufammen* 
gefefcO &u benřen, nte notíjig batten, fetne ilntcrfd)cibungéřenn--
jeid)en son anfcern 33ecjriffcn ju benfen; beun biefe fínb nid)t er 
felbjt, fonbern nur SSefdjaffcnbeiten befícfben. <so braudje id) 
j . 35., um mir ben SSegriffj&iwaé. jit benfen, řcincSroegS iu 
benfen, bag |Tcf> biefer sou atlcn $ufammcngefeíjten bureft • 
fetne Grtnfacíjtjeit, unb von aflen cinfad)cn burd) feinen wciteften 
Umfang unterfdjeibe u. bgl. SBienad) eé afrer einerfei feyn fotí, 
ju fagen, bap eine gerciffe SJoritctíung tn einem Skgriflfe (nam» 
Ticť> at$ Xtjeil) ober u n t e r bemfelben (namlitfy aíé eine unter* 
georbnete SBorfteffung) entbaften fep, wrmag id) votíenbá nid)t ju 
begretfen. £ r . <})rof. (S cř) u l s c barf, rcie cd fdícint, gfetdjfaff* 
benjenigen beigejabít rcerben, roeldjc ba$ Dafcipn einfadjer S5e* 
flriffe jugeben; benn er fagt §. 27. f. ©runbf. b, 2 . : „t>er © t o f f 
„eineS SSegriffcž bejtebet aut bem, roaS baburd) vorgcjtetft roirb, 
„unb Hě entroeber e i n f a d ) ober mannigfattig tfh Snťl^teren 
„tfaífe entbalt ber 25egrtff me!)re gSarjtetíungen tn (W)." Unb 
§. 35. 2lnm. i*: ^Gtnen fdjfecbtbin bod)ften ©attungébegriff mu§ 
„eé geten; benn burd) fortgefefcte Síbfonberung aué 9Sor|teííungcn 
„mufí man 5u einem Segriffe geíangcn, tyi bem ntdjt tveiter ton 
„ttm$ abgefefte^ w^rbettjfann, wcnn ber Srgriff nid)t aítw 3n< 
„f)a\t einbufen, unb ^íTbaburd) auí bem SSewuřtfepn terlifren 
,M." %uá) SJióéfing (2. §. 25.) brtngt barauf, bag man b a # 
Dafeijn a b f o l u t c i n f a d ) e r SSegriffe aneřfenne. $ r . 93acfy« 
t n a n n (£. §. 6(3.) ttúlí bagegen nur cinen einjigcn einfad)en \ 
SSegriff, ben joeé © e ^ n é , jutajfen; tvo id) bann tuty begretfe, ) 
íbíc btev'jiifammengefe^ten erjeugt werben foffen. Db aud^ £ r . 
Secř baéDafe^n einfadjer Segriffe in unferer Sebeutung iugeben 
ttJiirbe, ijl jroetfelftaft; ba er (2og. §. 9.) fagt: „%XÍ ber SRegeí, 
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„beren roir un$ in einem aSegriffc řcwufjt fínb, unterfdjeiben roir 
„oft man^eríei. 3 n biefen Salíen fínb roir un$ mandjer SKegeln 
„in ©iner Síegel 6cn>ugt» £>iefeč 23en>uj5tfeyn berlffeget an éincr 
/,9fegeí IjíeTfít ein SDřerřmal be$ 25egriffeč, a u * eine £í)eih>orjtetfung 
„beč 23egrtjfe$. 61 n foícfjer 2Segriff ift ein au$ fetnen 9)?erfrnaíen 
, „ S t f f a m m e n g e f e f c t e r S3egriflr. @in 23egriff, ber Feinc WerF* 
„maíe entfyalt, tjt ein einfacfyer 23egriff." — ©otfte, nmé £ r . 
Sec f bier eine an einem 23egrijfe unterfcfyeibfcare 3legeí, ingíeicfyen 
etn SJřerfmal nennt, nicfytč 2ínbereé fepn, a\t ber ©ebanře einer 
. bem GJegenjtanbe be$ 23egriffe$ jufommenben 25ejtimmung ober 
53efá)afFenf)ett: fo roiirbe feine Grrřfarung x>erratf>en, baj? er tor* 
auéfefce, jeber jufammengejcfcte 23egriff múffc wn ber gorm fepn; 
„Qtmš, \>at (bie 33ejtimmungen ober 23efcf)affent)eiten) a, b, c . . . 
I)aí." 2Belá)e$ iefy afcer fur unricfytig baíte. £ a © d j a u m a n n 
(ttúe roir fd)on §. 77. fabert) ^m 23egriff aí6 einen ©ebanFen er> 
říart, in roelebem meftre aSorfledungen ju Cnner jufammengefe^t 
fínb: fo řonnen roir un$ nidjt nwnbern, roenn er bat Dafeyn 
einfadjef 23egriffe í)6d)ften* in einer ganj eigenen 25cbeutung ju* 
fiibt. (Sin SSegriff í>eígt iforn §. 207. „einfad), roenn fein %nt>cilt 
nicfyt aut aSorjleHungen w n SBorjIelíungen, fonberu — aut 25or* 
. ftetTmtgen fcfyíedbtroeg (fímple 23orjtelíungen) řejtel)ct;" roorauf 
$. 212. aušbrutflicfy bemerřt roirb, baf? „auty ber einfacfje Segriff 
weíjre SWerřmale enttyalte." Oíjne 3n>eifel búrfen roir íjter ben 
Síuébrucí: „SJorjtetfung »on einer 25orftetíung," nid)t in bem 
eigentltdjen ©inne nefymen, in roelcíjem 5. 23. bie 2?oriMung, bie 
lat SBort „©attungčfcegriff" bejeic^nef, bie 25orfteííung »on einer 
ajorflettung t>eî et̂  £enn fo auégeíegt roiirben íaufenb 23egriffe, 
bie © d j a u m a n n geroij? fúr jufammengefefct l)ielt, 3. 23. ber 23e* 
griff: gleicfyfeitigeé ©reiedt u. a., íeinen Slnfprud) auf biefe 2Se* 
itennung fjaben, roeil bie 23ejtanbtf)etíe, aué benen fte bejleíjen, 
nic^t^ roeniger a\t aSorfletíungen »on 25orjletíungen fínb* 2Bir 
inúffen Dieímebr* aut Sltfem, voat er řei anbern @elegenf)eiten 
fagt, befonber^ aber aué ber §. 74. gegebenen erříiirung beá 
Denfené, ba^ et ťm Sorfletteu t)on 2Sorjíeffungen fep, ingíeicí)eit 
&ut bem §. 208. torfommenben ©eftánbnifTe, tia$ feine í)ter auf* 
(jeftelíte eintfjeidtng ber 23egri(fe in einfacfye unb sufammengefejíjte 
tiid)í bie SKateríe, fonbern bie řloge gorm berfelben beíreffe, ben 
©d)luř iie^en, bag er nur fol^e Segriffe fúr einfaefy fja6e au^* 
fleben rootíen, uon beren 23e(lanbtí)ei(en wir fein beutli^eS Se# 
wuftfepn íjaben, b. f). in Síuďftdjt beren roir nid^t »erm6gen, baá 
Mrtíjetl: „Der S3egriff, ben bu fo eben Ijajt, tejte^et au« biefen 
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unb jenen Xbciícn," ju fatícn. #ierauč crí)effet nun, baj? ftcfy 
í)iefe Gnntbeiíung Mof? auf fubjectioe (gebabte) 23egriffe, ntd)t aber 
auf 23egriffe an ftd) kjiefie. 9řáf)er tritt unferm 3 w t f e l>ie 
§. 214. erwabnte, *>on ber b a t e r i e bergenommene (Stnthcilung 
ber S3egriffe: „(Sínfad) ftnb, ííjrcr baterie nad), SSegriffe, in roie* 
„fern fíe SSeMngungen (elemente, gletd)fam bač % 33, S) l>cé | 
„fptbetifdjen Cenícnd ftnb; &ufammengefef3t, in jviefern fíe SBerře 
„OProbuete) be£ fpntbetifdjen Denřené fíiib. 3ene mad)en ba$ 
„fyntbctifdje Senřeu mpjjlid); bie[c_rocrbcn burd) baé fi;ntbetifd)e 
„CenFcn roirHid)/'--- Da aííeé 3ufammengefe£tc mtr burd) ba^ 
einfad)e beftetjet; baž @infad)e aber, in roeld)e$ ftd) jeber ju* 
fammrngcfffttc ©ebanfe (er fcv einc tlejje íBorftettung, ober ein 
llrtbeií, ober eine 3íeibe mebrerer Urtíjcile) auflofcn íajTen muf, 
nur lauter cinfad)e SSorjMungcn ftnb: fo řann man aííerbingS 
fagen, X>a§ 1)a$ ajorljanbenfepn geroiffer einfadjer 23egrtjfe unb 
aSorjleHungen úbcrbaupt einc Sebingung jur 9ttiSgíid)Fcit affeč 
Denfenč fey. G3 ijt aud) umgefe()rt u>abr, baj? jene SScgriffe, 
roeld)e bie s^řoglid)řeit sum DenFen atfer úbrigen entt>alten, bie 
einfadjen jínb. 9?ur Fann biefcč nid)t a\ě itjrc ©rFlarung ange* 
feben rcerben, ba eé bie Slngabc eineé Mofkn akrbáltnifieé ber* 
feíben ($ur 9)řóglid)řeit beč SenřcnS) ijl. SBer úberbiej?, wie ©d). 
fd)on im S3orauč angenommen \)at, baf? nur $ufammengefc§te 
Sorjleííungen 25cgriffe bei^en foffen, Fann unter if>nen gar Feine 
crjte Sebingungen ober etemente, Fcm % 23, $ beé SenFcnS 
fudjen; benn fcine Segriffe Fonnen (um baž ©leidjnig beiju* 
fceljalten) nur íauter ©plben ober SEBorte fepn. Dag £ r . *prof. 
j t r u g bet ber einmaí gegebenen Gňrřlarung ber SSegrijfe (§. 24.), 
bag fíe „aSorfteflungen ftnb, roeldje burd) SSerbtnbung anberroeiter 
33orftetfungcn, mitbin burd) Síufnabme eineé oorgejtelíten SWannig* 
faítigen in bie (šinbeit beč 25enmgtfevn$ crjeugt roorben finb,"— 
(§. 28.) Feine a b f o l u t e , fonbern nur eine r e l a t U c ginfad^tjeit 
ber Segriffe sulafíen werbe, war fd)on »on feiner gonfcquenj 5U 
erwarten. (5r fefct aber b á bag ju ber 2lrt oon Segriffen, weíc^e 
fur jebeé ©ubjeet cinfad) erfd)eincn múfifen, aUe biejenigen ge« 
ftorcn, „bercn 3nf>alt entweber ber unmitíelbarcu SKabrnebrnung 
# /5unacbil liegt, fo bag fíe jíd) auf SKcalitaten ober Sualitáteit 
//beiieben, bie fíd) nur in ber SBabrnehmung fclbfť oom 3Ser|lanbc 
^erfajfen ober begreifen íaffen ( j . S3. bie 23egriffc oon t>m garben, 
„ober bie, n>eíd)e ioir #burcb bie Síučbrúcfe: 3 4 ©cpn, SBifen, 
ř^Mtí í í e i t u* Hl* / tejeiebnen); ober oon ber ímmitíelbaren 
^SBabmebmuna atn e n í f c r n í c f l e n liegt, fo baf (íe bur^ bit 
3Ď0 (£íemenřarfef)re. 03. &• 93orjMíungen. §• 78. 
„tefcte atfer 2l6ffractionen entffanben ftnb, mttbin nur in einem 
„einjtgen Denřacte ergriffen rcerben řonnen. 3 u biefer Síaffe 
„řamToffenbar nur etn einjiger aSegriff geboren, namíi* t»er 25e* 
„grtff t>on einem CrtroaS ů b e r b a u p t . " £ a $ Sebere, ober t>a§ 
tin SBegrijf, í)er burd) l»ie íefcte aííer 2l6firncttonen entftanben i(t, 
ramentlid) ber SSegriff Qtwai einfad) feijn mťtffe, rerjlcfie id) feljr 
7 rooM; unb močíte bebaupten, i>af? biefer 93egrtff ntd)t mtr un$ 
einfacfy fdjeine, fonbern a«d) an unb fiir fíd) Frtne Síjeiíe ent* 
talte; roa$ aber ba$ Grrjíere ober bie 9íebenéart: „Der un* 
mitteíbaren SBabrnebmung 8tinadjjt liegen," tngfeidjen bie: 
„fíd) nur in ber 23aí)rneí)mung feí&jl t»om 25erftanbe erfafíen unb 
íegreifen faffen," bebeuten foíf, ift mir nid)t *>6Cficj říar. 2Benn 
eé beifjen fetf, bafj ein 23egriff einfad) fe*;, ben man auf feine 
SBeife in unferm ©emiitbe erroeeřen řann, aí$ babttrd), bag man 
imé einen ©egenjfanb, auf ben er fřcf) bejieíjet, roabrnefjmen 
lajH: fo fcí)ehtt mir baé wobí rid)tig; benn einen jufammen* 
gefefcten 23egriff řann man freifid) nod) auf eine anbere 3Beife, 
itámticb burd) SSorfaguncj feiner Deftnition, in nnferm 23enntf?tfet)n 
erjeugen. 9?ur roiirbe id) abermaíS erinnern, ba(5 mir »on einem 
; SSegriffe, ben roir auf feine 2frt ju beftmren (b. b. auč anbern 
JBorjMungen sufammenjufe^en) vermogen, mít 9íed)t sermutben, 
er fer? aucfy an fíd) feíbft nidjt jufammengefcfct. Sigentíid) aber 
teljaupte id) jefct nod) nid)t, bag roir trn ©tanbe fínb, einfadje 
ŽBegriffe »on jufammengefefjten &u unterfcbeiben, fonbem mír, ba$ 
% tě einfacfye SSegriffe jjebe; unb biefeé foígt, rcic mir Muctyt, bei 
anferer oben angenommenen črřfarung eineé 93egriffeé fdjon bar* 
* Mi, t>a$ e$ 93orfteííungen úberbaupt gebe, ttnb baj? biefe nidjt 
ťtu3 bfojjen 2lnfd)auungen aííein sufammengefe£t fet?n řonnen. 
2íud) $r* í>ofr. g r i e é beljauptet ((Spfl. b. £09. §. 20,), \>a$ ein 
jeber Segrifř gemip žífjeiÍDorfleíítmgen in ftd) entljafte, unb mu^ 
fenacf) © . 292 fefjren, U$ cě řeine fd)Ied)tl)in einfad)en S3egriffe 
gebe. SBenn ér aber alé einen ©runb fiieson angibt, bag jeber 
ntogíicíje, t)cn bem Segriffe gtmaé verfd)iebene Segriff unter biefem 
ixtferí)6d)flen (Sattungébegriffe a\ě Sírtřegriff jíeíje, unb bcgíjalb 
eine 3ufammenfefcung enřftaíten muffe: fo wrrátf) fíd) bier nur 
fcte fdf)on meljrmat geríigte irrige 2fnfíd)t, bag jeber SScgriff, ber 
einem anberen unterjtefiet, ani biefem un^> gewijfen anberen 
Sfjeilen sufammengefe^t f e p miiflTe; fobann bemerře i ^ baj? e^ 
) auá) Segrijfe gebe, bie, n>etí (íc gar.Peinen @egen(lanb Ijaben, wie: 
9?i*té, Unb, &<xl, runbeá Quabrat u. bfll., bem 25eflriffe Qtxoai 
flěmi^ nic^t unferpe^em 
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Ob bie aSorjteUuttgen Don 3 e i í unb 9laum ju ben Slnfdjau* 
ungen ober SSegriffen gefjoren? 
£>6gíctcř) bie 23orjtelínngen uon 3eít unb Díaum nidjt 
nur beit ©egcnflanb einer etgeneň SDBiffenfcfjaft (ber Gtyrono* 
unb ©eometríe) btíben, fonbern uné and) trn gewóljnltdjett 
?eben alíentfyafben begegnen, unb ín unferen tneifřeit žBegríjfen 
unb Uníjeííen aíé S3ejtanbtf)eiíe *>orfommen: fo íft man bod) 
ůbcr bte gírage, ob unb auč n>efd)en £f)etfeu bíefe 33or* 
fleííungett jufammengefegt ffab, ja aucfy nur barňber, ob (íe 
ju ben žBegríjfen ober 2ínfd)auuttgen gefyóren, bii auf ben 
^eutigen £ a g ntd)t eíneríeí ©inneé geroorbeu, £>a id) nun 
eben ben Unterfcfjteb jioifdjen £?egríjfeu unb Sínfcíjauungen ín 
uieiuer žBebeutung fejígcfefct tjabt: fo roiíl id) tterfudjcn, vme 
fíd) bte íetrterto&fjnte grage nad) ben í)íer aufgeflettten 2ln* 
fídjten beantroorten laffe. SOBtrb btefe Untcrfudjung ín etnem 
Seíjrbudje ber řogtf aííerbtngé nur etne &bfd)we{fuu(j fepn; 
fo búrfte (íe bod) ín ber SQBtdjtígfett tfyreS ©egenjtanbeS etne 
Grntfdytíbtgung jtnben. 
1) di gtbt aber ber SSorftelhmgen, bte n>tr 3eít> ^^er 
Síaum&orjMiwgcn nenuejt, gar fcteíe; unb nídjt fcon atíen 
tfi cá jwetfefíjaft, 06 fíe jit ben JBegrtjfen, ober ben Sínfdjau* 
iingcit gejt\ř)ít roerben mňfícn. SDBaS n&míid) btejentgen, fíd) 
fluf bte fyit ober ben Díaitm bejtefyenbeu SBorfleUmtgen aníangť, 
bte tneíjr aíé Stnen ©cgenftaub íjaben, j . $ • bte SBorfleKungen: 
SIttgenbrícf úberíjaupt, 3^ítíángc úber^aupt, fun í t e , Grnt* 
fernungen, ťinten, gíňcfyen unb jřórper úberíjanpt, fcon aKetr 
btefett SSorflelíungcn bťtrfťe eó 9?temanb ín Síbrebe fleílen, bag 
fíe tpcmgfteněJfetne r e t n e n Slnfcfyauungen ffnb; benit bag 
bte lefcteren nur etneu etnjtgen ©egentfanb tforfteKen tníífiFcn, 
barítber tfl man etnfg. Seně aber ftetten ber ©egenflánbe 
lutenblicfy t>teíc tor ; fetn Smifel affo, baQ fíe Segrtffe fínb, 
toenn aud) tneHetdjt ntdjt reine, fonbern nnr foícfye, bte etne 
Sínfdjauuug aíi 33eftanbtf)ctí cntfjaíten, ettoa vote ber Segrtff 
eíneé @rbenbcn)of)ner& ©ejlritten wťrb etgentítd) nur ňber 
foídje 3^ít^ unb Oiaumwfíílítmgeu, 10té bie nad)(leí)enben: 
bte ganje unenbítdje fyit, ber ganje unenbítdjc 9řaunt, bicfer 
beliimmte Síugenbltcf (ctwo bcrjeníge, in Um id) je&t "eben 
3Ó2 í£krařntarle()re. '93." f>, 93or jleflungein §. 79* 
mící) beftnbe), bíefe řcliimmte Scttíaitge ( j . 33. eíncr Stnnbe), 
y?í e r ^ l l ^ í l L 3 ^ 1 $ ^ ^ ber 9Rítteípunft ber Srbe), 
btefe beítímmte '(Sntfentung ( j . 33. ber Gřrbe *>on ber Somte) 
u. bgí. Síefc SSorjiettiingeit ^aben jebe mtr cíuen eínjígen 
©e^ntjlanb* 58&ren fře alfo nod) ňberbíeg einfad): fo "niiigte 
id) feíŠ(l nad) metner @rfíárung jugeben, bag fíe ben 9řamen 
reiner S ln fd jauungen fcerbíenen. 
2) (řrínnern tt>ír nné aber, bag (§. 74 . ) cíne jebe in 
unferm ©emňtíje erfcí)cinenbe Cfu6jecttx>c) Sínfdjauung eínett 
e r t í t í r e n b e n ©egenftanb fyaben můffc: fo btetet fíd) unó 
eín 9Dííttel bar, ju erioeífen, bag bíe erroáfynten SSorftclíímgen 
řetne Slnfdjauungen fínb; and) of)ne nod) uber ben Umftaub, 
ob fíc einfad) ober jufammengefefct (ínb, jit cntfcfyeíbcn; bíog 
ani bem ©rnnbc, tt>etí bíe ©egenftáube, bic burd) fíe uorgc* 
ftellt werbeu, burd)atté nídjté 2Bírfííd)e$ (md)té (Jrifiircnbcé) 
(ínb. Db id) bteg 2c(3tere mít Díed)t ober Unred)t befyaupte, 
lagt fíd) beurtfyeííen, ofyne nod) uber bte $rage, ob bte be* 
trejfenben SBorfleHungen eínfad), ober aué roeícfycn £í)eííen fíê  
jufammengefe&t jtnb, trn Díetnen ju fepn; fonbem baju íft ge* 
nug, bag man nur btefe 23orfMungen í)abc, nur bte 23c* 
beuíungett ber angefufyrten Síuébrňcfe tterftefye. 3d) fragc 
námítd) Seben, ber roeig, wai bte SEWatfyemattřer unter ben 
SCorten %tit unb ÍRanm aerfteíjen, ob er níd)t jugeben nutffe, 
bag nur bíe © e g e n f t á n b e , bte fíd) in 3eít unb íílanm be* 
ftnben, feíneéroegé aber bte £zitm unb bte Díáume fcfbjt 
etrcaé 9Birfííd)eé fínb? SDiňgte er bod), voenn er bte 3ett 
• unb. ben 9?aum fůr etwaé SBtrflídjeS crííáren woííte, eben 
barum befyaupten, bag fíe and) ctrvaě roirřen. Unb xvai 
rc&re nun btefeé? ^rcar fagt man oft bon ber 3?it, *><*£ 
fíc btefeé unb fciui t)on feíbft ju ©tanbe bringe, j . 33. bag 
eé feínen ©djmerj gibt, ben fíe níd)t línberc u. bgl. Slber 
n>er fíeí)t níd)t, bag bíefeé nur uneígentííd) gefprocfyen fet>, 
unb bag man fjíeburd) níd)té Sínbereé auébrítcfen IUOÍÍC, alá 
bag eíne geituflc 33eránberuug Cj. 33. bíe SSerminberung eíneé 
jefct nod) fefyr íjeftígcn ©d)merjeé) ím SBeríaufe ber ^át nid)t 
auébíeíben werbe, weíí fíd) bíe Urfad^en, bíe eíne fold)c 33cr«» 
inberung be«)írřen, frílfycr ober fpáter gcn í̂g eínftnben werbeu? 
9ííd)t bíe 3cít felbfl alfo í)ált man fur etwaé ffiírfcnbeá, 
fonbern btc ^r&ftc ber 2>tnge fínb cé, bic allc 9Birřungcn 
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unb SSeránberungen— bod) itur in cmer gcttríffm 3 * j t — 
fyerttorbringeiu Unb eben fo fagt man tt>of)í and) fcom SíauriteV 
bag er nrirfe, tt>enn man j . 55* anmerft, bag fíd) bte ?uft, 
ít>o fíe 3íaum befommt, auébefjue. 2íber roer ftcílt fíd) ttor, 
bag btefeé Síaumbeíommen btc etgentítdje Urfadjc ven ber 
crfoígten Sluébefynung fev>? roer nimmt nid)t tn ber ?uft, btc 
fíd) anébefynt, etne gerotjfe auébefynenbe áhaft an, btc btefe 
Sínébeljnung fyerttorbrtngt, nadjbem ber SBtberftanb, ber tfjr 
entgegengefefct toar, aufgefyort f)at?v SOBáren bte 3ctt unb ber 
Díaum etroaé SOBttfltdjeé: fo mňgte if̂ re SDBtrfítdjfett (StneS 
tton 35eíben, entroeber unbebtngt ober bebtngt fe^n. 3m crftctt 
ftalíe tohxen fíe ©ott, trn jroetten ©efdjópfe, btc ber S3er* 
ftnbewng unterltegen. 9?nn fann bodf 9?temanb fagen, weber 
bag 3ctt unb Díanm ©ott feíbpt roaren, nod) bag fíc ber 
SSercmbcrung uuteríiegcn, ba nnr bie £)ínge, bte m ber %rít 
unb trn 3íanmc fínb, utdjt aber %cit unb" Síanm felbjt ffd> 
ánbern. "3BSren btc 3ctt unb ber Síaum etwai SOBtrfítdjeé: 
fo řónnten, ba eé unter ben nrírfíid)en Dtngen ntd)t jn>ct 
ctnanber fcóíltg gíetdjc gíbt, and) utdjt jwcí Slugenbltcfe ober 
jroeí 3cttíittgen, unb eben fo and) ntdjt jroet funíte ober' 
jwet (Šntfernungen ctnanber ttoíltg gíetd) fci;n; wcídjcé ganj 
ben 53cgrtffen, weídje bte SMatfyemattřer *>on btefen ©egen* 
ftánben l)aben, jumťber íáuft. 6tnb aber jroei Slugenbltcfe, 
ober and) jn>et funíte ctnanber ttóíttg gleíd) (nne bteg t)ott 
aUen 5)?atf)emattfern cwtg bcfyauptet tterben ttúrb): fo můgte, 
roofern bic 3eít unb ber dlanm etwaé ffiirfltdjcé roáren, baé 
2)afet)u cíncé 2)tngeé jn btefer bejtimmten 3ctt, an btefem 
befttmmten Orte, etrcaé SEBtrfítdjcS fe^n, baé fetnm ©runb 
Jjat. Tunn toatum fíd) baé 2)tng ju btefer unb utdjt gu 
(tner anbern 3cit, unb an btefem unb ntd)t an ctném anbent 
Orte gerabc tn btefem 3n(tanbc befutbet: ba&ou tohxt burd)* 
cué fetn ©runb, utdjt nnr md)t fůr uné SWenfcften, angebltd), 
fonbern and) an (id) fcíbfl ntd)t tioríjanben, nml btefe Drtě 
unb 3^'ttn innerítd) ^óíltg gtetd) ftnb. ©tub aber btc SGor* 
(leKungen: btefer Slugenbítcf, btefe 3^itíánge u.f.ro., tngíctdjcn 
btc aSorjlefiíungen: btefer ^nnft, btefe (Sntfcrnung u* f, tt>*, 
fetne wfBor(lcííungen \̂ ou etrcaS SDBtrfltd)cm (wic man nad) 
bcm S3tél)crígen jugebcu wtrb): fo fínb fíc and) feinc retnen 
Sínfdjauungeu; n?^bci id), wíc fd^on gefagt, jngebe, bag (Ic 
\ 
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qlS jujammengefetjte aSorjleífungcn írgenb ctné Slnfdjauung 
(namentltd) bíe tton etnem SOBtrfltdjen, baé |Tct) m biefen 3cíN 
ober Díaumt>erí)áftnífieu beftnben foli) cntíjattciu 
3 ) 3f í ' fewer íem einjeíner Síugenfcítcř, unb efeen fo 
aud) íetn eínjeluer ^unít fór fíd) ttmš tffiírfíídjeé: fo íónnen 
ttrír and) roeber btn 3u6egríff alícr 2íugen6lícře, b* ^ bte 
g a n j e unenbítdje 3ett, itod) btn Snfeegríff alícr funíte , b. ()• 
< beit ganjen unenblídjen Dlaum fůr etwaé S08írílíd)eó fyaltcn. 
Unb fomít founěn and) bíefe fceíbcn Sorflettungen, 06 fte gícírf) 
jebe nur etnen einjigen ©egenffanb Í)a6en (rceíí eé nur Qínc 
unenbíírfje %dt, unb nur (Sřínen fď)íed)tl)tn uuenblídjen 3íaum 
gibt), feíne 2ínfd)auungen fyeígen, 28enn a6er bte SSorflellungen 
fcon ber ganjen unenbíídjen &ít unb ttou bem ganjen nnenb> 
' Itdjen Díaume fetne Slnfdjauungen (tub: fo (íub fíe reíne 23 c* 
grí f fe* 2)enn bag fíe etne Slnfdjauung nur alS 93cflaubtí)cíl 
, tu ffd) fd)líef5en follten, nrírb man bod) faum fcermutljen. £)bcr. 
'' tt>aé fůr eín einjeíner tt>írfííd)er ©egeuftanb fotíte baé fetjn, 
^ ben wír ín btefen SSorfMungen, ofyne eá felbjt ju tt>ífiett, 
anfdjauent 
4 ) Slffetrt wer etnmat jugtfet, bag bte SSorfíellungen fcon 
ber ganjen unenbíídjen 3eit unb sou bem ganjen uneublidjen 
Síaume reíne žBegrtffe fínb: ber tt>írb faum mcfyr abgeuetgt 
fct)tt, jujugejíefyen, ba$ and) bte aSorftellungen eíneé 2lugen* 
blícfé, etner S^ítíánge, eíneé spunfteé, etuer Grntfermtng unb 
bte ňferígen 9ir* !• ent>&í)nten aSorftelíungen ínégefammt reíne 
Segríffe fevjen* 25enn gt6t eé fd)on fetnen tt>irílíd)en ©egen* % 
ftanb, tt?e(d)en n>ír anfdjauen, fo oft nnr uné bte ganje mt* 
cnblícfye 3zít ober ben ganjen unenbíídjen Díaum ttorftclíeu, 
fo gt6t eé nod) roentger eťnen foldjen ©egeuftanb, bejfen Sin* 
fdjauung M$ 6et bem ©ebanfett an etne 3ettíánge ober an 
etne ©ntfernmtg, ober bet fonfí etner áf)nííd)cn alígemetnen 
3ett* ober 3íaumt)or(lellung i>orfd)tt>cbt* 
5) 2Búnfd)t afeer Semanb, bte S3eftanbtf)cíle, ani wcí* 
ó)tn bte S3egrtffe ber 3ctt unb beá Síaumeé jufammcn* 
gefefct fínb, feeflimmter fennen jit íernen: fo mag er^nod) 
golgenbcé erroágen. Sefanntítd) fe^cn n)ír 3llíeé, u>aá nnrf^ 
lid) tfl, ettt>a mít Sluéttaíjme beé einjígen SOBefenó ber ©otť 
l)eít, tn etne genríffe 3ctt; unb tt)eutt n>ír írgenb etncm SGBírf̂  
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ítcíjett eíne 93efcf>affcní)eít mít SKJafyrfyett beííegen tooflen, fo' 
mójTm n>ír jebcéntaí eíne gewíffe 3 e t t , ín vt>eícf>cr tym bíefe 
S3efcf)afení)eít juřommen fotí, beífógem ábíe^ gíít fo ,aííge* 
meín, bag nur felbít wn ben SSefdjaflrenfyeíten, bíe n>tr ©ott 
beííegen, fagejt bůrfen, bag ffe bemfe(6en ju eíner getoíffen 
£eít, ífym námíícf) ju a í l e r 3eít juřommen* 2G3ír fonnett 
áífo Utjanyttxi, bag j^ber ©afc &on ber 2írt: 2>aS SSírříícřje 
A íjat (bíe SSefcfjaffenfjett) b , nur ín fofent eíne bolífommcne 
2Bař)rí)etť auébrňcft, ín roíefern nrír ín bíe ©ubjectfc>or|íelíung 
bcffeí6ett bíe SBejltmmung eíner gercífíen 3eít aufneí)tri?m 6 0 
fínb j . 93* bíe ©a£e: 3cf) Ijabe bíe čmpjtnbuug eťneé ©djmerjeá, 
ober: £)te @rbe íjl cín planet, \xíd)t ttollřommeu toafyr, mnn 
voix ín bíe ©u6jectfcorjMungcn berfeíben níd)t bíe 23cjltmmung 
eíner getmfíen 3eít/ {• 93. ,,3d), ín bícfem gegemoártígeit 
SlugcnMícře;" ober: „£>íe @rbe, ín bíefem jcfcígen 3eítraume'' 
xu bgí*, fyínjutfyun* Unb toenn roír bíe <5ad)t n&fyer erro&geu: 
fo jeígt eé (id), nne mír baucfjt, bag n)ír uné uni;er bcnt 
SOB orte 3^eít burdjauč nírfjtá Jínberjg J>eníen, aíi .?im Jtur 
b i e j e n l g e S 3 e ( t í m m u n g an etncrn SřBírfítcfyen, btc 
a í é S e b í n g u n g © t a t t f ínbe i t mug, b a m í t totr třjm 
e í n e geroif fe SScfd>affcn^eťt ín 5Baí)rl)ett beťíegett 
í ó n i tem 2íué btefem SBegrťjfe íajTen fíd) ín ber* ^í)hť atte 
33efd)affeuf)eíten ber 3eít abícítem 3 u eínem 33eífpiefo T$á^c 
id) bíe, bag mcfyrc cínanber voíberfpredjenbe 23efc^ffení)cítert 
eíner ttnb e6en berfelben ©ubftanj nur unter ber SSebíjtgung 
eíner ^erfc^íebenen 3eít beígeíegt rcerben fónnen* 25íeg,foígt 
unmíttcí6ar barauS, roeíí ©á&e mit eínanber nnberítrsítenbeit 
^rábícatt)or(leCungert nur bann toafyr fe^tt fómten,' vpeun jTe 
Joerfd)íebene ©ubjectfcorftelfungen fya6ett. ©otten affo jraef 
eínanber votberflreítenbe Sefdjaflfen^etten Q, 83, utitt)iffeitb unb 
geícfyrt) tton eíner unb e6ett berfelben ©ubjtanj (j* 33, fiajué) 
mít SDBař)rř>ctt auégefagt roerben: fo fann bteg nur b/iburcfy 
gefd)ef)en, bag bíe 33eftimmungen ber 3eít, ín mlújtx bíefc 
©ubptanj fíd) beftnbet, ^crfdjíeben ffnb; ínbent/ tt)enn^ btefe 
3eit6ejlímmtmg btefeíbe todre, jrtei#©&|}e tóaty fe^n tnňgten, 
welcfye bet wíberdrettenben ^)rábícaWor|Íellungen bnrc^aué bie* 
feíbe ©ubjecWor(ieKuttg íjabttt. 
6 ) S a S ťen 93egrtff be« M a u m e í belangt: fo witb 
ju^Srberjl Seber jugeben, bag wit m6 unter bem 9íaumc 
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fiberljaupí: nídjtS SlnbereS ttorftetten, att beu Snbegrtff atíer 
mógfícfjett Orte; unb |d fragte e$ fíd) nur barum, ttaé xoix 
xmč Untfer béu Drfen ber S ínge benřen? ©ettrífj íft ež, bafl 
jeber notrfíítí)e ©fgenftaub wírře; unb roemt er enbíícf) ifl, 
$ett>íffč 33er&itberungen tfyeílé feíbft erfafyre, tljeííé aná) in 
ťmbern enblícfyen ©egenjiahben, bíe ííjn umgeben, benrírfe. 
3Me S3efd)afení)eít bicfer Seránberuitgen íj&ngt offenbar t>on 
nírf)té Slnberem af>, alé.Don bert beíbeu Umft&nben: a ) sou 
beu ářráften, bíe er unb aíle ňbrígeu Ijaben, b ) *>on ben 
ÍDrten, íu roeídfyeu er unb bíe ňbrígeu fíd) beftubem SEBerbeu 
tmr alfo rooí)í fe()íen, rcemt tt>ír fagen, b íe D r t ě ber O t r k 
Žicfjen) £ ) í n g e fe i>eu b t e j e n i g e n S S e j l í m m n n g e n a u 
b e n f e í b e n , b í e w í r j u í í ) r e n $ r á f t e n n o d ) f)ín$u* 
b e n f e u m ú f f e n , u m b í e 5 B e r c i n b e r u n g e n , tt>eíd)e f íe , 
b a é S i n e in b e m S t u b e m , fyerttorbríngeu, j u be* 
g r e i f é n ? — Set) gíaube tu ber Stfyat, bíefer ©afc fprecfje 
nírfjt nur eíue bem Cíaume $uf ommeube Gngenfdjaft anš, fonbern 
er ejebe itttS ben nrírfíídjen 33j<jrí f f bež Siaumeé felbft a n ; 
abermalč, ttfetfftď) bíe fammtíícfyen 93efct)aflfení)etteii bež Dtaumeš, 
tt>íc jte bíe ©eometrte uné lefyret, ani bíefer eínfadjen @r* 
říárung abíeíteu íaffeit. 
STnmerf. 93ieí anberá, aíé id) ež e6en getfyan, i(l bicfer ©egenftanb 
íěfrfnntíiá) sen j tant řeurtíjeiíet roorocn; unb ba feine ?cl)re 
fyterufor 6einaf>e t>on affen SBeltrocifen £)eutfd)Ianbé, aud) feíbfb 
benjenigert, bie in anbern fputtřtén son it)m Iangft af>gen>id)eit 
jín&, ř'eíf>éf)aften roirb: fo íct)nt e$ fíd) ber Sttiifte, bie ©růnbe, 
<tuf betten fte berufief, nafier ttťé 2íuge &u faffen. j tant fdbjt 
f>at feiite ©riinbe in beť #r. b. r. 93. (§. n u. 4.) nwtíkt) í* 
iingésctEir: „£»er SRaum íft fein btécurffoer, ober (trne man fagt) 
^ttáem^iner Segrif »on < iBerhařtnijTen ber Singe uberfcairob 
„fontem čine reine 2lnfcf)atmn$. Denn erjlíid) řann man ííd) nur 
„tfiften einigen 3íaum TPřjleííen, unb menn man t>on t)ieten9iaumen 
,MÍ>ttt f̂ , »er(leí)t* m^j| b^runter mír Xt)cile eine* unb befeíben 
iaíeínijtn Síaume^ JDiefe'*£f>eile fonnen máj nxájt tox bem 
/feini^en attumfaffenben ÍSaume fiíeid)fam ̂ tf beffen Sejlanbtfecile 
/x(barau^ frine 3ufammenfe^ung mi>Qltĉ  fe^) Dorftcrge^cit, fonbern 
„;mr .in ifem geb̂ d̂ t mtíxn. Qt ijl wefenííicé dnig; baá 9Jtonnig* 
J*\ú&t in i^m, miíbjn jtud) ber Segrjff »om 3Jaume iiíerhaupt, 
„U*W leVifllid) auf Sinl^rinřunaeiu £terauá folflf, baé in 
<£femenfat:tef)re* 3& b. iSorfieKutifletn §> 7$. ŠÓ7 
„Sínfefwng fetner eine Slnfdjauuna a priori (bie nicfyt^empirifd) 
,,ijl) aííen Segriflfen t>on bemfelben ju ©runbe Uegt. ©u rocrben 
,,aud) affe geometrifcfyen ©runbfáfce, &. 23. bag in einem Itíangcl 
„jroet ©eiten jufammen groger fepen, aíé bie britte, niematé auč 
„affgemeinen 23egriffen t>on Stnte unb Sriangef, fonbern airé ber 
„9ínfd)auun<| unb jroar a priori mit apobiřtifdjer '©eroijtyeit ak 
„geíettet. Ser 9?aum roirb aU eine unenbíidje, gegeknť ©rojje 
„sorgeftefft. 9?un muj? man jroar einen jeben SBegriflr aU eine 
„SSorjteffung benřen, bie in einer unenbíidjen Wenge t>on ser* 
„fdjtebenen mo<}(id)en aSorfteffungen (aíé iř>r 0emeinfd)aftlid)e$ 
„"iWerřmal) entbaíten ijt, mitljin biefe unter ftd) entíjaít; aber 
„řein 23egriflř, aí$ ein foícfyer, řann fo gel>ad)t rcerben, att ob er 
„eine unenblicfye TWenge »on SSorfteffungen in <íd) entl)ictté. ©íeid)* 
„roof)í rotrb ber 9ťaum fo gebadjt (benn affe Itjetíc be$ SRaumeí 
„itťé UnenbHdje fínb jugletd)). Sílfo ift bie urfpriinslidje 2$or* 
„{teffung t)om 3faume 9ínfd)auung a priori unb nid)t SSearijf."— 
„Die 3út ifl: Fcin biécurfacr ober (n>ic man i()n nenní) affge* 
„meiner Segriff, fonbern eine reine Jorin ber jínnlúfcen 2lnfd)au--
„ung. aSerfd îebene 3eiten ftnb nur Zt)úk átn berfelben 3eit. 
„Die SRorjteífung, bie nur burcfy einen einjigen @e$en|tanb $e* 
„Qáen roerben řann, i{t aber Sínfdjauung. %uá) roúrbe ftd) ber 
,,©afc, bag terfd)iebene 3eiten nid)t sugleicfy feyn řonnen, au$ 
„einem atígemeinen Secriff nid)t Ijedeiten íafifen. Der e<t§ \\t 
„fyntfeeíifd), unb Faun m$ ^Se^riffen affein nid)t cntfpringen. dr 
„ijt aífo tn ber Wnfdjauung unb SSorflcOung ber 3eit unmittelbar 
„entftalten* Die ilnenblid)řeit ber 3eit bebeutet nicfyté roeiter, 
„alé baj? affe beflimmte @rojíe ber3nt nur burcf) einfd&ranfungen 
„einer einigen jum ©runbe liegenben 3eií mogli$ fey. Daíjcr 
,,muf* bie urfprůngltd)e gSorjMuns 3eit aíé uneinsefdjranft ge* 
„gefcen feyn. 23ot>on aber bie itjeiíe felbfl unb iebe @ro^e eineč 
„@eflen(lanbeS nur burd)(řinfcftřanřung bejlimmt tor^ejlelíí werbett 
„řonnen, ba mug bie flanje ajorfleflung ničit burd^ JBegriffe ge* 
z/geben fepn (bentt bie entíjalten nur Xljeiícorjleffunfien), fonbern 
,>e$ ntuf ibnen unmittelbarc anfdŘauung jum ©runbe íiegen."— 
Síué biefer ©telle erflefet man, a) bag i t a n t ni*t iebe ÍRaum* 
ober 3eit»orileflun^ fonbern flut^bie t)on bem gmijett unenMic^eit 
Síaume attb T ôn ber ganjett unenbHájen 3ett fůr reine 3fttfd)au* 
ungen erKSret f)ábe, b) 3 n ben S e w e t f e n filr biefe 2$ef)<*6ptun$ 
^errfc^t etnige Cltnřetí)eit. Die Čonfiruction ber ©a^e íaft nám* 
lid) unentfdbíebett, 06 ba* flteidMnfanaí ©efaflte: „Denrt erjl* 
Jity fann man fid) nur einen eú^cn 3iaum rorfleífén; unb 
N 
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• „wenn man son w í e n SRaumen rebet, fo verfleftt man baruntcr 
„flitr £í)ctíe eineé unb fcefietfcen atfrinigen íííaumeá,"— fňr iíd) 
. j affein fd)on al* ein l)inlangíid)er SeroeiS bafitr, t>a# ber 3íaum 
ctné Sínfdjauung fey, angefefcen roerben folie, ober ob etroač t>orc 
£ bení Soígenben no$ mit baju geftere. 2íué bemjenigen, n>a$ 
(§* 4.) bei ber 3 e i t gefagt roirb: „Bie žBorftelíuns, bie nur burel) 
einen einjigen ©egenjtanb gegeben werben ranit/. ift aber 2ín* 
fcfyauung/" — fotíte man rocfil baé grflrre fd)Iiej?ťn bitrfen.; unb 
fo ftúff id) eš benn bafur annehmen, unb gíeid) baé @eit>id)t bicfeé 
erjten ©runbeé priifen* 3 ř e$ benn roabr, baj$ eine jebe *Bor* 
fteíun$, bie nur einen einstgen @e<jrn(tanb I)at unb ifyrer OTatur 
nad) nur Jjaben Faun, eine SSnf^auung fev? 5)řir bóucfyt e$ nidbt; 
benn bie SorjMung @ott řann boĉ  <jen>ig nur etnejt einjigen 
©egenjtanb fyabcn; — bajfelbe stft »on ben SBorftetíunaetu SBcft* 
<xtt, oberfeé <5itten$efe£, unb fnmbcrt anbern, bie SJíiemanb fůr. 
Sínf^áuungen erHarcn rojrb.— c) Sfřefjmen rour aífo ba$ guígenbe 
ttoefy f)in$u. „Biefe ifteiíe {beijit ť$ weUer) řonnen aud) nid)t 
f / »or bem einigen aííumfaffenben 3laume, g i e i d j f a m alé bcifen 
„ S e f t a n b t f y e i l e (barauS feine 3ufammenfrt3ung mogíicí) fep) 
*„ttorí)ergel)en, fonbern nur in i-íjm g ť b a ^ t werben aíé Gin* 
„fdjranřungen." £ier flnrb'-aIfo cin ©e^enfafc gemad)t jwifdbm 
£f)eiíen, bie t)or tf)rem ©anjen gíekfyfum alé befien SJeffonibtftcile 
(barauS feine 3iifamnrcnffgung tnogíid) fetj) *>or()crgeí)en, unb 
jroifdjen Xf)eiíen, bie nur in bem ©anjert ge*atf)tv werben. SGBorin 
bie 9?atur biefeS #eaenf<rfceé bejtefce, ift mir ni#t Tříar. Bajj bie 
£beife ber Ginen %xt t>or ií>rem (Jtanien im eigentlid)í*en Sinne, 
<ttfo ber &'ú nad) \>orl )ef$e l )en, fdjeint ,w^t getqeint &u fcvn; 
fbrtfť mufte eá »on btn íl4)eiíen bet anb,ern Sírt ^eijkrt, b̂ Ř jle 
mU tfjrem ©anjen ^lei^^eitig obfr wot)I gar foatfr aíé baiTcíbe 
cittfteftem B a *on biefen gefagt wirb/ i>a(j fte n u r in if)rem 
@ a n $ e n ^ebacfyt w^rbe^: fo bůrfte í>ir^aferf<fyeinli*ftc 3ta*« 
legunj fe^n, ba§ unter ben Sdí len ber^inefí Sírt .foldde t>ef* 
^ íhinben werben foKen^ bte ^ ^ fít^ í>enřjen F^nn, ofjne ba^ ^an^c 
ju benfen, unter ben %f$len *er anberen Sír* a&e*. fol^c, tit 
berm aSorjlettuná bie SSoriettsng beé ®anjen aí^ em S3t(lanb* 
ttyeil joorřommt. Qxn f o ^ r ^nterfcfeieb iwifcfefn fytikn t<um iit 
ber £í)at ®t«tt fínben, <5<í řann ma% j , 85* bíf £f)etíeř au* 
weWjen eine Uf>r sufammengefe^t % red&t^W benřen, o ^ c bie 
j fl*nie,Uf)r fí* i" benFett; b;e,$8lftc eiper^(5tíe bagegen \1l ein 
, .J^eií, tn fceflen 25prjte{fung offenbar bie 9S^rfteJun5 ĵ eg @^njen, 
*0tti$£l$cra er ein ^ e j ^ i(t (bie JSorfteRuna.ljeriťJflrt, f^on aW 
Scjlanb* 
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33e(tanbtf)eif wrfommt. (Si fragt fícf) alfo, 06 jcDcr begrfnjte 
Sfaum ein £f)eil »on biefor jrceiten 2lrt feip, unb ob ein jebeS 
Stonje, bejfen Styeiíe *on biefer 5írt fínb, notbroenbig eine 9ltt* 
fdjauung feyn miifiTe ? jtonnen wir jcigcn, baj? fdjon ber crjle 
S()cil biefer grage $u wneinen fep: fo Fonnen roir e$ baštil 
tfetíen, n>ie etroa if)r jtveiter $f)eií ju bcantroorten roare. 3 $ 
glaubc aber, aucfy Semanb, ber fícfy nid)t eben jumutíjet, affe S3e* 
ftonbtfyeiíe ju Fenncn, aué roelcfcen bie gsorflcttungcn »on «punřt, 
£inie, Síádje, £reiccf, unb anberen raumlidjen @egen(tánbfn ju* 
fammengefe(jt (Tnb, Fonne fíd) roenigjTenč bauon, bajj biefe 2$or* 
fteffungen jene beč SlaumeS niebt alě einen Seítanbtbeií entt)alten, 
iiberseugcn. ©ber řann man im Crn(te gfauben, bap roir, mn 
einen einjigcn qjunft uné ju benFen, ben ganjen unenb:icř)en 
Kaum uné vorftetten miiijten? 3roar t>at mansben 'Punřt su* 
roeilen até baéjenige, roaé eine íinic, bie Suiie aber afé baéjenige, 
roaé eine %lad)t, bie gíac^e enbíid) aíé baéjenige, roaé einen 
jtorper brgrenjt, erfíareí; unb roenn biefe Srříarungen rid)ti3 
waren: fo roiirbe fo!gcn,,baji roir, um einen <punřt uné sorju* 
tfetíen, uné erjt bie fiinie, bie er begrcnjt, unb um btefer iviUcit 
erfl eine gíádje, um btefer roitten enblid) einen jterper torfletten 
mújjten. Slber roer fiitjlt nid)t, bafl biefeé unric^tig fep? tver 
tyatte nur bie geringjte Slbnung ba»on, bafj feine ©eeíe fo ver* 
faí)re?*) ©od) felbjt auf ben ftafí, bájí tě (I* fo verftieítc: fo 
ware jur SSorjMung eincé ^unřteé roobl bie eineé jtorperé, aber 
nod) řcineéroegé bie beé unenbíidjen Siaumeé notí)ig. SKetner 
<Mn(íd)t nad) ijt cé melmetjr gerabe umgeFctjrt. Die S3or|tcOung 
»on einem 'JJunřte řommt in ben 9íorjlelíungen »on Sinie, Síác^e 
unb ílorper alě ein Sejlanbtbeil »or; unb ben unenbítc^en 3iaum 
inébefonbere erříarí man, roie id) gfaube, tjotířommen ric^tig alě 
ben 3nbegrijf affer funíte. Unb fo řann id) benn j t a n t nic^t 
beipflidjten, wenn er fíd) rorjujlelíen fdjeinet, U$ bie Segriffe ron 
(begrenjten) JHaumen (j . S . Dreiccfen iiberljaupt u. bgí.) (ebig* 
\\á> auf S i n f d j r a n f u n g c n (namíid) Uě unenbíid)en Šfaumeé), 
ríroa auf bie 2írí unb in bem ©inne beruben, roie ber Segriff 
einer l)aí6en (50c auf jenem ber ganjen Sffe beruljet (b. !). iljn 
alě Sejtanbtbeit einfcftlieří). d) fflenn tě roeiter t)ť\$t, U$ affe 
geometrifdjen ©runbfa^e niemalé auě affgemeinen SScgrifFcn, 
fonbem auí 3ínf^auungen abgeleiíet roerben: fo mag btej n>ot)l 
*) ©ibt ti t o* fiinien (oon boppcít<r itrfimnmiig)/ In »ctrcff teren U oni 
jirmlicí) fĉ wřr ivtirte, bU fybtyt, tie fu fccgretutn, aniugctm! 
©iifenf^afUU^re ic. i. ©t. 2 4 
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; j *on ber biétyerigen Dar(kflun9$art biefer SBiflenfdjaft gelten. 3dj 
( * I filaube aber, ba(j tě nidf)t unmoglid) tvare, bie fcimmtlidjen 2Baf)r* 
/' tyeiten ber ©eometrie aué blofíen Segriffen ab$uleiten. e) @egcn 
bie SSefjauptung, bafj ber SKaum al$ eine unenblidje, gegebene ©rijge 
tforflejtetlt roerbe, bafce icfy nidjitč $u erinnern, att bafi id) ben 
3ufamment)attg, in roeldjem jíe mit bem 9?ad)foígenben tfefien fotí/ 
nic^t fefie. f ) Dajj aber jcber Segriff aU eine Sorfleirung, bie 
in einer unenblidjen SBíenge »on anbern, alé ibr semeinfcfyaftíidjeS 
SRerfmal entbalten ijt, mitt)in fíe unter fřd) fajit, gebacfjt rcerben 
řiinne, mod&te icfy bejroetfeln. *Kid)t jeber 23cgriff mu§ námlid) 
mefjre, fogar unenbíid) stele ©egenjlanbe fjaben; unb n>enn er 
biefe \úá)t fyat, roie foli eé mefyre, rcie unenbíid) měře 9Sor(Mungen, 
bie unter iíjm entbaíten fřnb, geben? g) Dag řein Se^riff fo 
gebadjt werben íonne, alč 06 er eine unenblidje 9Renge »on 93or* 
(leHunjen i n f i # entbielte; roenn bief? beifien foli, *>a$ řein 0>on 
einem enblid&en Serftanbe gebadjter) Segriff au$ einer unenblid)en 
- ••'/* SRenge w n 2:í)eifoorfleffungen jufammenflefefct feiyi řonne: baů 
nteine id) felbft; nur gilt bief, bád&te id)/ nidjt bíoj? t>on Segriffen, 
fonbern t>on jeber SSorflelfung. Seině JBorflettung, bie aně einer 
unenblidjen SKenge »on Ifjeilen jufammengefefct i(l, řann 10011 
einer enbíidjen SBor(telIung$fraft aufgefajjt n>erben. Ob bie 93or* 
fteííung ein reiner SSegriff ober eine mit 2ínfcf)auungen »ermifd)te 
g3orfleIíuna fev, ma$t tjier řeinen Unterfcfcieb. h) Darům glaubc 
id) auá) nid)t, bag t>er SKaum eine foldje, aué unenbíid) otelen 
2f)eilen iufammengefefcte SJorjtelíung fep. Der ©runb, n>arum 
biej* beim 9taume ber Šatt fepn foli/ „weil aOe Xfjeile beč ÍRaumeé 
in'í Unenblid)e jugleicf) ftnb/' fd)eint mir baá gar nicfyt ju be* 
teweifen. Denn um mir bie Sorjtelíung „x>on einem ©anjen, 
baé auá.unenbli^ »ielen Xfjeilen jufammengefefct i j i / ' ju biiben, 
' ftabe i^ ja eben nid)t niit^ig/ mir biefe Xbeiíe im Sinielnen »or* 
/ ^ugcttcn; fonbern id) tjabe mir ein foíd&eé @anje flebac^t fobaíb 
lá> nur bie Seflriffe, bie bur* bie einjeínen SBorte: ein Oanseé, 
Ibeiíe beffeíben, SKen^e biefer iheiíe, unenbíid) u. f. w t / in ber 
gefjoriaen SSerřinbuní (námíi^ in berjenigen, bie burd) bie SBorte 
angcbeutet wirb; ein (S^nje^ baá auí unenbíi* vieten ífieilen 
iufammengefeftt ifO torgeftefft l)abe. (SSerfl!. §. 63.) i) 2Ba$ 
»on ber 3 e i t gefaat n>irb, bag »erfd)iebene 3eiten nur Ztjúk 
eben berfelben (unenb(id)en) 3eit fínb, ijl afferbinjé roafjr; roenn 
aber baraué gefoígert wirb, t>a$ ibre gSorfteffung eine Hnfdbauung 
fepn múife, weií eine SSorflettung, bie nur burc^ einen einjigcn 
®egen{lanb gegeben tperben Fann, Stafóauung fep: fo tjah id) 
Sferneníflríeíire. 93. b. 930r{Ief(ungetj. §. 7g. 37t 
bereitč gefagt, bag unb roarum id) biefen Oberfafc md)t einraumett 
řbnne. Dap e$ aucfy in ber r e i n e n 3nílct)re fpntbetifdje ©áfce 
gebe, laugne id) nidjt; baf? aber foldje ntcfyt anberč até burd) 2ln* 
fc^auuna erřannt nwrben ř.onnen, ifl eine SSebauptung, in beren 
<|)rufung roir uné fpater §. 316. einíafien roerben. Slttein ba$ 
SSeifpiel, baé Raní bei biefer ©eíegenfteit anfubrte, námlid) ber 
®afc, „bajj \>erfd)iebene 3eitcn nid)t j u g l e i c b f eyn ř o n n e n , " 
biirfte nid)t glúcřlid) gen>al)ít fepn. Denn ba sugleicfy f e p n 
nic^tč Sínbereé beifit, aíé ju eineríei 3eit fepn; *>erfd)iebett 
aber baéjenige t)ť\§t, roa$ nidjt eineríei ijl: fo bůrfte ber <5afc, 
baj* »erfd)iebene 3eiten nicbt sugleid) fepn řonnen, bpd) roobl nic^té 
SlnbereS auéfagen, a(S i>a$ 3 n ť n , bie nid)t eineríei fínb, nicbt 
eineríei fínb; unb folglid) in ber ZHt ibentifd) fepn. 1) SEie 
bie Sebauptung, „baf? aííe bejttmmte ©ropě ber 3ett nur burd) 
@infd)ránřungen einer einigen, jum ©runbe liegenben (namlid) 
ber unenblicben) 3 « t mijglid) fep," terjtanben fepn roofle, řann 
man abermalS erft auě bem SSerfoIge erratfjen. £ ier beift e3 
nun, t>a$ ein ©egenjtanb, befien Xbeile nur burd) @infd)ránřungen 
(bejTelben) i>orgcfl:cfft roerben řonnen, nie bur# Seflriffe vorfteffbar 
fei). JSenn alfo \>a$ 93orbergebenbe mit bem 9?acbfoígenben tit 
SBerbinbung jteben fotí: fo muj? ber ©imt ber erjlen Seljauptung 
roobl ber fepn: bie Xfeeile ber 3eit řonnen nur burcfy Sin* 
fcbratiřungen ber (ganjen unenblicben) 3út rorgefletlt roerbrn; 
unb biej? foli roabrfcbeinlid) t>ei0en, t>a$ eine jebe aSorfteDung son 
einem be(Hmmten Xbeile ber 3rit bie aSorfledung ber ganjen un* 
enblidjen 3eit al* einen Sejlanbtl)fil entljaíte. Diejj řann id) 
aber fo roenig jugeben, aU id) bie ál)nlid)e SSebauptung t?om 
SRaumc jugeben řonnte. $Bir řonnen uné red)t n>ot>I benřen, 
n>aé ein SlugcnMicf ober eine 3eitlánge fey, oljue an bie 93or* 
fle0uiid ber ganjen unenblicben 3fit ju benřen. Um biefe íefctere 
ju benřen, mufíen n>ir »ielmet>r fdjon bie 25orjtelíurtg »on einem 
SíugenMicře baben, n>eil bie unenblidje 3eií eben nic^té 2ínbere$ 
iff, aíé ber 3nbegriff aUer 2lugenblicře. m) 2íber i(l benn auc^ 
nur bie Seljaupíung »at)r, bie bier alé O b e r f a f t »orřommt, 
ba§ ein ©egenilanb, beffen Sbeile nur bur* einfdjranřungen 
(beffelben) vorgeflettt werben řénnen, nie burc^ Segriffe x>or(leC* 
bar fep? — 28a$ bier alé @runb angefúbrt roirb: „benn Se* 
firiffe entbalten nur SbeifoorfteHunflen," terflebe icb nid)t. 2Bobt 
aber meine i ^ tě (jebe (Segcnjlanbe genu^ beren Ibeile nur 
burefy Sejiebung auf Ui ©anje (Sinfdjránřung beffelben itt ebert 
bem ©innř/ in welc^em eí »on ber %út flilt) torgeftefft werbett 
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fSnnen; unb bie roir bod) gIeidjroof)t burd) reinc Segrijfe erFennen. 
* 2Beld)e SSorileffungcn ber terminus major, minor unb medius ill 
1 einem geroof)nltd)en ©tfílogiémuS fínb, roirb nur burd) Setradjtung 
' beé ©anjen erřannt; roer rooííte aleid)rool)í láugncn, baj? bie 23or* 
4 jtelíung ©#Itoai$mué ein reiner 23egriff f ep?- i , Unb fo roaren rcir 
benn mit ben ©rítnben 5t a n t č ju Gřnbe; ba ařer biefer SSeltroeife 
felřfl ein$eftanb, bafj ibm bie @abe beé beutlidjen SSortrageS mangele: 
fo laflfet uné nod) vernebmen, n>ie Siner t?on feinen 2ínf)angern, 
"ben? er ba$ 3eupif? ertf)cilte, bag er ibn feljr roobl rerjtanben 
' unb auégelegt fjabe, biefe roidjtige Sebrc beroiefen. 3 " © d ) u U e n $ 
«Prufung b. ftanttfdjen iíritir rcirb biefer (Segenjlanb feíjr weit* 
íauftd abfiebanbelt. a) 3u»6rber(l bemiiíjeí ftd> ©d). (XÍ)I. I. 
©. 55 ff.)/ SU jeigen, ba^ aHe biéber tjerfudjten grříarungen ber 
geometrifcfyen ©egenftanbe, j . S5. beé ^unřteé, ber řinie u. f. m. 
tíjeiB febíerbaft, tyeilé bod) nidjt fyinreidjenb roáren, un$ eine 
SSorftetíung »on ben erflárten £inflen $u geben. „<5f)e baber" 
(f)eij?t e$ @. 57) „ber ©eometer jíd) an irgenb eine Deftnition in 
„fetner SBiffenfdjaft wa$en barf, muj? er erfl bie SBorfteflung ten 
„bem, mat ber ganje unenblidje 3iaum, rvaě bie \>erfd)iebencn 
„mofiltdjen ©renjen, SRicfjtungen, ©eiten, ©egenben in ií)m fínb, 
„até Sebem unmitteíbar beřannt anneljmen. ?íl$bann řann er 
„biefen fúr fíd) beřannten Dingen il)re 9?amen geben." SEenn 
bie SRebenéart: „uné eine asorjtetfung w n einem ©egenjtanbe 
jjeben ober ií>n ř e n n e n l e í j r e n , " fo »kí Ijeijjen foli, aU eine 
auf biefen ©egenjtanb (unb jroar nur au$fd)liej?lid) auf ibn) paf* 
fenbe gSorjlelíung sum erjten SKale in unů erjeugen: fo fommt 
e$ řei ber grage, ob eine semijfe (Srříarung -trn ©tanbe fcp, uné 
eine ÍBorjteffung t>on bem erřlarten ©egenftanbe ju geben, unb 
{ ibn un$ řennen ju lebren, ober nidjt, auf ben fefyr $uf<inigen 
l Umfhtnb an, ju weíd)er 3eit man un$ biefe črříaruna tortragí. 
3ebe fonnte bteft tjod^jlené nur einmat leijlen, nur n>enn roir fič 
eben jum erflen Sttale borten; bei einem jroeiten ®?aíe bagegcn 
wůrbe fíe uné bie SSorfřetíung 4tid)t mel)r geben, roeií wir biefeíbe 
fd&on batten. 9Son alíen fold)cn (Segenflanben, bie roir in unferer 
friibeflen Sinb^eir, ju einer 3fit/ ta wir nod) řeine Sefínitionrn 
ju faffen ttermogenb (ínb, fennen lernen, múrbe man tbtn barum 
nie eine @rílarun$, roeld)e uné eine SSoríletíung t>on ibnen gibt, 
vorřringen řonnen. Unb rcenn man eé fo meint: fo laffe ičýě 
ju, ba§ uné 9?iemanb bie ffiorflellung »on einem ítbrper, »on 
einer %\áá)t unb »on einigen anbern geometrífdjen ©egenjlanben 
burd) Srřlarungen er# beitringen řbnne. 3Bie aber bann bebauptet 
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werben biirfe, baf? eine jebe SSorfteííung, bie uné in biefem ©inne 
nidjt bur* Grříárun^en beigebradjt werben řann, eine Slnfdjauung 
fep, feí)e icfy burc^au^ ntcfyt. 2Bie »iele 9Sor(le{fungen, bie man 
řiétjer allgemein fiir SSegriffe angefefyen bat, mii^te man nun ju 
ben Sínfcíjauungen jableti; &. S3. bie 25orftclíungen t>on eincr SSor* 
iMunfl felb(t, von einem tlrtíjeile unb* taufenb af)nli(í)e. Denn 
t>a$ e$ unmoglid) fey, un$ biefe aSorjtelíungen erjl bur* @r* 
říarungen ju geben, liegt bod) am Xage* ©off eéroaftr fepn, 
bau eine jebc SSorfleííung, bie un$ burcfy řeine Grrříarung 511 Xíjeil 
roerben řann, eine 2lnf*auung fey: fo muj* man eé fo verffefien, 
fcajj eine»jebe SSorfteíIung 2lnf*auung ij*, rcenn fle řein einfacfyer 
SScgríff jfl, auc^ burd) feine 33erbinbung ^ojt mef)r$n einfa*eti 
Segríjřeň bargřftetít werben řann. ©ajj nun bie JBorfteffungcn: 
*Punft Sínie, giádje, jtiirper u. f. ro., řeine einfadjen Segrijfe 
jínb, roiff icf) gern jugeben; ba§ eé aber unmogli* fe^ jíe bur* 
Serbtnbung mebrer einfadjer SBegrijfe barjujteflen, wiirbe rcenig-
flend baraué, bajj e$ bi$f)er nod) nid)t geíungen ift, nid)t foígen. 
3« i» i f4cn fdjliejie man aud) nidjt, t)a^ eine Grříáruug unrid)tig 
fcv/ wenn ifyre Slntyorung nid)t gleid) baá gan&c 83 Ub *r&eugt, 
ba$ mit bcm SnMicfe beé erřfórten @egenjtanbe$ wbunben ju 
fe#n pflegt. Diejj Silb gef)6ret nidjt roefentli* ju jener SBor* 
jteííung,^ unb e$ n>are baber fogar ein gebter, roenn fíe t>aflTeí6e 
erjeugte. $aben wir bod) in ber Xfeat fo maneme anerfannt ridjtige 
Ěrříárungen, felbjl »on geometrifdjen @egen(tanben, roeíd)e řein 
foldjeé Siib erjeugcn. ©o ijt eé geroijj eine febr gute Srřlárung 
beč DobeřaeberS, baf e$ ein Jtorper fep, ber t>on jroélf gíeidjen 
©eiten begrenjt ifl: fdjwebet un$ aber bei biefer Srřlárung au* 
n>ol)í fc^cn ba$ SSiíb — ein ric^tigeé Silb t>on biefem Sorper vor? 
SSJiflfen ,wir fd)on, baf feine ©eitenflac^en Siinfecfe (Inlv? ©o 
wáre eá alfo aud) nod) řein Stnuwrf gegen bie Sfíi^tigřeií einer 
erřlaruns, &, S . ber 2tnie, n>enn fíe fo eingeridjtet wáxc, U$ 
*man»ermiíteljl tftrer řein SilU »on einer Cinie erbietíe, ober mě 
eUtt fo t)iet í>ti$t, nod) m#t]o9feid) erfubre, roie eine £inie eigent* , 
l i * ^n^fe^en můífe. ®enufl> wenn bie Srřlarung auf řeinerr-
anbern g^genjlan^ aU nur^ auf Sinien va$t, unb wenn fíe auf 
atíc Sínten paft unb roenn fl* atíe eigeuf^aften ber fiinien 
(riutí)m"ml* if>r (ttuáfeben) au$ ber (Srříarung aMeiten íafTen. 
Unb foldje Srříarungen řonnte (fo gtaube i*) ber ©eometer wirř* < 
lid) geb̂ n> unb tjiíte bann řeineémegé notbig, bei feinem 3ut)brer 
torauéiufe^en, ba$ er bie ffiorftelíung »on bem, xoaě ber unenb; 
Ii*e Díaum, xoai feine wtoiebenen moglidjcn @ren&en, mě 
% 
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SRitfungfn, ©eiten u. f4 n>. ftnb, fd)on fiate, b) G?m jwciter 
SBeroeié bafúr, bag ber 9íaum eine 2lnfd)auung fey, fofl na* ©d). 
(©. 59 ffO barin íiegeit, „roeií ber ganje unenblidje 9íaUm mit 
„atfen feinen Xbeilen unb ©renjen nicf)t ttur in Sfnfefyung itjrer 
>,Qualitát unb Quantitat, fonbeín aud) ifyreé Drteé unb ií)rer 
„Saf lepol í ig befHmmt ift. 3n ben aSoriMungen beé Staumeé 
.-'•• „unb feiner <5igenfd)aften fyaflgt nidjté son unferer JSifffňr ab, 
„fonber« fyier ift M e $ fo unabiinberlicfy, a\ě •*- in ben (5 m* 
^pf inb i in^en , bie roir burd) unfern ©inn eríangen. Der @ro--
* „meter fann (Td& fetbft bar* bie grofjejte 2ín(trengung feiner Gin* 
•2 .„bilbungéřraft feinen Síaum benfen, ber mebr a\i bret ffltmef* 
?.'' i „fungert^íitte u. bgí. 3a , nid)t ntir bie SBefdjaffenfteit unb ©rofjc 
„be8 Stauifte*, fonbern, n>a$ bft$ 9Jřerřroůrbigjte ift, aud) ber Ort 
„unb bie Sage eineč jebén feiner Sfieile unb (Srenjen ift in ihm 
„*>6Hig teftimmt unb gegeben. Sin píwfífdjer jtorpcr Fann feinen 
* „Sr í im 9íaume seránbern, aber ber 3íaum felbft behált feinen 
„Ort $ierau$ «1* nun fcottíommen řlar, baf? bie gSorfíefíung *om 
. „9iaume Sínfcfyauung ijh Seruíjete bie 3}orjteffung beé 9iaume$ 
[ } „auf etnem Segriffe: fontáre<e$ bem ©eometeť umnogíidj, ftd) 
^jwei »erf#iebene ^unřte ju benřen. Denn fein ÍBegriff wn bcm 
„(Sinen funíte ijt mit bem »on bem anbern gSnjíid) einerlei. 
„Ser SSerftanb Ijat alfo ftier niebt ba$ minbefte innere fflíerřmal, 
„rooburd) er ben ©inen w n bem anbern unterfd)eiben fónnte. 
* „3t)re SBerfcfyiebenfjeit befřetjt btojj barin, bajž n>ir fíe unS in jwei 
t „wfdjiebenen D e r t e r n beS Sřaumeé »orjtelíen.''-*-^ £iegegeu 
erinnere id): a) ©otíte man tanuté, „roeil ber ganje unenblidje 
„9iaum in 2ínfel>ung feiner Qualitát unb Quantiíat v o l f i g be--
„fttmmt i(t, roeil ber 93erfhmb in feiner 93orjteflung nicftt ba$ 
/,9Rinbejte a b á n b e r n fann/' fc^lieřen bůrfen, $a$ ber 9íaum eine 
Sínfc^auung fep: fo mii^te ber affgemeíne ©a(j triton, ba§ bie 
' SorjMung von etnem jeben ©e^enflanťe, ber ctroaé @in)e(nei 
unb 3nbi»ibuelíej ift, an beffen SSorjleffung ber 9Jerjlanb nic^t 
*a$ 5»inbeflc anbern Fann, eine Slnfáauung fe?. Síber roo i(l 
bie^ bewiefen? Sfl ni$t auty @ott ein einjelner inbtoibuetter 
©egenjlanb, bejfen IBefc^affen^eiíen affe ťiUib bejHmmt (Inb, ber* 
gejlatt, baj? ber SSerjlanb baran nic^t ba* $?inbe|te abánbern 
fann? 3fuf biefen (řinnwrf antroortet jroar ©d). im II), II. 
© . 37; „X)a* fomme nur bafier, toeil ti aufer ihm (namítej bem 
„wOfommenften SBefen) meftre fúr jld) beftefjenbe SBefen ven 
„ e i n g e f c ^ r a n f t e r Q3oflřommení)cií giM, foígti* n>ir nur bie 
/,©4ranfen tpegbenfen burfen, um ben SSegriff eine* fflefeni von 
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„unenblitoer Soíířommenbeit ju er&eugen. 2Ba§ íjingcgen ten 
„Staum betrifft: fo gibt eé gar řcine Singe *>on ber 5írr, tag roir 
„burd) MogeS fficgbcnFen ber (Sdjranřen ben SSegriff eineč unenb* 
„\id)cn unb einigen Maitmeá erjeugcn fonnten." 9Ber merft nicí)t 
*aě 93frgebíicfye btefer 2íuéflud)t, unb ba$ <titífd)roeigenbe ©ejlánb* 
nig, ba$ in it)r íiegt, bag ber enrábnte 33eroei$, rcenigjtené fo, 
wie er oben gefúbrt rcar, unrid}ti^ fe$? Unb roeídje 2fuéflitd)te 
uon immer anberer 5írí múgten erbadjt roerben, roenn roir immer 
anoere unb anbere Seifpieíe tou GnnjelbegrifFen »orbrad)ten? 
SBaS liege fťd) gegen bje erinjelbegriffe: SSeítalí, oj&ergeé (šitten* 
gcfe£, říeinjte gerabe 3at)l u* a., entgegnen ? ^ ) 2Benn e$ ferner 
©d). fo merfrvúrbig fínbet, bag fein Xf>ei( beé SRaumeé feinett 
Ort anbere: fo fdjeint bieg einen etroat serroorrenen Segriff »om 
Staume ju wratben. 9Jfeiner Sínflc í̂ nad) ift jeber SKaum eiit 
moglid)cr Ort ju Dingen; unb fagen, bag ein SRaum feinen D r ť 
nidjt anbere, bet^t aífo nur fagen, bag řein Ort ein anberer feg 
aíé er ijt; alfo ein blog ibentifdjer ©a§. y ) 2ím auffaílenbften 
aber ift, bag <§d). gerabe barauč, bag roir nidjt einen einjigen 
^unřt trn Síaume burd) bloge Segriffe ju bejlimmen aermogen, 
weil afle einanber aollřommen gteicb fínb, b. í). gerab* au$ einem 
tlmftanbe, in roetdjem id) oben in Uebereinjtimmung mit 2eib* 
tttfc einen Seroeié fanb, bag ber 9íaum nid&té SBirílidjeé, unb 
feine gSorfledung fomit aud) feine 3ínfdfjauung fep, einen SeroeiS 
fůr baé (Segentbcil entlebnetf „Serubte bie SBorffrlíung be$ 
„3iaumeé auf einem Segriffe (fagt er): fo n>are eé bem ©eometer 
„unmogítd), jtd) jwei congruente 2íuébeí)nungen vorsufletten; benn 
„fein 25egriff »on ber einen wáre ganj etňerlrt mit bem von ber 
„anbern." — #ier roirb aorauégefefct, bag eé unmoglid) fep, fídfr 
»on jroei (ober mebren) ganj gleicben ©egenjtánben einen 23egriff 
au madjen, bag foldje ©egenjtanbe nur burd) 3ínf^auungen »or* 
geíleBt roerben řonnten. Sieg baud)t mir aber ein !3rrtbum, ben 
man fdjon wiberíegt inbem man tí>n auéfprid)t Denn inbem 
man fagt, bag mefjre einanber voaig gíetd^e Dinge, bie burd^ Se# 
fiťiffc Dorgeftetft werben, unmogíid) fepen, fprid t̂ man »on fold&en 
©tngen, flefft fíe aífo fí* »or, unb biefe Borfletíung »on benfet6en 
tft <íd)er íeine anfd)auungf fonbern ein Moger Segriff; man be. 
weiét aífo burd) bie í b a t bag mebre einanber ttoffig gleic^e Dinge 
aííerbingé auc^ burd) einen blogen SegrifF torfleabar fe^en. 28enn 
aber gefragt roerben fotíte, burd) wld) ein SJterfmal man biefe 
mebren, etnanber »6tíig gíeidben í i n g e in fetner Sorfleflung bo<^ 
unterfd)eiben fonne; fo erimebere 1$, burc^ bie 2Jerfdwbenl)ett 
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ibrer a S c r h a í t n i f f e untereinanber. 23enn alfo ©d>. wríangt, 
Sag tíjm berjenige, ber bie 93orjMung t>om SRaume fůr einen 
Mogen Searijf ftáít, „bod) mtr ben einjigen Segriff ange&e, burd) 
weld)en (Id) @in *J3unřt in ber ^eripfierie beé 3trftl$ »om anbern 
untcrfdjeiben tafíe:" fo gíau&e i*, bag man \>aé rcirFlid) íeijten 
řonne. Seber (PunFt in biefer tyeripíKric unterfdjeibet fíd) nam* 
licfy »om anbern burd) feinc ffierhaítniffe ju itjm unb anbern 
!J)unFten; 93er!)aííniíFe, bie man~rcd)t roof)l burd) Mofje Segriffe 
»orflefíen Fantu c) ©. 102 Fommt ©d). auf ben ton S a n t fcfton 
gefrraucfyten Seroeiégrunb, „báji Fein begrenjter SHamp anbern 
„a\ě im g a n j e n mi t ihm sug lc id) s o r b a n b e n e n S iaume 
„gebadjt roerben řonne, b. fy- bag bie 25orftetíung etneé begrenjten 
„9iaume$ er(l burd) bie 5?or(leffung beč gangen 3íaumeé mogíid) 
„roerbe. Denn fíd) cinen Sřanm burd) eine fofdje ©řerfladje th 
#/5reii3t benřen, bie eine a b f o í u t e ©rcnje, b. i. cin t>i>ííî r̂  5luf-
„bořen beč 9íaunje$ roare, I>eigt unfere* ganje aSorjleflung rom 
„SKaum aufbebcn." — S a $ Sebere flek aud) id) ju; pfcer id) 
feftc nidjt, bag bieraué t>a& grjlere folge. Denn roie foflte barauč, 
bag 3emanb (I* Mo§ einen fletmfien b e f l r c n j t e n 9faum, J. 25. 
ben eineé Jtegelč ttorjleíít, unb an ben 3íaum, ber au(jerl)aíb feiner 
liegt, nid)t benřet, fofocn, baf? er benfM&en íaupc? Unb nur 
fcief? Saugnen rcůrbc auf bie t)ier angegebene Ungereimttyeit fúbren. 
SBare bie ©cfjlujiart, bie ©d). fíd) í>ier eríaubtc, ridjtig: fo wiirbe 
man forbem múffcn, baffiid) berjeuige, ber einen jtegel fíd) tor--
peCíen wilí, aud) aUc bie uneflblicfy videu íinien rorjtelfe, bie burd) 
©cbneibung bcfief&en mit einer gfene unb auf unenblid) ttiele 
anbere Sírten ftenwnjebradjt verben Fonnen; beiin wer bie Sřofl-* 
lidjřeiťnur Sineé biefer Dur^fdjnitte langnete, rciirbe bie gan&c 
SJorjMung tom SRaumc aufbe&en. d) ©. 108 ff. roirb auái auů 
ber © t e t i g F e i t unb unenblictyen S f t e i K a r F e i t b e $ 
S í a u n u é erroiefen, báji feine 93or(Muna eine 2(nfc^auund fcpn 
nuiffe. „2Bie s« S ^ e *** unenbíid)en líjeilbarřeií ber Síaum 
z,ein aufammeníefe£te$ Ding ifl, unb bocft Feine einfadjen Sbeile 
,Mt, toie ju gofoe ber ©íeíiflřeit beí Síaumeé ein geomeírif^er 
„ynntt, inbem er eine Sinie řefdjreibt, nac^ unb nad) burd) afle 
^ u n ř í e berfeířen fleljen muf, oí)ne taff ti gfeidjwobt einen 
^ n a ^ f t e n ^unřt giřt, in ipel^en er ani bem anfangípunřte 
„unmittelbar řommen Fann u.f.re., atitt biefeé fínb ajorfleííungen, 
z,tei benen (?* nic^t nur unfer 2$er | tanb, fonbern fogar unfere 
/ / S m a g t n a t i o n in JBerleflen^eit fírl>t, JBorfletlungen, beren 
^ e i n ř a r e ffiiberfprucíe ju tjttcn, bem ©eometer fo Die l 
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„Sflufte unb 9 í n | t r e n g u n g řoftct, ba{5 er ytverlaffřg bie ganjc 
„©tetigFeit unb unenblidje Xbeilbarřeit tré Diaumeé a U l>ic 
„ u n g e r e i m t c f t e SI) i m a ř e crřennen nmrbc, wofern er mct)t 
„wn ií)nen čine unmittclbare apobiřlifcfye ©eroijjfjcit l)atte. Sáfjt 
„cé iiáj aífo n>ot)I benřcn, ba(j ber 95crj tanb biefe SegrijTc, bie 
„ií)m fo t inbcgre t f l id ) fínb, fclbfl madjen fctttc?" 3m I I . I M . 
©. 27 roirb nocí) Ijinjugefefct: „SSárc bic SSorjtcttung einer Si nic 
„ein 33erftanbe$begriff: fo mii^te jebe enbíicfce Sinie, $a ííe iiťč 
„Uncnblid)c getfyeilt werbcn řann, aud) in ber Zl)at auě u n e n b -
„licí) D ic l en Xbe . i í cn bej te l jen . Diefeč ijl aber ein offe i t ; 
„ b a r e r SSJiberfprud); benn eine ®řcn^r hrijjt eben unenblid), 
„roenn jtc niemal* al$ voííenbet gcbac^t rocrben řann; feíalid) 
„řann ein @an&cé, ba$ aué cmer uncnblidjcn 2»íenge »on ibnlcn 
„bcftebt, n i e m a l ó v o l l e n b e t , b. i. nidjt ein e n b l i d j e č Ding 
„feyčn" u. f. n>y. (5$ mag, entgegne id), roabr feyn, báji bic $ c -
antroortung ber'angefúbrten <$ragcn bem 25er|tanbc „lotcl ©íůt)c 
unb W n j l r e n g u n g rojte;" — aber wic fotí t>axauě foígen, baj? 
bic SBegriffe, aut bencn bicfe gragcn cntfpringcn, nid)t tom 9>cr̂  
tfanbc fclbfr crseu^ct fepn Founěn? ©inb ctn>a a l l c ©cgentfánbc, 
bei beren SJctradjtung ber 4}erjtanb aufábnlidjc ober nod>^ro§ere 
edjroterigfritcn geratb, nid)t t>on iljm felb|t e^eu^t, fonbrrn burd) 
Sínfdjauung gcgcbeu? SWit roic mel ©djnMcrigfciten l>at uwíícnbS 
nad) ber Sínfídjí ber řrttifdjen tybiíofopben) bie Sctyre »o>i ©ott 
ju fámpfcn; unb wrr roirb gleidjroobl fagcn, bap un$ bie &or-
jteíUmg »on ( S o t í ^ d H ^ Í - burd) ^Infdjauum) gcgebeu tvare? — 
©od) bie StetigPeit un\) uncnblidK Sbeiíbarfeit beé ďtauinr^ foli 
nidjt bíop auf ©d)tvierigřeiten, fonbern auf offenbare &>iber* 
fpri idje fiibren, fobalb ber 9íaum ein 23egriff ift; unb bicfe* 
Sroar, n>eil c$ ein ^Siberfprud) fey, baj? ctwaé SnblidKÍ, roie eine 
»on beiben ©eiten burcujte gerabe Sinie, au$ einer unenbíid)cu 
SJřenge »on Itjeilen be j l e^ 3 $ bcrcnne offen, nic^ttinjufetjen, 
weber nrienad) man biefer golgerung burcí) bie t>oraué$cfc$te Sin* 
fd)au1i<í)feit beé SHaumeé torbetigen fónne, ta fid) an bcn i)ief)cr 
fld)origen Set)rfa(}cn ber ©eometrie nidjtó anbert; nod) aud), mit 
welc^em Slepte man eine foldje gorgerung fur einen 23iberfprud) 
erfíáre; obgleíc^ mir nid)t unbcřannt i|l/ bag au* groge *3Belt* 
rceife bier einen 5Bn|log gefunben. Dap eé @anje, wřldje aué 
einer unenblidjen <Wenge »on Xíjeitcn bejleben, gebe, ^alíe i * fur 
unwibcríprcd)li$. ©o tjl ber Snbcgriff atler aSJabr^citen ffdjer 
ein ©anjeé biefer tyti; fo ijl (um aud) etn Seifpiel »on ctwa* 
23irř!i*em ]u gebeh) bie (řrfenntnijj ©otteí, ta |íc (í* uber atte 
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2Baf)rí)etten erfíredet, gteidjfatíž etn @a\\ieě, baé unenbíid) t>ieíc 
Hei le entíjaít u. f. ro. Dag jeDcé foícfye @an$e tu einem gcrcif* 
fen Setractjte, namítej in eben bemjenigen, in bem ešaué uuenb* 
licfy meíen Xfteilen beflefyet, etwa^ i lnenbl i c fyeé jit nennen fey, 
' tft freilid^roabr; aííein t)ieraué fcícjt nidjt, baj? eé in^ílerSHútf-
ftdjt ttmě ilnenbtic^eé »Drífetre; baj? tě nicfjt irgenb eine anbere 
Sluifftd&t gebe, in róéfdjeř berfeíbe ©egenjtanb recfjt rooí)I alé etrcaé 
(Snbíicf)eé, 5. 23. afó eine enbíicfje ©róge betrad)tet roerben řonnte. 
j Die gerabe iíinie, bie jwtfdjen ben ^unřten a unb b íiegt, ift in 
í I £injíd)t auf bie Wenge ber tymifte, bie (le entbaít, aílerbingS 
* i čtwaě Unenbíid)e$, in £infíd)t auf ií)re 2an<je aber tfcflt fte nur 
/ ttxoaě @nbftd)r$ ser. — 5lHd) roaé man roeiter fagt, bag eine 
/ * unenblidje Sffenge n i e v o l l e n b e t fcpn řónne, ift nur in fofem 
s wafir, aí$ man barunter rerjtebct, bag n>ir mit 3 ó t) 111 n 9 einer 
I fofcfyen Sttenge nie an ein (řnbe geíangen. Dat? aber eine fcíd)e 
* 5Kenge g a r ntefyt v o r f i a n b e n fevn řonne, tagt jtefy mit feinem 
r J)inreid)enben ©runbe beftaupten. Die beiben SSeifpieíe, roeícfye id) 
angefiibrt babě, retd)cn t}tin, bag ©egentbeií ju berocifen. Unftalí* 
bar baucfjt mir alfo aud) M e é , mě ber gercij? fehr fdbarffínnigc 
@>d)ul$ fíir bie anfd)auíid)e 23efd)affenbeit beé Kaumeé unb ber 
3eit »orgebrad)t fjat. Daj? abet feitbem anbere unb flarfere 
@rúnbe roaren entbecfet roerben, baven tft rcenigftenS mir nidjté 
beřannt. 3)?an febe j . 23. nur, roie j t r u g in ber TOetaptjpfíř 
uber im SBérterbudje fttf) uber biefen @egen(tanb erřlaret. 
§• 8 0 . * 
Gigenfdjafté; unb 2Serf)áltnilJuorfteUungem 
2?ag eé aud) SBorftelíungen tton bíogen 33efd)affen* 
^e i t en gebe, n>írb Sítemanb bejwetfeín* 25a eé aber gar 
Dtele Sírten tton 93efd)affenř)etteit gtbt, fo unterfd)etbet nrau 
aud) mefyre Sírten tton 93orjMungen, bie fíd) auf fíe bejiefyeu, 
unb ífyre 2íttfuf)rung tft in ber ?ogtf um fo notfyroenbiger, ba 
I ber grógtc unb nnd)tigfte Ztyil unferer ^enntnijfe nur bie 
žBefdjaffenfyetten břr Singe betrtjft; ober Dteíme^r, ba eine 
I le^? SEBo^^í*/ J í n b . tttit^út <wd) j ^ e ^enntníp fíd) "aíé bie 
' 2>arjiellun^ einer žBe í̂)aflfcn^eít genuffer ©egenfíánbe anfe^cit 
> láfft. ©egenroárttg71i>o nnř nur foíd>c Unterfd)iebe betrad)tcu, 
* bie fíd) an einer gegebenen S3or(lellmtg an unb fůr fíd) — nid)t 
erjl burd) a3ergíetd)ung bcrfelben mít ttwai Sínberem — waljr^ 
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itcf)inen íaffen, founěn nrir ttitr eítt ^aar í)icí>er gefyorígc ($in* 
ttjeíímtgen anfúíjren. Sic erfte íjl biejenige, nad) ber man 
bíe Sefdjaffeníjeítéttorftelíungen eíntfyeííen íann in foícf̂ e, bíc 
eínc eígentíídje, ínnere ober and) abfoíute S3efd)affen* 
fyett, bíc man and) cíne @^£iAfdiaft nennt, imb itt folche, 
bíc cíne bíog uncígentlídjc, áugere ober and) r e í a t i s e 
S3efd)affenf)eít, aucf) cín SBerfyáíttufí genannt, Dorflclícin 
Um btefí Qnntíjeííung erflírcn ju fSnnen, mn$ id) erjl bíc 
beíben míteínanber fcerroanbten SBcgriffc cmer 93efd)affen* 
fyeit unb beé ^ft&eité ctwaé genauer bejtímmen, afó tef) 
biéfyer npd) gettyan^To oft id) fíe and) fcfyon gebraudjt fjabc. 
i ) 3d) bemerfe aífo, bag id) unter bcm SOBorte 33 c* 
fdjaffenbeít ttólltg bafíeíbc fccrftefye, n>aé man and)'im®e* 
brandje beé getvófyníícfyen řebené barunter tterftcfyet, wcmt 
man eé nid)t in etner engern, fonberu ttt jener roeiteren 35e* 
beittung nimmt, itt bet aud) cín jeber ttorňbcrgefjenbe 3«fl«nb, 
jebe and)' nod) fo fdjnelí ttoritbcretícnbc SScránbenmg cíne 
roentgftené jeítn>eific|e 33efc^affení)cit bcS betrejfenbeu 
©egenftanbeé abgtbt* Sllíeá, wai cincm ©egcnfianbe, fc9 
ci forttoáfyrenb, ober ju irgeub eíner and) nod) fo furjen 
3cít, ja and) nnr in einem einjigcn Síngenbíícře jufommt, 
ift fůr eben bíefcn 3«tpnnft einc 33efd)affenl)cit bcffcí* 
bcm 2índ) baé SDBort £ a b e n nimmt ber gemeinc Sprad)* 
gcbraud) in cíner toeiteren fowofyí, aíé engeren íBcbeutmtg. 
3řad) bem erftctt ffinnen ttrír tton einer jeben an einent gc* 
roifien ©egenfianbc bcfínbíidjen 33efd)affcnf)eit erffóren, bag cr 
btefeíbe fyabc; n>ic in bem ©afee: bíc ©ceíe beč ÚWenfdjeit 
íjat Unfhrbfid)feit. 3n ber jweitcn íBebeutung *crfW)en wrir 
aber barunter baé bíogc 93efifeen (b, l). bic gá^igřcít ju 
ciner Sírt ttott ©ebraud)) eineé genríjfcn ©egenjtanbcé; xok 
toemt tt>tr fagen: ber SDíenfd) f)at Jpftnbe, Stfad) ber erfleu 
SSebcutwtg t|t ba$, n>aé geljabt nrirb, jeberjeit eine Wsí^Řw 
!)eít; nac^ ber ttttettett fann e$ fíd) aud) auf einen ©egen* 
fíanfy ber gar íeřne SSefdjajFenfyeít ifí, bcjiefyen, $• 83. Ĵ &nbe, 
®eíb u. bgl. 3d) crínnere nun, bag id) baé 3eítwort ^ a b e n 
jeberjett nnx in ber gRfit ober weiteren S3ebentung nê mĉ  
fo bag td) e$ alfo burdjgáttgíg nnraufS3efc^affenf)eitenbejie^e; 
nnb fonad) fagen fann, w a é tmmer geíjabt werbe ' 
(qi^odcunque habetnr), můffe eine Scfc^affcn^ett fepm 
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ftragt man, aué wcídjcu Scfianbrfjcíícn id) mír bicfe jn>ct 
mítcinauber fo íumg 'jufammeufyáugcubcu J8?gríffe. jufammen* 
gcfcfct benřc: fo gcftcfyc id), uber bte cigetttltcfyen Seitanbtřjeííe 
berfelbctt, mtb iiOer baé SScrfyáítmf}, wcídjeé tu bíefer Jpinfíct)t 
jnnfcfyen tíjueu obwaítet, nodjetwaé mtgennp ju fe^m (£tner 
bcrfelbcit tjí, baucíit mír, burcfyaué eíufact), unb ber anbeře 
nur a\iě tfym unb eínígeu cutbern wenígen £l)eífen jatfammen? 
gefcfet Db aber ber Síegríjf beé £abcné jetter ganj eínfacfye 
fet>/ mtb ber 25egríff etuer Í8efd)aflfení)eit aué ífjm í)erfcorgel)e, 
fo ,$war, i>a$ eínc S3efd)affeul)eit tmmer ttur baéjeníge, wai 
gefyabt tvírb, fci); ftber ob umgeřeíjrt 25efd)ajfení)eit J>er cín* 
fad)erc 23egríjf, unb Slaben ani íljm jufammeugefefct fct>: 
barítber getraue id) ttíd)t ju etttfd)eíbett, obgíeíd) baé (žrjíerc 
mír waí)rfd)eíulirf)cr tjL 
2) fflitt Skjíefyung auf bíe erjt fpáter (§• 12 6 0 ju er* 
weífenben $8ejtaubtí)eííe, tu bíe eín jeber .®afc jévf&lít, ííe£e 
fld) ber $kgrt|f etuer JBcfdjaffcitljeit nod) etn>aé fd)árfcr be* 
jiiromen, uttb jngíeicí) fcon eínem aubern lyjttcren 93egriffe* 
bcm einer S í c j í í m m t t n g ů b e r í j a u p t unterfdjeíbem Šé n 
nrirb jtd) ttámííd) 'tu ber $oíge jcígen, bafí jeber ©a(5 ber 
$orm: A í)at b, ttuterfíeíjet, rco A unb b cín ^Jaar 33or* 
(leííungen bebettten, beren erjlere man bíe © u b j e c t * , bte 
anbcrc bíe ^ r á b í c a t t t o r j l c l í t t n g ttcmtct* 25tc ásorjtclímjg, 
bíe an ber (£telíc beé b erfdjctut (bte Jprábícatttorjlclíuug), 
imtj^weint, ber Sf l j j .maK f?9" íptt/Jeberjett^ eine afttcJBe* 
; {d )? f ( c n J) c .U i 1 ) ? v r í e iLu i t^ fei)tt; unb umgeíeíjrt jcbe edjtc 
Scfd)ajfcn^ettówrjleIÍuug mu£ jíd) aíé ^rábícatporfielíttng ítt 
cínem rcafyren ®a£c anbríngen íajfem— SBoit '̂ tttev jeben 
S3cfd)affcn^ctféttiír(telíitiig bňrfcu nnr mm, fofew fíc aíé b 
(aíé ^rábícatt\or|T:eífung) m eínem ©a£c auftrttf) fagen> fóe 
biíbc cíne % cf í tmmuttg, námíid) beé ©egenjianbeé, bett bt$ 
©nbjectttorftcíímtg ( A ) fcorftelít 3ílíetn nid)t umgeře^rt mu£ 
jcbc 93eftímmuug eíneé ©egenfíanbeé ttermítíeř(t ber sprábicat* 
ttorjtelíung tu eínem @a§c gefdjefyen, ín roeícfyem bíefer ©egen* 
» jlanb baé ©ubject tfh SSíeíntcl)r gíbt eé and) 256rflelíungen, 
ř bte jur f&c\iimm\xiiQ eineé ©egenflanbeé bienen, ofjne 93e^ 
f d ) a f f e n l ) c t t c n bc(feí6en ju fetjm @é fínb bieg' S3or̂  
(ícííuugen, bíe eben baé Stgentí)itmííd)c íjaben, bafejte nic m 
ber ©telte ber ^Abtca^rjíelíttng (b) , fonberu ttur ícblgtícl) 
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aíé &í)eiíe in ber Subjcctttorjlclímtg ( A ) fcíbft auftrcteu 
f&mtem 9Son btefer ?írt fútb namentltd) bie ""3 c i t * inib' 
9 l a u m b e | t í m m u n g c u ber erijtírenben £inge* £>íe 3ctt> 
1 namítd), in ber jící) trgcnb ein ttnrříídjcé £ iug bcfřnSeť, 
roáíjrettb tytu eine gennfle 25efd)affení)cít mít *lí?al)rl)ctt bci* 
gelegt werben farní, ift fcine 93efd)aflTcnf)ctt biefcé £>ingcé, 
wnb eben beffyalb erfdjcmt bte 3?orftelíuug bíefer 3ctt nidjt in 
ber sprábicat*, fonbern trícímefyr in ber Subjectiwjtcjfung bcé 
©aijcé* @in<8fel)níid)c$ gtít aud) ttott ben Crtébcftínnmmgen 
ber JDtnge. 
3 ) ?řarf) bíefen SSorerínuerungen uber ben 25cgriff cmer 
33efd)affenf)eit unií td) ticrfudjeu, ben ciueé 35crI>áítntf fcě 
ju críí&rcn, woraué jTd) balnt bte Gríutbeiíung ber 33efd)affcn* 
íjetten in i n u e r c unb &uj?erc *ovn felbjt ergeben nrírb. (řé 
ift fetd)t ju eradjten, bag jeber cigene ©egenftaub aud) feínc 
eigenen 93efd)affent)citcn í)abc. 2>a nim ein ©aujcé, baé aué 
mefyrcn ©egeutánben A, B, C, D •• alé fciuen Xbcífcu bc* 
ftctjet, aíé foídjer and) ein cigeitcr, t>ou feinen einjeíucu Ihcilcu 
wefentíid) nnterfdríebcner ©egeuftaub ift: fo begreift jíd), iric 
činem jeben ©anjcu genuffe SBcfdjaffcnljeítcn gufemmen founěn, 
bte nid)t and) feinen Čljcifcn jufommem ©cIAe SJefdjaffen* 
beítcn fmb eé-nuu, wefdje rotr, roemi id) "Ttícbt írre, 35 cr* 
I j á l t u t f f e $tt>ifd)cn b i e f e n Xfyc i íen ncimen; unb jroat 
fcornef)m(td) bann, u>cnn wiv unS SBcibcé/ fou>ol)l bie ©egeu* 
jtánbe A, B , C, D : • eínerfetté, aíé and) bie 9Bcfd)ajfenl)ctt 
x beé ©anjett anbererfěité aíé ttcv&nberlid) benfen, b- lu 
uné fcorfteílen, bag anberc ©cgenftánbc A', B' , C , D' , • • 
tt>efd)e nur Den ber 21 r t ber A, B , C, D • • ro&ren, cíne 
S3efd)ajfení)eit í)áttcn, bie and) nid)t emeríei, fonbern nur ven 
berfeíbeu 3írt mit x w&rc. @e tjl >eé j . 33. cíne SBcfc^nffcn* ' 
l)át, bte feiner ber bciben Vinien A unb B fňr fúi), wefyí 
aber bem aué il)ucu eutftcfyenben ©anjen jufcmmt, ba£ bie 
eine berfeíbeu A boppeít fo íang aíé bte anberc B fet> £ a 
ferner, wemt xoix jtatt btefer ?míen anberc fefccn, bcm uenett 
©au;en nid)t immer btefelbc, fonbern nur eine ál)nlid)e 5?e* 
fdmffeníjctt, j* S3» baf? bie eine ?ínic breimaí fe íang aíé bte 
anberc i|T> jufommen nnrb: fo nennen u>ir biefeé f^oppclt 
fo íauge fct)tt ber cinen řtntc, aíé eé bíc anberc ift, cm 
jwifdjcn biefeu ?inicn cbwaltenbeó SBcrljAltuî . (Jbcu )o uenucn 
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nrír ben Umfianb, ttermóge befíen gcfagt werbcn řamt, bag 
Sííeranber ber ©roge eín ©oíjn jřónigé 9)f)ítípp gewefen, cín 
jttrífdjen jenem unb bíefem ©tatt fmbenbeé 33erf)áítnig, páí 
bíefer Umftanb abermafé čine 93efd)affení)ctt xf̂ T b̂tê  tpeber 
bcm (šintn, nod) bem Slnbcrn alíeín, fonbem nur ifynen betbeu 
guřommt, unb fíd) seránbcrn roitrbe, wenn nrír jtatt 2Í* unb 
*)}l)* roaé ímmer fůr anberc sperfoneu festem 
4 ) Dbgíeíd) nun nad) bíefer Srřfárung cín 33erf)áftníg 
x , baé jwífdjen ben ©egenftánben A, B, C, $) • • obtt>altet, 
tine 23efd)affení)eít íft, weídje ím ©runbe nur bcm ©anjen, 
baě ani Zíjáten A, B , C, D • • . beftefyet, afé ©oícfycm ju* 
řommt: fo íónnen ttur bod) sou cínem jeben ber eínjtíuen 
£f>eííe, g* 93* A, roemgjtenS fof^tríeí in aíter SBaí)rl)eít be* 
íjaupten, eé fet) cíne bcm A jufommenbe SScfdjajfen^cít^ bag 
eé ttereinígt mít ben 2>ingen B , C, D . •• cín ©anjeé bííbe, 
bem bie 93cfd)affcnl)cít x jufommt. 3cnc 93efd)affenf)eít beé 
í A íft eš, ber tirír ben Plamen cíner áugeren_gebem 2Bír 
tterjtefjen aífo unter eíner áugeren 93cfd)affení)eít eíne£ ©egen* 
jlaubeó cíne 93efd)affeul)eít t>effel6eu, ípeícfye 6log bariu beftefyet, 
bag er cín befttmmteé SSerfyáítmg ju činem gennjfen aubercu 
í)at ©o nennen urír ben Umftanb, bag eíne ííuíe bie Sánge 
»oit jweí 3^lícn íjat, eine áupere 93efd)affeuf)eít bíefer ?ime, 
mií bíefer Umjtaub nur in fofern ©tatt fyat, alé junfdjeit 
bíefer Siníe unb cínem %ottc baé eben angegebene 33erf)áítníg 
obrcaítet* žBefcfyajfcufyetten, n>eíd)e nid)t áugere fmb, b. !)• 
níd)t in einem 3SerI)áítuíffe beé betreffeuben ©egenflanbeé ju 
anbern beftefyeiv ncuueu nrír t u n e r e S3cfd)ajfení)eiten ober 
and) ( S i g e n f d j a f t e i u 908íe mm nad) btefeu Gřrftárungen 
íiberalí, n>o eín aSerfjáítuíg (xxdmííd) jnrífdjeu ben mefyren 
©egenftánbcn A , B, C * * 0 í)errfd)t, in cínem anbern 23e* 
tradjte (námííd) in Jptnfíd)t auf baé ©anje A -f- B + C + ) 
nur cíne innere S3efd)affcnř)cit íft: fo íft aud) umgefefyrt, n>o 
ímmcr cíne ínncrc $8cfd)afení)eít b aud) etueé ganj einfad)eu 
©egeníianbcS A fíd). ftubet, in cínem anbern žBetradjte án 
SSeríjáltnig jugegen* 3fl tihmíid) b cíne S3efd)affení)eit DOU 
A : fo ift ber Umjlanb, bag ber ©egenftanb A unb bie 33e* 
fd)ajfen^cít b jufammen eín ©anjeé biíben, n)eíd)eé ani 
eiucm ©egeuftanbc unb ber tym jufommenben 33efd)affenf)eit / 
. befte^et, ober and) ber Umjtanb, bag gerabe A berjeníge 
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©egenftanb ifí, bem bťc SBefdjaffenř^eit b afé bíe fetnigc ju* 
fommt, cín jnrífcfyen A. imb b obroaítenbeé aSerí)áítntp. £ a g 
aber uíd)t alte SSerí)áftnifl"e nur eben sou biefer 2írt jtnb/ 
jeígen bíe SSeífpteíe, bíe bereíté angefňfyrt nwrben. &nc 
aSorjtclíung, bíe eíne úměre SSefcfyaffenfyeít ttorfiellt, nenne id) 
eíne @ t g e n f d ) a f t é t t o r f t e l l u n g ; SSorjtelíungen bagegen, 
bíe eíne gitgere 33efd)affenf)eit ttorftelíen, nenne id) 93erl)áít* 
n i j j f c o r j l e i l u n g e n . 
5) ©eíegenl)cítlíd) aber mag l)íer nod) angemerřt verben, 
ba£ wir jroeí Strteu ber 3Berí)áltniffe unterfdjeiben. £)íe eíne 
SIrt fínbet bort ©tatt, roo bíe ©egeuftánbe A, B , C, D • . . 
an ber SSefdjaflfcnfyeít, n>eíd)e tem ani benfeíben gebííbeten 
©anjen jufommt, alíe eíjrten gíeidjen Sfntfjeíí nefymen; bíe 
embere, too bíefeé ntd)t ber %aíí íjt. SSerI)áltniffe ber erjieu 
2lrt nenne id) 2Serl)áltníj]e ber ©letd) f )e í t ober aud) gegen* 
f e i t i g e ; jene ber jroeíten 2írt aber 3Serí)áítníffe ber Uu* 
g l e í d ) ( ) e i t ober and) u n g l e t d ) e , e í n f c í t i g e * S í e dnu 
(ermmg, n>eld)c jwct im Díaume gegebeue funíte t>on einanber 
t)aicn, íjt eút SSerfyáltmp ber ©leid)l)eit; benn beibe funíte 
trageit jit btefenr 98erl)áítntffe auf eíne gíeidjc SIrt bet. 3>ťe 
^íctjtiuicj bagegen, út \oeíd)er ber (řúte biefer funíte ju bem 
Slnbcrn liegt, tjt eín SSerf)áltmg ber Ungíeicfyfyett; benn jur 
©ejtímmung biefer Díicfytung tragen řefbe funíte auf eíne 
ungíeíd)e 2írt bet* SftSeim jnrífdjeu ben ©egcnftánben A, B , 
C, D . . . eiu aSerf)áltni£ ber ©íeíd)f)eit l)errfd)t: fo mn$ ti 
m6glid) fe^n, biefeó SSerljáltnig burd) eíne foídje SSorjlelíuug 
aufjufaficn, in tt>eíd)er bíe SSorfMungen A, B , C, D . • • 
felbjt auf eineríei SBetfe, b, {)• út gleidjeu SSerbinbungen u* f. w* 
erfcfyeinem 2>aé ©egentfyett giít tton bem aScríjiltníffe ber 
Ungíetd)í)eit, 3Ďaí)er fpridjt man $. 93*, rcemt man fíd) ridjtig 
auébrůcfen unií, nid)t sou cmer (Sntfernung beč spunfteé a 
tton b, fonbern sou eúter Gnttfernung j w t f d j e n ben ^)unřten 
a unb b. S e r erjlc SUtóbrucf xúmlid) wíirbe fo íauten, ali 
°k b c r ^ u n ^ a dnen an^ejrtJInt^řU an ber jnrifcfyen il)m 
unb b obwaítenbcu Gnttfcrmutg Ijátte, afó ber <punft b, 
i. Sínmerř. 3n 9?r. 2. war metne 5!b(í*t ten Segriff ju beftimmen, 
ten wir mit bem SBorte aSerí)altnt§ wirflic^ verHnbem wenn 
wir eé in feiner wfitercn Sebeutung nehmett, in ber n>ir nidht 
an(tel)en, iwifdjen roa$ Immer fúr @rgenílan(en eiu akrljaltmji 
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anjireríennen, aud> wenn eě in einer engeren SSebeutung juweiíen 
hei^t, baf? biefe ©egenftanbe in Fe inem SerbaUnifte ju einanbcr 
fliinben. £56 eé mír aber gelungen fey, bie 35ejtanbtt)ei(e biefeč 
un$ fo gelauftgen unb ju^leid^ fo rcid)tigen SBegriffeS ridjtig ansu? 
geben, ijl mir felfcjl jroeifeífiaft. Um fo notbwenbiger ifl eč, bafí 
id) in íturje t>ic ©rúnbe angebe, bie mid) ju Nefér CřrFIarung 
bejtimmten." £)ffenbar fd)ien e$ mir erftlid), baj? wir nur Dort 
w n činem 2>erl)altnifle reben, roo eé ber ©egenftanbe, bie tvir 
betradjten, mebrc gibt. Denn obgíeid) aud) bie 9teben$art, bafj 
eine <Baá)t j u fid) fclbfl in einem genntTen SBerbaltniffe flrbe, 
nid)t uneríjort ijl: fo báud)t mir bod), bag aud) in biefen %a\kn 
eigentlid) jwei ©egenftánbe vorbanben fínb, wobei nur l>až 23e-
fonbcre ijl, baf? n>ir ben Sinen berfelben alé Ijaftenb an bem 
Vínberen, unb in fofern aí$ uerbunben ober einerlei mit il)in bc» 
trad)ten. íBenn roir j . 23. fagen, c$ fey ein merhviirbigeé 95er* 
baltnij? bcé $íenfd)en $u jícfy felbjl, bajj er in feinem ©cnufíen 
feinen eigencn 9íid)ter fíubc: fo fínb bie beiben ©egenjtiinbe, welcbe 
# rcir t)icr betradjten, ber Sřenfd) feíb|t unb fein ©croifien, roaS rool)t 
md)t mit bem SKnifdjen feíbjt einerlei ifh £ajj c$ iibrigenS ber 
$u einem 3Serl)áítnifíe erforberlid)cn ©egenjlanbe nidjt cUn immer 
jroei geben mtifie, baj* il)rer juweiíen aud) mefjre feyn řorinen, 
erinnerte fd)on Se i b n i f c (Nouv. Ess. L. a / C h . 25. §. <s.), unb 
fíiíjrtc até Seifpieí ba$ 33erl)áítnif? an, in roelcfyem bie ©eiten 
eineč 93ieretfe$ untereinanber fteben. 2íud) bafc bie brei 93egrijfe: 
qtarabrl, Gttipfe unb £werbeí, jiifammengcnommen ba$ ©ebiet 
bcé Segriffeč: řrumme Sinien beč jweiten ©rabeé, erfuííen, ifl 
ein SSerbaltnij? twijtyen brei ©egenjtanben. — Wd)t eben fo ge* 
roiji bi.n id) mir, baj? Scrbáltniffe nur eine 2írt von Sefdbaffeiu 
beiten fínb; 23efcbaffenbeiten niimlid), weídje nid)t einem eitljelnen 
©liebe beé 9>erbáítniffe$, fonbern nur aflen jufammengenommen 
iuřommen. 2íuf biefen Segriff einer 23efd)affenl)eit beuten junt 
wenigflen bie SSenennungen GJÚGIS unb habitudo, bie »on ben 
3eitwortern ijceiv»unb habcre entlebnt fínb. 2(uc^ múřte man 
roobí, n>enn man nic^t annetjmen rooílte, t>a$ ber Segriff ein^é 
SSerbáltnijieS auf ben einer Sefc^affeubeit aurutfgefutyrt werben 
řonne, bie |>ofFnung einer 3erícgung beffeíben fofort aufgeben, 
unb affo nur gleid) feine Grinfad)I)eit bel)auptem Dag aber j e b c 
23efd)afFení)eit, bie einem aut me^ren (Segenflánben A, B, C . . . 
beflet)enben ©anjen a\ů foldjem juřommt, Won ein ffierljaltnif 
snnfdjcn biefen ©egenjlanben fjeife, fc^ien mir nid)t mit bem 
eprac^gebrrtudbe úbereinjujtimmen. Senn řaum wirb S^nianb bie 
Sefdjaffenfjeit 
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3efcf)affenf)eit ber 3AJ)Í ^ baf? fc eine tyrimjaM tft, fůr ein • 
SSerŘaítnij} berfel&en erříaren; unb bod) tjí biep eigentlid) eine 
33efcfyajfenf)eit, bie ntdjt iftr alfein, fonbern bem ©anjen juřommt, 
n>eíd)e$ aué itjr unb bem Sn&eflriffe affer ubriflen 3af)íen bejtcftet. 
SBenn roir bagegen Řoren, baj? Saju^ben ©emproniué fenne: fa 
míiffen n>ir jroar géjteíjen, baf* „bie tfenntnij* beč ©emprohiuS" 
eine <m §ajué beftnblidje Sefcfyaffcnhett fep, roelcfye ben 9?ameit 
einer inneren fo gut al$ irgenb <?ine »erbienet; (benn wa$ til 
mefjr in unferm 3nnern, al$ unfere eiflencn 93or|teirungen?) 
gleid)rooí)l ruenn roir un$ benřen, baj? gerabe (£. berjenige fep, 
ber biefe flenntnij* be$ ©. f)at, roafirenb tě auá) anbere SBefen 
fcpn řonnten, bie biefe jtenntnij? Utcn; unb baj* bie jtenntnifž, 
bie <Š. fiat, gerabe ben ©. betrifft, roaíjrenb jíe aucfy anbere *J)er* 
fonen beírejfen fonnte: fo erfdjeint unč eben biefe in (£. řeftnb* 
licfye Senntnig beč ©. aB ein jroifdjen ifinen 25eiben ořroaltenbeS 
2}erf)Sítniř. Denjfeidjen SSeifpiele leiteten micfy auf ben @eban!en, 
bafž roir nur biejenigen einem ©anjen jufommenben SBefdjajfen* 
íjeiten aSert)aítm(fe nennen, 6ei benen n>ir un$ Seibcč, foroofyl bie 
©egenjtanbe A, B, C . . . einer*/ aíé aud) bie 33efcfyafFenf)eit X 
anbrerfeitá aí$ aeranberítd) benřen, b. f). uné t>orjle(fen, baf? e$ 
auá) nod) fieroifíe ©egenftánbe A', B', C . . . geřen řonne, *bie 
nur »on eben ber SIrt mit A, B, C . . . fínb, unb bag bann bie 
33efcfyafřenl)eit x' ifjreč 3n6egriffeé gíeid)falí$ t)erfd)teben »on x 
feyn roerbe. Daj* bie 3af)l 13 eine Vrimjaljl fep, ncnnen roir 
řein 2Jerí)<iftnifj berfel&en, roeit ber SSegriff, mtytn roir unč »on 
biefer SSefd&affeníjeit biíben, eč fdjon mit jící) bringt, baj? roir biefe 
3aí)l Aier mit bem ^nbe^riffe a t l c r nocí) úftrigen 3al)íen »cr* 
gleíAen. ©a eé nun nur einen einjigen foíc^en 3nřcírífffliM: 
fo řann bie Srage, 06 biefe Sefdjajfenbeit ber3«í)t 13 audd barnt 
nod) tufontmen • iDŮrbe, wenn roir #att biefeé 3"6e<|riffeé eineit 
anbern fe^ten/gar nic^t erbořen roerben. ©a$ ©egentíjeif fínbet 
in bem anberen Seifpiete ©tatt. í)iernací)(l gtauřte id) mir aucfy 
erříaren ju Ponnen, n>arum n>ir gerDiffe SSefc^affenfteiten ber Dtnge, 
wie iíjre Sarbe, ií)ren @eruc^ u. f. to., weíd^e bem reiferen 9?a$« 
benřen aítf Moge aSer^ítniffe berfelben ju unferen ©inneémerf* 
jeugen erfíetnen, gerooljníic^ bod) nur ju iferen innereií Sefdjaffriu 
l>citen jal)len. Bief Pommt namíicř), weir wir bie Dfatur unferer 
©inneéwerFjeuge alě etroaě Unt)eranberíi$eé íctrad)tem 3it 
biefer an(íd|t bejlarFten midj 7nbífd)Tucf) bie (írřlařunQen/ bie 
id) »on bem Segriffe eineé Seríaltniffeé M Sínbern antraf. 
Denn inégemein fteigt eí , »ap ein Xertyaltnif biejeni^r Sefcljaffcn* 
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teit eineí ©egenflanbeS fep, n>eld)e an, ifjm nur fcurdj B e r * 
g l e t ^ u n g mit činem anbern erřannt, okr i()m nur tn SKůrf-
( i d) í auf einen anbem beiflelegt roerben Fonne. ©iefje j . S5. beS 
SlríflOteleé Categ. cap. 7. §. i . , 2otfe$ Esa. B. a. Ch. 15., 
j & o í f S Ontol. §. 85. b, S r u f t u é 2B. j . @. §. 128., S a u n u 
fiartené SRetapf). §. 3 2 . , SKeterd 3»et. §. 49. , SRaajjé £. 
§. 10. , j truflS 2og. §. 39. 2fnm., í t t e f e r o e t t e r S 2. §. 67. 
u. m. a . Sine 33efd)ajfenf)eit, bie nid)t ten einjelnen @e$enftanben 
A , B, C D , . . . fonbern nur ií>rer Sereinigung aíi foldjer jufommt, 
fann freilid) nidjt erřannt roerben, ofine bag n>ir bie mefiren ©egen* 
flánbe A, B, C, D . . . gemeinfdjaftlicfy betracíjten. SBarum id) tibrigené 
řeine biefer Srříarungen beibefjalten ftabe, t)at feinen ©runb fcfyon 
fcarin, w>eil bie befonberc 2írí, n>ie bie Sefdjaffenbeiten etneS 
©ingeé »on un$ erřannt roerben fonnen, nicfyt \>ai SBefen biefer 
Sefdjaffentjeiten, fonbern ein Mo^eé ajeríjaltnif* berfelben ju unferem 
grfenntníjttermoflen betrifft, unb barum nidjt ju bem Segriffe 
fcerfelben gefiort. Síud) ift ti meineé @rad)ten$ nicí)t ofyne 2íu$« 
n a h r n e n>af)r, bag jebe SSefdjaffenbeit eineé ©egenitanbeé, bie 
roir nur burdft 9Sergteidř)ung mit eincm anbern entbeďen fonnen, 
cin &Ioj?e$ 93erf)aítnip fep. ©o fonnen n>ir j . 83. ben Umjlanb, 
baf* bie brei ©eiten tn einem wrliegenben Sreiecře jíd) roie bie 
3af)len 3, 4, 5 uerfealten, fcfywerltcty entneftmen, oíjne einen SKafí-
pat, alfo ein frembeS, gar nid)t ju biefem Dreiecfe flefjorigeé Ding, 
iur Sergleiíung anjuwenben; unb bod) ift t>ai 9Serf)áttnij* an>ifd)en 
feinen ©eiten nur eine innere SSefdjaffenbeit beč Dreietfl £)&« 
3Íeid) ti alfo roatyr ift, baj? jebeč *Berf)áUnij5 »on A j u B eine 
Sefcfyaffenfjeit »on A fep, bie n>ir nidjt burd) 23etrad)tunťj »on A 
affein, fonbern nur burefy aSergleid^ung (©efammtbetradjtung) t>on 
A unb B n>aí)rneí)men fonnen: fo fiilt bod) nid&t umgefeijrt, ba§ 
eine jebe Sefcfyaffenfyeit »on A, ju beren SBabrnebmung ein t>on 
A *erfd)iebener ©egenftanb notforoenbig ijt, ein <8erf)aítnijj t>on A 
ju biefem anbern ©egenjíanbe fepn miifie. £6cfyften$ řpnnte man 
fagen, bag ti bet einer inneren 23efcfyaffčn()eit, roenn ani) nid)t 
uni, bočí) irgenb einem toDFommeneren SGBcfcn moalicfy fepn muflTe, 
fte.oftne SSermitrtung eineé fremben ©egenjlanbeé (n>ie etma eineé 
$5la$ti) ju erfennen. Um a&er einen Segriff ju ert)alten, t>er ftd) 
fůr unfere gegenwartige 2í6tbei(ung ber Sogif, barin wir nur »on 
aSorfteHungen an ftĉ  reben, eignet, múffen n>ir flatt ber 9)?ittfí, 
burd^ bie wir eine SSorfíelIung (eine Mog fubjccti»e namtid)) in 
uni erieuflen Knnen, »on ttn Seftanbtdeiíen. berfelřen an fíd) 
rebem 
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u. S ínmerř . 2 e t c n 3 (Serfucfy ftbcr b. menfal. 9?at. S . I. <5. 
275 ff.) bielt S igenfc fya f ten unb SJerf ja l tn t f fe fúr Singe 
»on fo toerfcíjiebener 5lrt, t>a@ er beyoeifeíte, ob ft^ aud) ttnter eirt 
gemeinfd)aftlid)c$ Genua gebracfyt roerben fonnten. „3war fagt 
„man, beibc roaren «prabicate, aSefcfyaffenfyeiten, 3uřommenf)eiten; 
„aber (fragt £•) roač fyeijjt btejí? Die aíígemeinc 9řotion eincr 
„3uFommenf)eit, tjt fíc ttwat ,meí)r alč cín bíofj fpmboíifcfjeS 
„Genus, ein gcmeinfcfyaftlicfyer 9?ame? SSerbáltniffe fíní> nur im ! 
„SJerflanbe wrbanben, ftnb blojje entiaratíonis; Ciťjenfdjaften ba* 
/Íé$en7 role gifliir, gejliafcit, garbe, fínb ttvoaě Sbjectioeé." — 
3 $ metne, baf? bie SBorte: 'JJrabicat, SBefcfyaflfenljeit, 3učommen* 
fjeit, boc^ fcine teeren bebeutungélofen 2Borte fínb, baj? roir un$ 
Dteímet>r etroaS Sejtimmteč unter ilmen oorjtetíen, unb &war nicfyt 
fclofí ein f y m b o l i f d j e č Genus, b* t). ein unč gan& unbeřannteš 
Gtwat, beflfen ncil)cre Sejlimmung nur eben barin beftet)t, ba§ tě 
baéjeniae Grtroaé feyn fott, roeldječ Gngenfcfyaften unb 2?erf)áUniffe 
aB feine beiben Sírten umfajít; fonbem rcir rciflfen un$ bet bem * 
SBorte S 3 e f # a f f e n í ) e i t etroaS vorjuftetíen, aucfy oftnc an bie * 
eintbeilung in Sigenfdjaft unb Serbaltnij? ju benřem S e r Unter* 
fdjieb aber, t>en X. tnit »ielen Sínberen $nnfd)en Siaenfcfyaftcn nnb 
SSerfiaítniffen barin fínben roiíí, bap íe^tere nur im 5?er(lanbc 
toorfyanben roarcn, roabrenb bie erfteren etxoai ©bjectioeč ftnb, 
báucfyt mir auf einer Sáufdjung ju bcruíjen, 3 » ^ben Um gaííe, 
in bem n>ir einer Siflenfcfyaft Dafeyn beiíegen řonnen unb muffen, 
roenn namlid) ber (Sesenftanb, an bem jtd) biefc (Jigenfdjaft be* 
ftnbet, fetbjt Dafevn t)at, fonnen roir^aucfy bcn aSer^áltntffen Da* j 
feyn jufd&reiben, námlid) joíiaíb nur bie ©egenftanbe, jroifdjcn 
beneřbíéfelSVrbáUnip obmaíten foffen, fetbft ejiftirenbe (gcgcn* 
tfanbe ftnb, $at einc 3íofe £afe»n, fo bat nicřjt riiir bie rotbc 
SařTe^ bie čine Gřigenfcfjaft an ibren Slattem f)eigt, Dafe^n (fte 
ftnb roirflid) rot^); fonbem audř̂  bie aSerbaltniffe, bie swifdjett 
biefer SRofe unb anbern fcroirílid^en ©eoenjlánben obroalten, 5. S . 
bafl fte in einem SMumentopfe an meinem genjler fící)t u. b^l., 
I)aben ií)re SGBirříid)Feit. S)iefer S3el)auptun^ wirb man um fo 
Ijeneigter beipflic^ten, roenn man ermaget, baf eben biefeíbc S3e# 
f^affenljeit, weld&e in einer SRítcřfídjt eine ©igenfc^aft ifl, in eincr 
anbern ein SSerfjattnií? feyn fann. (So ifl 5.58, taě ©rofer* ober 
Síeinerfe^n, baé Ueber* ober Untereinanbertie^en ber Slatter an ' 
ber Kofe ein 2Jerf)altnif5 unter ben Síattern, in £injtcf)t auf bie 
Slofe felbjl aber eine Sigenfd)aft berfelben. 3 n ber lefcteren JKucř* 
ftc t̂ alfo mufte man biefc Sefd)afFenl)eit fiir ttwat SBíríIic^eí, In 
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ber erflcren fiír etn?aé bfof Gřtnaebilbetcé erříaren, rocnn e3 roaf)r 
fepn fotíte, baf ©ifienf^aften aud) auj?erf)aíb unfercr SSorjlelíuna, 
* gSertjaUniflfe a k r nur in berfefben bejtefyen. Sod) bie ©clefirten, 
/ bie btefeé bebaupteten, nafimen ba$ SSort ©iťjenfdjaft, n>ie e$ 
fd&etnt, in eincr anbern engeren SSebeutung, aíé id) eé ()ier tfyue, 
iiinb njodten nur foídje 95efd)ajfení)eiteu mit biefem 9?amen be* 
' jeidjnet roiffen, roelcfye in Fciner 3íúdřfíd)t sugleid) aí$ 3>erf)áUnifíe 
? anflefefjen roerben řonnen. Dann fieíe biffer @runb aííerbinflé 
we0; atíein aiid) bann bíicbe icfy bet ber SScíjauptung, bajj bie 
gSerfiaítniife, bie &roifd)en wirříidjen ©egcniíanben be(tef)en, eben 
fo 2Birřlid)řeit fyaben, vole biefe. Dař man baě ©eflentfjeil gíaubt, 
ijt, nue mír biiudjt, ttornefjmíid) nur baburd) seraníalfet roorben, 
n>cit bie Sntbetfung ber SSeríjaltnifie, in bcnen eiií @ecjen(tanb 
(tef)t, meijtené mcfir 5?ad)bénřen forbcrt, aU bie 3Baí)rnef)muna 
fenter (Sigenfcfyaften. <£o fíet>t man 5. 23. gtcid) auf ben erften 
S5Itď, \>a$ bie SBÍatter ber 3iofe bie @tflenfd)aft ber 9tott)e baben;*) 
bag aber biefe 9iotí)e nidjt an alíen biefefbc ijt, ba)j einige fjoíjer, 
anbere Mafier gefarbt ftnb u. bgl., biefe SSerfjáltnifie unter \>cn 
ffiíattern entbecřt man erjt nad) einer genauercn 2Setrad)tung. 
Ueberfiaupt fefct bie (Fntbecřung eineč 93er f )a l tn i f f e$ - (feiner 
9?atur nad)) immer eine a3crgíeid)im0 beé ©egenjtanbeč, t?on bem 
tů aué^efagt roerben foli, mit etnem anbercn uoraué; roafirenb bie 
<5igenfd)aftcn jneijtené burd) bie SSetradjtung beé ©egenjíanbeS 
' , . an unb fiir fí$ erřannt roerben řonnen. (Sábe e$ alfo řeine 
\ [ benFenben unb bie Dinge miteinanber »ergleid)enben SBefen, fo 
* ': l (Wtf man) roiirbe eé aucfy řeine ffierfialíniffe ujtter ben Dingen 
, ; [ geben. 2Baé aber nicfyt foí^t; benn nur e r f a n n t roiirbeji bann 
I biefe SBej^fittnlfe n iýt ; erřannt aber rourben aud) nid)t bie (5igen« 
*í fSfraftén, "roenit řetne 2Bcfen, bie ein Srřenntnijwermogen be(ífcen, 
• í ba wáren* 
3 . tfnmerP. 2 o d e (a. a. £).) unb nod) beutlid)er 2 a m b e r t (9?. 
£). Dian. §. 05.) unterfc^eiben r e á l e SSerbaltnifTe, bie (íd^ nidftt 
anbern řonnen, aufer eé anbere (tĉ  ttmt an ber ©ac^e felbjl, 
ber biefe a3erl)altnifie beigeíe^t werben; unb i b e a í e , bie jíd^ 
anbern řonnen, oí)ne \>a$ (íd) bie © a # e felbjl ju anbern braud^te. 
©in SSeifpiet ber erflcren 5írt fotí nad) 2 a m b e r t baé aSeríjaltniJ 
einer Urfadje ju ibjrer SBirřung fe^n; ein Seifpiet ber le^teren 
*) 3d& fámi&t bawon, baf aucí) tu ^att>e eineft ©eflfnflanbel, ftmide ň*« 
nommen, ntcf)t citte imiere i&tfóaffm&eit, fonbern cm bíp ê̂  íSer^aítniř 
/bcíkrten iu unfacin €mp^unfié» b̂eir Kotffttfunatwmitaen íR. 
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( Ht íBerfyaltmj} einer.Sadje ju unferem (Srřemtfmjwerroíaen, c& 
fíc uné namlid) fcefannt ober unbeřannt tfc í e i b n i f c (Nour. 
Ess. L. i. Ch, as.) bejroeifcU bte 9B5gíid)řeit ber bíof? i b e a í e n 
SSerĎaltniffc; car il n' y a point de dénomination, e nt i é ře­
men t e x t é r i e u r e (denominatio pure extrinseca) á cause d« 
la connexióň récllo de toutcs ehosea. 3 $ metne fO, bamtt ftd) 
toaé' JJerfjaltmfí jtmfcfyen $rcei ©egcnfřanben A unb B ánbere, 
mujj ftd> atterbtoflé @mer berfeífren netbwenbig anbern; unb tt>enn 
mtiť bcibe' ©egenftánbe ejrtjtirenbe unb enbíidje Dinge ftnb: fo 
mu|5 freilid), roenn roir aud) anneíjmen rooííten, taj? fíd) urfprůng* 
lid) nuř A geánbert fiabe, sermoge beé fogenannten Nexus cos-
wicus auty tn B etne geroiflfe ajcranberung erfolgen; unb fonad) 
n>áre &n>ifd)en ert(ttrenb*n unb enblidjen £>tn$en affeé 25erí)áítntiJ 
cín realeS. Darům řann eé afcer gíetd)tt>oí)l t b e a l e 9Ser!)áttntflTc 
geben. £)cnn ijt ber ©egeuftanb A ein an (id) untteranberlicfyer, 
j . 25. bie ©ottbett, ober irgenb ein ntd)t ejrtfttrenber @e$en|lanb, 
rotě eme 2Bař>rt>eit an fíd): fo fřnb n>ir gett>ip, bag fein 9Serí)att« 
nijj &u einem anberen B tmr burd) SSeránberunj be$ (efcteren 
aHcin geanbert roorben fep. SBenn 5. 25. (Sptt &u un$ 9Renfd)en 
fcalD tn bem SSert)á(tm(fe cineS ftrcnjen 25e(traferé, batb rcicber in 
bem eineé barmfjer&igen 93cr&eberé {teíjet: fo riit>rt btej? gennjj ntd)t 
»on einer SSeránberyng 4uf feiner, fonbern uur auf unferer ©cite 
ftcr. &cn fo tjl eé, menu H& 93ert)áítmj? etncr 3Bafert>eit an fíd> 
$u unferem SrŤenntnijwermogen ftd) anbert,, inbem fte ̂  33. au$ 
citter un$ unbefam.itcn in čine unč fceřamtte u^ergeíjet u* f< i», 
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SBorfrc lřungcn \>on SJčaterie ttttb 3t>rm» 
1) ?3eí ©egettftánbett; tt>cld)c au$ mefjrcn £f)eťícn ju* 
fammcrtgefeftt futb, faun maít jwct Slrten fcon 33efd)affeuí)etten 
, itttterfdjefocn: foícfyc, burcf) bcrcn Síngabe bíe0 auégefagt nrívb, 
aué toefcfjen £í)etíen ber ©egenfiaub jufammengefefct tft, ofjnĉ  
\^^^^íEI3Míl^m^3^ ^ e I ^ ílt fe^flintmerti unb wteber 
foídje^tTuott berlep^éíT^anbeín* 35a man mm bte X^eile, 
auó betten efn ©egeufiaub 6e(íe^eí, gufammengen.ommen aud) 
feíue 9)řaterte/ fc^^ítí^^re^ 2Jer6útbung aber feine §OJCJBL 
JU nennett pfíegt: fo tamx maiťeutc S7^p^cífSííoř|íeirung, 
bie nur bte ^^eííe ctneé ©egcnftanbeé ' angíbt, eme S3 o r* 
fteíínng t)on feiner SWatcrie, etne fo(d)e bagegen, w>cíd)e 
3 9 0 €íemenfarfef)re* © • & • QSorfieíítmgem 8. 8 1 . x 
bíe Sírt ber SJerbíitbung bíefer £í)eííe befcfyrcíbt, eme S3or# 
f i e l í u n g Don f e í n c r $ o r m nemtem ©o faun j , 93, bíe 
aSorfleííung Don ber 95efcf)affeuf)eít eíneč £aufeě, „atté ©tem 
unb £oí$ ju bejíefyen," eme aSorfleííung Don ber baterie beá 
£aufe$, bte SSorftelímtg Don ber 93efd)ajfenljett, „bag eá jtoeí 
Stocftoeríe !)ocf) fep," eme SSorjíeíluug Don femer $orm 
íjeígem 
a.) 7 ) 23enn Semanb fragte, tofe jTcfj bíe gegemoárttge 
Gríntíjeííung ber 93efcf)affenf)eíten ju ber beé Dorígen spára* 
grapfjen Derfyaíte; namentíícf), ob SDlateríe unb $orm fmmer 
nur ínnere ober áugere žBefcfyajfeňfyeíten eíueč ©egenfíanbeé 
fetjen: fo toůrbe id) ernríeberu, eé fe^ a) n>o!)í mógíídf), bie 
SDíaterte eíneé ©egenjíanbeS ímmer fo ju beptímmen,, bag 
bíefe JBeftímmung eme bíog ínnere 33efdf)affení)eít beffelben 
auSfprícfyt; man fómte aber bet bíefer 33eftímmung aná) auf 
eíne SBeífe Dorgefyen, bet ber fíe eíne áugere 33efcf)affení)eít 
beS ©egenfianbeč tmrb* ©o íft bte žBeftíntmung, bíe ttúr Don 
ben 93e(íanbtl)eííen beé 33egríffeS 9iícf)tmenfcf} geben, wenn nrír 
fagett, bag er bíe Xfjeífe 9íícf)t unb 5J)?enfcf) entfyaíte, ofyne 
3*oeífeí bíe 2íngabe eíner bíog* ínueren Sefcfyaflfenfyeít bíefeá 
S3egríjfe& Unb bag eé mógíítf) fepn muffe, bíe SJKateríe etneS 
jeben ©egenjtanbeč burcí) bíoge ínnere žBefcfjaffeníjeíten ju 
beftímmen, mócfyte id) bávané fcfyííegen, tocíí bíe éeffanbtfyeííe, 
aué benen eín ©egenftanb befleíjet, etroaé nur ju tl)m felb(í 
©efjórígeč fínb, unb burcí) gett>ífíe, jící) nur auf fíe alíeíu be* 
jíefyenbe, eínfacfye S3orpelíungen gebac^t werben řónnen, unb 
fomít níd)t er(l ber Setradjtung eíneč anbem, Don íljnen Der* 
fcíjíebenen ©egenftanbeé $u ífyrer SBcjtimmung bebttrfen, toeníg* 
fieuS mnn bie Díebc ntcfjt eben Don unferm menfcfylícfyett, 
fonbern Don činem (řrřeuntnígDermógen ňberfyaupt íft, 2>ag 
eS aber and) mógíícf) fet), bíe SBejíanbtfyeííe etneá ©egeuftonbeč 
auf eíne Sírt ju beflímmen, bíe eíne á t f g e r e 93efct)affeití>cít 
befíeíben auébrňcřt, bepeífet gíefcf) foígenbeá žBeífpíeL 9Benn 
voír fagett, „bag ber Segríff Sííc^tmeufcí) ani bem S3egríjfe 
„5Kícf)t unb ani bemjenígen 53egrí(fc jufammcugefetjt fet), ber 
„bíe Dolífommeufíe ©attung íebeubíger 50efen auf bíefer ^rbe 
//be^eícíjnet:" fo beftíminen wiv ben ^vetten J8e(lanbtí)etf ojfett^ 
bar burcí) eín bíogeč 9Serí)áítníg, ín tt)eící)em ber ju beftímmenbc 
JBegrfjf, ober uíeíme^r feín ©egeuflanb (n&míí^ ber SQZenfcf) 
(Šíemenfarlefjre, © • &. 95oi:fleí(ungen» §• 8 1 . 3 9 1 
fcí6ft) ju bfefcr @rbe fte^et* b ) 2Ba8 aber bic ftorm eíncS 
©egenftanbeé, b, ú bte 2írt betrtfft, ttríe bte S3e|lanbtf)etíe 
beffeí&ett mttetnanber tterbunben fínb: fo íícgt am £ a g e , bag 
e$ SSerbmbungéarten gebe, rceídje fd)on~tí)rer 9íatur nad) níd)t 
anberé afé burd) SBerfyá í tn í f fe auégebrúcřt rcerben fónnen, 
tt>etí jíc nur eben* burd) etnen frembcu ©egenjtanb ttcrmttteít 
toertJctt. © o nrirb man $• 55. in bem @i)(leme ber jroet 
f u n í t e A unb B „bte Grntfermmg, rceídje jTe í jaben,"— etue 
S3efd)ajfeuí)ett, bte ju ber g o r m btefeč ©pftemeé gefyóret, — auf 
fetne anbere SBeífe aíé burd) aSergfetdjung mit etner gerotfíen 
anbent gegebenen Gnttfcrnung, alfo burd) etu f8er^áftní0 be* 
fitmmen fónnen. 
i . Sínmerř. ~ g o r m unb SKaterie fínb ein tyaar SBorte, bte t>on 
ben SBeftroeifen »on jefoer in feí>r »erfd)iebenen unb nid)t immer 
fceutlicft genua erříarten 93ebcutungcn genommett roorben fínb. 
jDfine mid) alfo in einc roeitíáuftge unb 6ci bem fo e&en crroatmteit 
9)?angel an beutlicfyer CřrFíarung oft n>trříiĉ  mtglid)e *prufun§ 
biefer t>erfcfyiebenen SSebeutungen einjuíaffen, feemerfe id) Mof, 
baf? baé íateinifcfye SBort forma »on Siccro (tn ben topicis) eigent* 4 
lid) gleicfygeítenb mit bem SBorte species, b. i. 91 rt geřraucfyt ^ 
roorben fep; roie benn auc^ 5ír i f lote íeé fůr bte beiben (meine$ ' 
Sracfytené »erfc|iebenen) Segrijfe, bie baé SBort Sorm řejeidjnet 
roenn man Té efnmat bem SBorte SJřaterie entgegenfřfct, ein anbcr* 
mal roieber fo t>iel aU %tt bebeutcn lafjt, nur ein SBort eí&o* 
batte. 3n ber 33ebeutu*g fůr Sírt roirb baé SBort Sorm aucf) j 
flenommen, wenn man bie SogiF eine formáte SBiflenfdjaft nennt 
(§. 12.), unb son ben Jormen ber a3orftetíungen, Urt!)ci(e unb 
®d)íii(Te fpricfyt. Dod) auty bicjcnigen, bie, trne id) e$ !)ier tyat, 
t)cn Sfučbrucf Sorm im ©cgcnfafce mit SKaterie nesměn, fdjeinen 
barunter nid)t£ SínbercS aU bie SefJa£cJli[e[t etajtf ©esenjanbeá \ 
ůfcerftaupt ju serftefien. ©o fjeífTeč $* s T í n T f l i e f e w e t t e ř s 
íogTiTfr^: „ 5 o r m eineé ©eáenjlanbeé nennen wir baéjenise 
/,an tíjm, woburd) er gerabe t>a$ i% voaě er i(l; 9Raterte ba3* 
„jenige, woran bie gorm iiá) ftnbet. 3«r Sorm bcé 3upiterí 
^8eí)6rt affeé baé an ber ®tatur, woburd) fte bie ©tatue beé 3u* 
„pitcré wirb; feine fjofte, f)fitfre, ern(te ©tirne u. (. to. Der 
„!JKarmor, an bem biefe Sorm fíd> fínbft̂  i(l bie baterie." — 
3ct) ba^te bagegen/ baf? eé swecfmafiger ware, unb tom ©prad)* 
3cí)raud)e ňucí) woí)I uerfiattet wiirbe, einen ňfanffcn itnícrfdjicb 
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3tt>if*en ten SBorten g o r m urfb S e f d j a f f e n b e i t gettenb ju 
ntadjen, fo jroar, bag man nur eine gercijTe 2írt *on 23ef*afFen* 
tyeiten mit bem 9?amen ber gorm řejeidjnete, namíicí) nur bie* 
jeni^eit/ bie au$ ber eigenen 2Beife, na* ber bie Xbetíe eineč 
, (Sanjen miteinanber rerřunben fínb, entfpringen. 25ei biefer Se* 
fceutung biirfte man alfo ri\d)t affen, fonbem nur foícfyen Segen* 
flanben, bie aí$ sufammengefe§t erfcfyeinen, eine gorm řeiíegen. 
©o í)atte 3. 23. @ott n>cí)í SSefcfyajfenbeiten, ařer řeine gorm, 
roeni&jtenS íh fofern, aU roir un$ in ifym řeine iJufammenfefcung 
auč meíjren Sfjeiíen (©uřjtansen namíicí)) benřen. 3 n biefer 
SSebeutung nimmt un\> erříaret ben 23egriflř ber gorm auái ^)rof. 
5trug £03. § . 4 0 . SDřaimon (2og. ©. 283.) řeftauptet, „baj* 
y,bie Slíten unter bem ©tojf baé 2íílgemeine, unb unter ber gorm 
j„bač 23efonbere, j l a n t a k r umgeřefort unter ber gorm baé M* 
/„gemeine (bie aUcn Ořjecten einer črFenntnijjart gemeinfcř)aftlicí)e 
^„Sebingung) unb unter bem ©toffe t>a$ 23efonbere in einem £>ř* 
y,jecte serjtanben fjaře/' Qv felřft erříaret ben ©tojf „fiir l>a$ 
„23ejttmmřare (roelcfyeé ein ©egenjtanb beé Sewuřtfepné an jící) 
#,ift); bie gorm ařer fúr bie 23ejtimmung (roeícfje nur in 25er* 
„řinbung mit jenem ein ©egenjlanb beé S3ett>uj5tfeyn$ fepn řann). 
„Siefem ju goíge ijt 5. 33. t)aů SBafler nidjt befSroegen ber ©tojf, 
„roetl e$baě 2ííígemeine, unb bie gegeřene gigur ni*t befjwegen 
„gorm, n>ett fte bač 23efonbere i ji; fonbem roeií \>aě SBajfer aí$ 
,$a$ SSefřimmbare aviify o&ne bie gigur, buř* innere SWerřmale 
„an jící) Grrřennřare, bie gigur fjingegen a\ě 23e(íimmung, bie an 
„jící) řein ©egenjfanb be$ 33erouf?tfe0n$ feyn řann, řetracfytet roirb." 
3 n biefen Grrříárungen řann man unter bem Síuébruďe: @egen* 
ftanb beč 23en>uj5tfepn$, nicfyt eine Mojje SSorjMung serjtefjen, 
roeit fonjt řefyauptet roúrbe, baf? ©tojf unb gorm nur Sfrten »on 
SSorjletíungen roaren. 9Serjlel>en n>ir ařer unter einem @egen* 
flanbe beč S3ewuftfet;né nicfyt bie aSorjlelíung feířjt, fonbem ben 
©egenjíanb berfeířen: fo n>ii|5te i* řeinen ©egenjfanb, ber nid)t 
ein (nurříicíjer ober bo* mogtid&er) ©egenjlanb beé S3en?u§tfevné 
Ijei^en fonnte, weit jebeč befiebige @tm$ »orgejleíít roerben řann. 
S3ei biefer Sorauéfe^ung eríjalten nun bie gegebenen ©rřfárungen 
ttn ©inn, baj? <2>tofi ein (Segenjlanb fep, ben n>ir fiir jíd) atíein; 
gorm einer, ben wir nur in SSerMnbung mit geroiffen anberen 
benřen řonnen. ©o ijt e$ ařer gar nid)t; fonbem rotr řónnen 
uně jeben řeíieřigen ©egenjlanb (aud) einen folc^en, ber in ber 
3Birříi$řeit nur in Serřinbung mit einem anbern ba feyn řann) 
fiir jí* affein vorjletíen, 
<£íemeníacle§re. 93. b. 93ocfTeííungen* $*8i,j32« Zgz 
: % SHnmerP^;S3on bert35ebeuíung, bie i* bem 5Borte g o r m í>icr 
(jeře, ijt einc anbere, in ber e$ aud) ron mir feífcfh juweiíen $e* 
brau*t wirj), &u unterf^ciben* Opredje id) námíid) *on SBor* 
fMun$en, ©áfcen unb ©djíuffen, bic unter biefer ober iener ftorm 
,., .. * etUfutften mařen; fo t>erflct>e id) unter ber gorm eine gewiflfe 
9Sejbsóbuga,yon SSoríen ober^ejefyen tiberbaupt/buřd) iveíd)eetne 
'. jjeroifie 2írt j>on ^orjteííunaen, (Sáfcen~obef £d)íufien bargfftettt 
roerben fdnn. ©o nenne id) j . 25., rcenn ber S3ud)ftabe A roaS 
immer fiir eine ©egcnftanbéoorjteííung, unb ber 8ud)(ftt&e b irgenb 
dne Sefcíjaffenftettéporfteííuua fcebeutcí, ben 2íuébrucf: „A $at b," 
bie aíígemeine gorm eine$ Jeben J5ajíf | , roní atic eáíje unter 
biefer aSerbinbung oon 3eid)en bargeftelít tverbeu řínnen. 
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SKeljre 5tr ten DOIJ f B o r f t e l í u n g e n , in b e n e n b ie e tneS 3n« 
b e g r i f f e é ttprfommt, unb $roar juerf t a 3 o r j t e l í u n g e n 
»on e i n e m S n b e g r i f f e g e n a n n t e r © e g e n j l a n b e . 
i ) Sine fefyr voícíjtíge ©attung jufammengefefcter 23or* 
ftetímtgen, weícfye unž allent^aíben begegnen, jínb biejcnígcn, 
in mld)tn bie eineé t Snbcgríjfeé ttorfommt* GrS gíbt abcx 
mefyre Sfrten berfelben, unb nur bie merínntrbígfien folíen fyter 
'Ctugefňfyrt rcerbem Qixjl mn$ id) ;ebod) ben SSegríff, ben 
id) mít bem SOBorte S n b e g r í f f úberfyaupt tterbíube, ge* 
nauer befttmmen, Mna) bíe# SDBort nehrne id) in ber S3e* 
beutung, in ber ti fdjon ber gemeine ©pracfygebraud) uimmt; 
unb tterftefye aífo unter einem Snbegrtjfe geroijfcr SMnge uóílig 
baffeíbe, roač man auc^ burd) bic SEBorte: cíne aScrbiubung 
eberJBereínígung biefer £)inge, eiu_3ufammcnfet)n beifelbeu, eiu 
©anjeé^ in n>eíd)em fíe ctíé Ztyik ttorfommen u* b g i , ani* 
brítefen fóunte; fo jrcar, bag in ber bíofjeu 33ot;ftclíung fcon 
einem Snbegríffe nod) gar níd)t feftgcfe&t fepu foli, in rocídjer 
Drbnung unb Sfufeíuanberfolge bie l)ícr iufammengenommeuen 
2)ínge erfdjeínctt, ja ob ti ůberfyaupt nur eine foídjc Drbnung 
unter benfeíbeu gebe unb gebeu fórote. £)6 biefer SScgrijf 
eíufad) ober ani weídjen SOjeííen er etwa íufammen&efe^t fep, 
getraue id) mir abermafó md)t mit ©eroifbeít ju entfd)eíbejt. 
3d) fyalte aber bafňr/( bafí ci cin wenn nid)t burd)auf ein^ 
fadjer, bod) ani fe^r wcittgctt Zíjeiíeu jufammengefefeter S3egriff 
feí>. (gin S n b e g r i f f uůmíid) fd)eint mir nid)té Sínbere* ju 
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fetm, afó eírt ®ta>aá, ba§ 3ufcmmengcfe£tíje{t l)at ÍDfefeS 
Síbjíracíum aber, ober ber S3egrífí> ben td) f)íer burcf) baá 
SBort 3 t f fammengefe&tf>et t auSbrúcfe, báuctjt mír faum 
eíner roetteřen 3eríegmtg fá^xg* 
2 ) 2)a£ eé nun Dietě SSorjtelíuttgett, fa toeícfyen biefer 
SScgríff eineé Snbegríffeé Dorfommt, gebe, toírb SJííemanb m 
Stbrcbe fteCcn* 3uDórberft ftubcn ttír unS gewíg fefjr oft 
' Deraníaj3t, uué bie a3orfteDfuug Don cínem Snbegríjfe gewíffcr 
n a m e n t í i d ) a n g e g e b e n e r ©egenjtánbe: A, B , C, D , . . 
$u bííben. SBenn ttrír j . S3. bíc Urfadje Don eínem genrijfen 
(črfofge M angeben foKen; unb eé jefgt ffd), ba0 eS ber 
©egenjtánbe mefyre, A, B , C, D , . . gíbt, beren feber einen 
geroíjfen Síntfyeíí an ber JperDorbringmtg beá (črfolgež gefyabt: 
fo muffen ttrír uné, um bie Dollflánbíge Urfadje Don M jit 
benfen, bie ©egenjíáube A, B , C, D . . • j u f a m m e n , b. fj* 
ben Snbegríff berfeíben benfen. Unb baj} ttrír, fofertt ttrír 
uné bío# biefen Snbegríff ber A,. B , C, D . . Dorftetíen, nod) 
gar utd)t baran benfen, ín roeícfyer Orbnung unb Slufeínanber* 
foíge |te wt ber JperDorbringmtg ber SOBírftmg M 3íittf)ctí 
gettommen ^abett, t|t offenbar* (£é frágt fídf) nun um eíne 
n&íjere Síngabe ber 23eftanbtl)eííe foíd)er SBorftelíungen, tt>eld)e, 
junt Unterfdjíebe Don anbew, S 3 o r f t e í í u n g e n Don e tnem 
S n b e g r í f f c g e n a n n t e r ober n a m e n t í i d ) a n g e g e b e * 
ner 2 5 i n g e tyifon mógen* 2tofJ ffe bie SBorftelíungen ber 
eínjeínen ©egenftáube A, B , C, D • . afó Sočíte eutfyalten, 
íft ofyne SOBíberfprud)* 25enn bíefe fommen ín ií)rem 2íué^ 
brueře namentíid) Dor* 9iíd)t tseníger gctt>tg íft jebod) aud), 
ba£ bíe-.33orfielíungen A, B , C, D . . alícin nod) ntd)t ben 
ganjen 3nf)aít ber SSorfíeDfung Don eútem Snbegriffe ber A , 
B , C, D • . erfcfyópfcn* 2Demt mnn ttrír unt genríffc ©egen* 
ft&nbe A , B , C, D , • • ben eínen nur nad) bem anbern, ober 
« aud) alte jugíeíd), fonfl aber nídř)té Sínbercé DorfMcn: fo í(l 
eS nod) gar nícfyt í^r S n b e g r í f f , ben wír uné Dorfíelícm 
9Ber bte 23ejianbtfyeiíe, aui benen ber fprad)říd)e Sfuébwcř 
eíner foíc^en SSorflelíting gett>6^nííd) jufammengefe&t íjl ( A 
unb B unb C u* f* w.*), Uttad)tct, ber fómtte wo^í auf 
bie a3ermutí)Uttg getat^en, ba$ bíefe SBorfíelíung ani jener ber 
©egenflinbe A, B , C, D , • • unb bem burd) baé SD3ort Unb 
beieíd)netcn S3egrťjfc ber S3erbtnbung auf bie 2írt jufammen-
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gefefct fet>, bag biefer íefctere fo Dteímaí ttríeberfyoít totrb, afó 
bíe um @in$ ttermínberte 2ínjal)í ber ©cgenfl&nbe Grfnfyciten 
t)at £)enn bag man baé SBíuberoort Unb tu bem fpradjficfyett 
éíuébrittfe nfd)ť ín' ber £l)at fo oft nríeberfyoít, ali ti itacíj 
biefer 3Sermutl)ung gefcfyeljen fotíte, roúrbe man íetefyt aíi baá 
SEGcrf eíner bíogen Síbfurjung anfeljen founěn. 303o man ba$ 
Unb nícfyt auébrůcfííd) fefct, ba (íónnte man gfauben) fcerjleíje 
ti jící) bocřf* Sine genanere S3etrad)tung jetgt írtjtrífrfjen btc 
Unríc^tígfeíf Jbjefer SSermut^íutg. 35enu toáre bíe SSdrflelfung 
tton einem 3n6egríjfe ber £>íuge A, B , C, D . . hrírííid) tmf 
bíe 2frt jufaínmengefejjt, tok ti ber Síuébrucř: „ A unb B 
unb C-" n. f. w*, anjubeuten fdfjetnt, b. 1), íáme ber S3egrtff 
ber SBerbínbung jvmfdjen je jweten ber SBorjletínugen A, B , 
C, D * . Dor: fo mňgte ber 3ufammenf)aug, ber jnnfdjen ben 
etnjeínen Xí)úkn tinti jíeben bcrglcídjcu 3n6egrtjfeS ©tatt 
Ijat, ímmer toon ber 2írt fejn, bag nur ein eiujíger Bon ben 
tterbunbenen ©egenpánben, $• S3* A mít eínem eiujígen jweitcn 
B , unb ber 3n6egríjf t>on bíefcn 6eíben a6ermaí$ nur mtt 
cínem eíujígen brítten C u. f, tt>. mxmitttíbax tterfnůpft i|í. 
©o íft eS aber nídjt; fonbern bíog baburdf), bag xúiv xxxxi 
bíe ©egcnft&nbe A , B , C, D . . ín tíxxtm Snbegriffe fcer> 
eíuígt ttorftelíen, fejjeu nrir gar nícfjt fefř, ín toefdjer Drb** 
nung (Te fccrbuuben jTnb, unb weldje berfeíben. uumittelbar, 
it>eíd)e nur mítteíjt anberer jufammeníj&ngen. Sd) gíaube alfo 
vríeímefyr, bag ber SSegríff ber 93erbiubung oíjngefáljr fo, n>ie 
ti ber foígenbe fprad)licf)c Síuóbrucř aujeígt: „ S u b eg r t f f 
ber A , B , C, D . . / ' ín eíucr jebcu foídjen SSorftcífung, n>íe 
grog and) bíe SJícnge ber A, B , C, D , . fe^u mócfytc, immer 
nur eínmal ttorfomme, unb bag bíe ganje SSorflelíung itbcr« 
t)an)pt niá)ti Sínbcrc* cntfyalte, aíi átn nur bíefen S5egr!ff 
cinež SubegriffeS, unb baňu bíe aSorftcKungcn A , B , C, D • . , 
axxi xotlájtn biefer 3nbegriff beficfyen folí, 2Baf>r tjt ti alfet* 
bíngé, rcenn nrír nni tixxt foícfye S3or(leííung benfen, ja fíe 
*tóoí)í gar burrf) SQBorte auébrúcřen VDolíen: fo fínbttt)tr 6e* 
můgíget, bíe SSorfleííungen ber meljreu ©egenpinbe A , B , 
C, D • . m etner gcrcíffen JJoíge ju benfen unb auSjttfpredjňt. 
Samtt nutt SWtemanb biefe bíog auá Kot^enbtgfett ttott x\\ti 
gcroáfyíte goíge aíi tixxt biefem 3n6cgríffe voefentlíd) jufommenbc 
betradjte; fe^en nrír oft auébrňcfíict) bet, bag man fW) bíefc 
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unb fo and) jebe anbere Drbnung jít>ífd)en bcn angege&enen 
£tngen nneber fyíntoegbenřen folie. 25tefeé erjeuget bcn 2ín* 
fdjetn, .afé 06 bíc 33or|Mung fcon etncm Snbegrtffe ber A, 
B , . C , D , . . nc6(t ben 23orftelímtgen A, B , C, D , . . unb 
bcm $egrtjfe fcon cmer SSerbmbung berfeí6en and) nod) bte 
SSorfřclíiutg etttí;aíte, „bag man m bieferv 33erbtnbung fehte 
fcejtfmmte ©rbnung unter ben £ljetícn anjuneíjmen fyabe," 
Sllícm wenn ttrír fetne SSorpeCung sou etner getotjfcn, unter 
ben £>í?tgen'A, B , C, D . . f)crrfd)euben Orbnung nur burd) 
bíč Sírt uítferé Sluébrucfeč felbft twaulaffet íjátten: fo voárc 
cé mct)t nótfytg ju fagen, bag man jíe roegbenfen folie* 3ene 
SSeraníaffung aber entftdjet nur burd) baé 2>enřen unb 2íué* 
fpredjen etner 33of|teífung; bet ber SSorflcttung an jTd) ftubet 
bcrgíetdjen nid)t ©tatt, tubem bet biefer bte Slétle A, B , 
C, D . . gar nid)t tu etner Díangorbnung, ber etne'nad) bcm 
anbern, fonbern aííe an ctneríet ©telíc unb mit ber 93or> 
ffěllung, bte baé S o r t Subegrtflf auébrňcřt, aKe auf ctneríet 
SEBcifcr Deretmgt fcoríommem Unb fo báud)t e$ mír benn, 
'bag bte 23orfielíung: „3nbegrtff ber A, B , C, D • •," burdj* 
fauév fetne anbern £l)etíe meí)r cutíjaíťe, afó nur bte 23or* 
xííéíít)ngen ber ctnjcínen ©egenft&nbe A, B , C, D , . • unb 
bcn tBegrtff, bcn \>a$ SBBdrí Snbegrtjf anietgt. 
§• 83. 
9íod) ein ÍJJaar aSorfleUunaen, weíáic auě btefen $ufammen* 
SCfefet fint). 
1) SEBetw votr uné éfteré tteranlaffet fefyen, uné ctnen 
Subegrtjf méfyrer, namenťítd) angegebener SDtnge A, B^ C, 
D . . ju benfen: fo verben n>tr juwetíen and) fceraníagt, uné 
írgenb etn éínjefneé tton btefen ©tngen, j . 23, A ober B, aíS 
"eínen tn btefem Snbegrtjfe ttorfommenben Ztyil aorjufMem 
SBemt rotr j . SOcljaupten roolfen, bag jebe ber brci *Per* 
fonen: ^ajně( (^mproutué unb Žitně, bte gftfytgíett jur S3er* 
toaltung ctncé befttmmten ?ímtcé fyabc: fo t(l bte S3orjtelíung, 
* f/3cbc í>er ^5crfoncn (5., ©• unb £ • , " bte S3orftelíung fcon 
dnem (jeben řcítebťgen) ít^tíe bcé Snbcgrtjfcé, bcn Sajué, 
©emproniué unb $tttué mttetnanber fctíbcn* 35orfleííungcn von 
fctefer 2íťt fínb, tok i<§ bafůr ^aítc, jufammcngcfcet ani \ct 
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SSorftelfung t>oit eínem Snbegríff angegebener SMnge, tntb an$ 
ber aSorfíeCCung, bie ba$ 3Bort Stíjeíí bejeícfjnet. Unter etnem 
Stíjeífe aber Der|teí)e id) jeben ©egenjtanb, aná bem eíit %iv 
begríff jnfammengefefct íji 
2) 3roar fónnte eé fdjeínen, aíé ob bie 2írt Don 33or# 
jteínngen, ju benen baé angefňfyrte 95eifpieí gefyórt^bnrd) bie 
fo eben gegebene ©rííárnng unrídjtig anfgefagt wáre. 2>emt 
etnen £í)eíí beé Snbegríffeé, ben bie ^erfonen (£•, @. imb 
X* bííbcn, íann man ja audf) jebeé an ífyren ?eibew beftnb* 
íictje ©líeb, $• 33* bie Sírme beé najité, tngíeídjen jeben and 
etltd)en bíefer ^erfonen, g. 23. @. unb £ • , jnfammengefefcten 
<3nbegríjf nennen. SOBemt man aber fagt, bag jebe Don biefeu 
^erfonen eín SnbíDtbimm fet), baé ein gewíffeě Stjnt jit be* 
fíetben Dermag: fo nrítt man bamit mxt) gar nid)t fagcn, bag 
and) bie blogen Sírme beč @ajué, ober bie beíben ^Jerfoncn 
(§• nnb £ • jnfammen cín jnr 35eííeíbnng jeneé Símteí) tňdjtigeé 
SnbíDíbnnm barfMen. @6 fd)eint aífo, ba$ man nnter bem 
Sluébrucřc: „Seber ber ©egentfánbe A, B , C, D . . , " nod) 
gar nid)t bafielbe Derjícfye, tvaé bie SBorte: ,,ú\\ jeber £í)eit 
beě Snbegríffeé Don A, B , C, D , " • • . anébrítcfen. £>iefe 
S5ebenfltd)fett fyebt fíd), roemt man erroaget, bag nad) ber 
(řrfí&rmtg, bie id) (3ír. i . ) Don etnem £l)tiíe gab, mtr jeber 
ber einjclncn ©egenftaube, ané weídjen toir nnó eínen genríjfen 
Snbegríff fo tben jnfammengefefct benfen, afó eín Xljáí bef* 
felben angefeljen verben bňrfe, bag aber foldje 2)tnge, bie 
felbfl nnr £ljeííe Don bíefcn Slfjeiíen |utb, ingteidjen folcíje, bie 
fdjon ganje Snbegrijfe Don bergřeic^t £í)eííen fínb, anf bíefe 
žBenenmmg eígentlíd) feinen SJnfpmd) fyaben. SOBad man jn 
fagen pftegt, bag bie £fyeífe eineé £l)etíe$ and) £f)etíe beá 
©anjen tvářen, gíít nnr bet Snbegrijfen einer gewt f f en 2lrt, 
anf bie n>ír aíébaíb jn fpredjen fommen. 
3 ) Sft nnn bie 9řr* i . gegebene Grrííármtg bíefer Sírt 
Don S3or(teIínngen ríd)tig; mtb Deríangt man Don mír ben 
S3orfd)íag einer eigenen SSencnnnng fůr fíe: fo bňrfte DteHetdjt \ 
ber Vlamt b t é t r i b n t t D e ober 5CÍ)etíDorflel ínngen nod) 
ber geeignetfle fe^n* 3m ©egenfafce mit tíjnett pflegt man 
bie aSorfMimgen Don etnem 3nbegrife, ín n>efd)em nid)t bie 
etnjeínen Xtyiít bés Snbegriffeé, foubern er felbft nur Dor# 
3í)8 <šíemeníarfe&re. 93* t>* QSqrjícííungen. §. 8 5 . 
• -pgátótífř gejlellt tt>frb (§• praec.) / S o í I e c t Í D a o r j t e í v 
( l u u g e n gtf nennen. 
4 ) Dft ffab toír aber tteranfagt, tmé ctnen 3nbegrtjf 
ju benfctt, aon bem cé unentfcfyíeben 6íeí6ett foli, ob er ueb(t 
ben auěbrůrfítcf) angegebenen ©egenft&nben A, B , C, D • . . 
itod) einíge anbere tyabt, ober nídjt. SGBenn nrir }• S3* be* 
fyaupten, bag SajuS, ©empronútó unb £ttu6 jufammen bíe 
©tífter eíner gettríjfen gememnúfcígen 2íuftaít jínb, ofyne bočí) 
fagen ju wolíen, bag e$ fonjt 9ííemanb Sfnberen gebe, ber fícf) 
um bie @rríd)tung bíefer 2ínfíalt fcerbíent gemacfyt fyat: fo 
tterftefyen nrír unter bem Síuébrucfe: „$ainěf ©empromuá 
unb £ítu$ jufammen," eínen Snbegriff, in n>eíd)em jeber ber 
brei sperfonen & , ©• unb X. afé £í)cíí fcorřommt; íafien 
e$ aber ba^tn gejteCt, ob eá nocf) etntge anbere, ju btejem 
Snbegríff gefyóríge £í)eííe gebe ober níd)t 2íué bíefem S3et* 
fpíeíe erfíef)t man nitn and) fct)on, aué roeídjeu 33e(tanbtf)eiíen 
id) mír biefe 2írt t>on 23orjtelíungen jitfammengefefct beníe* 
Sd) gíaube námíid), bag eíne fold)e SSorfMung crííárt n>erben 
fómte, afó „ein Snbegríjf, in roeícfyem jeber £í)eif beó 3u> 
begrtflfeé A , B , C, D • . • etn £ř>ett íft-" £>ag bíefe @r* 
říárung vmríííd) auf betbc gálíe paffe, foroofyí weim jener 
3nbegríff ani ben ©egenfíánben A, B , C, D * * a l í e í n 
beftefyet, aíé anáj mnn er jtodj einíge anbere £í)cííe entfyAít, 
nnrb 9ííemanb jroeífetyaft ftnben, fo lange bíe ©egenftáube 
A , B , C, D • . einanber ungíeid) jínb. SGBenn aber mefyrc 
berfclben, g. 33. A, B , C, einanber gfeíd) jínb: fo fónnte 
man beforgen, bag bie (řrfíárung' ju roeít fet); inbem eé 
fcfyetnt, bag fíd) nun fagen ííege, cin gettríffcr Snbegríjf tnu 
fyalte jeben ber Stfyeííe A, B , C , . . . . roemt er nnr eínen 
einjígen, ber fo befdjaffen tft, eftt̂ &It. £>íefeé íft aber nur 
fd)eínbar; benn nrir fceríangen ja, bag unfer Snbegríjf bíe 
in bem Snbegríjfe Bon A , B , C, D • . ttorfommenben £f)eííc 
feíbft, aífo nicfyt bíog foíd)?, bíe ífynen gíeíd) jTnb, entfjalte. 
Sínmerf. Ba bie SSorflettung tjon eincm Sn&eflriffe, 6ei bem, t$ 
unentf^iebctt ijl, ob er bie Xfieite A, B, G, D . . . atřeitr, ober 
' nebfl: tftnen noĉ  gewiffe anbere beftyt, ein ohne 3weifcl weiterer 
SeflrifF ijt, aW bie g3orftřCfung oon einem Snbeflriffe, ber aué bett 
Světlen A, B, C, D..>saířein beflebet: fo wirb eé benjenigcn 
íefern, bie tfwbtn/ U$ eiit weiterer (ober ftofterer) SSeflriff 
(Šlcmeníarle^re, $ . t>. ©orjteííurtgeru §. 8 3 . 8 4 . 3Q9 
íebcSmal einfac^er, a\& ber engere (ober ntebere) feyn mAfie, <m« 
jtojjifj florfommen, bag fjter ba$ ©egcntfteií (Statt f)aí; tnbem 
nad) meiner grřlarung ber roeítere Segriff (ber etneS 3n6egriffeé, 
fceí bem e$ unentfcfyieben řteiben fotí, ob er nebjl A, B, C, D . 9. 
nod) einige anbere £f)rile cntyalte ober mcfyt) ben engeren 0)cn 
eineá Snbeariffeé, ber aut beri-Xí)ei!en A , B , C , D . . . atíein 
bejtefiet) alé einen Xíjcií in fícfy f#lie|$t. 3 $ benPe a&er, baf? bie& 
nic^t ungereimt fey, unb bag e$ mefjre SSeifpieíe ron Segrtffen 
gebe, bie, obgletd) n>eitcr alé ein anberer, bocfy biefen aíé 23e|tanb-
tbeií in fúfy fdjítefíen, ©o rotrb n>ot>l 9?iemanb íaupen, baf? ber 
SScgriff etner 3Burjel ber ©íei^una x 8 — 3 x * — x + 3 = o roeiter 
fe^ aU ber Segriff +3, benn er umfajjt nebit biefem nod) bie 
S3egriffe + 1 nnb — i ; unb bennocfy ijl ber Segriff + 3 in jenem 
erjteren al$ ein aSeftanbtíjeil entftaíten* 
5. 8 4 . 
B e g r i f f e t o n SKengen unb © u m m e n . 
i ) 3 n ben bféljer betracfyteten 3nbegrijféttorftcHnngcn 
btíeb e$ bafyíngejtelít, út iDeíc^er SScrbtitbung bič ei.njeíiteit 
ítfyeiíe, ané bcncn ber gcbadE)tc Snbegrijf befiefyet, barin cr* 
fcfyeinen. (Solí mm aucf) íjterňber etwaé cntfd)íebctt werben, 
fo ifl íeicfyt ju crad)tcn, bag nod) jnfammengefc&tere 2?or* 
fietíungen jnmSSorfdjcín fommett múffeu. 25er cinfacfyjte ftaíl 
tritt ein, wenn «&*<*- nid)fó Slnbereá feftgefcfct tmrb, a í é 
„bag bte 2írt ber SSerbinbung jnnfcfyen ben £ fyc í íen 
aU ttxoaé © í e t d j g ú l t i g e é angefcfycn rcerben fo í í e ." 
25ag wir giar oft uuó fccraníagt fňí)íeu, Subcgtífc mít bíefer 
anébrůcříídjcn SBcflimmung ju bcníeu, toirb Sfaemanb in 2lb* 
rebe ftellen. ©o fagen nrir j , 93. bci činem ©elbfyanfen, bcit j 
roír annefymeu obfcr roegfcfycnfcn fotlen, eé fct> tuté gíeícfygňíttg, , 
in tteídjer Orbnnng bie cinjeíncn ©eíbftucfe, ani benen cr 
bejtefyet, beifammen íiegen. (£ben fo futbcn u>ír und bci Stuf* i 
jafyíímg ber Sftitglieber mandjer ©efellfdjaften fccraníagt, au& 
b)rňcfíid) ju bemerfen, bag bie Orbnmtg, in weídjer vt)ir bi«fe 
^)crfonen íjier errotynen, afó bnrd)ané gíeid)gň(tig anjnfcí)cn 
fe9, unb bag n>ir ňbcr^aupt gar feine 9řangorbmmg unter 
benfelben anerfennen u. bgí. 25er gemeine ©prad)gebvaud> 
nennt foíd)c 3nbcgrijfc SDíenjcn; nur pftegt cr frciíid) ntitl 
biefem 2íu$t?rucfe noc^ maneme 9íeben»or(leIíungcn ju \)crbinbcn, 
4 0 0 <£íemeníarle§re* 93 . b. S3orfIeíIungem 5. S4 , 
unb íňébefonbere babet cm eíne betr&djtlídje Sínjafyí fcon £í)ctíeu 
ju beufen. Slílein wer ffeř>t níd)t, ba# biefe S3efd)ránfung 
beé SSegríffeé fůr bíc 3^ccfe ber SEBtfienfcfyaft fcon fetuem 
Síu^en tt>are. 3d) erícutbě mir atfo jeben beííebígen Snbegríff, 
íú weícfyem bie SBerbtubuugéart ber Ztyik afó etwaé ©íeicť)^ 
gúíttgeé angefefyen verben foli, eíne SÍJíenge $u nennen, and} 
wenn er ber £í)eiíe nur fefjr weníge, ja aud^nur jroei ent* 
íjíelte* Jpíeraué errátí) man ttoíí feíbft/ áué. weícfyen IBejtanb* 
tí)eiíeu id) mir. ben S3egrtff eíner 9)íenge jufammengefefct benfe, 
2 ) 2)aé SSeífpiel beé ©eíbfyaufené jetgt, bafí aucl) bet 
etuem 3nbegríffe, bet bem bie 9Serbínbungéart ber £í)eiíe 
gteídjgttltig, íjí, ©růnbe fcorfyanben fet>u íónncn, tteídje ttnv 
bíeten, bie £l)eiíe fetner £í)eiíe afó £í)eííe beé ©aujen feibft 
jn betradjten, ober mít bíefem auéjutaufcfyen* 25enn roemt 
nnr jlatt beé eínen ober beé anbem ín bem ©elbfyaufen fcor* 
fommenben ©elbjHtcfeé bie £f)etíe fefcen wollten, ín rocídje 
btefeé burd) ,med)anífd)c ober djemífcfye jíráfte jeríegt verben 
fann: fo bítrfte jld) ber UBertí) beé ©anjen roof)í áubenu 
Snbefien fef)ít eé and) nid)t an Subegrijfcn, 6eí benen 93eíbeé 
gngíeíd) geftattet verben fann, nctmíid) bie SSerbínbungéart ber 
' Slíjetíe afó burcfyaué gíetcfygňítíg, unb bíc £f)eííe eíneé £f)eiíé 
afó £f)eííe beé ©anjen felbft ju betradjtem (šin foíd)er ftaíl 
tft j . 35. bei jeber řáncje eíner Ctttíe; benn wemt ttrír bet 
eíner Símě bíoj? anf ifyre Cánge fefjen, fo betrad)ten ttrír bíc 
Sínie afó $ufammcttgefe£t ani fíeineren ?íníen, beren S3er* 
bínbun^éart gíeídjgňltíg ?ft, unb fónnen bie £f)eííe, anš> benen 
biefe bejlcfyenKfofern cé fcíníen fínb), and) ttríeber afó, £bctíe 
ber ganjen Strne betrad)ten. Snbegrijfc uon eíner foíd)en 2lrt, 
in benen aífo níd)t bíog bie SSerbínbungéart ber £f)etíe afó 
ettt>aé ©íeícfygúítígeé, fonbern bie £f)etíe ber Xtjeiíe afó £í)etíe 
beé ©anjen betradjtet verben bňrfen, eríanbc id) mír mít 
{ činem fcon ben 9Diatf)emattfern cntíeí)nten Síuébmcřc é m n m c n 
$u nennen; tnbem and) fte id eíner jeben (Šumme, unb jwar 
fdjon fraft beé 93egríjfeé berfelben fcorauéfefcen, bag fte níd)t 
ge&nbert werbe, mnn man bie Drbnung ber Stfyeíle bclíebíg 
abánbert, íngíeic^en ftatt eineé biefer X^eiíc bie ít^eiíc bef* 
felben fe^et. 
JSnmerř. SD?eine5 Gřradjtcné tff bie Seteututig, weícftc bie SKatfje-
matiřer mtt bem SBorte ©umme verbinben, fofern fíe ůřeraff, 
IDO 
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wo fíe ein ^aar 2íuébťiiďe mít bem 3etd&en + uerřimbcn ^afien^ 
čine ©umme anerřennen, tn 3Baí>rf)eit řeine anbere, alč bie fiter 
angege&ene; e$ fey benn, baj? fíe (rotě ií>rc 2Bifíenfd)aft mít ft(fy ' 
írinflt) fcen Segriff ú&erafí nur auf O r o s e n anroenben. 31? / 
einer ganj anbern 23ebeutung nebmen fíe biefeé 2Bort fw f̂icfy ^" 
n>of)í bann, roenn fte bte ginbung ber ©umme einer gegebenen 
$?enge son 3af)fenauébrúdčen, j . 23. 1 + ! + * + § + in infinit., 
aí$ etne eiíjene Sufgate anfeften. £>ann, fcfyeint eé, benřen fte fícfy 
unter ber ©umme etnen geroifíen, bem gegebenen 3n6egrifFe flíetd)* 
gettenben Síučbrucř, ber unter aHen benřtaren anbern ber ettt* 
facfyjle roáre. 
§. 85* 
S e g r i f f e i n e r 3?eií>e. 
©ne áufjerfl meríroúrbíge 2lrt tton Snfcegríjfen, bcnett 
nrír attentíjalbcn fcegegnen, fínb oí)ttc 3n>ctfeí bíe 3 íe i f )etn 
3rf) fage a6er, bag cín gcn>íflcr Snbcgríjf Don ©egenjíanbert 
• . • K, L , M, N , O • • • etne Sleífye fctíbe, roemt fírf) jit 
cínem jeben berfefĎen, {• 93* M, írgenb cm anberer, m bíefem 
Snbegríffe ttorřommenber ©egcnftanb N ttorftnbet, uon tt>cíd)em 
(Stneé Don S3cíbcm gíít, entroeber bag N jící) ani M, ober 
bag M jtcf) airé N nad) etnem fůr bcn ganjcn Snbegríjf 
g í e í c fy íantenben ©efeí^e, námííd) fd)on bnrd) baé bíoge 
33er í )á í tn íg , m ttTeíctyem ber ©ne bíefer ©cgenfiánbe jtt, 
bem Sínbcrn jtcfyet, 6e(ítmmen fógt ©o fage id) $• 33* bag 
bíe toter ©áfcc: A íft $ , B íjt C, C íft D , D íft E , etne 
Síeilje frííben, weíí eé ju jebcm btefer ©áfce eíncn, aber and) 
nur ctnen eínjígen anbern ttt bíefem 3n6egrtffe gí6t, ber fo 
befdjaffen ífí, bag ©ncé Don 23etbem gíít: entroeber ba$ 
sprábtcat tn bem ©nen tfl ©nfycct m bem anbern, ober baéř 
©n&ject tn bem ©tten t(l *))rábícat tn bem anbertu— Die 
etnjeínen ©egenflánbe • • • K, L , M, N , O, • • • beren 3n* 
feegrtff etne Díet̂ e btíbet, nenne id) bíe © í t e b e r berfeíben; 
bíe fůr ben ganjen 3n6egríf ftd) ímmer gíeíd|6íeí6enbe Díegeíy 
H)íe fřd) jn jebem ©ííebe - etn anbereé bnrd) feín 6íogeé SBer* 
^iííntg jn í^m 6e(ltmmen íágt, nenne id) tai 93i lbnngé# 
g e f e é bíefer 3lji1)e. 3^eí ©íteber M nnb N , tt>eíd)e itt 
bím, bnrd) baž S3tíbnngégefe& angegebenen SSer^ltnijfe ju 
eínanber (le^en, bag námlíd) bag @íne berfetben bnrd) jeneá 
fňr alle ©ííeber ber 9íet^e gletd)(autenbe SBerfeAítnig ju bem 
OSifTcnf(í;rtfUlcí)rc ic. I. K*. 26 
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anberu be|tímntt roírb, rtemte id) ettt tyaax au c íuan ber* 
ffcb|řenbe, nácfyfte ober u n m í t t e í b a r a u f e í n a n b e r 
foígenbe ©ííeber* (Síneé berfeíben, vt>eldE>eé man toílí, etoa 
baéjeníge, befíen man jící) ftf eben 6ebícnt, nm bai anbere 
barauá $u befiímmen, uemte id) bač cerbere, frňíjcrc 
iber fcorí)ergeí)enbe, unb baé anbere fobamt baé Ijíntere, 
fpátere, ttadjfoígenbe* ©o fage id). $• 33., bap tu 
ber obígen 3íetř)c bít beíben ©afce: B íft C, nnb C í|t D , 
eíu *})aar unmítteíbar aufeínanber foígenbc ©ííeber jTub; uub 
mnn man: B íft C, bai SBorbergfíeb neunen míí, fo nrírb 
ber ©a&: C t(l D, baé Jpíntergííeb fyeíčem @m ©ííeb, baS 
žBeíbeé, eíu 33orber* fowoíjí afé eíu Jgíntergííeb fyat, b. í)* 
ani bem ftdE) nad) bem fůr bíe Dleífye geítenbeu S3ífbung^ 
gefefce nídjt uur eíu anbereó abíeíten íá£t, fonberu baé auct) 
ttocf) felbfi auč eínem anberu abhítbax íft, nenne id) eíu 
t u n e r t i ©ííeb; wo nuu <šínti tton SSeíbem ©tatt fintu*, 
fjeígt baá ©ííeb eíu &u$ereé ober © r e n j g í í e b ; ba$ 
(řrjíe* ober S íufangé*, xotnn ti retu SSorbcr*, baž 
íefcte ober (šnbegííeb, roenn ti íeín £íutergííeb fyat ©o 
ifl tu bem obígen 33eífpíeíe ber ©afc: B tft C, eíu tmiereS 
©ííeb ber Díeííje; bíe ©áfce: A t(l B, ultb D ifl E, aber 
fínív eíu ^aar áit̂ erfle ©ííeber. 2íué bíefeu (Srflánmgcn 
íápt fíd) nuu fd)ou entnefjmen, auS tt)eíd)en 33ejlanbtf)eíícn bíe 
&or(Mmtg eíuer 3íct̂ e iufammengefefct fetm nutffe. 9íad) 
ber tterfcfyíebenen 93efd)ajfení)eít bet̂  Dícií>e, námííd) ífjreS 
žBtíbmtgégefefceé, verben and) biefe S3eftaubtí)eííe gar feíjr 
fcerfdjíeberf fetjm SOBaé nrír nod) jur aSeríjňťmtg eíneé móg* 
ítdjeu SKijfterfíánbeé anmerfen mňfien, íft, eé fet) níd)t ebett 
itotfywenbíg, bafj bie SSorftelíung eíuer Sletfye bíe 33or|tclímtgen 
ajl?r ber eínjeínen ©ííeber, ani weícfyen jte beftefjet, aíi 
%í)tík ín fíd) fd)ííe$e* %íttmti)X íágt fíd) út ben metflctt 
gftlíen aué ber bíofjten SBorfteííung @úteé ber ín ber 9ícíf)e 
tjorřommenben ©ííeber, nnb ani ber 33or(Mmtg beé ©efe§eóf 
nad) weícfjem jebeé foígenbe ©ííeb ani feiuem t)orí)erge^enbett 
abgeíeítet n̂ írb, nebjl eínígen noenígeu anberu Segrifeu ríne 
S3or(leííung infammenfe^eu, wíd)e fíd) auéfd)(iej5íid) n̂ur áuf 
bíe gegebene-áBctf*-uub fonfi nidjté Stnbereé bejíeljet ©o 
imrb j/S5* bnxd) foígenbe wenigeu ffiorte: „etne Síei^e, bercu 
^erjle^ ©ííeb i ifl, -jebeé foígenbe aber ani ben n&dijtoorfjer* 
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„gefyeubett burcf) bíc SSerboppímtg beffcí6ett geí>ííbeí> unb fcín 
„®Iíeb aíé baé íefcte mtgcfefyen nrírb,"— eínc 3íeíf>c ttorge*-
(Ictít, bíc ani imeubíícf) Dtefen ©lícbern beftefyet, namíícl) bíc 
9íeif)c i / 2 , 4/ 8, i 6 . » in tuf, 
.Sínmerř. (£é btirfte $?and)em fdjetnen, bag bie f>ter auftcftetfte(?r* 
fíarung be$ 23egriffeé einer 3ieií)e &u enge fep, unb auf gar 
mancfyen 3n6e<jrtff nid)t pafíe, ben man bočí) inšgemem aíč eine 
Síeifie anfíefyt. <5o biírfte man 5. 23. einroenben, bap gíeicfy in 
ber feftr beFannten 9Mí)e ber $rianguíarjat)len 
1, 3, 6, 10, 15, 21 
ttaě SSerfyaítnig je jroeter aneinanber grenjenber ©lieber nid)t 
tmmer baifelbe uerMeibe, man moge mm barunter \>aě aritfimeti* 
fd)e ober t>aě geometrifd?e 93erí>aUnig »erfteí)cn. 3)?an biirfte ferner 
erroáí)ncn, bag in geroifíen 3ietí)en (roie in ben recurrenten) \>a$ 
foígenbe @lieb nicfyt au$ einem, fonbern auě m e b r c n , il)m vor* 
bergefjenben ©liebern abgeíeitet rcerbe. 9Kan fbnntc rcetter er* 
innern, bag tě and) Sfei^cn gibt, in roeídjen (wie gtrid^ in ber 
jrceiten bifFerenjreiíjé, ber eben angefiifyrten 3íeil)e ber Xriangutar* 
&at)íen) etlicfye ober gar atíc ©íicbcr einanber gleid) fommen; n>o 
fícf) bamt fdjrcerlid) fagen íafle, bag ců $u jebem ©íiebe ein, unb 
nur ein einjigeé anbereé (jeře, roeídjeé i n b e m fiir biefe 9íci()c 
geftenben 3}erí)aítnifie ju jenem fteí>et, unb burd) bieg 93erl)aítnig 
b e í t i m m t roirb. Wan řonnte enblidf) fccjar bemerřen, bag rcir 
aucfy íňeifien fiaben, benen nicfyt einmal reelíe @egen(tanbe ju 
©runbe liegen, roie 
/ • — i , 2/*—1, 4/"—1, 8 / " — 1 . . . 7 . 
Docfy atíe biefe Sinrcúrfe fmb Icid)t ju behebeu. Denn wemt id> 
fage, bag in einer SReibc jebeS ě)(ieb &u feinen] nad)|ífoígenbeit 
ober itad)jh)orf)ergeí)enben ein gerotjTeé, fúr atfe ©íieber ber Sieiljc 
gleid)bleibenbe$ SBerljaltnig babc: fo nefyme id) baě 28ort 93 er^ 
b a í t n i g nid)t in bem cingefdjránFten ©inne, in roeídjcm eě ber 
9Katf)ematíPer mmmt, wenn er nur jtrei Sírten von JBertjattmflTeiT, 
ein arití)metifá)e$ unb ein geometrifd)c$timeríd)eibet; fonbern icfy 
nehrne ba* Sffiort in jenem rceitern <£inne, ber §. 80. erflart 
worben iff, unb »er)tef)e barunter nic^íé Hnbcre^ alé eine gnmfFe 
Sef^affenljeit, n>etd)e bem au$ ben ernjahnten ixoú ©liebern ber 
9íeif)e íefteftenben @an$en aíé foliem iuřommt. 3 n biefer Se* 
beuttina V0 jldŘ nun aííerbiugé fagen, bag bie 3abten 1 unb 3 , 
3 unb 6, 6 unb 10 u. f. w. ein unb baffelSe 9Sert)altntg ju ein* 
anber Ijaten, ober (mi eben fo toicl ^eigt) bag e* ein flewiifeí, 
— 2 6 * 
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fiir atfe biefe tyaare gleicfyíautenbeé (Sefe^ gibt, na* roelcfjem bif 
eine berfelben auš ber anbern abgeleitet roirb. Sin fol*e$ ©efefc 
• ijt j . $ . , bafi man baé folgenbe @lieb erbalte, roenn man in bem 
Sfaóbrucře n. S l iXJ , i>cr ein geroijfeS, namli* ba$ n* ©lieb vor* 
fíetít, tfatt ber 3aí)l n bie 3al)l n + i fefcet. ©af e$ aber au* 
"JReiíjen gibt, in roel*en ein folgenbeč @lieb au$ jroei ober mefyren 
•ifim unmíttelbar »orf)ergeí)enben ©fiebern beftimmt roirb, ijl gar 
řein Gřinrourf gegen meine Grrřlárung. ©enn roeil bur* bie 2ln-
flabe, bajj ein gemiffeé Slieb alč \>a$ na*jh>orbergeí)enbe »on bem 
}u biíbenben angefefjen roerben fotí, jugíei* beftimmt roirb, rocl*e$ 
tSJteb man aU t>a$ jroeite ober ba$ britte x>on ifim ju betra*ten 
fjabe u. f. ro. : fo gitt eé a u * in biefem gatíe, bag (í* ba$ foígcnbe 
roenigftené m i t t e l b a r au$ bem ná*(h)or!)ergef)enben bejtimmen 
lafle. 2Bie e$ enbli* íomme, baf? roir au* bort »on einer 3ieií)e 
' fpre*en řonnen, roo bie in 5Rebe ftefoenben ©égenjtanbe mefere 
©ber $ar aíře einanber glei* ftnb, ober roo e$ ni*t einmaf geroijfe, 
unfern aSorjMungen entfpre*enb? ©egenjtánbe gibt: t>aů 2ltte$ 
erříart ft* febr tei*t aué ber einfa*en 23emeríung, bag e$ in 
fol*en gaííen ni*t biefe ©egenjtanbc fefbjl, fonbern unfere bfojjcn 
i S S o r f í e l l u n g e n berfelben jínb, bie roir a\ě ©lieber ber 9íeií)e 
řetra*ten. Diefe 25orjteKungen řonnen begreif(i*er SBeife t>on 
einanber t>erf*ieben fepn, unb jebe folgenbe fann a\iě ber »orf)er* 
^etrenben nad> einem geroijfen, fúr atíe glei*geltenben ©efefce ab-
Teitbar fepn, unb jroar auf eine 2lrt, bur* roel*e jte bejttmmt 
roirb, ofjne bajž bie sorgejtelíten ©egenjtanbe feíbjl »erf*teben &u 
fepn brau*en, i& 'ot)ne baj* ců berglei*en (Segenjtanbe irgenb 
$zUn muj*. ©o fint) bie 93orjtellungen i ° , i 1 , i*, &,... ob jíe 
flíeid) atíe nur einen unb benfelben ©egenjlanb, namíií) bie gin* 
f>eit »or{letten, ober r= i gefe^t merben fonnen, unb eben fo bie 
'2Jorjleaungen v^— i, iť—i, 4 ^ — 1 , ob fte gíei* atíe gar 
řeinen Oegenjlanb (jaben, bod̂  atí bíofíe 9SorjieíTungen fefir teic^t 
;ju unterf^eiben; unb eů begreift ftd) flanj gut, wie jíe até ©íieber 
ciner 9íeií)e angefe^en roerben fonnen, n>eil jebe folgenbe auč ber 
nad)jlt)ort)er3ef)enben na* einem unb eben bemfefben ©efe^e ab* 
leitbar ijh— 3ur SSermeibung nodf) eine^ anbern miSalidjen 3Ri§* 
ijerjlanbeé merfe i * an, ba$ tě jum Segriffe einer SJÍct̂ e n a * 
tet geflebenen erflárung geniige, roenn baé ajerftattnif*, in mtájtm 
cín ?)aar na*ft aneinanber grenjenber ©lieber berfelben fíeljen, 
tiur babur* jur SScjlimmung be$ -(Sinen ani bem Sínbern bin* 
reiftenb mirb, baf ein fleroiffer Snbegrijf con Cingen. A, B, 
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C . . . X, Y, Z g e g e b c n tjf, auč welcfyem bie©Iteber berSReifee 
affe entnommen verben foden. ©o wiirben 5. S3. bie ©afcé: A ifl 
B, B ijt C, C ijl D , D ijt E, nocí) řeine 3ieif)e bilben, roenn aW 
Silbungécjefefc blof? angegeben roáre, bag jebeé foígenbe (Slieb au$ 
bem nacfyftoorfyergefyenben baburcfy gebilbet roerben folie, baj? man 
bač í)rabicat berfelben jum ©ubjeet beé neuen ©afceS mad)t. 
£)enn biej? ajerbaítnif alíein retcfjt nocfy ntcfyt f)in, ein jebed fol$enbe 
GHieb ani bem vorf)erget>ent>en ju befhmmen, roeil ja auf biefe 
2írt nur ba$ ©ubject, nicfyt aber bai ^rábieat beč neuen @a$e$ 
beftimmt roirb. Die SSejtimmung roirb aber »otf(tanbi0, fobaíb 
n>ir fejtfe^en, au$ n>eíd)em SubegrifFe aon <5fycn, namlicfy ani 
ben ge^ebenen rier: A ijt B, B ijt C, C i(t D , D ijt E, bie 
©lieber ber Sťeiíje atte genommen roerben můffen.— 9laá} atícn 
btefcn ďríáuíentncjen roirb man nun f)ojfentti# &u$eben, bafž bie 
»erfucfyte.©rf(arung roeit g e n u g fep, um ftd) auf Mti ju er» 
jtrecřen,, mi nict)t nur in ber 9)?atf)ematiP, fonbern auá) anber* 
rcarté, namentlicfy in Un p!)iIofopf)ifd)en 3Bijfenfcf)aften, m i t all# 
g e m e t n e r U e b e r e i n j t i m m u n g fiir eine 3íeit)e ancrfannt 
nurb. (Serne gejlefie \áj aber, bafl meine ©rftarunfl ni$t roeit 
genua fcy, um audf) auf bačjeijige ju paffen, roač nur w>n S i n i gen 
mit ber 23enennun<j einer f t e t i gen 3ieif)e bejeicfynet roorben ijl; 
roenn jíe $. 23. bie 3eitbauer eine jtetúje SJíeibe »on Sfugenbtitfen, 
unb ict)c Sinie im 3ťaume eine jteti&e 5Retí)e »on tyunften gsnannt. 
@ecicn biefen ©pradjgebraucfy gíaube id) micfy erbeben, unb t>er« 
langen 511 bitrfen, baj? man »on eiqer 3ieit>c nie fpred)e, roo e$ 
nicí)t ©lieber gibt, roetdje einanber 5unad)jt liegen^ ober un* 
mitteíbar aufeinanber folgen. 3n ber 3eit $ibt e$ befynntíidj 
řeine $n>ei Slugenbliďe, roeíd)e einanber fo nabe liegen, bajj nidjt 
noá) einer, ja noc^ uncnblií) vide jwifdben benfeíben (agen; unb 
eben biep gilt »on ben fpúnften' m einer jeben 2inie. Unb beg* 
haf6 meine id), ba^ man bie 3rit unb bie Sinie wot)( einen 3 n * 
;be(jriff , bie eine *>on 'ílugenbíicfen, bie anbere wn ^unřten, 
nid)t aber eiije 9ťei í)e »on 5íug.enblicfen, ober »on ^unFten nenneti 
búrfe. 3war fpred)en biejenigen^ bie bai SSor^anbenfevn jletijer 
9ťetl)en anneljmcn, auá) von folcí)en ©íiebern berfelben, n>eld)c 
einanber $uňad)(l fteíjett,, ober umnrtteíbar aufcittanber foígem 
(Wan feíje j . S . i t l u g e t é 28. S . 5řrt. J>ifferentiaí. © . 815, 
ober £ r m D í j m ó Sřnal^íí^, Xí). 1. §. 202.) ^íbrr biefe ©eíefirteti 
miifTen bann feíbfl: aeftefyen, baf? ber Segriff fotc^er unmittelbar 
aufeinanber foígenber ©íieber eine Mojje g i c t i o u , ja etn baarer 
2 B t b e r f | > r u # fep. Senu ba moit unter einer ftetijen SRftH 
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aon ©rogen auf jeben ftatl cincn Snbe^riff »on ©rofkn- rerfteíjf, 
tn roeldjem jebe @ro|?e, bie jroifdjen &n)et jjegebenen A unb B 
liegt, ftcfy al$ ein @íieb.»orftnbet; fo jwar, l>â  immcr biejenigen 
@roi?en, bcťen Unterfcfyieb ron A geringcr a\ě B — A ift, alé 
frufiere ©íieber betracfytet rcerben folíen; ba eé ferncr uníaugbar 
ift baj? Fein Unterfdjieb jwif^cn jroei roirříid) verfdjiebenen (Srofjen 
fo.říein ijt, baj? e$ nicfyt einen nod) říeinercn gabe: fo miiflfen je 
Sn>ei in cínem foldjen Snbegriffe wrFommenben ©lieber immer 
t\ůá) eineč, ja nod) unenbíid) »iele anbere $wifd)en fřcř> fjaten. 
Unb fomit gibt eé unb fann tě f)ier řeine ©Tieber, weldje ein* 
anber sunacfyjt roaren, geben. Diej? feaben aud) $řand)e, roie 
©cfyulj (@ntn>icřlwtg einiger matf). Xfyeorien, S . 179) auébrťtď* 
lid) anerřannt, unb ií>re Sínnafjme eben Í>e0í>at6 eine bíofe b e u r u 
ftifdje g i c t i o n genannt. 9?un ijt e$ freiíid) roafjr, bag e$ aud> 
roiberfprecfyenbe Segriffe gebe, bie gleicfyrooW, nue ber Segriff / " — i , 
»on einer ĵrofíen Sraucfybarřcit fínb. Slífein roenn man fícfy foíd)er 
Skgrijfe bebienen rcití, mufí man erjt eben fo, wie e$ bie 9ttatí)e* 
• mattFer mit itjrem v^—i tbun, nadfyrceifen, bajj unb roienad) man 
jtd) jfyrer mit <5id)erl)eit unb Oíufjen bebienen fonne. £)ie§ werbe 
mm einft geíeijíet ober nid)t: fo gcfjet bod) fefeort aué bem Um* 
ftanbe, baj? jene ©elefirten fíir notfyig erad)teten, feíbft tforen fo* 
genannten flttigen 9íetf)en gercijfe unmittelbar aufeinanber foígenbe 
' (Slieber roenigjlené in ber Gnnbi íbuncj ju Ieil)en, beutíid) genufl 
f)en>or, n>ie feíjr and) ibnen ftd) aiifbringen mufitf, t>a$ lat 2}or* 
fcanbenfeyn foídjer ©íieber ju bem Segriffe einer 9ieibe roefentíid) 
fiebore; unb fomit n>iťb eé mohl nid)t flefet)U feyn, baj} icí) ber* 
•* felben f^on in ber ©rHárung er«)af)nte. 
§ . 8 6 . 
S e g r i f f e ber Gtnfje i t , 2 5 i e l ^ e i t u n b 2řll!)eit* 
9řod) etníge žBegrtjfc bňrfen tofr, n>egcn ber řftern 3íiv 
tt>ottbmtg, bte toix itod) tn ber $oí<je i)on ifjnen ju inacfycn 
âfeen, t̂er mcř)t unerwá^nt íafíett. 
i ) Ser erfte í(l ber fo í)áujtg ^orfommcnbe Segrijf ber 
(čittfjett Seber (Segeujijfinb, ber cíne genrífíe S3efd)affení)cít 
a ^at, ober Ot>aé eben fo m'eí fyeijft) ber 58or(lelíuug: ét^ 
n>aé, baě a ^at (ober A), unterfteí)et, í)ti$t mtd in fofern 
eme @tnř)ett \)on ber Sírt A ttt ber tpncreten 93ê  
ieitfung beé SDSorteá (ímíjett, ober cíne cottcrcte (Síníjett 
(Elemenfacfe^w. $ • &• a3otrfIeítungen* §• 86. 407 % 
tton ber 5lrt A, ober nocí) furjer: g i n A. Ser Unterfcfyeb 
in ber SSebeuttmg, toeídfyer jum SBorjcífeme fommt, tóetm roír 
baé <£íu in bíefem 2luébrucře juwetícu betonen, jmsetíen 
imbetont íafícit, tft metneá (Sracfjtené fetn anberer, afó erfyófyte 
©eutítcfyřcít, bk nrír befonberé bann nótfyíg ftnben, roenn baž 
cm ber ©telte beé A ftefyenbe SGBort fcon einér foíd)en 2írt 
tJVbaf? an í()m bte ctnfadf)c3ctí)í fcon ber ttíelfacfyen ntd)íunter* 
fd)ieben íjl* 2)íe ©genfcfyaft eineé 2)ingeé, ttcrmóge beren eé 
jící) aU eíné conerete (Éttt̂ ett t>on b*r 2írt A anfefyen, ober 
ber SBorficttimg A aíé ©egeuffaub unterftelíen lh$t, uennert 
nrír bte albjlractc (řin^eít von ber Sírt A. Unter 
{říníjett.iHeyfyaitpt in ber abfiractcn SBebeuftmg "toett 
ftefyeu nur bemuadf) atícfyté Sínbereé, afé btcjeníge žBefdjaffen* » 
fyeít cíncé jčben SMugeS, fraft beren cé trgenb eíne SBorjleííung 
<ji6t, bereé alf ©cgeiífíanb ju unterfleíjen fcerntag* 2)af)er, 
ba$ fttr fafí Vínem jebeu ©egeuftanbe Grínfyett nur ín ge* 
rcíffer 9iúcffid)t, b* fy, nur in S3ejíeí)ung auf cíne geunfle 
$Sor|íelíung, nnfer bic fícf) berfetbe eben afá (Segenjfanb auf3 
faffciť lápt, beííegen, wxifyrcnb nrír jugefíefyeir, ba£ eben bíefer 
©egenjianb tu auberu 9íůcffící)ten (b* fy. bejogen auf anbere 
SSorfíelíungeu) fcílte (Síufjeít fyabt. 
2) Čín Snbegríjf, bcfíen SCIjctíc ©míjetten (conerete)' tton 
ber 2írt A fíit^Tnemten tvír eine aSteífyett, ttnb jttxtr eine 
conerete 25úí|ijy[t t>on ber 2(rt A. %uv S(6wcc^é(ung 
hebient man fí$) aud) beč Sffiortcé 9fJJel)rf)eít, ja (rco ícin 
íJDíífittcrftaub ju beforgen íjt) aud) nur beé SOBorteé 9!Kenge. 
(§• 340 £ ú @Í£cuf,d)aft ciucr concrctcu SSíefftcít, fcermígc 
beren fíe ebeu fíue concrčřé 33íefí)cít íjt, íjcíft iíjre a3teíí)eít 
in ber abf trac ten SScbcutung ober bte abftractc 33tek 
í)ett @ine^Tt$cít you A, n>eíd)e mdjtó Jíitbcreé afé nur 
©in A imb <ši\\ A cntíjáít, í̂ cí̂ t eine 3 ^ c t ^ o u ber Sírt 
&. * (£inc!Bícl1)ctt, n)cfd)c ani %mi A imb uod) dinem A 
6c(lcí)ct, imb fou(í niá)t6 Sínbereé entíjáít, íjctpt eine 2)rci 
MIX lex Sírt A \u f. n>̂  
3) (£m 3n6egrijf cnbítd), in wcídicm jeber ber S5or*» 
fícltung A mtterfteljettbc ©egcnflanb, fouíl aber and) fetrt 
anberer Sciíanbt^cií^ ^orfommt; ober (nue man btef fúrjer 
auébrňcfcu fann> etn Snbegríff, in míd)tm jebeé A aíi Xtyit 
408 % <£íemeníarle§ce* 93* &•. QSorjíellungem §. tfG* 
ttorfommt unb jeber Sfveíl cín A ijt, l)e$et bér 3 n b e g r í f f 
a l l e r A, ober baé Sílí, b a é © a n $ e ber A ín ber con* 
* crč t e n SSebeutung* ~ 2Me fígenfdjaft, bíe eín concreteé Sílí 
ober ©anjeé ju eínem foldjen mad)tf fyeíftet bíe Slílfyeít ín 
ber a b f t r a c t e n SSebeutung ober bíe a .bf iracte S l í í fye í t 
25a man baž Sílí ber A fyáujtg nur burd) ben Slitóbrucf: 
j a r a j í e A (omneš A) , alfo nur burd) benfeíben Shtébrucř bar* 
^ ftellt, befíen man fíd) nad) §• 57. 9ir* 2. aucf) bebíenet, um 
eíne £ani_flnb^re.aSjDr(kííung, námlíd) A fdjlecfytíjín ju be* 
jeídjnen: fo pflegt man jur Unterfcfyeíbnng bíefer jtoei $3e* 
beutungen eíneé unb bejfelben Síuébrucfeé ju fagen, bag er ín 
§ . 5 7 * b í é t r í b u t i s , ím gegemoártígen ^aragrapf) aber 
col íectt^Wrflanben toerbe* o^ *. ?. £ +ih% -.. 
4 ) UebrígenS íjí nícf)t ju fcergeficn, ba£ bíe íjíer juíe&t 
erfíárten beíben SSegríjfe ber SBíelfyeít unb Slííř>eít and} einer 
áljnltdjen (£rtt>eíterung, nríe bíe §• 8 3 . 9řr* 4* ertoáfynte unter* 
ftegen; unb nícf)t ímmer ttrírb ín ben gebraudjten éíuébrucřcn 
felbft forgfáttíg genug bejeícfynet, ob man t)on cmer S3íeíř)eít 
ober. (bejíefyungétoeífe) Síllljeít ín ber erfíárten ober ín jener 
tteíteren S3ebeutung rebe* SÍWan fprícfyt aber tton eíner S í c í * 
í )e í t ber A ím toeítern ©íune, noenn man fíd) eínen 3n* 
begrtff benft, tt>eíd)em mcfyre A afó £í)eííe jugcfjórcn, ofyne 
ju beftímmen, ob er neb(l foídjen A nícfyt and) nod) anbere 
£í)eííe, bíe feírte A fínb, entfyaíte* Wlan ftrícfyt fcon eíner 
Sl l l l je í t b e r A ín bíefem toeítern ©mne, wernt man fíd) 
eínen Snbegríff benft, ín n>cíd)em jebeé A aíé eín £f)eíí t>or* 
fommt, oíjne íjínjujufůgen, ba£ and) ím ©egeutfyeííe cín jeber 
(éínfadje) £!)eíl bíefeé Snbegríjfeé eín A feptt mňfíe. SBetm 
toír $• S3* fagen: „903ač aíle 9Díenfd)cu jufammen níd)t au$* 
fttyren řónnen, ttrírb and) cín ©ujcíner níd)t ttermógcn;" fo 
nttjmm tt>ír bíe SfBorte: 3 í í í e9J lenfd)en iufammtn, offen* 
bar ín ber juíegt erfíárten SSebeutung* 2Bcnn nrír bagegcn 
fagen: „ber Snbegrtff alíer tyúntte, tocídfye Don cínem gcgebcnen 
gíeíd)tt>eít abltefyen, bííbe eíne ííugeíftádjc;" fo mójfeu toír ín 
Hefen SnbegríflF toofyí eínen jeben *puuít, ber bíe gegebenc 
Grntfernung í)at, aber fon(l feíne anbern aufnefytnen; weíl eé 
ttríbrígenfalfé gewíg níd)t wa^r íoáre, baf baé 3íaumbíng, 
baá jicner Snbegríff barpeíít, cíne Jřugeífíádje fepn múffe. 
(člemeníaríefjre. 25. &• SSprjIeffungen, . § . 8 ? . 4Q9 
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Segrif f ber @ro(?e, ber enblicfyen foroof)! alě unenbU^en. * 
I 1) Síucfy ber íBegríflf ber ©róf je fommt fogar ín íogt* 
fcfyett Unterfud)imgeň tríeí jU oft t>or, aíé bag roír tíjn í)ier 
unberňfyrt íaffen búrftem 3 d ) gíaube eben, bag n>ir tfon 
cínem ©egenftanbe fagen, er feg> eíne © r ó g e , fofern toir. 
imé fcorftělíen, er fet> ju eíner Sírť tton SMngen gef)órtg, bereri 
je jvoeí ímmer nur Gríné ttojt foígenben jtoet Serfyáftttíjfen 
gegen eínanber an bcn £ a g íegen fónnen: fíe jínb euttoebeť 
eínanber g í e í d ) , ober baé Sine berfeíben erfd)éínt~afé éítt 
© a n j e é , bag etnenbem Sínbern g í e í d j e n Xí)tíí íit jíd) 
fagt £)aí)er, ba^ tt>ír bet ber S3ergleíd)ung jroetey ©vógert 
Don eíneríeí 2írt tmmer borauéfefceu, unb jtóar aíé ettoaž, 
6á$ níd)t erft ernríefen $u toerben 6raucf)t, bag Ganeé Don 
žfiletbem ©tatt fttiben mňjfe, bag bíefe jtoet ©rógen etnanber 
ěntpeber gíetcf) jínb, ober bag (£íne berfeíben bíe g ť ó f e r ^ 
iflt) b* fy* etíten ber aubern gíetdjen £l)etí iu ff5> fc^íicftr" 
2 ) Siné btefer Srííárung erjíefyt man, báj? unb tn toeídjen^ 
gaííe and) SSíc í l jet ten ober © a n j e , íngíetdjen b(e tfynen 
ju ©mnbe. ííegeuben ( ř i n č e t t e n fcíbft afó ©rógen beticadjtel; 
tocrb^t fónnem ,, ©ofern ttrír nárgítd) an eíner .gegeíjenen 
SBíel̂ cít nur eben ^bíejeníge Sefdjajfeitljeít berfeí6en m'S Síuge 
faffcn, bíe nícfyt gešnbert nrírb,. toenn nrír gatt írgenb; etner, 
ber tn tfyr Doríommenben Grínfyeíten eíne anbgre Don berfeíben 
Sírt fefcen, unb bte aSerbtnbungéart ber £í)eiíe aíé ttwaě, 
©íeídjgůítígeS anfefyen: fo befyaupte id), bag ttrír bíefe SSíeí* 
fyett; ober §ílíí)eít ató etne ©rógc bptracfyjm Unie? btefer 
Sgoyaučfcjjujtg roerben lotr namítej bet je jtoeí SSíeííjeíten ber* 
feíben 2írt, toeídje nrír mttetnanber Dcrgíetdjcn, tmmer nur, 
(ftneá Don 23eíbem autreffen: enttocber bag jTe etnauber gíetdj* 
fommen, ober bag bte @mc berfeíben eínen ber auberu gícídj"cn 
Žíjeíí ^tn jfíd) fagt 2)aé frjle nrírb fet)n, voenn votr bíog 
t>aburd),"bag totr jebe etnjeíue (řín^ett, rocídje bte ©ne1 btefer 
$teíí)eíten entíj&ít, mít eíner aué ber aubern Dcrtaufdjcit, int 
©tanbc (ínb, bte etne aSieííjeít in bte anbere jn Demanbeín. 
3Ďa6 Jljitfcere volrb fejw, toeun toír, nad)bem alíe Qrín^eíten, 
alte voeíc^cu bíe Sine bícfcr SSíeíIjetten befle^et, mít (Stn^eiteu 
ber aubern aučgetaufdjt worben jtnb, bcí btefer íefctern nod) 
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dirújťxtcn antrejfen. SBfcnad) beí bícfer SřGctfc bíe SSteífyeítcn 
etner íjenríflen 3írt ju betrad)tcn, and) bte ju bícfer 2írt ge* 
íjóríge ©níjeit nnb 2ílíf)cít afé ©rógen Don berfelben Sírt fíd) 
jn erfennen ejeben, begrcíft man nad) itm ©efagten fcfyott 
Don fcíbji " ' ' '; 
5 ) 3ebe SSíeífyeít Den ber Sírt A / bte aíé eín ©ííeb írf 
ber Ketíje erfdjcínt, bte nnr erfjaíten, mnn nrír bte SSteíf)ett: 
Btt>et A , jnm erf ten ©ííebe macfyen, jebeé nadjfoígcnbe aber 
cmé bem nád)(tDorl)ergel)éhben babnrd) abícíten, bag nrir eín 
itetteé A ju bemfeíben (ober Díeímcf)r jít etner bemfeíben 
gícídjcr SBíeífyeít) í)ínjutí)un,— fyeígt etne SSícífjeit t»ott enb* 
íícfyer © r ó g e , ober and) bíog eme en^Tufje S3 íe í í ) e í t 
i on ber SlrFA. @íne 2?íelf)ett Don ber 2írt A bagegen, bte 
fo bcfcfyaffen ífi, bag jebe e n b í í d K SBíeííjctt Don ber 2lrt A 
itnr aJS eín í t ^ e t í Don t^^erfd)etnt, b* t). bag eé jn jeber 
énSítííjcn *$teíf)eft hon ber A eínen bícfer gícíd)ícmmcnben 
ítfycíí in í\)t,QÍht, nehne td) cíne 23telřjctť Don tuten b lid) er 
© r ó g e , ober and) nhr eíne n n e n b í í d ) g r o g e ober nn* 
fnbfT9)e s é t e í í f e í t Don ber 2írt A. 
4 ) 33ííben nrir «né eíne 9íeífje, beren erjteé ©ííeb eíne 
(žrínfyeít beííebíger 2írt A , ;ebeě anbere ©íteb- aber eíne ©utnmé 
fjl, roeídjc jnm JBorfdjeí^fommt, íitbeín voír eín £>íng, ba$ 
řem nad)jíDorí)ergeI)enbert ©ííebe gíeíd) ífí, mít eíner nettert 
(Sínfjcít Derbínben: fo fyeígt mír jcitě ©ííeb bíefer 9íetí)e in 
fofern eíne S ^ H ftfó' td) cé mír~burd) eíne SSorftelínng anf^ 
, gefagt béttfe, Jbíé feíne (řtttflefymtgéart ancjíbt 9D?an fíefyt Don 
fefbfí, haf jébV enbíícfye 3Steíí)ett ffcíj tfyrer ©róge nad) bnrd) 
e tne 1 3á í f f barftelíen íaffe, bag aber fůr bíe n n e n b í í d ) e 
S3íeíí)eíť feíne %aí)l angcbíid) fet>, baíjer nrír fTe and) eíne 
< ú n ^ á ^ í b a r e nennen. 
Slnmerř. Unter řen f)ter erHarten SBcgrtffen t(t ber bří Uncnb* 
/Iic^en fOTtndjtia, unb eé í)errfd>en fo vieíe iťrijje 3lnfíd)ten uber 
if)n, bag tef) 2>er0eíwn£ I)Offe, mid) řei ber Selradbtuna beffeíbett 
i nod) ctmě ju x>exmikt\. ©erooljníid) erřlárt man bte enblicfte 
' aStelfieií a\ě etne, bte fíá) an^eben ober bejltmmen lagí, unb 
í bte unenbltd)e SKenge bann aU etne, bie fícf) ntd)t angeten 
ober be(!immen taft, ober îe groger aí$ jebe enbíidje tff. Set 
I bíefer <5rřlarung fragt ê  1t* nur, waě man jtcf) unter ben ©orten 
bříitbtn ober 23*(Hmjnen benře? Stnen @e§en|lanb 
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- a n g e b e n , řann aud) fo mel fyeijjen, afó cíne gjorffeí í i infl (eine 
auéfdjlieglid) nur .auf il)n paffenbe gScrfleííung) »on ihm tilben. 
©o fagt man 5. 25., man baíé ba5 SSerhaltntf ber tfugel jum 
umfcfyrie&enen (íplinber angege&en, rcenn man erříart bat, baf 
jene jroei Dritttfieiíe uon biefem betrage. 3n biefem ©inne Iágt 
fícfy aud^ eine unenbíidje iJftenge recfyt fúglid) ange&en. Denn eine • 
SSorfleCíím^ ja eine auSfcíjliejiíicfy nur auf fte vafienbt aSorfíeííung 
řonnen n>ir un$ bod) aud) »on einer unenbltcfyen Sttenge bilben. 
• &ber wenn wir t>a$ nid)t »ermod)ten^ núe wiirben n>ir »on ií)r 
nur r e b e n řonnen? HtTein felbjl roenn roir btej? nicfyt »ermod&tenr 
fo řonnte, glaube icfy, auf řeinen Sad von bem, n>a$ n>ir SKenfdjett 
termogen ober nidjt toermogen, ein Síačjtab fúr baé, roač enblidj 
ober unenbtid) fyeifíen fotr, entfefjnet werben. 2íué biefem íeťjtereit 
©runbe erteííet, baj? n>ir unter bem S í n g e b e n l)ier aud) nic^t 
ein 2Sormalen mit ber G i n b i l b u n g é ř r a f t , unb nod) vtěl 
tveniger ein Darjteflen in ber 2 B i r ř l i d ) ř e i t »er(lef)en biirfen; 
jumal ba e$ fogar nid)t unmoglid) ifir, einen ©egenjtanb, ber eine 
wtenblidje SWenge »on Xíjeilen (rtwa »on einfadjen ©u&jtanjen) 
entbált, in ber SEirříidjřeit barjufíeffen. Denn jeber itorper U* 
(leí)et (roie id) roenigjtenS gíaube) auě einer unenbíityen Sřenge 
' »on Xí)eilen; in feiner Darjtelíung aífo flellen roir eine unenbíidje 
Sttenge *or 2lugen. >Dod) meffetdjt i(l \>a$ 2Bort*23etltmmen 
beutlidjer aW Uě SSorí Síngefcen? SBir fagen, \>ai eine ©ad)c 
bejtimnft ober b e j l i m m b a r fep, wenn ibr aué je sroei einanber 
n)iberfr>red)enben 33efd)affení)eiten (b unb 9?itytb) nur ©tne ju* 
lommí. Waá) bem beřannten ©runbfafce ber a l í f e i t i g e n Se# 
( t i m m b a r ř e i t a l l e r D i n g e muj? nun jeber (Segenjtanb, rott 
wciájtv 2írí er immer fep, in biefer 23ebeuínng be$ SBorteé &e# 
ftimmt fepn, unb l l n b e f t i m m b a r ř e i t řann ftty nur bei hen 
* ©egenftánben einer © e m e i n v o r f t e í l u n g (§. 68.) in bem 
©inne ftnben, ba$, roenn A eine foldje @emein»or(leííung ifř, bie 
@a(je: Síííe A Ijaben b, unb aííe A f)aben SWic í̂b, řeibe faífd& 
fevn řonnen. (§. 45.) ffion biefer atígemeinen ffiegel mac^í nun 1 
anáf fel6|l \>aě u n e n b l i d j e D i n g řeine 2(u6nafime; aud) ihm 
mug jwifd)en je jwei einanber roiberfprecfyenben 25efd)affenl)eiten, 
n>ie b unb íWidjtb, bie eine juřommen, bie anbere abgefrrod^en 
werben. i>at man t>aé itnenbíid)e gíeid)wof)I fo oft un&*fHmmt 
unb u n b e j l i m m b a r genannt: fo hatman bamit aífem'3řnfd&einc 
nad) etroai Sínbereé fagen n>o(íen. 9Sermutbíic6 nur, baj? eine 
«nenblid)e SKenge burd) bie 2ínga6e beé 93erí)altniifeé, in roel^em 
(le ju einer tnblidjen SKenge, ober jur blofen (Sinbeií (leíjrí, nod) 
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nttfjtbejlimmt roerbe unb beftimmt roerben Fonne; roa$ atíerbingá 
ttaíjr ijl. £)enn blof? baburcfy, baj? man fagť, eine 9)?enge fei) 
gVoger alč jebe enblicfye, bejlimmt man, nod) nicfyt, roaé 2UIeé ju 
ft)r gefyore ober nid)t..- 5ltřein folgt barauš, metl eine ©ací)c auf 
cíne g en>iffe 2írt7 }. 23. burd) it)r 93erí)altnij? su einem gegebe* 
nen ©egenjlanbe nicfyt bejlimmt roerben řann; bajií fte aucf) an fícfy 
feí6jl unbejlimmt fep? ©eroif nid)t; fo řonnen roir 5. 8 . bie 
Sánge einer £inie burcfy ba$ aScrbaítnig berfelben ju einem ge* 
gebenen fpunfte auf Feine SBeife bejlimmen;; unb bod) ijl biefe 
Sange nid)t$ roeniger aU unbe|ltmmbar. ©o ijl. eé aud) mit ber 
imenbiicfyen SWenge. £)b biefe gleid) burd) .ifjr gSerfjattnif &ur 
©i«í)eit ober ju jeber bíof enbíidjen SRenge-.titdjt ganj bejlimmt 
roerben řann, gibt e$ bod) SRittcl, aud) eine unenbíicfye SRenge 
proeiíen »oíířommen ju bejlimmen. ,Dte SRenge ber tyiuiřtcj. 23., 
bie innerfyalb jroeier gegebener a unb b liegen, ijl unjlreitig eine 
unenbíid)e 9)řenge; unb bod) roirb fte auf t>aě 93oflřommenjle be* 
ftímmt, fobaíb wir nu* bie jrcet. funíte a unb b angeben. Senn 
burd) biefe 5íngabe roirb ja genau bejlimmt, roaé ju biefer SUřenge 
rfief)6re;ober nid^t;- bergejlalt; baj* eš audjnidtf einen einjigcn 
tyunřť gibt, in Seírejf bejfen <Sold)e$ nod) jroeifelfyaft Miebe.< 2íber 
*>ieííeid)t, baj* man biej? Meě nie iiberfeben fjiitte, roenn bjer 23e* 
griffbeé Unenblidjen nid)t ein © e m e i n b e g r i f f roare, unb man 
nid)t ben ©ebraud&^atigenommen bátte, atíe unenblidje SKengen 
ober ©rojjen burdfy Ún unb bajfelbe 3nd)en 00 fcorjleííig 511 ttfadjen. 
£ta e$ t>erfd)iebene unenblufye SKengen gibt: fo bejlimmen wir eine 
Sřengc bíof baburdí), baj? wir fte fúr eine unenblicfye erříaren, 
freilúfy nofynid)t nad) atfen iíjren iBefdjajferibeiten/ fo roenig al$ 
túxt eine anbere SKenge bíoí baburd),' t>a$ n>ir fíe fiir eine e n N 
ti d) e» erHareti/ bejlimmen; Da man nítn g(eid)n>ol)( atíe unenN 
íid^e .9Ren'gen burd) einertei 3 ^ e n vorjleííig mad)en woKte: fo 
burfte unb mu^te man bie @(eid)ungen 0 0 + 1 = 0 0 , 200 = 00 , 
— = 00 u. f. w. anfefen, unb fotgerte f)ierau5, bag baé Un* 
enbíidje. unbejtimmt 1 fe^ ;• iridjt erwágenb, bag man mit e6en 
bem SKed&te, tvenn. ba£ 3řid)en E nic^té Sínbereé anbeuten fotí, 
alt ba& eine 9»enge enb(id) ijl, bie ganj aí)ntid)en Oíeic^ungen 
E+i=iE, 2 E = E, » = E u. f.it). anfe^en burfte. —^ Sine 
anbere <Sr!íarung beč Unenbfidjen Iautet, baf eé baéjentfle fe^ 
toa$ nid)t » e r m e f ) r e t werben řann. Diefeé ijl aber, rotě midř) 
btbmttt, feftr falfd^. ©o ijl bie SJRenge ber ipunřte in einer Sinie 
ab afferbingč unenbfid); gfeicbwobl tjermefjren rcir fíe, roentt n>ir 
jit ihr nod) bie SDřcnge ber ^unřte binjutbun, roeícfye in ber 93cr* 
lángerung. ber ab, námíid) bem ©tiicře bc líegen.-r- 9íod) un* 
riebtiger roar e$, roenn sI?aitc^e Die unenblicfye OTcnge alé eine 
folcfye erříarten, bie groj jer aí$ jebe m o g l i d j e fei>. Denn einc 
SRenge, bie grofjer, alfo anberé aíč jebe moglicfye ijt, mnfž cbeit 
bej?í)al& etne u n m o g l i d j e fepn, b. b. eé gibt unb Pann řeine 
foídje geben. Sím SSeftcn tbaten alfa n>oí)í Seně, bie ftd) an ba£ 
Stíort feíbjt baítenb, bie unenbíidje 9J?enge fiir einc folcřje erříarten/ 
n>eící)e řein Gntbe l)at. ©o fagte j . 23. ©cfjufs (Xbeorie beé 
UnenbU §. 13.): „28enn baě 2Bieberí)oíen ber @inbeit irgenb 
„rinmaí a u f b o r t , b. i. tfoíliá Ďegrenst ijt: fo beifít bie $?enge 
„cnbítd)." Diejj muj? man aber freiltd) nidjt fo auélegen/ a(é ob 
bie Sflíenge feíbjt fetne ©renje tjahen búrfte, um unenblidj ju 
f)Hj?en. Denn bie unenbíicbe SKenge ber tyunfte 5. 23., roeíd)e itt 
ber begrenjten ©eraben ab liegen, ift ja bod) aucfy begrenjt; inbem 
bie <})unřte, bie aujjerbalb a unb b liegen, nid)t ju berfelben ge* 
borcn. 3Bir mufifen fonad) jeneé „ř e in S n b e í jaben" in einer 
eigenen Sebeutung nebmen; e$ etroa fo t>er|teben, bafj man bet 
einer »erfud)ten 2lb já ty lung einer unenblid&en SJřenge nte an 
ein Grnbe řommt; unb biejj fůí)rí auf bieoben gegebene @r* 
*. • flarung.— 2Bie iiber ben S n b a l t biefeč roidjtigen SegriffeS, fo 
ijl man aud) uber ben U m f a n g beflfeíben im ©treite.j SBenti 
man aud) jugi&t, bafi Dinge, bie ř e i n e 2 B i r ř t i d ) f e i t tjabtn, 
n>ie etroa bíojje SBabrbeiten an fíd), in einer unenblidjen STOengc 
sorbanben fetjn fonnen: fo baben bod) mebre ber angefel)enflcn 
SBcltroeifen, unter ibnen feíbjt S e i b n i l j (Commerc. phil. et 
matli. T. 1. p. 370 et al.), Sebenřen getragen, eine UnenbíidjFeit. 
bei Singen, bie etroaS SBirřlidjeS ftnb, j . 23. eine unenbltcfye SKenge 
»on ©ubjlaujen im SBeltatí, ober n>oí)l gar in iebem einjeínen 
Sorper, ber grof genug ijl, um »on unferen ©innen wabrgenommen 
ju werben, sujugejleben. Der Orunb, \>tn man geroobnítd) atígab, 
? ba§ aHeé 2Birř(id)e burc^aué bejliiítint fepn mujfe, waljrenb ba5 
Unenblic^e unbefimmt fep, f)ebt ftd̂  bur^ ba^ xoa$ id) bereit^ 
fiefagt. ©o tjabz tc^ fd)on §. 78. erinnert, bafj man bod& wenig* 
ftené in ® o t t eine SBirflic^Feit bie unenbíid) ijl, jugeben miiffe. 
2íUť^ ber BOtt @ e r b i l (de Tinfini absolu, in iett Mélanges de 
Turin. T. 2.) angefúfjrte @runb, baf? té řeinenUebergangépunft 
tuom enbtid^cn sum ilnenblid&en gebe, bat řein @en>td)Hur m t ^ 
: weil ic^ bie SWotftroenbigřeit eined foící)en Uebergangeé fiir tutcť* 
• * weiélic^ balte.-' Sinigc meinen iebb*/ t a M i n c unenbít^e SKcnje 
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»on 5Birříid)?eiten nod) aííenfaHS in ©ott, ober aud) ttntcr betl 
©ubjtansen trn 9iaume jugejtanben roerben fonne; ja fle gefren 
im$ medeidjt feíĎft ju, baj? eine uneiiblidje $fenge aufeinanber 
- foígenber 3uftanbc m etner nocí) crft ř u n f t i g e n 3 e t t nidjté an 
* ftcí) 23iberfpred)enbeé entíjatte; baj? a&er eine unenbíidje s]Wenge 
*>on 3 u f t a n b e n , beren ber etne bem anbern in ber 3ett nad)* 
gefoígt ifl, b e r e t t é s e r g a n g e n ftyn follte, ijl etne 2ínnabme, 
roogegen flc jíd) ftráuben. 3'd) ater fcebaupte, ba# fíd) an einer 
jebcn aud) nod) fo řurj bauernben 3?eránberung ($. 25. an etner 
jeben Seroegung t>on einem £)rte jum anbern) eine tmenblidje 
, SKenge t>on 3ujlanben unterfcfyeiben íafie, beren b$r eine immer 
bem anbern in ber 3eit nadjgefoígt ijt, ob fte gíeid) aííe bereitS 
wrgangen fínb. Denn fdjliejjt nid)t jebe auc^ n&cf) fo řurje 3eit 
etne unenbíidje SKenge *on SíugenMiďen in ftd); unb !ann man 
fagen, etne 93eranberung tjabe burcfy etne gercifie %ťú binburd) 
gewafyret, toenn e$ in biefer 3ť\t aucfy nur jroet 5fugenMicfe gibt, 
innerbalb beren ber ©egenftanb ununterbrod)en benfclben 3ujtanb 
bet)teít? Sftuf? man biej? aber, roie id) nidjt jweifle, serneinen: 
fo ift ja fd)on entfdjieben, Hf ber ©egenjtanb, ber ftd) burd) eine 
gegebene 3eit íjinburd) oeranberte, eine unenblid)e SKenge oer* 
« fcfyiebener 3uftónbt/ &*n cinen nad) bem anbern, burdjgegangen 
* fegn mtiffe, roeií aucí) in jener 3eit unenbíicfy toiele ttugen&lítfe, 
* teren ber eine bem anbern nacfyfoígte, anjutreffen ftnb. 
§• 88 . 
2lu$naf)m$»orftellungxn. 
9?od) etnc 2lrt son 3ubegrtpttor|íetfungcn fínb bte SBor* 
(leffttttflcn, bíe ben S3egrtff etner 21 uénafymc entíjaíten, unb 
bie man e6en bejtyalb 2íuénaí)má* ober (£xccpttt>*93or* 
fle Hun gen nennen fonute. SECtr fcfyen un$ n&mltd) ófterč 
tteraníafít, uné bíog benjentgen £f)eíí etncé Subcgrtffeé jit 
benfen, ber úbríg bíetbt, fcemt man genrifíc anbeve tí)m ju> 
geí)órtge £í>etíe ^ í n tt) e g g e n o m m e u í)at 2)aS til j . S5. 
ber $alí, »enn tt)ir 6e^aupten, bag ber Snfcegriff aUci SE8trf̂  
íírfjen, mít 2íuénaf)me ©otteé, baé SBeítatt barflclfe* (Sé t(l 
aber, tt)íe mír biuct)t; ber 23egrtjf beá SBBorteé Stuánaf^me 
berfeíbe, ben aud) bte SKdt̂ emattfer feunen, unb mtt bem 
ffiorté 2ÍJ&Júf|en bejeidíjncm N tton M abite^en, t>etgt 
î nen eín Síng A fínben/ baá au bem N Jjmjugefe&t, etnc 
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bem £ínge M gíeícfygeítcnbe (Sumntc erjettgt. gforbcnt ttír 
alfo $• S3V bag {Tdj Semanb ben Snbegríjf aHer imtcr bíc 
SSorjMwtg A gefyótígen £>ínge benfe, mít Sluénafjnte eiuígcr 
a, a, • • • bíe ttúr tí>nt namentííd) 6ejctd)nen: fo toírb bíe 
SSorjMung, bíe er fíd) benícn foli, eígentlíd) foígenbe fet)n: 
„Saéjeníge, toaé tter&unben mít a, a • . • ben 3n6egríjf aller 
„A, b* t). eíncu 3n6cgrtff auémad)t, t>ou roeldjem jebeé A 
„eín říjeti wtb jeber £í)eíl eíu A i ji." SOBcnn bíc ®egeu* 
fiánbc a, a , • . • bíc anů bem Sttbegrijfe aííer A weggebad)t 
verben fotten, níd)t~ cmjcfa ttorgeícgt, fonberu bttrd) eínett 
genríjfen allgemeíuen 23egríjf bejtimmt ftttb, $• 23, bag eá aílc 
bíejenígen fetw follen, weíd)e bíe 23efd)ajfenf)eít b an fíd) 
^a6eu: fo ftefyt man, bag bíe SSorjteííiutg, bíe í)tcr geforbert 
ttrírb, wernt mcí)t bícfeíbc, bod) gíeíd)gcíťenb mít ber foígcnbett 
fet)n werbe: „Der Smbegríflf altcr A, rocíd)c bíc Sefdjaffcn* 
Ijeít b nídjt fyabcm" (říne foíd)c 33orftclIung burfcn wír 
eígentlíd) feíne SliténafymS&orftcfltmg ttcmtem — £>íe SBor* 
flelíung, in weíd)er ber 93egríff cíncr SUténafyme míe in bem 
obígen ©eífpíetc fcoríommt, í|í cíne (5o í l ec t i t f*33orf ie í íung 
(§• 86* 9h\ 3 0 ; cé ftuben jld) aber í)áuftg aud) S t é t r ú 
b u t í i ) í 5 8 o r ( t e l í u n g e n mít bem 23cgríjfe eíner Sluénafyme 
tterbuuben. SBBcím nrír $• 33* fagen, ba$ „aííe auf dxbcn 
erfd)íenenen íDícnfdjcn, mít Síuénaíjme Slbamé unb ®oa$, eine 
9Jiutter gcíjabt:" fo nefymen ttrír ben Slitóbrucf a í í c í)icr iit 
ber bfótributfoen S3ebeutung. £>íe aSorjtettwtg, bíe tt>ír benícn, 
i\t alfo eigentlid) uuter foígenber gorm entfyaíten: „(£m jeber 
Zfycil be$ Snbegríffeé, ber fccretnígt mít a, b * . . ben 3u* 
begríff alíer A barftelít" — SDžan fónute bíe 2lučnaí)mé* 
ttorjteilungcn ber erftcn 2írt c o l í c c t í t t e , jene ber jweiteit 
b í ž t r t 6 u t t & e ttemteu. 
§. 89** 
Sejaíjenbe unb »crneincnbc SSor(Iclíunscit. 
i ) 25er SBegrijf ber SSentetmmg, j)cit baé SGBort 9itd)t 
fcejetefytet, báudjt mír ctít burdjauS emfadjer nub in feitten 
€tgettfd)aftctt fo merírcúrbígcr 33cgrijf, bafř felbft bíe ganje 
©attung fcon S3or|Mmtgcn, ín wcíc^ett cr afó ú\\ S3e(lanb^ 
tíjeíí ^orřommt, eíucr et^cnen S3etra,djtimg ttidjt utwctt^ fet>tt 
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fcůrfte* 9D?an fónnte foícfye 33or(ielfungen tteřnetnenbe m 
ber weítefíen Sebeutung nennen, 
2 ) ŠDffenbar aber faun ber 33egríjf ber SSewetmmg in 
ciner unb beřfelben 33orfMung aud) mefyrmalé ttorřommcm 
© o eritfyáít $• S3* bíe 33orfMung „eíueé Slrjneímíttelé, welcfyeS 
gelínbe fd)tt)eíf2treíbenb, mctjt cr^t^enb, aud) níd)t aué bem 
spflanjeureídje w&re,"— ben SSegríjf ber žBerncínung rceníg* 
jícné jroetmaí. 2>a nun eíne tterboppeíte unb ůbcrfyaupt jebe 
nad) eítter geraben %af)t nríeberfyoíte 33erneínung tn eíner un* 
mítteí6aren Síufeínauberfoíge btyatyti fo nrírb e$ inébefonbere 
aná) S3orjtelíungen geben fónnen, bíe ben SSegríjf ber SSer* 
neínmtg fo fcíeífáítíg unb auf eíne foícfye 2írt entfjaíten, bag 
fícf) burd) bíoge SBegíafiuug beffeíben cíne SBorjtelfung bilben 
láfít, bíe, obroofjl freí tton tf)m, bod) mít ber gcgebenen tn 
bem ©ínne gíeícfygeítenb íji, ba$ fle bíefeíben ©egenjt&nbe 
toorjtettt. (Sin 93eífpíel eíner foícfyen tteweínenben SSorfleílung 
r tt&re ber S3egríff eíneé,; 9říd)t— níd)t OřtroaS," ber mít bem 
SBegríffe tinti „étxoať ůbtxíjaupt, ber ben SSegríff ber 33er* 
neínung afé eín ganj eínfacíjcr genríg nídjt entfyáít, gíeíd)* 
giífc *) Síur aSorftettungen, bet benen bíeg ntrfjt ber gaíí íft, 
b* %. ani benen man burcf) feine SOBegíafíung eíníger ífyrer 
S3eflanbtf)cííc eíne nene, Don bem S3egrífe ber SSentetmmg 
befreíte unb ber gcgebenen bod) gleícfygcítenbe SSorflelíung bííben 
faun, furj S3orfMungen, tn btntn ber Skgríjf ber SSernetnung 
tiiá)t in unmíttelbarer Slufeínanberfoíge, ober wenígftené nídjt 
tn geraber 3&f)l tmeberfyoít ttrírb, mag man a c r n e í n e n b m 
ber engeren Sebeutung nennen, unb alíe ú6rígen ju ben be* 
ja fyenben $& í̂en* ©o nurb j» 33*, roenn nit sorauéfefcen 
fónnen, bag bíe SBorjleltung A ben SJegríjf ber ŽBerneínung 
nod) ntd)t cntř)áít, bíe aSorjleííung 9ííd)t A tteweínenb, bíe 
33or|Mung 3liá)t nid)t A aber, n>eíí jíe gíeídjgeítenb mít ber 
23orfielíung A feíbjt t|t, ttrieber bejafyenb fycígen mňflem 
j 8 ) Sllteín aud) nad) bíefer 33efd)ránřung beé SSegríjfeS 
tteweínenber 33orjleííungen verben tt)ír nod) jpet Sírtejt ber* 
felben unterfd)eíben fónnem a) 3w ber (Sínen já^íe id) bíe* 
jenigen, bíe unter ber gorm S«id)t A ent^aíten, burd)aué 
— md)tá 
*) Dtef roirb babuxá), la$ man non nihil nid&t aU 9(tnj fpnonpm 
mít aliquid itUa\xů)\, niĉ t wibcrícgr. s 
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níd)té SínbereS alé bíe 33erneímmg eíner gewtffen anbern SSor* 
jlelíung A feíiert, oíjne ju forbern, bag man, jtatt t e r tter* 
netnteu SSorfíeKung írgenb eítte anbere, ntd)t eínmaí bte eíneS * 
@twaé úberíjaupt beníe^ 2Mefe uenne id) efcen be$l)aí& reírt * 
ober burcfyauá fceruetuenbi unb id) jroetfíe utcí)^ ba£ 
ež ífyrer u^entgflcná eíníge gebe. £)etm warum folíte man 
níd)t > $ • 6eí bcit SGBorten ntcfyt 6íau, wd)t tunb tu bgk 
bíog bte ^ernetnung bejfett, xoaé burdj bte SOBortc bíauf runb 
u* f. xo+ angebeutet rcírb, benfen řónueu, ofyne att bte ©telíe 
bíefer tterneínten SSefcfyaflfenfyeíten gíeíd) etwaé šfnbereé, j . SB. 
bte SSorfalíung eíitcé dtxoai ňfceríjaupt fc£en $u mňffen? tíuf 
jebeu gaH nrírb ntau mír (metne ttf)) jugejlefjen, bag voenig* 
jieně bte aSorjMung, bte baé SOBort ?itd)té bejeícfynet, cíne * 
reín ttcrnejumtbe fc^. Qtnn 9ítd)t$ íjeigt bod) ojfeubar mtr: • * 
9ítd)t étroaé; mtb befyaupten, bag* futd) beí btefer SSorfleílung ^ 
jene eíneé étmš úberfyaupt |iílífd)tt>cigenb gefefct fet), fyiege 
beljaupten, bag bte 33orfteKmtg Táfyti bte |Td) feíbjt Yoiber* 
fprecfyenbe 3Sor(Mung eítteé @tn)a§, ba$ „nttyt OrtroaS tft/# 
wáre* b ) 3u ber jwetten 2írt tternemenber SSorjíelíuwjett 
jáí)íe id) aííc uod) ň6rtgen, bte affo mdjt fcon ber $ o w t 
9i íd)t A fínb, ober in benen bte SBernetmmg mtr (£tnerí obět 
etltcfye ifyrer S3cj1:anbtí)eiíe angely 3cf) nenne fte begf)aí& 
t fye i íw.dfe tternctnenbo ^>ief)cr gef)6reu $• $ • alíe 33or# 
ftcltmjgcn t>o\\ ber $orm: „ A , m\d)cě nid)t B t(h" SSorc 
btefer $orm tjl ber 93egrtjf cmer fntmmcn Stnte, bcmt biefeS * 
íft ber SScgríjf ttott cíner 2tmef bíe níd)t gerabe i | t SKatt 
aíjnet bafb, bag eé fefyr ttteíeríei Slrten fotcíjer nur tí)ctíweifc 
tterneinenben aSorftelíungeu gebe, S(íé etne tefonberé merfr 
toňrbtge Slrt berfeíben, weíd)c bett bnrdjané \)emeinenbett ant 
3íád)flen fommt, unb ba^er oft mít ífynen tJerwcdjfcít tr>irbf 
mug mítn bíe SSorftelíungen \>o\x ber ^orm: „&m$, weldjeS 
nid)t B ífl,y/ 6etrad)tcm 4(£utc fofd)C SSorjíelřung uutcrfc^eíbet 
ftd) ttort ber bnrd)au§ ^ernetneuben: 9ítd)t B , 6íog baburd), 
bag fte bod) (Stmi fefct, oí̂ ne bteg ettoaS nS^er afé fof ba^ 
e$ md)t B ift,' ju fceftimmen. ©tne fofdje SSorftelímtg í(l eS, 
^ íd )e bte S o r t ě : ^ © a S fetne ©dícn ^at/# in bem 6afce: 
„aBaá fetne Scfen jat, í(l audj feut Dreíed^11 6ejetd)netn, 
£)emt ba in jcbqpi é a ^ e ttotljtoenbíg bod) ^on irgenb činem 
©egenftaube (@tn>aě) gefprodjeu verben nmg/ unb ba e$ iui 
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obtgen ©afce fící)t6ar fonft fettte anberen SBoríe gí6t, weídje 
ben ©efenftanb* beffeíben bqetcfynen fónnten, wemt-eé bte 
SOBortř: „SOBaé řetne (čeřen f)at>" ntefyt waren: fo mufž fíd) 
bte SSorjteffwtg, bíe btefe SOBorte auébrňcřeu, auf irgenb dnen 
©egenftanb bejtefyen, Don betn fte aber nur fejtfefct, ba^ ti 
etn folefyer, ber fetne dám í/at, f e^ 9ítd)t jit t>ertt)ed)feítt 
vát bíefer SSorlMwtg tt>áre btejentge, bte unter benfeíben 
ÍÍBorten, tok fcorfytn, ín bem ©afce: „SOBcré fetne (řeřen í)at, 
tjl runb," tterjlanben verben ntu$, n>enn er roal)t fetjn folí* 
Jpter bůrfen nrír námfíd) unter jeuen SOSorten íetneéroegé i&cš 
Mtebtge @ttt>a3, ba$t. řetne J£cřen í)at, serftefyen; benn eín 
foT^eá tttáre ^ $ • aucfy eín ©etjt, unb eé tfi bod) genug 
jingereímt/ jn befymiytm, ba$ ett*©etfl runb fe*K Unter btm 
Sínébrucfe; 28aé řetne érfen l)at, fcerfteljet man aífo fjter nur 
eínen ííórper, btr řetne (řeřen í)at , 
4 ) 2Btr fe^cn aífo, t>a$ bte gewoJjnítcfyen |prad)ítd)en 
2(uébrůde eíner 23or jlelíung feíten beiítmmt% genug l m V ~ u w 
mží tfnen aííetn fofort $u beurtíjetfen, ob btefe Sorfteííung 
ttewetttenb, unb Don tt>eíd)er 5írí ber tternetnenben SSor(leííungen 
jte fet); fonbern bteg mug man gró$tentí)etíó erft ani etuer 
genaueren S^flííeberimg/ unb auš bem ©ebraucfye berfeíben 
* erfeíjem 3d) felbjt rcerbe mtd) m ber $oíge) jebod) ntd)t 
oř>ne e$ crfl gefyórtgen Drteé ertnnert ju íjaben, beS Slué* 
brucfeé: 3ítcf)t A , gar oft ntefyt jur S3ejetd)nung ber burd)* 
mté uemetnenben SSorfíétíung (lit. a) , fonbem jum %áá)tn 
ber 33orfíel(ung: (|ttt>aé, voeícfyeé ntd)t A tjl, bebtenem 
1. 2ínmerF* 5n ber Sefyre »on t>en verneinenben aSorftcffungett 
roetcfyen bic ainftd t̂en ber Sogtřer akrmaíé feftr \>on einanbyr aK 
23on etni^en, j . 23. fe»fl »on Sodě (95erf. S . 3 . (S. 1. §. 4.)r 
ifl fogar fcejroeifeU worben, 06 e$ vemcinenb^ 2}orjMungen nur 
fije6e. Senn SBorte, roie 9?t^té,'UnmiflTenfeeit, Unfrud t̂barřcit 
u. bgí^ fofften ttaái tf)m nid̂ t SSorjleííunáen, fonbern ben blogeit 
- SR ange l mm Soríteaungen 6ejeid>nen. 3d^ ba^te bagegen, ba$ 
»ir ben Mogen URanfleí einer aSorfleffuitá nie, wemgflenS nte a6* 
/<l*ttíc^ beietc&ncn/ fonbem f)6cž)ftené burd̂  unfer ©tidfc&weisett 
Wn if)r.t)erraíí)ett* SBer a6er baž SQBort Unfru^tbarřett auéfpri^t 
.' bem iff bie ajorfleííung grud)třaťfeit ntd)t nur řeřannt fonbern 
* I je^t eřen flegenwátttg. 9ítdf)t bte atmefenŘei* ber SSorflcItuit9 
. ; alfo, fonbern He Síbwefeiťftett berjemaen J8efc^affcnf)eit, bie 
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bicfe SBorjMung bejekfynet, bríícft tat SSort Unfrud t̂barřeit aué. 
Set einem jebeu oerneinenben 2Borte, felbft bel bem SBorte 9?icf)t$, ř 
benfen rcir uné ^twa& ober man můfjte fagen, bafl biefc SBorte . 
bebeutun<$ío$ ftnb. 2Ba$ nun ten jebeémalijen ©toff unferé 
©enřcní bei biefen 2Sorten auémacfyt, ba$ ift bie Sorjteffung «n 
jtd^ bie jíe bejetcfynen. SBatyr ift eé freiítd), txx f̂tĉ  dne řeht 
verneinenbe SSorftetíun̂  núfyt nur auf nid)tí (Sjriftirenbeé, fonbern 
aucf) ubert)aupt auf jar Feinen ©egenftanb be$teí)et; baf un$, 
inbem roir jíe benfen, nicfyt einmal irgenb ein fínnlk&eí 33ilb VOR 
dnem ©egenftanbe aorfdjwebt. Síffrin mnn biefeé fytnrdcfyeti 
fotíte, ju beljaupten, bag wir in dnem foícfyen Síugenbiicfe <jar 
Feine aSorjMung baben: nne mele anbere 93orjMun$en, bie !ein« 
gSeweimutg in jtd) ftf)liej?en, uiiiftcn roir t>a nidjt ${eicf)faflé <tu$ 
ber SRetye ber 93or(teííungen aitójtreidjen? Die Segrijfe ber Wofc ' 
li*|eit, beč ©ottenš «. m. a. beuten j« eben fo roenis úmů 
SBirFlicfycé an, aíé% bie aSorjleffurigen unroifienb, unfrudjttar u. bgL 
Síud) flibt eí fúr jene tbtn fo roeni$ ein fínnliĉ eé S3ilb, ba$ wir 
mit ibnen oerfniipfen, M fiir biefe. 
2, Sínmerř. ©onberbar i(t e$, bafí mefjre neuere SogiFcr, j . 3 . , 
ítieferoetťer (§.88.), Srug (§. 38. 9ínm.3.), 3r ie$ (§.26.), 
g a í f e r (§. 68.) u, 2f., beé Unterfdfyiebeč jtuifĉ en bejafieubett 
unb verneinenben SorjWíungen erft bort erwifjnen, wo wm ber 
ÍRelation, b. {). sou bem SerfjáítniflTe ber aSorjteííun ên unter* 
einanber bie SRebe ijt; nid)t anberé, aí$ $íaubten fíe, baf? fcíefer 
Unterfd)ieb ein bfoj? be&ieíutngčroeifer fep; fo baj? man alfo bie* 
felbe 35or(teííun$ M\> bejafyenb, M\) temetnenb nennen bitrfte, 
je narf)bem man jíe balb in SSergíeidjung mit biefer, ba!b einer 
anberen betradjtet. Stteiner SfofíAt nad) ijl dne jebe 9Sorjíetrun<j 
malt bíoj? be$iel)ung8roeife, fonbern an fíd) feíbflt entwebtr beja()enb 
ober ternetíienb; baé íeftíere namíid) nur, wenn ber Segriff ber 
gSerneinttng in it)r in Feiner umnitíeíbaren 5Biet>erf)ofun$, ober 
bod̂  weniQjlené in einer ungeraben Sínsaíjí oon ©ieber^olungeit 
vorřommt. Db nun bieg fep ober nidjt, banští(of wiubfit Se* 
(lanbtfieiíen einer asorjjeaung unb ber SWlljrer aSerbinbunS/ at(\> 
»on*ií)rer innerrt 33efcfyaffen()eit, nid)t »on ber přafligen SBalfel 
einer anbfťrt fflorjleauná / mit ber man jíe ttm wrgíddjen 
loitt, ah 
3, Slnmerf. Beffo riĉ tiger fínbe i$ bie SBarnun^ SBolfé (Log. 
§, «ÍII.) u. 2Í., bag man e$ ni<fct aué bem Síuébrticte eineí 
Seflriffeé affein řeurtbciten rooííe, ob er bejabenb Dber seroetnenb 
fep. Benn niĉ t immer mug bie SSerneinung auébriiďtiĉ  anfiegeben 
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) feyn. ©o tft eineť ber beiben Segrtffe: ein fd t̂efer unb ein 
/ | red)tc,r 5BtnM, geroifj serneinenb, obgíetd) ba$ 2Bort ber 93er* 
v | neinung in řeiner \>cn beiben Sknennungen »orřommt 2Seil 
. namítej ber ©eometer unter bem retfyten 5BinM nur einen "SBtnící, 
; ber feinem 9?cbentt>inřet gíeid), unb unter bem fcfyiefen nur einen, 
ber• tfjm nid)t gfetefy ift, wjtefjet: fo fíeí>t man, baf? ber 33egrijf 
ber ajerneinung in.bem einen ober bem anbern biefer beiben 2>e* 
grife nad) einer ungeraben 3<tf)U «nb aífo ftd>er auf eine foícfye 
2frt loorřommt, baj? bet fetner SBegíaffuna fein bem gegebenett 
i gfeidjgeítenber S3egriff entftánbe. 3Bcíd)er son beiben S3egriffen e$ 
i l fep, řommt barauf an, ob ber S3eártf ber @íeid)f)eit felbjt ejit 
* \ řejafyenber ober strneinenber tft. £>a id) baé @rftere gíaube, fo 
(ji eá ber SSegriff beč fd)iefen SBinřelč, ben id) fiir ben uerneinen* 
ben baíte. eben fo řann ein S3ecjrifF bejafyenb feyn, obglcid) bie 
Šenennung, bie wir if)tn geben, bač 3eid)en ber Serneinung em* 
fd)!tefjt. SSon ber 2írt tft j . 23. ber Segriflř einer unbefdjranřtm 
3eit; benn ba wir unter einer befd)ranften 3eit nur eine foldje 
i \>erfleí)cn, bie nid)t aííe ^ugénblicře umfafít: fo tft bagegen bie 
l unbefcfyránřte 3eit eine 3 e i t bie a í í e Wugenblicře entíjaU-
: 4. Slnmerř, Die 3írt ber 23orfteffungen, roetdje iefy oben burcfyauS 
* » e r n e t n e n b e genannt, řannte fd)on 2 í r i f t o t c l e $ ; trne mait 
$• 8 . gíeid) aué bem 2. <5ap. beé 23ud)e$ de Interpr. jte()t, n>o 
er baé aSeifirieí ber SSorjMung ,,9?id)t*$?enfd)" anfiifyrt. Unter 
ben 5?eueren fdjeint befonberč £ r . $rof. £ r u g (Sog. §. 38. % 3.) 
ben SBegriff biefer aSorfteířungen fd)arfer aíé Sínbere aufgefajjt ju 
fyaben. Die Senennung aber, bie iíjnen fdjon S í r i j t o t e í e č gab, 
ovojiaTct áópira, b. ú u n b e f t i m m t e aSorfleííungen, tft rooí)l 
eben nid)t jroecímajíiger, aíé bie »ermutf)Iid) nur burd) eine un-
t 1 ricfytige Ueberfefjung beé 2Borteé aópiros entftanbene SB^nennung 
3 im Satetňíf^en conceptus infiniti/ unb bann im Deutfd)en un* 
^ f e n b l i ^ e gSorfteKunňem^lím biefe SSenennung ju redjtfertigen, 
t!tó~mm~tift~'ffitihbt angefiitjrt, bie (wie tě mir biiudjt) eine 
vnrid)ttge 2ínftd)t »on ber 9?atur fotc^er aSorjletíungen toerrat()en. 
©o baben j . 8 . p l a t n é r (Hp&or. í í ) l . I. §. 413.), 3 a ! o b (Htg. 
§. 183.) unb jt i e f e m e 11 e r (2og. §. 91.) bebauptet, bag biefe 2?or* 
fleílungen unenbl id^ biefiíen, »cil man unenblid^ »ieíe berfelbeit 
einem ©egenflanbe aU íprabicate beiíegen řonne, o^ne tí)n baburcř̂  
ju Éejtimmen. ^ie^egen wtirbe iá) nun juerft ertnnern/ bag 2}or* 
fleflungen, bie bur^^uá ^erneinenb ftnb, eigentticí) gar řeinen 
©egenjlanb tyltn. ffiaé alfo f)ter gefagt jvirb, giít t)i>d)9et\ů »ott 
řen n^ 3. b. erroafynten SJorftetíunsen, bie man fo fyáufttf mit Un 
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l>urd)au^ uerneinenben ^entje^felí* SSon biefen tft afferbing* 
nmfjr, baj? aud) unenbíid) *>iele berfelřen, g. $ . (Stroač, baé nid t̂ 
rotí), etroač, t)a5 nicfyt fú(j, ©troač, í>aé nid)t merecřig i|l u. f:ro., 
l)en ©egenjtanb, bem fte aí$ fprábicate beigeíegt reerben, nod) 
immer nicfyt solfig befíimmem 5(ííein eé ijl nid)t ju wrgeffen, 
baf? e$ aucfy unenbíicf) t>teíc bejafjenbc SorfMungen gi&t, bie jur 
Sejtimmung eineč ©egenjtanbeč eben fo wenig íjinreicfyen. 3 |t 
namíi$ ber ©egenjtanb, um befíen gsejhmmung e$ |td) fyanbelt, 
irgenb ein enftircnbeS, ettblid)e$ Snbhnbuum, $. 23. ©ořrateS; 
fp gibt tě beřanntíid) unenbíid) meíe bejabenbe fprábicate, $. S3. 
ein Sltíjenienfer, ©ofin einer £ebamme, Siíbbauer, SEeítroetfer, 
@emal)í cineé janFifdjen SBeibeč u. f. tt>., nad) beren 2íngabe e$ 
nod& tmmer unbejtimmt bíeibt, weídje fernere 33efd)affcnl)eiten er 
l)abe. 3ft aber ber ©egenftanb nidjté GřjrifHrenbcS, fonbern irgenb 
ein aíígemeiner Sfgriff, rcie jetier ber @roj?e v^st: fo ifl eS sroar 
leid)t, if>n bfoj? burd) bie 2Inga!Je w n einem ^aarc fd)icf(id) (je* 
roaíjlter 23efd)afFení)eiten fo solíig jit bejtimmen, bag bie 2íntn>ort 
<tuf jebe nod) fernere ftrage nad) feinen SBefdjaffenfjeiten burd) bag 
řereitS ©efagte fd ôn fejtgefefct ijh Q$ tjl aber aud) eben fo íeicfyt, 
unenbíid) »ieíe 25efd)afřenf)citen $u nennen, bie iljn no* nic^t be* 
ftimmen. ©o řann man uné j . 33. angeben, toaě fiir 3iffern ín 
ber Ww, 4ten, Ctěn unb jeber geraben ©ecimalfMíe ber ©roge 
V 2 Dorlommen; unb uad& unenbíicfy »ieíen Síngařen biefer*9írt 
ijl bie @rof?e V* fo roenig bejtimmt, bafj nod) unenbíid) *>iele 
anbere gragen (námlid) betreffenb bie 3iffem in ben ungeraben 
(Bteííen) beantwortet roerben muffen, wenn fte auf biefe 9írt t>6flig 
beftimmt roerben fotí.— ?prof. 5?rug (Sog. §. 38. 2ínm. 3.) 
fd)eint fagen ju wolíen, ba(? man bie SSor jleííung: 9íid)t A , barum 
unenbficfy nenne, weil ifyr Umfang, tjerglid^en mit bem Umfange 
ber SSorftettung Ař unenbíid) grog rcáre. &\er, í)áuů)t rair, werben 
t ie rein »erneinenben 55or(leííungen mit ben SBorjMunsen »on 
l)er gorm: Qtxoai, baě r\iáft A ijt, ter»ed)frlt. ©enn eine 25or-
ftelíung, in welc^er man blog wrnrtnet, oíjne irgenb etmaé, nidfet 
cinmal bie ajorjleííung eineé (Stmě ú&erhaupt ju fe^en, bejiebet 
ftd) eben barum auf gar Feinen ©egenjlanb, unb fomtt Fann iíjr 
aucfy gar Fein Umfang beigeíegt roerben, wie biefeé bet ber 2Sor« 
fteffung W\á)t$ (9?ic^t Qtmů) fef>r einfeud^tenb i(l» Denřt man 
fícfy gleid^woljí, it)ie e | |>r. 8. fiier tW, wnter ber SSorjMung: 
„TOd)t rotí)/' unb atíbern á^nfic^e^cwiffe „©egenftanbe:" fo M 
man nid)t mebr bie rein »erneinenbe 23erfřelfung ^Wic^t A / ' 
fonbern bie eine$ „Qtmt, baé nicftt A ift," »or fí^. Siefe nun 
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§at freiliá) cinen Umfang, ber oft woí)t imenblicíje SRate gr50er 
feyn mag, aíč jener ber řejaíjenben SSorileHung A. @o mag 5* 33. 
• bie 3Xenge ber ©egenftánbe, n>e(d)e Die SSorfktfung: „(ŠtwaS, ba§ 
tiidjt rott) ijt," itmfajjt, unenblicfy grofjer fepn, aí$ bie SKenge ber 
©egenjtánbe, bieunter ber SSorfleCfun^ rotí) fiefjen; inbem bieerfíere 
{volt £ r . St. recfyt gut bemerřt) nicfyt nur bie ©inge, bie grtin, 
gelb, Mau «, f. n>. ftnb; fonbern aud) foíd&e befajjt, bie gar řeine 
garbe fyaben, &. 35- gctfltge SBefen, ja fefřfř ©egenftanbe, benerc 
md)t einmaí ein Dafeyn &uřommt, j . 35. 2Babrbeitcn, SSegriffe x 
u. bgí. Daj? aber 2Jorfi:eííungen, bie burdjauS t>erneinenb fínb, 
etgentlid) gar řeinen ©egenjtanb halen, fdjeint £ r . jč. felbft ge* 
abnet &u f)aben, aí$ er (a. a. O.) fcbrieb, baf* „baé í)ing, roor* 
auf ftd) ein fotcfyer SSegrijf be&ieften fotíte, ein teereS Ding (en» 
- privativum) mit()in Wcfytč rcare." Da ein Ding, i>a$ 9?id)té ijl, 
eigentlicf) řein Ding ijt: fo befjauptet ja £ r . $ . bier feíbfir, bafí 
ftd) ein foícf)er 33egriff auf gar řeinen @egen(lanb be&iebe. (Sfren 
fo lieét man am (5nbe be$ tyaragrapfjen bie 5Borte: „Durd) eine 
„blofíe 9?egation (b. f). eine foídje, bie nicfyt ttvoa eine ^Jofítion 
„hwofoirO roirb ber ©egenjtanb nur au3 einer geroiflen ©pf)áre 
„fyerauégeriflFen, a&er tn řeine anbere wrfeftt." goígt í)ierau$ 
nid)t, bafl ein rein loernetnenber 33egrijf gar řeine ©pfyiire í)abe? 
Unb fo tiegt alfo ber geí)íer nur barin, baf? gfeid)roof)t t>on einem 
©egenjfanbe, Un man ftcfy burd) ityn benřt, gefprocfyen roirb. Denn 
benft man jíd) einmal bri einem geroiffen 33egrijfe einen ©egen* 
fianb, fo fe§t man benfeíben aud) fcbon tn eine geroifíe ©p!)áre. 
5, S í n m e r ř . 3d) fjafce n°, 3, a. vorauégefefct, baj? ber 33egriff beč 
9řid)té aut řeinen anberen Síjeiíen, aW aut ben jroct SSegriffen 
Stwa^ unb 9?icf)t sufammengefe^t fep. Sine ganj anbere 9Sor# v 
ftelíung t)ie*>on fdjeint ařer ( 5 d ) u t j e ju baben, wenn er (2og. 
§. 39.) fdjreibt: ^Sííře Serneinungen fín^in einem. Segriff »er« 
einbar, ber alébann ben Segriff »om t>oííjlanbigen 9?idk# aué* 
mac^t." Muf biefen ©ebanřen biirfte © ^ . burd^ bie ganj ri^tige 
Semerřung geíeitet worben feyn, ba§ man in einem SSegriffe, ber 
ju \>tn t()eUweife wrneinenben gebiirt j . S3. (řtwa^, ba$ řeine 
2íu^beí)nung tiat, burd) bie 2?erneinung ber einen Sefď>affenf)eit 
(bier ber Síuébebnung) jugíei* eine 3Renge anberer SSefcftaffen/ 
Ijeiten, j . ÍB. breieeřig, virťeefig, fiinfetfig u. f. ro. \>erneinet# Da 
man nun inSgemein Werřmafe eineá j®egen(lanbeé unb SBejtanb* 
tt>eitc feineé 25egrijfeé nid)t genug unterfc^eibet (§. 64.): fo mirb 
man aeríeitet, ju gtauřen, kafí ber SSegrijF beé Wid)tau$gebebnteti 
.einerlei fep mít bem Segriffe eineé Qttoat, welc^eí nic^t breU, 
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tfidjt t>ier«, nidjt fmifeďig tfl tt. f. n>.; roafyrenb na# metner 2to 
ítďjt biefe beiben S5egriffe t)5d)flen$ nur g l e i d j g e l t e n b &u nenneu 
roárem . £ieraué ergibt fícfynun fdjein&ar, báj? ber Segrijf be$ 
abfotuten 9?icí)t$ au$ einer nod) grojjeren SWenge »on aSernelnungcn, 
ja ůberíjaupt au$ aííen nur immer moglidjen S3erneinungen ju* 
fammengefefcí fepn miifie. ©o ijt e$ a k r nicfyt; fondem UDÍC fdjon 
ber Segrijf etneé „ntd>t 2lu$gebeí)nten" nid)t au$ ber unenblic^en 
SNenge t)er SSegriffe: nicfyt brciecfig, nld)t trierecíig u. f. n>., ju* 
fammengefeijt ijt, fonbern bíof? auč ben šBegriffen: (říma^ roeld)e$, 
nid)t, £aí>en unb 2Uiébel)tfUng fcejtefyet: fo ijl au$ ber Segriff 
Stidjté nur auč ben swet Segrijfen: @tn>a$ unb nid)t, sufammen-
'fiefefct 3noWÍfd)en l)at ber Segriff eineč nicíjt SUrégebefwten an 
bem SBegriffe eineé Grtwač, roelc^eé nidtf brew, nid)t *>ier», nid)t 
fúnfecfig ijl u. f. n>., bod) einen SBedjfeíbegrifF; tou bem SSegrijfe 
beč ?Jřid)té aber faun man nicfyt eirnnaí fagen, bafi ber SBegriff, 
ben man fřd> aíé &ufammengefefjt a\\$ ber Serbinbung atler nur 
mogltdjen 25erneinungen Dorfletft, ein S&ed)felbegriff von it)m fepn 
nmrbe. Denn meil biefer SBegrijf sou ber gorm: (řtroaé, n>eíd)e$ 
nidjt A, nid)t B u. f. w. ijt, f e p mu#ie, unb roeil unter feinen 
šBejtanbtljeileu alíe nur moglidjen 2kfd)affenbeiten, rcelcfye ein 
©egenfhinb fyabcn tanu, j . 23. auá} bie, bajj er ein &voa$ tiber* 
baupt fei), Dorfommen mii^ten: fo fíityt man, bafj biefer S5egriff 
ein fíd) felbjt rciberfpredjenber ware, xvaů bod) ber SSegriff be$ 
9řid)t$ feinečroegč ijh SOBenn aífo ©d). beftauptete, H$ atit 9Ser# 
neinungen in ©nen SSegriff *>ereinl>ar roaren; unb roenn bief 
beifjen foli, U$ fíe in ifjrer SSereinigung einen jld^ fetřjl nic^t 
wiberfprecftenben Segrijf barfteííen (inbent e^ Pein 3weifet i|t, \>a$ 
(id) ju einem řlog imaginaren Segriffe affe nur moglicljen $*&** 
SKerFmale, fíe fepen verncinenb ober nidjt, tereinigen laffen): fo 
fcáud)t m\r biefeé ein 3rrt(jum. 3 n ber neueren ^^iíofcphic fpielt 
ber Segriff beé 9íic^t^ eine gar n>id)tige"9Í0fre. ©o beigt e^ 5. 33. 
in £ e g e l é 2og. 8 . I. ©. 37: „Daé 5Ri*« ift feiner Ořatur 
/,na(ft baffelbe a(é \>a$ ©e^n. ©aé 9?ic^té wirb gebac^í, »orge* 
#/fteat e$ n?irb »on ií)m gefprodjen: e$ i ji alfo. £>a^ 9řid^té W 
„\n bem Denřen, aSorfteííen u. f. f. fein ©eis?n/' ©eineó (Jr* 
a^tehé ift baéjenige, wa^ burd) U$ 28 o r t 9íid)té junac^fl nnb 
^nmitteíbar angejeigt nurb, attcrbing^ <Stm$, namlid^ bie 9Soť» 
fteííung Tád)tě. Son biefer aSorflefíung gi(t waé $ r . | ) . fagt, 
baj? fíe gebadjt, t>â  t>on it>r gefprodjen werbe u. f. w# 2(6er biefe 
JBorftettung \)at \XLŮ SSefonbere, U$ fíd) — nidjt fo, rok tet ben 
meiflen anberen SBorfleaungeU/ ein burd) fíe »orge{tettter @egen» 
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- ftanl> nadjweifen tagt; unb bafjer fann man nidjt fajen, bag ba* 
f j?^*.řS*f* (gletd)fam al$ ©egenjtanb) \>orgefíent werbe, fontem 
twr, bag ber 3 5 e g r i f f be£ 9řicfyt$ vorgejfrtlt rcerben řonne. 
6. S ínmerř . £ r . i í l e t n (§. 12a.) ffobet bie @intí>eifung ber S3e» 
grtffe in bejafyenfce unb serneinenbe aut bem ®runbe »ent>erflid), 
roeif „etn tn jeber SKitcfftcfjt bejaf>enber aSegriflf obne SSerneinuna 
„m§ ín jeber S5e$iel>ung unenblid), nnb bafjer md)t beftimmt, 
„ein febiglidj »erneinenber, tnbaltéfeer nnb alfo řeht SSegriff rocire. 
„Sejafyung unb SBerneinung *>ereint madjen bafyer ben bejttmmten 
„3ní)att fineS jeben 23egriffeé auč." — Waáf biefer 2íeufjerung 
fotíte man faft t>ermutí)en, bag £ r . j i t metne, etn Segriff beige: 
„tn a í l e r SRiicřficfyt bejaf)enb,"n>enn er etn jebeč (bejabenbe) 
SRerřmaí &u feinem Snbalte 1'átyt; er íjeige „febiglicfy *>er* 
jt e i n e n b," wenn er (jar fein (bejafrenbeé) $?erřmaí ald Seftonbtbeil 
entfyaft, unb barum ix6er^auí*t gar feinen 3ní>aít l)at. Waá) meiner 
cbigen @r!larung nenne id) aber einen Segriff bejabenb, fobalb 
nur unter feinen 23eftanbtí)eiíen entroeber iiberbaupt řeine, ober 
bod) ůberatt nur etne gerabe 2lnjaí>í w n unmitteíbar aufetnanber 
foígenben SSernetnungen *>orFommt; feiner 35e|tanbH)eiíe mag e# 
iibrigenč immer nur etne enblicfye SRenge, ja auú) nur einen etn* 
jigen geben. ©aburd) aber, bag rotr gercifie SWerřmaíe, $. 23. fug, 
roobfriecfyenb, tn ben Sntjaít eineč SBegrijfeč, j . 25. £od)rotí), nid)t 
ťtufnebmen, nesměn n>ir eben nod) nid)t bie SBerneinung berfelbcn, 
b. 1). bte SWerFmaíe nidjt fug, m$t wof)lried)enb auf, unb madjen 
it}tt aífo nod) nid)t wrnetnenb. Sine ajorjtetfuncj aber, bie id) »er* 
jteinenb nennen fotí,muf benS5egriff b e r S e r n e i n u n g roemgften£ 
einmaí entbalten; unb man řann alfo auf řeine SBeife beforgen, 
bag fíe gar Feinen Snbalt l)aben roerbe, ^a zltxi bie aSorflettuitá 
9Hd)t fammt jener anbem, rocícbe bttrd) fíe verneint roirb, tn 
tbrem Snlyalte t>orfommt.— Uebrigen£ roar e^ fĉ on ©p^inoja^ 
fcer burc^ bie 3íuf(tetíHng feinen gepriefenen ©a(jeé: Omnis de-
? terminatio est negatio, %\\\a§ ju biefen 3^ungen gegeben. Benn 
tpenn man einmal glaubte, \>a$ m bem ©afce: Dteg tjl ein ©ret* 
eď, íugteid) aud) alíe bie ©afce: Dieg ijl řeín SSiereď, řein gitnf-
eď u.f.n>., flacfen: fo múgte freitid) balb ader Untcrfd)ieb jtt)ifd)en 
bejaljenben unb wrneinenben aSorjleffungen »erfd)minben. Síber 
bteg Mcě jínb nur gelflen ber einen unric^tigen Sínfí^t, ber mir 
fd>on meíjrmal begegnet unb noc^ ofter begegnen werben, bag 
jebe S3efcfyaffenf)eit eineá ©egcnjlanbeé tn ber SBorltetlung ton i^m 
' mit wrgeflelít werbea můffe. (§. 64.) 
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7. » n m e r F . 23aé icř) fo eben »on fccn burdjauá uerneinenben S3cr* 
fíelhmgen fagte, giít aud) »on ben nur tbeiíroeife aerneinenben. 
SWan l)enře bafeer ntctyt, bajj bie 93orjlelIun<j: „A, wtlfytů nid)t 
B ijt/' bie gSorjletfung B nid)t entfyalte. DiefeS fdjeinen Wantyt 
&u glauřen, bafyer fíe eben fagen, ba§ in ber SSorfletlung eined 
A, roeídjeS nicf)t B ijt, ber Segriff B aufgefyo&en ober roeg* 
flenommen roerbe; roiifyrenb icfy meíne, ba|j nur in ben © e g e n * 
f t á n b e n , roeícfye bitrd) t>cn SSegrtff: „A, m\á)tě nxtyt B tjt," 
^or^efletřt roerben, bie 23efcfyaffenf)eit, roeldje B vorjlclřt, aufgefioben 
roerbe. jlommt eé ttietteUfyt »on biefer ajorftetlung ber ©ad&e, ba§ 
$ r . 9)rof. í t r u g (a. a. £).) ben burcfjaué wrneinenben Segriffen, 
bie er ůbrigené x>\ú beffer al$ Slnbcre aufgefa^t M, ben 9?amen 
l e e r e r , ja (ben nod) fonberbarer řlingenben SJřamen) »61 l i 3 
l e e r e r SSegriffe erttjeiíet? 
a S l n n u r ř . Se i ber £eí)re aon ben tterneinenben aSorfleHungen 
fann man erroarten, bajj auty ber SŽorjtetíungen »on ber gorm: 
„Stein A / ' j . 23. řein ®enfd), erwatjnet rocrbe. ©ercif? barf 
man nid)t gíauben, bajj ber Segrifř, ben bie SSoríe: fein A, au8* 
brtitfen, eineríei mit bem SSegriffe beč 2íu$brutfeé: VHtyt A, roare; 
wber , roenn biefer in ber SSebeutung einer »oííig wrneinenben 
SSorjtctíung, noci? roenn berfeíbe in ber eine$ (štmš, iaě nur nityt 
A ift, genominen roirb. £enn baf? ftdj bie Sorfletíung: řein 
SKenfd), fe()r unterfcfyeibe »on bem, roač ber SíuSbrucř: 3?id)t — 
Sftenfd), in feinen řciberfei Sebeutungen torfteíít, erfiefet man 
}. S5. fcfyon baraué, baj? man fefir n>oI>I fagen řonne, ba$ Fein 
SDíenfd) Síffmad&t fyabe, watjrení) e$ ungereimt roáre, $u fagen, t>â  
9?id)t — 9Kenfd) 2lflmad)t Ijate. ©einer @ntftef)ung nad) fonte 
jroar ba$ SBort S e i n e r , ba eé auš: řaum @iner, mtfprungen 
ijt, eigentíicfy fo oiel aB nid&tStaer, nic^t ein Grinjiger bebeuten.*) 
S3ei einer na(>eren S3etrad)tuno aber $eigt fíd ,̂ bafl ber @c\>anh 
feíbft, ben nur mit ben 2íuébrúcfen: ^ein A, j . S . fein OTenfdi, 
wrbinben/ burc^ bie Umfdjreibungen: 9?ic^í gin A, nicfyt Q\n 
9Renfd& u. f. » . , nodŘ gar nid)t beutíic^ genug au^ebrucft werbe. 
Denn toenn mv in bem ©afce: Sein 9Renfcft fiat Síílma^t ftott 
ber 5Sorte: Sein Wenf4 nicfyt ein SWenfĉ , fcfeen; fo řonnte bie 
Síebe: 5JJíĉ t ein Sřenfd) f>at Síffmac^t/ aud& \>en ©inn (jaben, 
bag ntd)t Mojj einer, wofil ařer mefjre 9Kenfd)en bie SSefc^afFen^ett 
*) íDiep n>tvb nod; offcuřar turd) ba$ £!ateinif^e jmlln?, ba^ ficfttOar aul 
non cbcr ncc iiUns entflanbcu ifl; in^Uiá)m ani ben beutfd^en UBortcn: 
^třmatib, nie, niemaíé, nímmer, bie tmuerřennbar ani nid)t ^Jcutanb, 
«iit)t je4 nid?t lenmí^ ntc^t immer, entrpuingcn finb. 
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ber Wmaá)t tiíbctt. £>enn wir pfle^en ja rolrFíi^ ©ft ju fagen: 
9fid)t einer, fenbent 3)?et)rc bafcen micf) flefragt u. bgl. Sefiaupten 
n>ir aber, t>â f řein 9tfenf# Mmadjt í)abe: fo rooffen rcir fagcn, 
fcafí weber ein e in^er , nocí) mebre $?enfd)en atfmadrtig fínb, alfo, 
baf jeber Sttenfd) ober (roa$ eben fo »ieí fyeijjt) ber 9Jíenfd) uber* 
f)aupt bie 2>efd)affenfyeit ber Síffmadjt ntd)t f)abe, ©er ©ebanfe 
alfo, wclcí)cn bie 28orte: 5?čin SWenfcí) l)at b, duébriicřen, lájjt fícfy 
fef>r ricřjtig burefy bie SBortc: Seber 9)íenfd) (ober ber JNenfd) 
ftberfyaupť) l)at nidjt b, auébrucfen; unb bierauč fíebt man, bag 
t>ie aSorfteííung: Sein Stfenfd), jroar freiíidj bie Sorflettungen: 
SKenfcfy unb nicf)t, entfjalte, jeboefy řeincéwegS fo, t>a$ fíd> ba$ 
Sttcfyt bartn auf bie aSorjteffuns 5)?enfcf) be$6<je, unb biefe »er* 
tteinte; fonbern biefc 9tid)t 6řstef>et ftefy auf baé erjt nacf)jufo!genbe 
fprabieat im ©afce. SfiBie ferne man nun eine jebe SSerbinbuna 
»on 93orjtettun^en, roeícfye nocí) Peinen sotíflanbigen ®a§ gibt, Mo£ 
čine' etnfctge SSorfteííung nennen n>ifř; wiefern man &. 83, aud) ben 
©ebanřen, ber burfybie SSorte: ČajuS unb t i t u l fyaben — auS* 
gebrúcřt imrb, nur eine SSorfteííung nennet; fofern roáre ber @e* 
fcanfe, roelcfyen bie SBorte: Sein ©řenfcfy, ober: řein A, auébrútfen, 
anáj nur eine einjige ajorftetíuna ju nennen; benn er ijt freiíi^ 
noc^ řein ganjer ©afc. 5?ur fínb Sorjletřungen t>on einer fo un« 
flletcfyarttgen 3ufammenfeí^uns nicfyt merřrcurbig genu$, um eine 
tuw» etaene £{&£$«**$ ju serbienem 5íué biefem Orunbe rourbe fd)on 
§. 57, 3ínm. 2. lunftdjtlid) ber g3orjleffungen »on ber Sorm: e i n 
g e w t f f e é A, auf bie Seíjre w n ben ©áfcen serroiefen; n>o man 
aud) uter bie 33ebeutun$ noefy einiger anberer Sormen, j . S3. 
e t n i g e A, t n e l e A u. f. w., 2íuffct)íu§ erfealten roirb. 
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©^mboíif^e aSorftetíungen. 
. Síocf). wttt iá) nur cmer ctnjtgett ©attung uott SSor* 
jlelímtgeit ertoáfynett, bie ba6 93efonberc t)ábtxtř bag ber Se^ 
grif einer SSorftcííung feíbfl in íf)rem Sn^aítc unb bicp 
jwar an ber ©telíe beá J^aupttf)etícé (§• 580 ttoríommt; 
bte alfo unter ber aflgememen gorm: , „Sine aSorftelřuî g, 
wetc^e Cbie S3efd)affen êtO b ^at/'. entí)aíten fe^n mňiTen* 3d) 
jtenne foící)e 58or(íeIíungett in Gřrmangíwtg ctneé fd)tcfltd)crett 
1 yiamtni f^mboíifdje ober ^orřteííungéDorjleííungem 
jpie^er geř̂ óren j* $• alte ín biefem 2I6fcí)nítte bfr Sogif auf̂  
ĝefúíjrtert SBegrife tterfcfjtebener Sorflelíungéarten, afó ber 
<£íemeníarfe&re, *& t>t 93or|talungen« 5* 90* 4 2 ? 
23egríff eíner einfacfyen ober $nfammengefe§tert SSorffetfmtg 
it- bgí, 28enn bie SBef^affen^ett b , bie man ber SorfielÍMtg 
jufcf)reí6t, řetne tteber an jíd), nod> ber Síatur eíner 23or* 
ftelínng ínéfcefonbere rcíberfyredjenbe S3efd)affenfyeit ift: fo tjl 
bíe aSorflelíung^^on eíner aSorjíeKnng, rceícfye bte Ž8efd>affen* 
Ijcít b Ijat," reaí (§ . 6 6 0 nnb gegenílánbíid), b* %. e$ gí6t 
(námíírf) in bem $e6íete ber 33orftellnngen) eínen ©egenftanb, 
ber bíefer SSorfrelínng in #Baí)rí)eít entfpricfyt. SSon bíefer 
2lrt tjl $• $ • bie aSortfelínng, tt>eíd)e ber Sínébrncř: „em eín* 
facfyer 33egríff," &ejeíd)net; benn id) gíanbe §. 7 8 . gejetgt 
gu fyaben, bag eS bergíeídjen eínfacfye S3egríffe gebe. ©oíetje 
SSorfíelfnngen alfo famť man trn eigentíid)ften ©Ume beé 
SGBortež aSorflellnngen Don eíner ffiorftelínng ober SSorfiettungé^ 
Dorfielímtgen nennen. dě fann aber and) fymboítfdje SBor* 
jíelínngen gefcen, tt>eíd)e ímagtn&r fínb; nnb gerabe bíefe fínb 
eé, bíe man, toeíí í()nen gar fcín ©egenftanb entfpríd)t (weíí 
eé gar řeine šBorftelínngen gí&t, bte fo bcfrfjaffcn roáren, nríe 
fte Deríangen) b í o g fpmboíífcfje SSorfteíínngen, ober fymbolk 
fct)e SSorfielínngen ím e n g e r e n ©ínne (gíeíd)fam nnr S3or* 
jíelínngen ^on fdjeínfcaren SSorfletínngen, Don 6íoj?en 3 ^ c n 
berfeí&en, ©tjmfcoíen) neitnet. SBon bíefer 2írt raáre bte 33or# 
ftelínng „Don eínem S3egríjfe, ber jngleíd) and} eín ganjeS 
Urtfyeíí wáre" n. bgí* 3 n eíner gan$ anbern Sebentnng Der* 
ftefyet man nnter fí)m£)olífd)en aSorjtellnngen Sorpeíínngen Don 
fcíogen Stítyzn, $. S3. bie ŠBorftelínng beé SDBorteé 2í6rafa* 
ba6ra u. bgí* 
2 n m e r P . ©ne Unterfcfyeibung jwtfd êit fymbotifcf)er nnb md)t fom« 
bolifdjer ober intuitfoer (Srfenntnij? trifft man fcř̂ on bei ben afferen 
Sogiřern, J. 33. in Reuschii Syst. L. §. 184. an. Ca terftanb 
man aber unter ber erfteren eine folcfye ©rřenntnif} »on einem 
©egenjlanbe, roeícfye auč Mojjen Segriffen, unter ber Iefcteren eine, 
bte att$ Sínjtyauunaen aufammenflefefct ift. 3 " ber toieí enfleren 
SScbcutung, in ber id) ben 2íuébrucř fymřoUfcíje aSorjíeffung t)ier 
jenommen Hic, fctyeint er juerfl »on Sam ber t $fbrattfí)t ju fejpit. 
G$ beruljeí jebo^ biefe Senennung attf einer ajerwed^éftmg ber 
aSorjletíuná an |td& mit iíjrem 3eic^en ober @pmM in ber Spraje. 
Dcnn (řatt m fagcn, bag eine fyntí>oíifcf)e asorfleaun^ bte SSort 
fteflttng v on einer ÍSorjleffung Uv, erflaren wir burĉ  jene Se* 
nennunfl, bag wir ge fůr bie SBorflcCfung »on einem Mogen 
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3 e i # e n , ober n>ol)T (jar felřfl: fiír ein bfopeS 3ei#en t>on einer 
aSorfleííuns l>aíten. Safyer fyeijjt cé benn aucf) 5. 93. in 33 t ltau* 
m e č praft. 2o^. (3tc 2íufí. Seipfc. 1819. §. 148.): „©oídje Se* 
grife, bie roir un$ nid)t cigentltc^ x>orfleííen, fonbern nur burd) 
SBorte faffen řonnen, íjetgen ftmttJolifdje 25e0riffc." SKeineč @r* 
učtená benřen nrir un$ audí) bet fymíoíifcfycn Segriffen nid)t Mcge 
SBorte, fonbmt gen>ifie, bur# biefe SBortc brjeidjneíe aSorflcUungen; 
ob^íeicíi id) gar ntd>t tu Síbrebe fleffe, bag biefe aSorjlettungen ju* 
wi ten fel)r manflclftafí fepn mogen. 
S r t t ť e r 2í&f<&nttť* 
SScrfd)iebcnfyetten u n t e r bett SSorf lc í íungei t nad) 
ífyrem §Serí )á í tntf fe u u t e r e t u a n b e r . 
§• 9 1 . 
Q& gtbt nič)t jroet einanber s o l í U 5tetď)c 2?orflctluitgcn. 
2íef)nlid)e S3or(leílunscrr. 
1) 25ie erfte $rage, bte fccř) imé barbtctet, wemt tór 
auf bic 33erfd)tebení)etten meríen, tteídje in bem 33crf)áítmfíc 
Dort 33orftellungen unteretnanbcr ©tatt ftuben, tft btefc, 06 
bai $$exf)httní$/ bartn cm *paar SSorfMungen gegeu ctnanber 
fte^ctt, je baé 23erí)áítnt# etner fcólítgcn ©letd)í)ett feijn fómtc; 
b. !)• ob cé jwei b u r d j a u é gíetcfye *3Sor(íclíungen gebe? 
2)iefc 3 * a 9 e # rttm metneé dřradjtené gu ttcrneíuen, n>cttrt 
anberé toíx untcr S3or|íelíungen ntdjt fubjcctfoe (gebadjtc), 
fonbern 33orftelfungeu an: jíd) fcerftefjen* 33on fubjectfoen 23or* 
ftettungen námííd) faun man alíerbtngé 6eí)auptert, ba# e$ ber* 
felben mefyre, \a tt>oř)í unenbítd) tneíe gtbt, n>cídt)c ctnanber 
0Ícidj jtnb* 2)cnn foíd)c SSorfíeííuugcn ncmtt man ctnanber 
<jfcfd), wenn jíe nur etne nnb btefefbc SBorftcáung an fíd) ju 
ifřcm^Stofc íjaben; fte mógen ubrtgcnS ťn mand)cr anberett 
^tujtd)?, j . S3* fa Jptn(fdf)t auf tfyrc áčíaríjctt, 2)attcť nnb řeí* 
^afřtgfctt, ober attd) nuv fa Jpínfící>t auf jencé benfeube SBefcn, 
fa beflen Settmčtfetm fte fíd) beftnben, nod) fo tttei: Untcr* 
fžjebciteg Ijaben, 2Ccnn aber bte 3ícbe t>ou objectfoen SSor* 
flelíuugen fe^n folí: fo baud)t cé mír ungéreímt, jwct ober 
mel)re ctnanber gíetcfye aniuneíjmen* Qmn tocií an foídjcn 
